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Q uis ie ram os h ace r o b s e rv a r qee e s ta  T e s is  e s ta  h e r i 
zada de d i f ic u l t a d e s ,  ya que e l  Derecho N u c le a r e s té  ha -  
c iéndose  p rec isam en te  a ho ra , es una c ie n c ia  nueva, como -  
nuevo es e l  o b je to  que la  misma ré g u la .
Pocos son lo s  ju r i s t e s  que se ded ican  a e l l o  y esca 
sa es la  b ib l io g r a f ia  a p l ic a b le  h as ta  e l  punto  de que s o lo  
en contados am bientes y en e s tre c h o s  c i r c u le s ,  se e s tu d ia  
e l  tem a.
R e la tiva m e n te  l im ita d o  es tam b ién  e l  numéro de espa 
c ia l i s t a s  experim en tados en m a te r ia  de Derecho M e rc a n t i l  
in te r n a c io n a l , e sp e c ia lm e n te  en lo  se r e f ie r e  a la  R ro p ie  
dad I n d u s t r ia l .
P o r o t r a  p a r te ,  en medio de la  inmesa c r i s i s  que en 
v u e lv e  la  g en e ra c ion  p re s e n te , en una epoca en la  que t o -  
do es in d e c is io n  y e s ta  tod o  en duda, en la  que lo s  p r in -  
c ip io s  c a rd in a le s  de la  soc iedad  e ncu e n tra n  apenas un e q u i 
l i b r i o  in e s ta b le ,  expe rim en tan  una p ro fu n da  s a t is fa c c iô n  
a q u e llo s  que se ded ican  a la s  ta re a s  in te le c tu a le s  cuando 
lo g ra n  d iv is a r  in d ic e s  que anunc ian  un d e s te l lo  de o r ie n ­
t a t io n .
E l Derecho N u c le a r no e s ta  tampoco exen to  de e s te  
d e s fa l le c im ie n to  id e o lô g ic o .  P e n e tra r  en su i n t e r i o r  es 
como cam inar sobre  a renas m ovedizas. Pero es p re c is e  em 
pre n d e r la  a rr ie s g a d a  a v e n tu ra  que nos conduzca a encon 
t r a r  sendas f irm e s .
Hemos conoc ido  a lo s  hombres que se ded ican  a e l lo ,  
y  nos han ayudado en n u e s tro  t r a b a jo ,  con la  misma i l u  -  
s io n  con la  que e s ta n  c o n tr ib u y e n d o  a t r a z a r  la s  bases -  
de un nuevo o rdenam ien to  ju r id ic o .  De a h i n u e s tro  agraoe 
c im ie n to  a tod o s  e l le s .
- P R E S E N T A C I O N -
P au l R o u b ie r en e l  p ro lo g o  a su famoso l i b r o  "Le D r o it  -  
de la  P ro p r ié té  I n d u s t r ie l l e " ,  reconoce que se t r a t a  de un t ra b a jo  
d i f i c i l ,  pero  que no o b s ta n te  lo  empronde animado sobre  todo  p o r -  
a q u e llo s  que se in te re s a n  p o r la  p ro te c c io n  de la  P rop iedad In d u s ­
t r i a l .  Es p re c is e  c o n s ig n e r que e s ta  r i i f i c u l t a d  la  encon traba  un 
hombre como P au l R o u b ie r que e ra  e x p e rte  en la  m a te r ia .
Su g ran  m é r ite  e s t r ib a  en s e r e l  p rim e ro  que re u n iô  en -  
F ra n c ia , lo s  e lem entos para  e la b o ra r  una t e o r ia  g e n e ra l de la  ga -  
te n ta b i l id a d .
Me he d e c id id o  a r e a l iz a r  e s ta  T e s is  D o c to ra l sobre  e l -  
tema que p ré s e n ta , no solarnente p o r la  v iv a  a c tu a lid a d  que t ie n e  -  
desde un pun to  de v is t a  g e n e ra l,  s in o  qu2 tam b ién  me he s e n t id o  -  
fu e rte m e n te  animada p o r la  im p o r ta n c ia  y e l  volumen que hoy en r i ia  
va a d q u ir ie n d o  lo s  temas n u c le a re s  en mi p a is  d e l B r a s i l ,  s u s c ita n  
do ev iden tem en te  lo s  in te r ro g a n te s  ju r id ic o s  que c o n lle v a n .
Soy c o n s c ie n te  de la s  d i f ic u l t a d e s  que com porta  a b o rd a r 
una T e s is  D o c to ra l sobre  e s ta s  e s p e c ia lid a d e s . Podriam os enum erar, 
de pasada, ]a  d i f i c u l t a d  de com prender una te c n o lo g ia  muy s o f i s t i -  
cada, e l  miedo a la  in n o v a c io n , la  r e s is te n c ia  a l  cam bio, e l  meca­
nismo in c o n s c ie n te  d e l re cu e rdo  o la  a s o c ia c iô n  e n tre  c e n tra le s  nu 
c le a re s  y la  bomba a tô m ica ; la s  d i f ic u l t a d e s  de e n te n r iim ie n to  en -  
t r e  e l  té c n ic o  y e l  j u r i s t e  p o r razôn  de d ife r e n c ia s  de fo rm a c iô n
i n t e le c t u a l  e in c lu s e  de le n g u a je ; la  in e r c ia  p s ic o lô g ic a  d e l s e r  
humane an te  e l  cambio que presume in c ie r t o ;  la  sensa c io n  de que es 
tamos v iv ie n d O ; aunque muchos no tomen c o n c ie n c ia  de e l lo ,  e l  paso 
de una pag ina  d e l g ran  l i b r o  de la  h is t o r ié  de la  humanidad, con -  
la  a p a r ic io n  a n iv a l  c o m e rc ia l,  a n iv e l  comùn, d ir ia m o s  més b ie n , -  
de la  e n e rg ia  n u c le a r ,  e tc .  No o b s ta n te  tod o  e s te  me han empujado 
h a c ia  a d e la n te , deseosa de a p o r ta r  m i c o la b o ra c iô n .
Q u ie ro  m enc ionar ya desde ahora  que, ademâs de la s  o b ras  -  
resenadas en e l  a p a rta d o  de B ib l io g r a f ia  me han s e rv id o  como p un to  
de p a r t id a  en e s te  t r a b a jo ,  la  obra  de T u l l i o  A s c a r e l l i  (1 )  y  una 
m o n og ra fia  p ro p ia  sobre  la  e n e rg ia  n u c le a r  y  e l  derecho ( 2 ) ,
In te re s a d a  p o r conoce r e l  es tado  de d e s a r r o l lo  en que se -  
e ncu e n tra n  lo s  temas que t r a t o ,  he v is i t a d o  la s  b ib l io te c a s  y U n i-  
v e rs id a d e s  de S tra s b o u rg , P a r is ,  B a rce lona  y M a d rid ,
[ ]^ ASCARELLI, T u l l i o .  T e o r ia  de la  C o n cu rre n c ia  y de lo s  B ie- 
nés In m a te r ia le s , Bosch, B a rce lo n a , 1970.
( 2 ) LINDOLPHO, Z u l i t a .  A E n e rg ia  N u c le a r e o D i r e i t o . R io  de 
J a n e iro ,  1973, 25 pas.
Aunque me he p ro pu e s to  p e n e tra r  en e s te  campo e s p e c if ic o  
de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l ,  cihéndome en c o n c re te  a la s  p a te n te s  y 
la s  re la c io n e s  de é s ta s  con la  e n e rg ia  n u c le a r  y e l  derecho n u c le a r ,  
acometo tam bién e l  tema de la  T ra n s fe re n c ia  de T e c n o lo g ia  y sus im 
p l ic a c io n e s  en la  a s is te n c ia  té c n ic a  y en lo s  c o n tra to s  in te r n a c io  
n a le s  p o r e s ta r  im p l ic i t e s  en e l le s  e l  asun to  de la s  p a te n te s .
Aunque haga re fe re n c ia  a a lg ûn  Estado en c o n c re te , no me 
c ir c u n s c r ib o  a n ingûn  p a is  d e te rm ina d o , s in o  que voy buscando su -  
a spe c to  in te r n a c io n a l .
R edac ta r una T e s is  D o c to ra l en un id io m a  eue no es e l  -  
m io p ro p io ,  ha supues to  para  mi un e s fu e rz o  e x t r a o r d in a r io  a l  te n e r  
que e x p re s a r en la  lengua  c a s ta l la n a  tem as, muchos de lo s  c u a le s  -  
son em inentem ente té c n ic o s .  Pero no se t r a t a  so lam ente  de la s  d i f i ­
c u lta d e s  que pueda o f r e c e r  un de te rm inado  numéro de vo cab le s  t é c n i ­
cos , a veces in t r a d u c ib le s ,  s in o  de lo s  o b s tâ c u lo s  que e n tra n a  la  -  
e x p re s iô n  rie temas ju r id ic o s .  P. Reyners ha observado acertadam en- 
te  que, en m a te r ia  ju r id ic a ,  t ie n e  una im p o r ta n c ia  c o n s id e ra b le  la  
s in t a s is  para  e v i t a r  in e x a c t itu d e s  y a l  mismo tiem po  nos hace re p a -  
r a r  en que e l  e s t i l o  u t i l i z a d o  en lo s  temas ju r id ic o s  a do lece  de -  
una " fo rm a liz a c iô n "  d é b i l  y v u ln e ra b le ,  s in  c o n ta r ,  p o r o t r a  p a r te ,  
lo s  in c o n v e n ie n te s  que p ro v ie n e n  de la  e x te n s io n  y v a rie d a d  de lo s
dücumentos ( l ) .  He t ra ta d o  de s u p e ra r todas  esas d i f ic u l t a d e s ,  aun 
que soy ' c o n c ie n te  de que a veces, p o r la s  prem uras que s iem pre -  
acompanan e s ta s  t r a b a jo s ,  no lo  he lo g ra d o  con la  e f ic a c ia  deseada.
Para te rm in a r ,  es para  m i un g ra to  deber e x p re s a r tam bién  
mi a g ra d e c im ie n to  a l  P ré s id e n te  de la  Com isiôn N a c io n a l de E ne rg ia  
N u c le a r d e l B r a s i l ,  P ro fe s o r  H e rvâ s io  Guimaraes de C a rva lh o , qu ién  
d e s p e rtô  en mi e l  in te r é s  p o r e s te s  temas y me a le n tô  con sus p a la  
b ra s  y  ayuda, a l  v e r  mi e n tre g a  y d e d ic a c io n  in c o n r iic io n a d a  a una 
ta re a  que, ademâs no cuen ta  con b ib l io g r a f ia  e s p e c ie liz a d a .
( l )  REYNERS, P. AEN, D r o i t  N u c lé a ire  e t  In fo rm a t iq u e . I n f o r ­
me p re sen tad o  en e l  Congreso In te rn a c io n a l de Derecho Nu 
c le a r ,  F lo re n c ia ,  o c tu b re  1977.
- B I B L I O G R A F I A -
Consignâmes ûn icam ente  la s  o b ras  que hemos consu ltado  
en l a  re d a c c iô n  de e s ta  T e s is  D o c to ra l.
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Desde lo s  does ahos me fa s c in a b a n  la s  h is t o r ia s  de J u l io  
Verne , p re c u rs o r  de la s  grandes in v e n c io n e s , que hace a lgunos  dece 
n io s  pod ian  so lam ente  s e r  sonadas p o r  la  fa n ta s ia  y que q u iz â , ha­
ce dos s ig lo s ,  n i  s iq u ie r a  e ran  im a g in a b le s  con la  fa n ta s ia ,  Y con 
doce ahos desde lu e g o , no p o d ia  im a g in a r que un d ia ,  p re s e n ta r la  -  
una T e s is , fu e ra  de mi P a is , re la c io n a d a  . con e l  dom in io  té c n ic o  -  
sobre  la s  fu e rz a s  de la  n a tu ra le z a , donde e x is te n  avances ta n  con­
s id e ra b le s  y e s p e c ta c u la re s , que nos hacen hoy c o n s id é re r ,  como na 
tu r a le s  p o s ib i l id a d e s ,  lo  que a n te s  e ra  un ensueno.
La e n e rg ia  es un f a c t o r  e s e n c ia l para  e l  d e s a r r o l lo  e c o - 
nômico de un p a is .  Cada nueva in d u s t r ie ,  cada a d e la n to  té c n ic o ,  ca 
da peso que se avanza en e l  te r re n o  de la  a g r ic u l tu r e ,  lo s  s e r v i  -  
c io s  y la  m e jo ra  de la  v id a  c o t id ia n a  d e l hombre t ie n e  un p re c io  — 
en e n e rg ia . En consecuenc ia , cada avance de una so c ie da d  d o n c re ta  
p o r in c re m e n ta r o in n o v e r  sus fu e n te s  de e n e rg ia  es un e sp a ld a ra zo  
d e f in i t i v e  en e l  co s to so  y d i f i c i l  camino d e l d e s a r r o l lo .
D en tro  de lo s  re c u rs o s  e n e rg é tic o s  de que hoy d ispone  e l  
hombre, la  e n e rg ia  n u c le a r  es la  més re c ie n te  fu e n te  de e n e rg ia  -  
pue s ta  a l  s e r v ic io  d e l hombre. Aunque la  e n e rg ia  n u c le a r  se la  pue 
da e s tu d ia r  b a jo  muchos pun tos  de v is t a s ,  n u e s tro  p ro p ô s ito  concre  
to  es a b o rd a r la  desde la s  p a te n te s , que son, a su vez., tema d e l am 
b i t o  de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l .
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Para pode r exam inar su p ro b le m é tic a  con a p o r ta c iô n  de -  
c o n c lu s io n e s  o s o lu c io n e s  a p ro ve ch a b le s , r e a l iz o  un examen de lo s  
p r in c ip a le s  aspe c tos  a lo s  que se r e f ie r e  la  c u e s t iô n ,  ta n to  en la  
p r â c t ic a  como en la  d o c t r in a ,  a spe c tos  in d is p e n s a b le s  a l  conoc im ien  
to  d e l j u r i s t e  n u c le a r ,  d iv id ie n d o  la  T e s is  D o c to ra l en t r è s  p a r -  
te s  con lo s  t i t u l o s  s ig u ie n te s :  E l Derecho de P a te n te s , La E n e rg ia  
N u c le a r y Las P a te n te s , y La T ra n s fe re n c ia  de T e c n o lo g ia . Term ina 
e s te  t r a b a jo  con un a pa rta d o  ded icado  a la s  C o n c lu s io n e s .
En la  P rim e ra  P a r te , ded icada  a l  o rdenam ien to  ju r id i c o  -  
en g e n e ra l,  tra ta m o s  de d é f i n i r  la  in v e n c iô n , e l  in v e n to ,  e s ta b le -  
c ie n d o  la  d i fe r e n c ia  e n tre  in v e n c iô n  y d e s c u b r im ie n to , d i fe r e n c ia  
de im p o r ta n c ia  c a p i t a l  en e l  a spe c to  ju r id ic o ,  to d a  vez que se e x -  
c lu y e n  d e l Derecho de P a te n te s  lo s  d e s c u b rim ie n to s  p u ro s .
A l d e l im i t e r  lo s  concep tos  de a c to  de c re a c iô n , c re a c iô n  
in t e le c t u a l ,  b ie n  im m a te r ia l,  derecho a b s o lu to , s e c re to  in d u s t r ia l ,  
know-how, c o n tra to s  de know-how, su rge  a n te  n o s o tro s  una p a n o ra m i- 
ca de la  p ro b le m é tic a  s u s c ita d a  p o r  la  va rie d a d  y p o r  la  r iq u e z a  -  
de la s  form as de p ro d u cc iô n  pues tas  a d is p o s ic iô n  p o r la  té c n ic a  y 
que v ie n en  a in t e g r a r  la s  d is c ip l in a s  d e l Derecho I n d u s t r ia l  y d e l 
Derecho de P a te n te s .
En cuan to  a la  le g is la c io n  p rop iam ente  d ic h a , he te n id o  
en cuen ta  la s  le y e s  de Espaha, A lem an ia , F ra n c ia  y B r a s i l .  P o r lo
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que hace a Espaha, es p ré c is a  te n e r la  en cuenta  deb ido  a la s  g ra n ­
des in s ta la c io n e s  n u c le a re s  que en e l l a  e x is te n  o e s tâ n  en avanza - 
do es tadü  de c o n s tru c c io n ,  lo  que presupone una g ranp re o cup a c ion  -  
y a c t iv id a d  le g a l .  A lem ania , pcrque  posee una le g is la c io n  co m p lé ta , 
s ie n d o  la  d o c t r in a  alemana sobre  la s  p a te n te s  una de la s  més r ic a s .  
Tratam os tam bién  de F ra n c ia  y B r a s i l ,  porque como veremos, hay un 
e s tre c h o  p a ra le lis m o  e n tre  ambas. Asim ismo considérâm es la s  p a te n ­
te s  conced idas segùn e l  Acuerdo de L ib r e v i l l e ,  la s  p a te n te s  euro  -  
peas pa ra  e l  Mercado Comûn y la s  o to rg a da s  p o r e l  T ra ta d o  de Coope 
ra c iô n  en M a te r ia  de P a te n te s  (PCT) ,  que ha e n tra d o  en v ig o r  a p a r 
t i r  d e l 24 de enero  de 1978.
Examinâmes seguidam ente lo s  r e q u is i to s  in d is p e n s a b le s  pa 
ra  la  conces iôn  de una p a te n te , lle g a n d o  de e s ta  manera a la s  p a r -  
t ic u la r id a d e s  que p ré s e n ta  en e l  é re a  n u c le a r .
En la  Sequnda P a rte  hablamos de la  E n e rg ia  N u c le a r y Las
P a te n te s  con lo s  aspec tos  té c n ic o s  que e l  tema p ré s e n ta , pero  angu
la d o s  b a jo  e l  p un to  de v is t a  ju r id i c o .
A veces podemos d a r la  im p re s iô n  de que sa lim o s  d e l mar­
co ju r id ic o  que nos hemos tra z a d o . Y mas de una vez lo  es. Pero s i  
estud iam os la  e n e rg ia  n u c le a r  en s i  misma, lo s  re a c to re s  n u c le a re s  
y e l  c ic lo  d e l c o m b u s tib le  n u c le a r ,  es porque considérâm es la  nece
s id a d  de que e l  j u r i s t e  se f a m i l ia r i s e  con e l l e  con e l  f i n  de que.
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e n tra n d o  en c o n ta c ta  con la s  in v e n c io n e s  n u c le a re s  □ la s  p a te n te s , 
pueda re co n o ce r sus a p lic a c io n e s  p r â c t ic a s .
De hechü, e l  té c n ic o  p ré s e n ta  no pocas d i f ic u l t a d e s ,  -  
pues, ademâs de g u a rd a r ce losam ente  sus s e c re to s , t ie n d e  a mane -  
j a r  supuestos  e s o té r ic o s  que s o lo  lo s  in ic ia d o s  e n tie n d e n . Espe 
c ia lm e n te  e l  le n g u a je  m atem atico  que c o n s t itu y e  q u iz a  la  e x p re s iô n  
més adecuada de a lgunos p rob lèm es, lo s  hace i n in t e l i g i b le s  para  e l  
que no es capaz de e n te n d e r esos s îm b o lo s .
Hay que te n e r  en c u e n ta , p o r o t r a  p a r te ,  e l  c a ré c te r  pe­
c u l i a r  d e l té c n ic o  que t ie n d e  a s e r  a u t o r i t a r io .  Se funda  en un -  
c a lc u le  que c o n s id é ra  p re c is e  y sobre  e l  que no puede re c a e r  una -  
d is c u s iô n .  Gometer sus s o lu c io n e s  a l  c o n s ê n tim ie n to  de o tro s  que — 
no son capaces de e n te n d e r la  misma fo rm u la c iô n  de un p rob lem s, es 
a lg o  que no e n tie n d e  y que c o n s id é ra  absurde .
E l té c n ic o  es un e s p e c ia l is ta  que s i  precede de la  C ie n - 
c ia  F is ic o -q u im ic a  o m aternâtica , m ira  con c ie r t o  despego y s u p e r io  
r id a d  la s  C ie n c ia s  S o c ia le s .
Para e v i t a r ,  pues, qomo nos d ic e  F o r r a s t ie ,  la  in d ig n a -  
c iô n  d e l té c n ic o  que se i r r i t a  cuando ve su t r a b a jo  s a l t a r  en p ie  
zas p o r hombre p o l i t i c o s ,  o pa ra  a c a ta r  la  s u g e re n c ia  de Sauvy -  
que n o s a le r ta  de la  te n d e n c ia  ir re s p o n s a b le  que t ie n e  e l  p ro fa n e  
en la  té c n ic a  a e c h a r un grano de s a l en lo s  mâs com p le jos  p ro b le
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mas té c n ic o s ,  hemos optado  p o r r e c u r r i r  en e s ta  T e s is  D o c to ra l 
a a lg un o s  de lo s  co n o c im ie n to s  té c n ic o s  mas fondam en ta les
En la  T e rce ra  P a rte  cs tud iam os la  T ra n s fe re n c ia  de Tec
n o lo g ia .
Debo re co n o ce r que es un a la rd e  de audac ia  a b o rd a r es­
te  tem a, su mécanisme y su p e rs p e c t iv e ,  ya que es uno rie lo s  te  -
mas mâs d is c u t id o s  d e l momenta. Es, s in  duda, un tema v id r io s o ,  -  
muy poco m a tizado . A d e n tra rse  en é l  es como a d e n tra rs e  en un t e r r e  
no pan tanoso. N o so tros  le  hemos in te n ta d o  con todo  lo s  r ie s g o s .
A nalizam os su concep ts  y pasamos a lo s  c o n trâ te s  i n t e r -  
n a c io n a le s , donde e l  e lem en ts  c e n t r a l  es la  t ra n s fe re n c ia  de tecno  
lo g ia ,  Después de unas noc iones g é n é ra le s , he p re s ta d o  e s p e c ia l -  
a te n c iô n  a sus c la s e s  y c lâ u s u la s  para  de tene rnos  en lo s  c o n trâ te s  
e s p e c ifîc a m e n te  n u c le a re s , c o n trâ te s  que p ré se n ta s  una com p le ja  na 
tu r a le z a  ju r id ic a .  Vamos a in t e n t a r  r e u n ir  a q u î, p os ib le m e n te  p o r
(1 ]  Sobre e s ta s  y s t r a s  a p re c ia c io n e s  p e r t in e n te s  a l  case, -  
puede c o n s u lta rs e  SANCHEZ AGESTA, ^Una S ociead  No N uc lear?  
c o n fe re n c ia  re c o g id a  en "Jo rnadas  de P rim a v e ra ", Forum -  
A tôm ico E spaho l, M adrid  1970, pags. 79 -88 .
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vez p r im e ra , le s  e lem entos n e c e s a rio s  para  su e s tu d io  con la  se gu - 
r id a d  que no ha de s e r  p e r fe c to  como tod o  lo  que se aborda p o r p r i  
mera vez .
Sabemos que lo s  a spe c tos  ju r id ic o s  c o n c e rn ie n te s  a la  -  
e n e rg ia  n u c le a r  e s ta n  lig a d o s  a prob lem as e x tra o rd in a r ia m e n te  con­
c re te s ,  muy " s u i g e n e r is " ,  o fre c ie n d o  a lo s  le g is la d o re s  y e spe c ia  
l i s t a s  en m a te r ia  de Derecho la  p o s ib i l id a d  de c o n t r ib u i r  a un d e - 
s a r r o l lo  p e c u l ia r  d e l mismo. De hecho, en e l  a m b ito  de la  e n e rg ia  
n u c le a r  e l  le g is la d o r  no e n c o n tra ra  necesariam ente  lo s  e lem entos -  
p a ra  d is c e n ir  de te rm inados  p rob lem as. S o lo  una té c n ic a  e s p e c ia l iz a  
da re q u e r id a  p o r e l  dom in io  de la  e n e rg ia  n u c le a r  puede hace r v ia ­
b le  un j u i c io  adecuado y c ie r t o .
Dado que la  c ie n c ia  y la  té c n ic a  avanzan rap idam en te  en 
e l  campo de la  e n e rg ia  n u c le a r ,  es de todo  pun to  n e c e s a rio  que la s  
le y e s  s ig a n  a su mismo r i tm o ,  s in  p e rd e r, n a tu ra lm e n te , de v is t a  -  
que la  e la b o ra c iô n  de le y e s  r e la t iv e s  a la  e n e rg ia  n u c le a r  no es -  
cosa f a c i l  ya que ca rece  h as ta  e l  momento de h is t o r ia  y de expe -  
r ie n c ia .  A medida que se e la b o ra n  la s  le y e s  re g u la d o ra s , e l  j u r i s ­
te  se e ncu e n tra  no pocas veces e x tra v ia d o  a l  co n te m p le r la  d iv e r s !  
dad, o r ig in a l id a d  y a m p litu d  de la s  c u e s tio n e s  que deben e n t r e r  en 
m a te r ia  de le y :  hay que e n t r e r  en e l  campo d e l Derecho P û b lic o ,  -  
d e l Derecho P r iv a d o  y d e l Derecho In te m a c io n a l.
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Se hace in d is p e n s a b le  c re a r  en e l  e s p i r i t u  de lo s  p r o fe -  
s io n a le s  en m a te r ia  ju r id ic a ,  una c o n c ie n c ia  nueva, sobre  un nuevo 
derecho , en e l  que sus concepc iones deben s e r  m a tizadas  y f o r m a l i -  
zadas, en fu n c iô n  de la s  neces idades p e c u lia re s  que re q u ie rs  e s te  
n o v is im o  campo de la  e n e rg ia  n u c le a r .
Cuanto h a s ta  e l  momento lle va m o s  d ic ie n d o  en e s ta  I n t r o -  
d ucc iôn  a tane  a lo  que podiamos l la m a r  aspec to  fo rm a i de la  T e s is  
D o c to ra l.
En cuan to  a su c o n te n id o  e s te  t r a b a jo  se d e s a r r o l la  sobre  
la s  p a te n te s  en su re la c iô n  con la  e n e rg ia  n u c le a r .  E ste  tema a pe - 
nas s i  ha s id o  t r a ta d o .
Dos grandes t r a t a d is t a s  de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l  como 
son A. Casalonga ( I )  y  M. Mousseron (2 } no se han p la n te a d o  en sus 
o b ras  e l  tema que yo me propongo. Abundan tam bién  lo s  a r t ic u lo s  y
( 1 ) CASALONGA, A. B re v e ts  d ' in v e n t io n ,  marques e t  m ode las. L . 
G. D. J . , 1970.
(2 ) MUSSERON, M. e t  BOUCORECHILIEV, J . Les b re v e ts  d 'in v e n  -  
t io n .  R é d ac tio n  e t  in t e r p r é t a t io n .  E tude du C en tre  de Re 
cherche  s u r  le  D r o i t  des A f fa i r e s ,  1973.
MOUSSERON, M, Le d r o i t  du b re v e té  d ' in v e n t io n .  C o n tr ib u ­
t io n  à une a n a lyse  o b je c t iv e . Th. d r .  M o n tp e l l ie r ,  1958, 
P a r is ,  1961.
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m o n og ra fîa s  ig u a lm e n te  sobre  la  P rop iedad  I n d u s t r ia l ,  pero  solamen 
te  h a s ta  e l  momento he pod ido  d a r con t r è s  a r t ic u le s  que r e la c io  -  
nan la  p ro p ie d ad  in d u s t r ia l  con la  e n e rg ia  n u c le a r .  Me r e f ie r o  a -  
lo s  a r t ic u lo s  de J . P. L e p e tre  ( i ) ,  L . Segur ( 2 ) ,  y J . F o r t  ( 2 ) .
Segur y L e p e tre  a tie n d e n  so lam ente  a la  le y  fra n c e s a  de 
1968 y hacen n o ta r  que e s ta  le y  ab re  am pliam ente la  p o s ib i l id a d  de 
s e r  p a te n ta b le s  la s  in v e n c io n e s  que proceden de c ie r to s  âm b itos  y 
ramos de la  té c n ic a ,  b a jo  la  c o n d ic iô n  e v id en tem en te , de que s a t is  
fagan  la s  c o n d ic iô n e s  re q u e r id a s  pa ra  t a l  e fe c to .  Como hemos d ic h o , 
se c in e n  so lam ente  a l  am b ito  f ra n c é s .
(1 } LEPETRE, J , P. La p r o p r ié té  in d u s t r ie l l e  n u c lé a ire ;  H o r i­
zon e t  c o n jo n c tu re , nS 100, déc. 1 9 6 7 -fé v . 1968, pag. 120.
(2 ) SEGUR, L , La p ro p r ié té  in d u s t r ie l l e  e t  le  d r o i t  a tom ique 
en Revue t r im e t r i e l l e  de d r o i t  com m erc ia l 1961, pag, 311.
( 3 ) FORT, J .  L 'é v o lu t io n  des d r o i t s  a tta c h é s  à la  p ro p ié té  -  
i n d u s t r i e l l e  dans le s  pays d 'économ ie  l ib é r a le .  Conséquen­
ce en m a tiè re  de l ic e n c e  de b re v e t ou s a v o ir  f a i r e .  La -  
p r o p r ié té  in d u s t r ie l l e  n u c lé a ir e . P a r is ,  31 de mars 1971, 
pag. 4 9 .
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ramos de la  té c n ic a ,  b a jo  la  c o n d ic iô n  ev id en tem en te , de que s a t is  
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(1 ) LEPETRE, J . P. La p r o p r ié té  in d u s t r ie l l e  n u c lé a ire ;  H o r i­
zon e t  c o n jo n c tu re . nS 100, déc. 1 9 6 7 -fé v . 1968, pag. 120.
(2 )  SEGUR, L . La p r o p r ié té  in d u s t r ie l l e  e t  le  d r o i t  a tom ique  
en Revue t r im e t r i e l l e  de d r o i t  com m erc ia l 1961, pag. 311.
( 3 } FORT, J . L 'é v o lu t io n  des d r o i t s  a tta c h é s  à la  p ro p ié té  -  
in d u s t r ie l l e  dans le s  pays d 'économ ie  l ib é r a le .  Conséquen­
ce en m a tiè re  de l ic e n c e  de b re v e t ou s a v o ir  f a i r e .  La -  
p r o p r ié té  i n d u s t r ie l l e  n u c lé a ir e . P a r is ,  31 de mars 1971, 
pag. 49 .
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W a lte r  A lv a re s  (1 )  t r a t a  e l  tema para  l le g a r  a la  c o n c lu  
s io n  de que la  P rop iedad  I n d u s t r ia l  e n tra  en e l  Derecho N u c le a r,
N ues tro  e s tu d io  a ng u la  la  c u e s tio n  b a jo  o t r a  p rim a , t r a -  
tamos a n te  todo  de e n c a ra r la  re a l id a d  p r â c t ic a  que nos o b l ig a  a -  
b u sca r s o lu c io n e s  ju r ld ic a s  para  lo s  casos c o n c re to s ,
Los dos temas p r in c ip a le s  que ana lizam os son, p o r una -  
p a r te ,  la  in v e n c io n e s  que t ie n e n  r e la c iô n  con la  e n e rg ia  n u c le a r . -  
En e l la s  hay que d is t in g u i r  en p r im e r  lu g a r  la s  in v e n c io n e s  r e la  -  
c ionadas  con la  u t i l i z a c iô n  de la  e n e rg ia  n u c le a r ,  y la s  in v e n c io ­
nes que guardan r e la c iô n  con e l  campo n u c le a r ,  s i  b ie n  en e s te  u l ­
t im o  caso no atendemos p rop iam en te  a su u t i l i z a c iô n .  Pensâmes que 
e s ta s  u lt im a s  p o d ria n  s e r  p e rfe c ta m e n te  p a te n ta b le s  d e n tro  de lo s  
d is p o s i t iv o s  lé g a le s  de lo s  re s p e c t iv e s  p a is e s , P o d ria n  ve rse  a ig u  
nos e jem p los  en e l  a pa rta d o  que.dedicam os a La E n e rg ia  N u c le a r y -  
Las P a te n te s ,
Las in v e n c io n e s  e s p e c if ic a m e n te  n u c le a re s  t ie n e n  e v id e n ­
tem ente  una g ran im p o r ta n c ia  porque a tahen a lo s  in te re s e s  n ac ion a
( l )  ALVARES, W a lte r . In troducR O  ao D i r e i t o  da E n e rg ia  N u c le a r . 
Ed. Sugestôes L i t e r â r ia s ,  Sno P au lo , 1975.
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le s .  Hay p a ise s  que no o to rg a n  e l  derecho de P rop iedad  I n d u s t r ia l  
a d ich a s  in v e n c io n e s  m ie n tra s  que o tro s  es tan  pensando en e x c lu i r  
la s .
O tro  de lo s  temas fondam en ta les  da e s ta  T e s is  D o c to ra l,  
son lo s  c e n trâ te s  n u c le a re s . En e s te s  c o n trâ te s  hacemos, p o r cuen 
ta  n u e s tra , la  d is t in c io n  e n tre  acuerdos que tra n sp a sa n  co n o c i -  
m ie n tos  n u c le a re s , y c e n trâ te s  que t r a n s f ie r e n  la  te c n o lo g ia  nu -  
c le a r .
En la  p r â c t ic a ,  en la  t ra n s fe re n c ia  de co n o c im ie n to s  a 
parecen dos e lem entos que caben d e s ta c a r : a ) lo s  e lem entos que -  
podemos l la m a r  de orden m a te r ia l como son lo s  documentes té c n ic o s  
(p ia n o s , d isehos  in d u s t r ia le s )  y  lo s  a p a ra to s  o p ie z a s  n e c e s a rio s  
p a ra  e l  " s a v o i r - f a i r e "  ; b) p o r o t r a  p a r te ,  e s ta n  tam bién  lo s  t i -  
tu lo s  de la  p ro p ie d a d  in d u s t r ia l  y o tro s  que pueden s e r  d e l orden 
in t e le c t u a l  como la  h a b il id a d  té c n ic a ,  la s  in fo rm a c io n e s  com erc ia  
le s  o té c n ic a s ,  la  a s is te n c ia  té c n ic a  b a jo  to d a s  sus form as, e tc .
En e s te s  acuerdos ana lizam os con d é t a i ls  la s  c u e s tio n e s  
de fonde  expon iendo todas  la s  c a r a c te r is t ic a s  re fe re n te s  a l  â rea 
n u c le a r .
Abordâmes a c o n t in u a c iô n  lo s  c o n tra to s  de t r a n s fe re n c ia  
de te c n o lo g ia  y e l  s u m in is tro  de équ ipés  n u c le a re s . La t r a n s fe r e e -
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c ia  de la  te c n o lo g ia  n u c le a r  posee c a r a c te r is t ic a s  p ro p ia s  y t ie n e  
s é r ia s  re p e rc u s io n e s  en e l  campo de la  p ro p ie d ad  in d u s t r ia l .
Los s u m in is tro s  de c o m b u s tib le s  no son e l  ù n ic o  prob lem s 
en la s  C e n tra le s  N u c le a re s . La te c n o lo g ia  para  la s  mismas es e n o r-  
mente s o f is t ic a d a ,  y son muy pocas la s  nac iones capaces de p ro y e c -  
t a r ,  a t ra v é s  de un muy re d u c id o  numéro de e x p e rte s , C e n tra le s  Nu­
c le a re s .
E ste  mercado podriam os c o n s id e ra r  que se re p a r te  e n tre  -  
c u a tro  empresas n o rte a m e ric a n a s , que a 1 de enero  de 1977 lo  con -  
t r o la n  en e l  3 4 ,3  °/o la  W estinghouse; en e l  2 3 ,5  la  G enera l E le c ­
t r i c ;  en e l  8 , 9 %  Com bustion E n g in e r in g , y  e l  8 ,8  la  Babcock W ilc o x ; 
a e s to  se une, con marcada im p o r ta n c ia ,  la  empresa d e l g rupo  S ie  -  
mens K ra ftw e rk  U n ion , de A lem ania O c c id e n ta l,  con e l  7 ,3  d e l t o ­
t a l  m u n d ia l; la  U nion S o v ié t ic a  p a r t ic ip a  con e l  7 ,4  4^ ; la  AECL -  
de Canadâ con e l  2 ,8  %; la  ASEA Atom de S uecia  con e l  1 ,50  % y la  
TNPG de Gran B re ta n a  con e l  1%, co rre sp on d ien d o  e l  4 ,5  % re s ta n te  
a o t r a s  empresas ( 1 } .
( l ]  Sobre e s te  pun to  puede v e rse  JUAN VELARDE, ;.Una Sociedad 
No N u c le a r 7, c o n fe re n c ia  re c o g id a  en "Jo rnadas  de P rim a 
v e rs " .  Forum A tôm ico E spano l, M adrid  1978, pag. 66,
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E v iden tem en te , muchos de lo s  pun tos que a qu î tocamos c a -  
re ce n  de a n te ced e n te s  p o r s e r  muy re c ie n te s  y p re se n ta n  un cambio 
que b r in d a  muchas p o s ib i l id a d e s  pa ra  e s tu d io s  s u c e s iv o s . A lgûn d la  
espero  e n c o n tra r  la  o p o rtu n id a d  de ocuparme de e l lo s .
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P R I M E R A  P A R T E
- E L  D E R E C H O  D E  P A T E N T E S -
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Nos proponemos en e s ta  P rim e ra  P a r te  e s tu d ia r  -  
a q u e llo s  a spe c tos  y re a lid a d e s  d ife r e n te s  que e n tra n  — 
en la  e s te ra  ju r id i c a  y que, a n u e s tro  modo de v e r , ne 
c e s ita n  s e r  p re c is a d a s  y f i ja d a s  pa ra  una m e jo r compren 
s iô n  d e l Derecho de P a te n te s  y de lo s  C o n tra to s  de -  
T ra n s fe re n c ia  de T e c n o lo g ia , an tes  de p a s a r a l  a rea  de 
la  e n e rg ia  n u c le a r .
Debido a la  v a rie d a d  de temas no nos detendrémos 
en un a n a l is is  p r o fundo que, p o r lo  demas tampoco lo  -  
re q u ie rs  expresam ente e l  caso, pero  s i  tra ta ré m o s  de -  
e s ta b le c e r  lo s  concep tos y sus d i fe r e n c ia s  dado que en 
nuG stros d ia s  se v ie n s  creando un c ie r t o  co n fu s io n ism o  
en to rn o  a e l lo s .
Vaya tam bién  ya p o r d e la n te  que, en cuan to  nos -  
sea p o s ib le ,  pondrémos de r e l ie v e  su a sp e c to  p râ c t ic o  
mâs b ie n  que e l  a spec to  te ô r ic o .
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- C A P I T U L D  P R I M E R O ;  L O S  I N V E N T O R -
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l - In v e n c io n ,  In v e n to  y D e scu b rim ie n to
Se puede d é f i n i r  la  in v e n c io n  como una re g ia  té c n ic a  que 
t r a t a  de s o lu c io n a r  un problem a humane c o n c re te  m ed ian te  la  a p l ic a  
c io n  de la s  fu e rz a s  de la  n a tu ra le z a  animada o inan im ada .
En é s te  s e n t id o  se p ro n u n c ia  la  c a s i t o t a l id a d  de la  doc 
t r i n a  en lo s  d iv e rs e s  p a is e s ,
Segun Bergson " l a  in v e n c io n  es la  andadura e s e n c ia l d e l 
e s p i r i t u  humane, la  que d is t in g u e  a l  hombre d e l a n im a l y  la  que le  
p e rm its  poco a poco i r  a firm a n d o  su re in o  m a te r ia l sobre  e l  mundo" 
(1).
( l )  La v e rs io n  es n u e s tra ,
E l te x te  o r ig in a l  de Bergson es :
" L ' in v e n t io n  e s t la  démarche e s s e n t ie l le  de l ' e s p r i t  hu­
m ain, c e l le  q u i d is t in g u e  l'homme de l 'a n im a l  e t  l u i  a -  
perm is  peu à peu d 'a f f i r m e r  son règne m a té r ie l s u r  le  -  
monde",
C ita d o  p o r VALANCOGNE, F ra n ç o is . L 'I n v e n t io n . Tome I ,  -  
P ré fa c e . L ib r a i r ie s  T echn iques , P a r is ,  1968.
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F ra n ç o is  Valancogne d e f in e  la  in v e n c io n  en lo s  s ig u ie n te s  
té rm in o s : "La in v e n c io n  se g e s ta  en e l  e s p i r i t u  de su a u to r .  E l pun 
to  de p a r t id a  es una id e a . E l a u to r  t r a t a  de p o n e r la  en p r â c t ic a  -  
u t i l iz a n d o  lo s  re s u lta d o s  a c tu a le s  de la  in d u s t r ia ;  es la  fa s e  de -  
l a  r e a l iz a c iô n .  E s ta  r e a l iz a c iô n  t ie n e  que s e r  u t i l  a l a  in d u s t r ia .  
Es p re c is e  que de re s u lta d o .  De no s e r  a s i ,  e l  in v e n to r  deberâ ha -  
c e r  nuevos ensayos y bùsquedas que le  p e rm ita n  o b te n e r e l  re s u lta d o  
deseado. La in v e n c io n  com porta  t r è s  fa s e s : la  id e a , la  r e a l iz a c iô n  
y e l  re s u lta d o "  ( l ) .
( l )  E l te x te  de VALANCOGNE es :
" L ' in v e n t io n  n a i t  dans l ' e s p r i t  de son a u te u r .  Le p o in t  
de d é p a rt e s t  une id é e . C e tte  id é e , l ' i n v e n t e u r  cherche  
à la  m e ttre  en p ra t iq u e ,  en u t i l i z a n t  le s  données a c tu e  
l i e s  de l ' i n d u s t r i e ;  c 'e s t  la  phase de la  r e a l i z a t i o n . -  
Mais c e t te  r é a l iz a t io n  d o i t  ê t r e  u t i l e  à l ' i n d u s t r i e ; i l  
f a u t  q u 'e l le  donne un r é s u l t a t ;  s ' i l  n 'e n  e s t  pas a in s i ,  
l ' i n v e n t e u r  devra  f a i r e  des e s s a is ,  des m ises au p o in t ,  
cherches des a m é lio ra t io n s  q u i l u i  p e rm e ttro n t d 'o b te  -  
n i r  le  r é s u l t a t  escom pté. L ' in v e n t io n  com porte  t r o i s  -  
phases: l ' i d é e ,  la  r é a l iz a t io n ,  le  r é s u l t a t " .
0 ,C , pag, 9
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Benkard , en A lem ania , a l  r e f e r i r s e  a la  in v e n c io n  in d u s ­
t r i a l ,  l a  d e f in e  en lo s  s ig u ie n te s  té rm in o s  : "una in v e n c io n  es una 
in d ic a c io n  para  la  u t i l i z a c iô n  de fu e rz a s  o s u b s ta n c ia s  de la  n a tu ­
ra le z a  con e l  e fe c to  r e p e t ib le  a v o lu n ta d , de un re s u lta d o  d i r e c ta -  
mente a p ro v e c h a b le , que no p e r te n e c ia  h as ta  en tonces  a l  es tado  de 
l a  té c n ic a  in d u s t r ia l  y no e ra  de e s p e ra r d e n tro  d e l marco de lo s  -  
co n o co c im ie n to s  norm a les en la  e s p e c ia lid a d "  ( l ) .
En la s  le y e s  e l  in v e n te  no e s ta  d ire c ta m e n te  d e f in id o ,  -  
pues s o lo  o fre c e n  e jem p los  de lo s  que puede s e r  in v e n te ,  a saber:-» 
un metodo o un p ro cess  de e la b o ra c iô n  in d u s t r ia l ,  una maquina, un 
in s tru m e n te , un u t e n s i l io  o un d is p o s i t iv e  m ecânico, un p ro d u c ts  o 
un re s u lta d o  i n d u s t r i a l , y la  a p l ic a c iô n  té c n ic a  de un p r in c ip io  -  
c i e n t i f i c o ,  s iem pre  que p re p e rc io n s  un in m e d ia to  re s u lta d o  in d u s  -  
t r i a l ,
(1 )  E l te x te  o r ig in a l  de BENKARD es :
"E in e  E rf in d u n g  i s t  e in e  Anweisung z u r  Benutzung von K r'à f 
te n  o d e r S to f fe n  d e r N a tu r m it  dem b e l ie b ig ,  w ie d e rh o lb a  
re n  E r fo lg  e in e s  u n m it te lb a r  ve rw e rtb a re n  E rg e b n isse s , -  
das n ic h t  zum b is h e r ig e n  S tands d e r T e chn ik  g e h b rt und im 
Rahmen des d u r c h s c h n it t l ic h e n  Fachkbnnes n ic h t  zu e rw a rte n  
w a r ".
BENKARD, Georg. P a te n tg e s e tz . G ebrauchsm uste rqese tz . P aten-  
ta n w a lts g e s e tz , b e a rb e ite t  von Bock, L osch e r, B a lla u s ,  4 . 
n e u g e s ta lte te  A u fla g e , G.H. Seek sche V e rlagsbuchhand lung . 
München und B e r l in ,  1963,
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P ro du c to  se re la c ie n a  (dada su c o n tra p o s ic iô n  a mâquina 
y u te n s i l io )  con u t i l i d a d  d i r e c t s  (m ie n tra s  que maquinas y u te n s i-  
l i o s  seran  p ro d u c to s  p e ro , a su ve z , in s tru m e n te s ) .
R esu ltado  in d u s t r ia l  (que en un s e n t id o  a m p lio  puede corn 
p re n d e r c u a lq u ie r  p ro d u c to  y  en s e n t id o  to d a v la  mâs a m p lio  in c lu s e  
e l  p roceso ) se r e f ie r e ,  p re c isa m e n te , a la  m o d if ic a c iô n  o la  a p l i ­
c a c iô n  de un p ro d u c to  conoc ido  con nuevos re s u lta d o s  (p e ro  no se ra  
p ro te g ib le  como in v e n te  una s im p le  té c n ic a ,  aun cuando nueva, en -  
e l  empleo de p ro d u c to s  c o n o c id o s ).
La a p l ic a c iô n  té c n ic a  de un p r in c ip io  c ie n t i f i c o  que p ro  
p e rc io n s  in m e d ia to s  re s u lta d o s  in d u s t r ia le s ,  no se m enciona en con 
t r a p o s ic io n  a una p re te n d id a  f a i t s  de a p l ic a c iô n  de p r in c ip le s  c ie n  
t i f i c o s  en lo s  re s ta n te s  casos, s in e  para  a c e n tu a r la  d is t in c io n  -  
e n tre  e l  in v e n te  p ro te g id o  y e l  no p ro te g id o  d e s c u b rim ie n to  c ie n t i  
f i c o ,  a s i como e l  c a râ c te r  in d u s t r ia l  d e l p r im e ro  ( l ) .
E l concep to  de in v e n te  puede e x tra e rs e  de la  enum eraciôn 
p re c e d e n ts , que se c o o rd in a  con la  ju s t i f i c a c iô n  de sg p ro te c c iô n .
( l )  ASCARELLI, T u l l i o .  T e o r ia  de la  C o n cu rre n c ia  y de lo s  R ie -  
nes In m a te r ia le s ,  Bosch, B a rce lo n a , 1970, pag. 494.
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p ro te c c iô n  que c o n c ie m e  a l  p ro g re so  té c n ic o  y , con e l l o ,  a l  d is f r u  
te  de la s  fu e rz a s  de la  n a tu ra le z a  pa ra  o b te n e r un re s u lta d o  capaz 
de in c re m e n ta r n u e s tra  r iq u e z a  y de s a t is fa c e r  n u e s tra s  necesidades 
econôm icas.
Ante to d o , pues, se ra  p re c is e  que se t r a t e  de un r é s u l ta  
do d i r ig id o  a l  aprovecham ien to  de la s  fü e rz a s  de la  n a tu ra le z a , do 
m inândo las ; dcm inando, como se ha observado acertadam en te , su r e la  
c iô n  c a u s a l.
De form a que la  in v e n c iô n  in d u s t r ia l  es una ré g la  -  
p a ra  e l  o b ra r  humane, in d u s t r ia l  u t i l ,  g e c u ta b le ,  nueva, so rp re n  -  
den te  o in e sp e ra d a  (con  n iv e l  in v e n t iv e )  y p ro g re s iv a  ( l ) .
G eneralm ente se d is t in g u é e  en e l  p roceso  de re a l iz a c iô n  
de una in v e n c iô n  d iv e rs e s  e s ta d io s ,  conceb idos desde un pun to  de -  
v is t a  lô g ic o ,  no c ro n o lô g ic o .
A s i pues, c u a le s q u ie ra  que sean lo s  mementos que se men- 
c io n e n  en e l  p roceso  de r e a l iz a c iô n  de una in v e n c iô n  y e l  o rden  -  
que se marque e n tre  ta ie s  mementos, e l lo  no s ig n i f i e s  en modo a ig u  
no que la  r e a l iz a c iô n  de to d a  in v e n c iô n  tenga  que haber pasado s u -
( l )  BERCOVITZ, A lb e r to .  Los R e q u is ite s  P o s i t iv e s  de P a te n ta -  
b i l id a d  en e l  Derecho Aleman. Im p re n ta  Saez, M a d rid , -  
1969, pag. 75.
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ces ivam ente  p a r to d o s  lo s  c s ta d io s  sena lados .
Es p o s ib le  d is t in g u i r  t r e s  mementos en la  c ra c io n  in v e n ­
t i v e ;  e l  p la n te a m ie n to  d e l p rob lem a , la  id e a  de la  s o lu c io n  y , f i -  
na lm en te , la  fo rm u la c iô n  inm ed ia tam ente  e x e c u ta b le  de la  s o lu c iô n .
E l p la n te a m ie n to  d e l p roblem a es ta n to  como p la n te a m ie n ­
to  d e l re s u lta d o  que e l  p re s u n to  in v e n to r  p re te n d s  c o n s e g u ir .  No -  
es p re c is e  que e s te  p la n te a m ie n to  sea o r ig in a l  d e l in v e n to r ,  Por -  
e l  c o n t r a r io ,  es p e rfe c ta m e n te  p o s ib le  que ese p la n te a m ie n to  haya 
s id o  p ro pu e s to  p o r c u a lq u ie r  o t r a  persona o in c lu s e  que sea d e l do 
m in io  p u b lic o .
La id e a  de la  s o lu c io n  es la  id e a  que t ie n e  e l  in v e n to r  
sob re  la  s o lu c iô n  d e l p rob lem a. No b a s ta  que e l  in v e n to r  conozca -  
una le y  n a tu ra l segun la  c u a l c ie r to s  medios pueden p ro d u c ir  d e te r  
minados re s u lta d o s ,  n i  que sepa que para  la  s o lu c iô n  d e l problem a 
concre tam ente  p la n te a d o  pueden u t i l i z a r s e  cuerpos o fu e rz a s  n a tu ra  
le s  de te rm inados (esa  s é r ia  la  id e a  a b s tra c ts  o te ô r ic a  de la  s o lu  
c iô n ) ,  s in e  que es p re c is e  que e l  in v e n te r  conozca e l  modo y mane- 
ra  c o n c re te  en que esos medios han de em plearse pa ra  pode r l le g a r
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a l  re s u lta d o  a p e te c id o  ( id e a  c o n c re ts  o p r â c t ic a  de la  s o lu c io n )  -  
( 1).
Pero la  in v e n c iô n  s o lo  e s té  te rm in a d a  cuando se han supe 
rado  tod a s  la s  d i f ic u l t a d e s  que, con g ran  f re c u e n c ia ,  aparecen a -  
la  hora  de e je c u ta r  la  id e a  in v e n t iv a  c o n c re ts . Puede in c lu s e  que 
sea en e s te  e s ta d io  de la  e je c u c iô n  donde ra d iq u e  la  ve rd ad e ra  -  
a p o r ta c iô n  in v e n t iv a .  La té c n ic a  in d u s t r ia l  p e rs ig u e  una t r a n s f o r -  
m aciôn e fa c t iv a  de la  r e a l id a d ,  y s ô lo  cuando la  in v e n c iô n  puede -  
p lasm arse  en e l  mundo de lo  p e r c e p t ib le  es p o s ib le  d e c i r  que e s ta  
te rm in a d a .
( l )  En la  te rm in o lo g ie  fra n c e s a  la  " id e a  de la  s o lu c iô n "  se 
p ré s e n ta  como " l ' i d é e  m ère ". E s ta  e x p re s iô n  se e ncu e n tra  
constan tem en te  en la s  d e c is io n e s  de ju r is p ru d e n c ia ,  O tra s  
veces se emplean, con e l  mismo v a lo r  la s  e xp re s io n e s  —  
" p r in c ip e  g é n é ra l"  (P a r is  4 a v r i l  1949: Annales 1949, -
2 1 5 ), " id é e  fon d am en ta le " (T r ib u n a l c o r r .  S e ine  25 a v r i l  
1942 : Annales 1940, 48 , 5 8 ) ,  " id é e  d i r e c t r i c e "  (T r ib u ­
n a l c i v i l  N ice  29 a v r i l  1957, i n f ,  p a r A ix -e n  Provence -  
5 fé v .  1958 : A nnales 1958, 116), " id é e  te c h n iq u e  nouve­
l l e "  (D oua i 3 fé v ,  1953, y Cour C a ssa tio n  C i v i l  7 o c t ,  -  
1957 ! Annales 1958, 146 ). Todas e s ta s  e xp re s io n e s  no -
hacen mâs que in d ic a r  esa id e a  re c to r a  o ese e je  c e n t r a l  
sobre  e l  que g i r a  la  s o lu c iô n  d e l problem a
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Es p re c is o ,  p o r ta n to ,  para  c o n s id e ra r  acabada la  in v e n ­
c iô n ,  que e s ta  se haya fo rm u la do  de t a l  manera, que pueda s e r e je -  
cu ta d a .e n  la  re a l id a d  de modo in m e d ia to  p o r c u a lq u ie r  té c n ic o  en -  
la  m a te r ia .
La p a la b ra  d e s c u b rim ie n to  en s e n t id o  a m p lio  y v u lg a r ,  
s ig n i f ic Q  a lg o  nuevo y , p o r lo  mismo, pueda com prender tam b ién  la s  
in v e n c io n e s .
E l s ig n i f ic a d o  e s t r i c t o  de d e s c ru b r im ie n to  en m a te r ia  de 
P rop iedad  I n d u s t r ia l  es mucho mâs r e s t r in g id o .  Hace r e fe r e n d a  a 
la  re v e la c iô n  de a lg o  que h as ta  entonces e ra  desconocido p o r s i  -  
hombre, pero  que no se tra d u c e  en una ré g la  té c n ic a  c o n c re ts .  Por 
e s ta  razôn  se le  v ie n s  negando t ra d ic io n a lm e n te  la  p ro te c c iô n  a -  
t ra v é s  de p a te n te .
Debemos d is t in g u i r  e l  d e s c u b rim ie n to  c ie n t i f i c o  y la  con 
c re ta  a p l ic a c iô n  in d u s t r ia l  d e l d e s c u b rim ie n to  c ie n t i f i c o ;  s ô lo  es 
t a  es la  que c o n s t itu y e  e l  re s u lta d o  in d u s t r ia l  p ro te g id o ,  m ie n tra s  
que e l  mero d e s c u b rim ie n to  no es le g a lm e n te  p r o te g ib le .
E l d e s c ru b r im ie n to  c i e n t i f i c o  [ a l  que p o r s i  mismo, le  -  
f a l t a r i a  in c lu s e  e l  c a ré c te r  de la  m a te r ia l id a d ) , puede c o n s t i t u i r  
la  p rom isa  d e l p o s te r io r  in v e n te ,  pero  la  tu tu e la  c o n c ie rn e  a e s te  
y no a a q u é l; c o n c ie m e  a l  in v e n te ,  como t a l ,  no im portando  que im 
p l iq u e  o no [como es lo  ’no rm a l) un nuevo d e s c u b rim ie n to  y e s to  no
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y a p o r la  mayor " im p o r ta n c ia "  d e l in v e n te  re s p e c te  a l  descub 'rim ien 
to  s in e  p re c isam en te  porque , dado lo s  innum erab les  in v e n te s  que -  
pueden te n e r  como p rem isa  comùn un d e s c u b rim ie n to  c i e n t i f i c o ,  una 
e x c lu s iv e  que tu v ie s e  d ire c ta m e n te  p o r o b je to  ( la  u t i l i z a c iô n  d e l)  
e l  d e s c u b rim ie n to  c i e n t i f i c o  se c o n v e r t i r ia  en una ca rga  para  e l  -  
p ro g reso  c u l t u r a l  y para  e l  mismo p ro g re so  té c n ic o  que la  t u t e la  -  
d e l in v e n te  t r a t a  de prom over.
2 -  D is t in c iô n  y D ife re n c ia s  e n tre  In v e n c iô n  y D e scu b rim ie n to
Es o b lig a d o  d is t in g u i r  e n tre  in v e n c iô n  y d e s c u b rim ie n to , 
p o r lo  im p o rta n te  que para  e l  campo ju r id ic o  t ie n e  e l  posee r una -  
C la ra  concepc iôn  de ambas f ig u r a s ,  p o r  dos m o tive s  p r in c ip a le s :
12- T ra d ic io n a lm e n te  se e x c lu ye  d e l derecho a la  p a te n te  
a lo s  puros  d e s c u b rim ie n to s  y no siem pre  es f â c i l  s e n a la r  s i  e s tâ ­
mes a n te  una in v e n c iô n  o un d e s c u b rim ie n to .
2 6 - Desde e l  pun to  de v is t a  d e l Derecho de P a te n te s , la  
d is t in c iô n  in te r e s a  e s ta b le c e r la  en una form a e x c lu y e n te , o sea, -  
d ife re n c ia n d o  e n tre  in v e n c iô n  y d e s c u b rim ie n to  en s e n t id o  e s t r i c t o .
En c o n ju n te ,  se a f irm a  ta n te  en la  ju r is p ru d e n c ia  como -  
en la  d o c t r in e ,  que e l  d e s c u b rim ie n to  supone s im p le  c o n s ta ta c iô n  -
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de a lg o  ya e x is ta n te ,  aun cuando p a ra  l le g a r  a esa c o n s ta ta c iô n  ha 
ya s id o  p ré c is a  una la rg a  in v e s t ig a c iô n .  P or e l  c o n t r a r io ,  la  in  -  
v e n c iô n , se d ic e ,  supone la  c re a c iô n  de a lg o  nuevo que no e x is t î a  
con a n te r io r id a d . E s ta  misma id e a  se expresa  a l  d e lc a ra r  que e l  «- 
d e s c u b rim ie n to  im p lic a  un co n o c im ie n to  c o n te m p la tiv e  o un a c to  p u - 
ram ente  r e f le x iv o ,  m ie n tra s  que la  in v e n c iô n  t ie n e  en su o r ig e n , -  
p o r  e l  c o n t r a r io ,  un c a ré c te r  p ro d u c t iv e .  A s i tenemos e l  c a ré c te r  
p ro d u c t iv e  de la  in v e n c iô n  t r e n te  a l  c a ré c te r  re c e p t iv e  o contem pla  
t i v o  d e l d e s c u b rim ie n to .
En e l  c o n te n id o  mismo de la  dos f ig u r a s  a que nos r e f e r i  
mes, d e s c u b rim ie n to  y in v e n c iô n ,  e x is te  una a p re c ia b le  d i fe r e n c ia  
desde e l  pun to  de v is t a  f i n a l .
E l d e s c u b r im ie n to  no es s in e  c o n s ta ta c iô n  de que a lg o  es 
de una manera d e te rm ina d a . La in v e n c iô n ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  c o n s t i ­
tu y e  una ré g la ,  una in d ic a c iô n  pa ra  e l  o b ra r  humano, y p o r  e l l o  en 
la  in v e n c iô n  es p r im o rd ia l e l  e lem ento  f i n a l i s t e .  E l d e scu b rim ie n ­
to  puede c o n s ta te r  una r e la c iô n  c a u s a l,  de causa a e fe c to .  La in v e n  
c iô n ,  p o r e l  c o n t r a r io ,  e s ta b le c e  unos medios pa ra  c o n s e g u ir  un -  
f i n .  P or eso, e l  paso d e l d e s c u b rim ie n to  a la  in v e n c iô n  es e l  paso 
d e l co n o c im ie n to  de una r e la c iô n  c a u s a l a su u t i l i z a c iô n  f i n a l i s t a .
Es p o s ib le  r e la c io n a r  e s ta  d is t in c iô n ,  que acabamos de -  
e s ta b le c e r ,  con la  a n te r io r ,  en cuan to  la  r e la c iô n  de causa a e fe c
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t o ,  a que se r e f ie r e  e l  d e s c u b rim ie n to , la  toma la  in t e l ig e n c ia  hu 
mana de la  re a l id a d  e x is ta n te ,  m ie n tra s  que la  r e la c iô n  de medics 
a f i n ,  e s ta b le c id a  en la  re g ia  in v e n t iv a ,  es un p ro d u c to  de la  in ­
t e l ig e n c ia  misma. A s i tenemos la  r e la c iô n  de causa a e fe c to  en e l  
d e s c u b r im ie n to , f r e n te  a la  r e la c iô n  de meaics a f i n  en la  in v e n  -  
c io n .
C r i t e r i o  que se basa en e l  aspec to  de la  u t i l i d a d  o 5 a l -  
t a  de u t i l i d a d  de cada una de la s  f ig u r a s  que es tud iam os, es que -  
e l  d e s c u b rim ie n to  no t ie n e  p o r que te n e r  un f i n  p r â c t ic o ,  n i  p o r -  
qué s e r  u t i l  (nos re fe r im o s  a una u t i l i d a d  c o n c re te  e im m e d ia te ) ,-  
m ie n tra s  que esas c a r a c te r is t ic a s  son e s e n c ia le s  pa ra  la  e x is te n -  
c ia  de una in v e n c iô n .
En e fe c to ,  la  in v e n c iô n  t ie n e  que d a r lu g a r  a un r é s u l ta
do u t i l ,  pe ro  no es n e c e s a rio  que ese re s u lta d o  se co ns iga  en base
a un co n o c im ie n to  p e r fe c to  de la s  le y e s  n a tu ra le s  g ra c ia s  a la s  -
c u a le s  d ic h o  re s u lta d o  puede o b te n e rs e . Basta con e l  s im p le  co n o c i 
m ie n to  de la  r e la c iô n  e x te m a  e n tre  lo s  medios y e l  f i n  c o n te n id o s  
en la  ré g la  in v e n t iv a .  La u t i l i d a d  en a b s tra c to  es , pues, e s e n c ia l 
p a ra  la  in v e n c iô n , pe ro  no para  e l  d e s c u b r im ie n to .
E l d e s c u b r im ie n to , en cu an to  t a l ,  nunca es p a te n ta b le  y 
puede, p o r ta n to ,  s e r  u t i l i z a d o  p o r  c u a lq u ie ra .
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La t e o r ia  de la s  ondas e le c tro m a g n é tic a s , p o r e jem plo  -  
c o n s t itu y e n  e l  fundam ento c i e n t i f i c o  de la  t e le g r a f ia  s in  h i lo s  y 
de todas  la s  m a ra v il lo s a s  in v e n c io n e s  que pe rtenecen  a l  dom in io  de 
la  ra d io .
•
E l co n o c im ie n to  c i e n t i f i c o  de e s ta  m a te r ia  empieza con -  
F a raday, qu ien  p o r  vez p rim e ra  l le v ô  a cabo la  in v e s t ig a c iô n  expe­
r im e n ta l de la  co ne x iô n  de lo s  fenômenos e lé c t r ic o s  en e l  mismo me 
d io  en que se p roducen. Faraday no e ra  m a tem atico , pero  sus r e s u l­
ta d o s  fu e ro n  re d u c id o s  a fô rm u la s  m atem âticas p o r  C la rk -M a x w e ll, -  
q u ie n  d e s c u b riô , p o r  medios de in d o le  puram ente te ô r ic a ,  que la  lu z  
c o n s is te  en ondas e le c tro m a g n é tic a s . E l paso s ig u ie n te  fu e  deb ido  
a H e rtz  que cons igue  p o r vez p r im e ra  p ro d u c ir  de modo a r t i f i c i a l  -  
esas ondas. Lo que quedaba p o r h ace r e ra  in v e n ta r  un in s tru m e n te  -  
p a ra  poder p ro d u c ir  d ich as  ondas con f in e s  c o m e rc ia le s . E ste  u l t i ­
mo paso, como es sa b id o  de to d o s , lo  d iô  M a rco n i,
Faraday, M axw ell y H e r tz ,  p o r cuan to  se sabe, no pensa -  
ro n  en n ingun  momento, en la  p o s ib le  a p l ic a c iô n  p râ c t ic a  de sus in  
v e n c io n e s . En r e a l id a d ,  aunque d ic h a s  in v e s t ig a c io n e s  e s tu v ie ra n  -  
ya  c o n c lu id a s , h u b ie ra  s id o  de to d o  pun to  im p o s ib le  p re v e e r la s  -  
a p l ic a c io n e s  p râ c t ic a s  a que c o n d u c ir la n ,
E l d e s c u b r id o r  de una le y  n a tu ra l o de la s  p ro p ie d ad e s  -  
n a tu ra le s  de un c u e rp o , es d e c ir ,  e l  d e s c u b rim ie n to  c i e n t i f i c o  co­
mo t a l ,  re p ré s e n ta  muchas veces e l  pun to  de p a r t id a  de un in v e n to .
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S in  embargo, e l  d e s c u b r id o r  no puede p o r eso a d ju d ic a rs e  e l  p r i v i ­
lé g ia  sobre  esos nuevos d e s c u b rim ie n to s . E l derecho ampara a a q u é l 
que v a lié n d o s e  d e l d e s c u b r im ie n to  p ro p io  o de o t r o ,  e ncu e n tre  su -  
a p l ic a c io n  p r â c t ic a .
3 -  E l més s e n s a c io n a l D e scu b rim ie n to
D uran te  e l  s ig lo  pasado, despues de haber acep tado  lo s  -  
hombres de c ie n c ia ^  la  e x is te n c ia  de lo s  atom os, e s to s  hab iân  s id o  
c o ns ide ra do s  como m a te r ia le s  b é s ic o s  de c o n s tru c c iô n  de tod a  la  ma 
t e r i a .  Nadie sospechaba que tu v ie ra n  un i n t e r i o r .  Pero en 1896, -
H e n ri B ecquere l comprueba en P a r is ,  c a s i p o r a z a r , que e l  u ra n io  -  
v e la  en la  o s c u r id a d  una p la ç a  f o to g r a f ic a ,  aunque se la  re c u b ra  -  
con p ape l neg ro .
G ra c ia s  a e l l o ,  Pedro y M a ria  C u rie  descubren un nuevo -  
e lem en to  , e l  r a d io ,  que opera  en ig u a l  fo rm a , aunque con mucha ma 
y o r  p o te n c ia , y que no s o lo  lu c e  en la  o s c u r id a d , s in o  que se man- 
t ie n e  con v a r io s  g rados mas de te m p e ra tu re  que e l  medio a m b ie n te ,— 
de modo a u to m é tic o  y perm anente.
Eue é s te  e l  d e s c u b rim ie n to  mas s e n s a c io n a l de la  época -  
moderna, porque c o n s t itu y o  la  p r im e ra  sospecha de que e l  âtomo te ­
n ia  v id a  i n t e r i o r  no e x p lo ra d a  h a s ta  en tonces.
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C inco anos més ta rd e  se a v c r ig u ô  que lo s  étomos de ra d io  
son in e s ta b le s .  E s ta l la n  unos t r a s  o t r o s ,  y a l  h a c e r lo  o r ig in a n  -  
t r è s  t ip o s  d is t in t o s  de ra d ia c io n e s , llam adas a l f a ,  b e ta  y gamma,-  
como la s  t r è s  p rim e ra s  le t r a s  d e l a lfa b e to  g r ie g o .  P or e s te  hecho 
se d i jo  que se t ra ta b a  de un e lem ento  r a d ia c t iv o .  P o s te r io rm e n te  -  
se d e s c u b rie ro n  nuevos e lem entos r a d ia c t iv o s .
E l e s tu d io  de la  r a d ia c t iv id a d  n a tu r a l ,  p ré p a ré  e l  c a m i- 
no para  d e s c u b r ir  la  r a d ia c t iv id a d  a r t i f i c i a l ,  es d e c i r ,  lo s  m é to - 
dos para  fo r z a r  la  d e s in te g ra c io n  de lo s  étomos y l i b e r a r  p a r te  de 
su e n e rg ia .
S é r ia  p r o l i j o  c i t a r  lo s  nombres de to d o s  lo s  c ie n t i f i c o s  
a qu ienes se debe e l  dom in io  sobre  la  e n e rg ia  n u c le a r ,  pero  no d e - 
bemos o lv id a r  que fu e  A lb e r to  E in s te in  qu ien  a b r iô  e l  cam ino t e ô r i  
c o , a l  e s ta b le c e r  que la  m a te r ia  y la  e n e rg ia  no son dos concep tos 
sepa rados , s in o  que es p o s ib le  tra n s fo rm e r  una en o t r a .  Desde en -  
to n c e s , lo s  hechos se d e s a r ro lla n  con una ra p id e z  que ahora  puede 
c a l i f i c a r s e  de a lu c in a n te ,  pero  que entonces pasô p ra c tic a m e n te  -  
ia a d v e r t id a .
O tto  Hahn m ostrô  en 1939, en A lem ania , que lo s  étomos de 
u ra n io  bombardeados p o r n eu tro ne s  e s ta l la n  p e rd ie n d o  a lre d e d o r  de 
uno p o r c ie n to  de su masa, l ib e ra n d o  una c a n tid a d  in c rW b le  deener­
g ia .
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S olo  t r è s  anos més ta rd e  te n ia  lu g a r  en la  U n iv e rs id a d  -  
de Chicago e l  e xpe rim en to  d e l c u a l se d e r iv a ro n  consecuenc ia  in s o s  
pechadas pa ra  la  v id a  de la  humanidad ; se puso en marcha la  p rim e 
ra  re a c c io n  a tô m ica  en cadena c o n tro la d a  p o r e l  hombre. Ferm i h a b ia  
c o n s tru id o  y p ue s to  en marcha e l  p r im e r  hom o o r e a c to r  a tôm ico  d e l 
mundo.
4 -  La le g is la c iô n  de lo s  In v e n te s  In d u s t r ia le s
a) E v o lu c iô n  H is tô r ic a
Toda le g is la c iô n  e s ta  som etida  ev id en tem en te  a una e v o lu
c iô n ,
Marc S a b a t ie r  expresa  con toda  c la r id a d  e l  c a ré c te r  h is -  
t ô r ic o  de la  le g is la c iô n .  T ra n s c r ib im o s  uno de sus te x te s  en lo s  
que r e la t a  esa p e c u lia r id a d  de la s  le y e s . D ice  a s i ; "Las le g i s la -  
c io n e s  sobre  la s  p a te n te s  de in v e n c iô n  e s ta n  de te rm inadas  p o r  la s  
id e a s  y lo s  hechos de su p ro p ia  época. En e s ta  c o n s ta ta c iô n  y en -  
e s ta  e v o lu c iô n  d e l derecho de la s  p a te n te s  t ie n e n  su e x p l ic a c iô n  -  
e l  hecho de que e l  in te r é s  g e n e ra l e s té  cons tan tem en te  p re s e n ts  en 
la s  le y e s  s u c e s iv a s  que s iem pre  han re u n id o  t r è s  e lem entos : la  in  
v e n c iô n , la  p ro te c c iô n  de la  in v e n c iô n  y la  u t i l i d a d  p û b lic a ,  Pero 
e l  in te r é s  g e n e ra l ocupa un lu g a r  més o menos g rande segun la s  epo
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cas y segûn la  e v o lu c iô n  de lo s  cuadros p o l i t i c o s ,  de la s  e s tru c tu  
ra s  s o c ia le s ,  de la s  c o n d ic io n e s  econôm icas, d e l d e s a r r o l lo  de la s  
c ie n c ia s  y de la s  té c n ic a s ,  ya que la  e v o lu c iô n  re a liz a d a  sobre  es 
to s  d ife re n te s  p ia n o s  in f lu y e n  sobre  la  e v o lu c iô n  d e l derecho en — 
m a te r ia  de in v e n c iô n "  ( l ) .
( l )  La v e rs iô n  es n u e s tra
E l te x to  en fra n c é s  d ic e  a s i :  "Les le g is la c iô n  s u r  le s  -  
b re v e ts  d ' in v e n t io n ,  s o n t marquée p a r  le s  id é e s  e t  le s  -  
f a i t s  de son époque. C e tte  constance  e t  c e t te  é v o lu t io n  
du d r o i t  des b re v e ts  s 'e x p l iq u e n t  : l ' i n t é r ê t  g é n é ra l -  
e s t constamment p ré s e n t dans le s  l o i s  s u c c e s s iv e s , q u i -  
o n t to u jo u rs  ré u n i t r o i s  term es : in v e n t io n ,  p ro te c t io n  -  
de l ' i n v e n t i o n ,  u t i l i t é  p u b liq u e . Mais e l  t i e n t  une p la ^  
ce p lu s  ou moins grande s e lo n  le s  époque, en ra is o n  de -  
l 'é v o lu t i o n  du cadre  p o l i t iq u e ,  des s t r u c tu r e s  s o c ia le s ,  
des te c h n iq u e s , c a r  l 'é v o lu t i o n  du d r o i t  en m a tiè re  d ' i n  
v e n t io n " .
SABATIER, Marc. L 'E x p lo i t a t io n  des B re v e ts  D 'In v e n t io n  -  
e t  L ' I n t é r ê t  G énéra l D 'O rd re  Economique. L ib r a i r ie s  T e c - 
c h n iq u e s , P a r is , 1976, pag. 12.
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Las p r im e ra  le y e s  en m a te r ia  de in v e n te s  se encuentran  — 
(c a ra c tè re s  fondam en ta les  de la  d is c ip l in a  permanecen c o n s ta n te s  -  
desde su o r ig e n )  en la  V enecia  d e l R enacim iento  y la  "p a r te "  ve ne - 
c ia n a  de 1474 puede c o n s id e ra rs e , como la  p r im e ra  le y  en m a te r ia  -  
de p a te n te s , cuyos e je m p los  s is te m â tic o s  son la s  que, in c lu s o  en -  
lo s  p rim e ro s  anos de 1400, fu e ro n  exped idas p o r la  R ep ûb lica  Véne- 
t a .
Con e l  d e sp la za m ie n to  h a c ia  ü c c id e n te  d e l c e n tre  p ro p u l­
s e r  de la  economia se m o d if ie s  tam b iên  e l  c e n tre  de la  d is c ip l in a  
le g is la t i v e  sobre  la  m a te r ia .
Se su e le  h a ce r a r ra n c a r  la  le g is la c iô n  moderna sobre  pa­
te n te s  d e l e s tâ tu to  in g lé s  de lo s  m onopo lios de 1624, de James -  
S tu a r t ,  a p re c ia c iô n  e xa c te  s i  se toma como pun to  de p a r t id a  la  le y  
que e fe c tiv a m e n te  c o n s t itu y e  e l  p r im e r  documente a p a r t i r  d e l c u a l 
se ha re a liz a d o  to d o  e l  d e s a r r o l lo  le g is la t i v e .
E l " e s ta tu to "  in g lé s  ya nos in d ic e  en su mismo t i t u l o  un 
e lem ento  que a l  e n te n d e r de A s c a r e l l i ,  es fu n d a m e n ta l, de la  d isc^ i 
p l in a ;  é s ta  concede a l  in v e n to r  una e x c lu s iv e ,  p rec isam en te  en la  
medida en que, con c a ré c te r  g e n e ra l,  se rechaza  la  p o s ib i l id a d  de 
e x c lu s iv e s  para  e l  e je r c ic io  de a c t iv id a d e s ,  p rec isam en te  en cu an -
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t o  se n ie ga  a l  derecho d e l soberano a o to rg a r  m onopo lies  y p r i v i l e  
g io s  ( 1 ) .
Volvemos a e n c o n tra r ,  después, la  le g is la c iô n  sobre pa -  
te n te s  en lo s  E stados Unidos (1790 ] y después (1791) en la  F ra n c ia  
re v o lu c io n a r ia  p re c isam en te  re la c io n a d a  con la  a b o l ic iô n  de lo s  -  
p r iv i l é g ié s  d e l "a n c ie n  ré g im e n ".
La le g is la c iô n  sobre  p a te n te s  se hace p ro p ia  de tod o s  -  
lo s  p a ise s  con e l  s ig lo  XIX y con la  Uniôn de P a r is  en 1883 se -  
c o n s t itu y e  una s is te m a  de p ro te c c iô n  in te r n a c io n a l ; la  concepciôn  
o r ig in a r ia  de una e x c lu s iv a  de fa b r ic a c iô n ,  to d a v ia  p ro sen te  en e l  
derecho a n g lo -a m e rica n o , se supe ra  in d iv id u a liz a n d o  en e l  in v e n te  
p a te n ta d o  e l  pun to  de re fe re n c ia  de un derecho a b s o lu te , que p o r  — 
le  ta n te  comprends tam bién  e l  com erc io  y la  im p o rta n c iô n  d e l p ro  — 
d u c to , f r u t o  de la  u t i l i z a c iô n  d e l in v e n te .
Ante la s  cosas m a te r ia le s  cada o rdenam ien to  puede d e te r ­
m in e r, con sus re g la s  c o n f l ic tu a le s ,  c u a l es la  le y  que ûnicam ente  
c o n s id é ra  a p l ic a b le ,  le y  que, después, podrâ  s e r  la  n a c io n a l o la
( l )  Véase ASCARELLI, T u l l i o .  T e o r ia  de la  C o n cu rren c ia  y de 
lo s  B ienes In m a te r ia le s . Bosch, B a rce lo n a , 1970, pag. -  
489.
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e x t r a n je r a ,  segûn la  lo c a l iz a c io n  de la  cosa, pud iendo , ademâs, e l  
c r i t e r i a  de la  lo c a l iz a c io n  de la  cosa (g e ne ra lm en te  a p lic a d o  en -  
lo s  d iv e rs o s  p a is e s ) e v i t a r  que sean d is t in t a s  la s  le y e s  a p l ic a b le s  
segûn lo s  d iv e rs o s  o rdenam ien tos ; pero  en e l  campo de lo s  b ienes  -  
in m a te r ia le s  se p la n te a  de e n tra d a  e l  problèm e de c o n c i l ie r  e n tre  -  
s i  la  p lu r a l id a d  de b ie ne s  in m a te r ia le s  [y  sus d iv e rs e s  le y e s )  co -  
r re s p o n d ie n te s  a una c re a c iô n  in t e le c t u a l  o b je tiv a m e n te  û n ic a , con 
e l  f i n  de p ro p o rc io n a r  una e f ic a z  t u t e la  a l  a u to r  de la  c re a c iô n  an 
te  la s  d i f ic u l t a d e s  de su c o n s t i tu c iô n  en b ie n  in m a te r ia l  en uno o 
en o t r o  o rdenam iento  o la  in s u f ic ie n c ia  de su t u t e la  en uno o en -  
o t r o  o rdenam iento  o la  in o p o r tu n id a d  de la  a t r ib u c iô n  de lo s  dere  -  
chos, a t i t u l o  o r ig in a r io ,  a s u je to s  d is t in to s  en lo s  d iv e rs o s  e s ta  
dos.
La a n a lo g ie ,  a veces in vo cad a s , e n tre  e l  c r i t e r i o  de la  
lo c a l iz a c iô n  de la  cosa, en lo s  c o n f l ic to s  de le y e s  en e l  campo de 
la s  cosas m a te r ia le s  y e l  de la  t e r r i t o r i a l i d a d  de la  e x c lu s iv a  es 
ta n  s ô lo  a p a re n te . En e l  p r im e r caso, es la  lo c a l iz a c ip n  de la  cosa 
la  que de te rm ine  la  le y  a p l ic a b le  y la  le y  que, para  e l  ju e z  que -  
a p l ic a  la  norme c o n f l i c t u e l ,  ûnicam ente  es a p l ic a b le  con e f ic a c ia  -  
u n iv e rs e l;  en e l  sengudo caso, en cam bio, no es la  lo c a l iz a c iô n  de
la  c re a c iô n  in t e le c t u a l  la  que se toma en c o n s id e ra c iô n , s in o  la
t e r r i t o r i a l i d a d  de la  e x c lu s iv a  conce d id a , e x c lu s iv a  que, a -  
su vez , presupone, no p rec isam en te  le  lo c a l iz a c iô n  d e l b ie n , s i ­
no la  de su supues to  c o n s t i t u t iv e  [ y , en e fe c to ,  se haré re fe r e n ­
c ia  a l  lu g a r  d e l uso o de la  p a te n te  o de la  p u b lic a c iô n  ) o la  na
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c io n a lid a d  d e l a u to r  ( c ir c u n s ta n c ia s  todas  e l la s  que p rop iam ente  -  
no pueden r e f e r i r s e  a una lo c a l iz a c io n  d e l b ie n ) ,  en razôn  a la  -  
c u a l a lo  que [o b je t iv a m e n te )  es una û n ica  c re a c iô n  in t e le c t u a l ,  -  
acaba p o r c o rre s p o n d e r una p lu r a l id a d  de b ienes  ( y ,  even tua lm en te , 
en fu n c iô n  a a u to re s  d is t in t o s  e in d e p e n d ie n te s , que in d e p e n d ie n te  
mente la  han co nsegu ido , a cada uno de lo s  c u a le s  se a tr ib u y e n  un 
b ie n ,  a t i t u l o  o r ig in a r io ) ;  la  le y  t e r r i t o r i a l  a p l ic a b le  lo  es, p o r 
ta n to ,  so lam ente  en r e la c iô n  a la  d is c ip l in a  de una e x c lu s iv a  te X -  
r i t o r ia lm e n te  l im ita d a .
De a h i la  im p o r ta n c ia , en e s te  campo, de una p e c u l ia r  -  
d is c ip l in a  in te r n a c io n a l d i r ig id a  a c o o rd in a r  (o , en cuan to  sea po 
s ib le ,  a u n i f i c a r  o a c o n s e g u ir  una p ro te c c iô n  m inim a u n ifo rm e ) -  
la s  d ife r e n te s  d is c ip l in a s  que, cada una en su é m b ito  t e r r i t o r i a l ,  
co n c ie m e n  a d iv e rs o s  b ienes  que, s in  embargo, responden a una -  
c re a c iô n  que, o b je t iv a m e n te , puede c o n s id e ra rs e  û n ic a .
T a l es, p re c isam en te , la  f in a l id a d  de la  le g is la c iô n  so­
b re  lo s  in v e n to s  in d u s t r ia le s  y t a l  es e l  c r i t e r i o  en e l  que deben 
in s p ir a r s e  su v a lo ra c iô n  para  e v i t a r  degenerac iones que puedan ré ­
s u l t e r  excesivam ente  p e lig ro s a s .
b ) La a c tu a lid a d
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Hasta la  a c tu a lid a d ,  de manera c a s i g e n e ra l,  puede d e c ir  
se que la s  p a te n te s  se conceden en v i r t u d  de la  le g is la c iô n  n a c io ­
n a l de cada p a is ,  Como u n ic a  e xcep c iô n  e x is te n  la s  p a te n te s  co nce - 
d id a s  b a jo  e l  Acuerdo de L ib r e v i l l e  de 13 de se p tie m b re  1962, que 
in s t i t u y ô  la  O f ic in a  A f r ic a n s  y Malgache de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l  
(ü A P i) ,  de acuerdo con e l  nuevo co d ig o  de enero  de 1978, OA, y que 
aba rca  t re c e  p a is e s  a fr ic a n o s :  A lto  Voga, Camerûn, R ep ûb lica  Cen — 
t r o - a f r ic a n a , Congo, Costa de M a r f i l ,  Dahomey, Gargôn, Madagascar, 
M a u r ita n ia ,  N ig e r , Senega l, Tchad y Togo ( l ) .
La manera como una p a te n te  queda c o n fig u ra d a  en cada -  
p a is  v ie n e  de te rm inada  p o r su re s p e c t iv a  le y  n a c io n a l ( 2 ) .  Las d i -
(1 )  Véase R e v is ta  da P ro p r ie d a d e  I n d u s t r ia l .  B r a s i l ,  nS 373, 
pag. 4 .
(2 ) En e l  B r a s i l ,  la  p ro te c c iô n  de lo s  derechos r e la t iv o s  a 
la  P rop iedad  I n d u s t r ia l  se e fe c tû a  m ed ian te ; a ) conce -  
s iô n  de p r iv i l é g ia s ;  de in v e n c iô n , de modelo de u t i l i d a d ,  
de modelo in d u s t r ia l  y de d iseno  in d u s t r ia l ;  b) conce -  
s iô n  de r e g is t r e s  : de marca de in d u s t r ie  y de com erc io
o de s e r v ic io s  y de e x p re s iô n  o s e h a l de propaganda; c ]  
re p re s iô n  de la s  fa ls a s  in d ic a c io n e s  de p ro ced e nc ia ; d) 
re p re s iô n  de la  c o n c u rre n c ia  d e s le a l.  L e i ns 5772 de 12. 
12.1971 ( N o v o  Côdigo da P ro p ried a de  I n d u s t r ia l ) ,  B r a s i l .
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fe r e n te s  le y e s  n a c io n a le s  se basan en una s e r ie  de p r in c ip le s  cornu 
nes -e n  su mayor p a r te  p r in c ip le s  b a s ic o s -  que conducen a una r e la  
t i v a  a rm o n izac ion  de le g is la c io n e s , s in  p e r ju ic io  de que o tro s  -  
p r in c ip le s  a lgunos de e l lo s  no menos b é s ico s  se h a l le n  p ré se n te s  -  
en unos p a ise s  y ausen tes en o t r o s .  En consecuenc ia , en la  c o n f ig u  
ra c iô n  de la s  p a te n te s  de lo s  d is t in t o s  p a ise s  e x is te n  unas a n a lo ­
g ie s  y  unas d ife r e n c ia s  (1 ) .
La co o p e ra c iô n  in te r n a c io n a l  en e l  campo de la  P rop iedad  
I n d u s t r ia l  c o n s t i tu y e ,  uno de lo s  e jem p los  més f e l i c e s  y més n f ic a  
ces de co op e ra c iôn  in te r n a c io n a l y ha s id o  un in d u d a b le  in s tru m e n - 
t o  de p rog reso  c i v i l .
Pocas ramas d e l Derecho gozan de una re g u la c iô n  in te r n a ­
c io n a l ta n  a n t ig u a  y com p lé ta , como la  que d is f r u t a  la  P rop iedad  
I n d u s t r ia l .
La neces idad  de a rm o n iz a r e l  p r in c ip le  de t e r r i t o r i a l !  -  
dad —cada Estado o to rg a  p ro te c c iô n  y reconoce e fe c to s  ûnicam ente a 
lo s  r e g is t r e s  que e l  mismo concede, s in  que t a l  p ro te c c iô n  y e fe c ­
to s  se e x tie n d a n  a lle n d e  sus f r o n te r a s -  , con o t r o  de lo s  p r in c i  -
( l )  Recogemos en e s te  p a ra g ra fo  la s  le y e s  fra n c e s a  d e l 2 de 
enero  de 1960, b ra s i le h a  d e l 21 de d ic ie m b re  de 1971 y 
alemana d e l 2 de enero  de 1968.
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p io s  b a s ico s  de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l ,  re c o g id o  en todas  la s  l e ­
g is la c io n e s  n a c io n a le s , c u a l es e l  de la  e x ig e n c ia  de la  novedad -  
m und ia i pa ra  la s  p a te n te s  de in v e n c iô n ,  fu e  f a c t o r  d é te rm in a n te  de 
que a f in a le s  d e l pasado s ig lo  -1 0 8 3 - se s u s c r ib ie s e  en P a r is  e l  -  
Convenio para  la  P ro te c c iô n  de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l ,  que es e l  
te x to  base de to d a  la  e x te n sa  y a c tu a l re g u la c iô n  in te r n a c io n a l de 
e s ta  m a te r ia  ( l ) .
( l )  Sobre L e g is la c iô n  In te r n a c io n a l véase ROMANI, J . L . ,  P ro ­
p iedad  I n d u s t r ia l  y Derecho d e l A u to r . Bosch, B a rce lo n a , 
1976.
PLAISANT, R . , La R é g lem en ta tio n  des B re v e ts  d ' in v e n t io n  
e t  son U n i f ic a t io n  M o n d ia le , en Revue In te r n a t io n a le  de 
D r o it  Comparé, 1972, pag. 533.
SABATIER, M arc. L 'E x p lo i t a t io n  des B re v e ts  D 'In v e n t io n  -  
e t  L ' I n t é r ê t  G énéra l D 'O rd re  Economique. L ib r a i r ie s  T echn i 
ques, P a r is ,  1976, pag. 91.
DEMARET, P .,  J u s t i f i c a t io n  e t  Problème d * E la b o ra t io n  d 'u n  
D r o it  Européen des B re v e ts , en Revue t r im e s t r i e l l e  de -  
D r o i t  Européen, 1970, pag. 220.
ALEXANDER, W ., B re v e ts  d ' in v e n t io n  e t  rè g le s  de c o n c u rre n ­
ce du t r a i t é  C . E . E . , B ru y la n t ,  B ru x e l le s ,  1971, pag. 298,
PLAISANT, R. ,  Le p r in c ip le  de t e r r i t o r i a l i t é  des b re v e ts  
d ' in v e n t io n  e t  le  t r a i t é  de C .E .E . D a lle z ,  1967, c h ro n i­
que XXXI, pag. 264.
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-  La P a te n te  Europea
E l 5 de ü c tu b re  de 1973 fu e  aprobado e l  Convenio de Muni 
ch sobre  la  P a te n te  Europea, y e l  15 de d ic ie m b re  1975 e l  Convenio 
de Luxemburgo r e la t i v e  a la  P a te n te  Europea para  e l  Mercado Comûn.
Segûn e l  Convenio e x is te  un s o lo  o rdenam ien to  le g a l y un
re g lam en to  de e je c u c iô n , p a ra  la  conces iôn  de la  p a te n te , y una so
la  in s t i t u c iô n ,  la  O f ic in a  Europea de P a te n te s  ( O . E .P . ) ,  de a cu e r­
do con e l  nuevo c ô d ig o , EP ( l ) .  La p a te n te  europea conced ida  t ie n e  
e l  c a ré c te r  de un haz de p a te n te s  n a c io n a le s . E l lo  s ig n i f ie s  que 
en cada uno de lo s  Estados c o n tra ta n te s  para lo s  que sea e xpe d id o , 
la  p a te n te  eurobea t ie n e  lo s  mismos e fe c to s  y e s té  som etida  a l  m is 
mo régim en que una p a te n te  n a c io n a l exped ida  en e s te  E stado, s iem ­
p re  que en e l  Convenio no se d isponga  o tr a  cosa, D en tro  de e s te  o r  
den de id e a s  la  p a te n te  europea c o n f ie ra  a su t i t u l a r ,  a c o n ta r  -
d e l d ia  de la  p u b lic a c iô n  de la  m enciôn de su conces iôn  y en cada
uno de lo s  Estados c o n tra ta n te s  pa ra  lo s  que haya s id o  expe d id a , -  
lo s  mismos derechos que e l  c o n f e r i r ia  una p a te n te  n a c io n a l e x p e d i­
da en e s te  E stado .
( l )  Côdigo IN ID  para  id e n t i f ic a ç h o  de p a ise s  membres da U n i-  
no de P a r is  e de o rg a n iza ço e s  in te r n a c io n a is .  R e v is ta  da 
P ro p rie d a d e  I n d u s t r ia l ,  B r a s i l ,  n® 375, pag. 3,
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La p a te n te  europea, a v o lu n ta d  d e l s o l i c i t a n t e ,  se e x t ie n  
de a todos  lo s  Estados c o n tra ta n te s ,  a v a r io s  de e l lo s  o a uno s o lo ,  
segûn la s d e s ig n a c io n e s  que se hayan hecho en la  s o l i c i t e d  i n i c i a l .
La p a te n te  c o m u n ita r ia  es co n s id e ra d a  como un medio p a ra  
r e a l i z a r  la  in te g ra c iô n  économ isa de lo s  p a is e s  d e l Mercado Comûn, 
( 1).
(1 )  Véase ALEXANDER, VV. ,  L 'e ta b lis e m e n t du Marché Commun e t  
le  problèm e des b re v e ts  p a r a l lè le s  en Revue t r im e s t r ie ­
l l e '  de d r o i t  com m erc ia l 1968, pag. 521.
La l ic e n c e  e x c lu s iv e  e t  le s  rè g le s  de la  concu rrence  de 
la  C.E .E .  en C a h ie rs  de d r o i t  européen, 1973, nS 1, p a g .3.
DERINGER, Les d r o i t s  de la  p ro p r ié té  in d u s t r ie l l e  e t  co­
m m erc ia le  e t  le  t r a i t é  in s t i t u a n t  la  C.E.E.  en Revue du 
Marché Commun, J u in  1969, pag. 325.
BRAUN, A .,  S im p le  p ropos s u r  la  c o e x is te n c e  p a c i f iq u e  des 
d r o i t s  de p ro p r ié té  i n d u s t r ie l l e  e t  du d r o i t  européen de 
la  c o n c u rre n c e . J o u r, des T rib u n a u x , 22 f é v r ie r  1969.
SAINT GAL, Y . ,  Aspect a c tu a l de la  rè g le m e n ta tio n  de la  
concu rren ce  e t  de la  p ro te c t io n  des d r o i t s  de p ro p ié té  -  
i n d u s t r ie l l e  dans le  cadre  com m unautaire européen en Re­
vue t r im e s t r i e l l e  de d r o i t  com m erc ia l ( R . T . D . C . ) ,  197D ,- 
pag. 43 .
SCHATZ, U . , Epuisem ent des d r o i t s  e x c lu s i f s  a tta c h é s  aux 
b re v e ts  e t  l i b r e  c i r c u la t io n  des m archand ises à l ' i n t e —  
r ie u r  du Marché Commun en La P ro p r ié té  I n d u s t r ie l le  1972, 
pag. 341.
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P re s c in d ie n d o  de la s  c ir c u n s ta n c ia s  n a c io n a le s  y de lo s  
in te re s e s  economicos de cada p a is  en p a r t i c u la r ,  e l  Convenio so -  
b re  la  p a te n te  europea debe s e r  c o n s id e ra d o , en g e n e ra l, como una 
muy v a lio s a  y e s fo rz a d a  c o n s tru c c iô n  ju r id ic a  d e s tin a d a  a p ro p o r -  
c ic n a r  im p o rta n te s  v e n ta ja s ,  ta le s  como p ro d u c ir  una n o ta b le  u n i -  
f ic a c iô n  d e l Derecho europeo de p a te n te s , s im p l i f i c a r  la  a d q u is i-  
c iô n  de p a te n te s  en Europa, o f r e c e r  una a c c e s ib i l id a d  s in  ré s e rv a  
a todos  lo s  in te re s a d o s , f a c i l i t a r  que en e l  t e r r i t o r i o  de lo s  p a i 
ses-m iem bros r i j a n  unas p a te n te s  conced idas t r a s  un examen de no­
vedad de a l t a  c a l id a d ,  con la  c o n s ig u ie n te  m e jo r p re su n c iô n  de va­
l id e z  de la s  p a te n te s  conced idas ( l ) .
-  E l T ra ta d o  de C ooperac iôn  en M a te r ia  de P a te n te s
E l 24- de enero  de 1978 e n trô  en v ig o r  e l  T ra ta d o  de Coo­
p e ra c iô n  en M a te r ia  de P a te n te s  ( pCT) para a q u e llo s  p a ise s  que d e - 
p o s ita ro n  la  docum entaciôn  c o rre s p o n d ie n te  en la  G rg a n iza c iô n  Mun­
d ia i  de la  P rop iedad  I n t e le c t u a l  [ü M P i). Hasta e l  momento lo  han -  
hecho B r a s i l ,  E stados U n idos, R e p û b lica  F e d e ra l de A lem ania , Cran
( l )  CURREL SUNOL, M a rc e lin e . La P a te n te  Europea y La P a te n te  
d e l Mercado Comûn. C o n fe re n c ia  p ro nu n c iad a  en B a rce lona  
en 1974, I I  Jom adas de E s tu d io  sobre  P rop iedad  I n d u s t r ia l .
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B re ta n a , F ra n c ia , S u iza , Camarôn, Im p e r io  C e n tra l A fr ic a n o ,  Chade, 
E l Congo, Gabon, Madagascar, M a la u i, Togo, Senegal y re c ie n te m e n te , 
a p a r t i r  d e l 1 de o c to b re  1978, Japon.
En e l  T ra ta d o  firm a d o  en W ash ington, D .C . ,  en ju n io  de -  
1970 se hab la  d e l "D e p ô s ito  I n te r n a c io n a l" ,  de "Bûsqueda In te rn a  -  
c io n a l"  y d e l "Examen P re l im in a r  I n te r n a c io n a l" ,  de s o l ic i t u d e s  de 
p a te n te s  de in v e n c iô n  y de m odèles de u t i l i d a d .
E l "D e p ô s ito  In te r n a c io n a l"  p revee que c u a lq u ie r  persona 
re s id e n ts  en un p a is  miembbro d e l PCT puede p re s e n te r  en su p ro p io  
p a is  una s o l i c i t u d  de p a te n te  sena lando  lo s  p a is e s  en lo s  c u a le s  -  
desea o b te n e r p ro te c c iô n  para  su in v e n te .  De e s te  modo, en lu g a r  -  
de p re s e n te r  una s o l i c i t u d  e s p e c if ic a  para  cada p a is ,  se hace una 
s o l i c i t u d  û n ica  pa ra  v a r io s  p a is e s .
La "Bûsqueda In te r n a c io n a l"  se r e a l iz e  a t ra v é s  de una -  
de la s  o f ic in a s  de p a te n te s  a c re d ita d a s  p o r la  G rg a n iza c iô n  M und ia i 
de la  P rop iedad I n t e le c t u a l  -GMPI, de e s ta  form a e l  s o l i c i t a n t e  -  
una vez o b te n id o  e l  re s u lta d o  de la  Bûsqueda In te r n a c io n a l puede — 
d e c id i r  s i  le  conv iene  p ro s e g u ir  con su s o l ic i t u d  de p a te n te  en -  
lo s  p a ise s  que in ic ia lm e n te  s e h a lô , con lo  c u a l é v i ta  g as to s  i n û t i  
le s  y p é rd id a  de tie m p o .
E l "Examen P re l im in a r  In te r n a c io n a l"  se r e a l iz a  igua lm en
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t e  p o r  una de la s  o f ic in a s  re c o n o c id a s  p o r la  DMPI, E ste  examen se 
l le v a  a cabo so lam ente  cuando co n s ta  la  p e t ic iô n  e xp resa  d e l s o l i ­
c i t a n te  y en e l  p a is  in d ic a d o  p o r é l ,  E l re s u lta d o  de e s te  examen 
s i r v e  so lam ente  a t i t u l o  de r e fe r e n c ia  para  lo s  demas p a ise s  en -  
lo s  c u a le s  e l s o l i c i t a n t e  p re te n d e  o b te n e r su p a te n te , pero  é s to s  
pueden a c e p ta r  o no d ich o  examen p r e l im in a r .
E l PCT e s ta b le c e  tam bién  que e l  s o l i c i t a n t e  pueda re çu  -  
r r i r  la  "O f ic in a  de la  P a te n te  Europea" [European P a te n t ü f f i c e -  
EPü) p a ra  c o n s e g u ir  e l  t i t u l o  de p ro p ie d a d . Con e l lo ,  quedan a u to -  
m aticam ente  in c lu id o s  todos  lo s  p a is e s  miembros de la  D rg a n iz a c iô n  
de la  P a te n te  Europea, s in  neces idad  de in d ic a r  cada uno de e l lo s ,  
lo  que no sucede con e l  PCT. E l PCT, a su vez , e s t ip u la  ûnicam ente 
p ro c e d im ie n to s  comunes en lo  que c o n c ie rn e  a l  "D e p ô s ito  In te rn a c io  
n a l"  y a su modo de p ro cé d e r, p ues to  que la  co nce s iô n  o denegaciôn 
de la  p a te n te  s o l ic i t a d a  es p re r ro g a t iv a  de cada p a is ,  que a c tû a  -  
conform e a su re s p e c t iv a  le g is la c iô n  y que e l  PCT re s p e ta  [ 1 ) .
[1 )  Véase R e v is ta  da P ro p r ie d a d e  I n d u s t r ia l .  B r a s i l ,  nS 373 
d e l 13 de d ic ie m b re  de 1977, pag. 5 ,^n 9  383 d e l 21 de -  
fe b re ro  de 1978, pags. 3 y 4 .
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En resumen, e l  PCT e s ta b le c e  la  co o p e ra c iô n  e n tre  lo s  -
p a is e s  s ig n a ta r io s  con la  f in a l id a d  de :
a ) s im p l i f i c a r  y r e d u c ir  lo s  g a s to s  en la  o b te n c iô n  de la s  pa ten  -  
te s  v a lid a s  s im u ltâneam en te  p a ra  v a r io s  p a is e s .
b ) f a c i l i t a r  y a c e le ra r  e l  acceso a la s  in fo rm a c io n e s  té c n ic a s  con 
te n id a s  en lo s  documentes que d e s c r ib e n  y e s p e c if ic a n  la s  in ve n  
c lo n e s .
c )  e s t im u la r  y a c e le ra r  e l  p ro g re so  econômico de lo s  p a ise s  en v ia s  
de d e s a r r o l lo ,  adoptando medidas que hagan mas e f ic ie n te s  sus -  
s is te m a s  de p a te n te s  y mas f a c i l  e l  acceso a la  moderna te c n o lo  
g ia .
5 -  La C reac iôn  I n t e le c t u a l  como B ien  In m a te r ia l
La c re a c iô n  puede c o n c e b irs e , como un a c to  m a te r ia l que, 
p o r  ta n to ,  no n e c e s ita  s e r  "d e sea d o"; no n e c e s ita ,  s e r  c o n s c ie n te ,
Pero a l  mero a c to  de c re a c iô n  se co n tra p on e  la  c re a c iô n  
o b je tiv a m e n te  id e n t i f i c a b le .  Para p e r c ib i r  la  d is t in c iô n  b as ta  re ­
c o rd e r  que una c re a c iô n ,  o b je t iv a m e n te  in d e n t ic a ,  puede s e r  co nse - 
g u id a  in d e p e n d ie n te  y autônomamente p o r v a r io s  s u je to s  y ,  una de -  
la s  p reocupac iones  de la  d is c ip l in a  ju r id ic a  en m a te r ia  de in v e n  -
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to s ,  es la  de d e te rm in e r  en ese caso c u a l os e l  s u je to  que puede -  
c o n ta r  con lo s  c o rre s p o n d ie n te s  derechos p r i o r i t a r i o s .
S i considérâm es la s  c re a c io n e s  in te le c tu a le s  no ta r d a re -  
mos en p e r c ib i r  dos a spe c tos  c o n s ta n te s ; p o r un la d o , una c re a c iô n  
in t e le c t u a l  no puede s e r  p e rc ib id a  s in o  a t ra v é s  de su e x te r io r iz a  
c iô n  m a te r ia l en una cosa o en una e n e rg ia , aunque s ô lo  sea la  ene r 
g ia  sonora  de la  p a la b ra . (De modo menos e x a c to , se con trapone  una 
p e r c e p t ib i l id a d  con lo s  s e n t id o s  a una i n t e l i g i b i l i d a d  con e l  in t e  
le c to :  c ie r ta m e n te , pa ra  e n te n d e r a una c re a c iô n  in t e le c t u a l  es -  
s iem pre  n e ce s a ria  su e x te r io r iz a c iô n  m a te r ia l ;  p o r o t r a  p o r te ,  la  
e v o lu c iô n  de la  c ie n c ia  pone en o v id e n c ia , p re c isa m e n te , una e s tru c  
tu r a  d e l mundo de la  n a tu ra le z a  d is t in t a  de la  que es o b je to  de —  
p e rce p c iô n  in m e d ia ta ) .  P o r o t r o ,  la  c re a c iô n  in t e le c t u a l  nunca se 
i d e n t i f i c a  con n inguna  de sus e x te r io r iz a c io n e s ,  s in o  s iem pre  la s  -  
t ra s c ie n d e  ( l ) .
A la s  c ie n  m i l  mâquinas de un de te rm inado  t ip o  en la s  que 
se r e a l iz a  un in v e n te ,  se co n trapone  e l  in v e n te  de la  môquina como 
c re a c iô n  in t e le c t u a l .
(1 ) ASCARELLI, Ü.C. pag. 265.
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La c re a c iô n  in t e le c t u a l  puede e x te r io r iz a r s e  en un numé­
ro  in d e te rm in a d o  de cosas; no es , lo c a l iz a b le  en e l  e s p a c io , s i  -  
b ie n  en e l  e spa c io  y en tiem po  es lo c a l iz a b le  e l  a c to  de su c ré a  -  
c iô n ;  no es conm esurab le ; no es , p o r ta n to ,  e x t in g u ib le  o d e s tru c ­
t i b l e ;  es s u c e p t ib le  de goce s im u lta n é e  y t o t a l  p o r  p a r te  de un nu 
mero in d e f in id o  de s u je to s ,  porque tod o s  podran g o za r s im u lta n e a -  
mente de e l la ,  a tra v é s  de la  m u l t ip l ic id a d  de e x te r io r iz a c io n e s  -  
de una misma c re a c iô n  in t e le c t u a l ;  p o r o t r a  p a r te ,  en e s ta  misma -  
p o s ib i l id a d  de goce no puede c a l i f i c a r s e  como p n se s iô n , porque de 
p o s e s iô n , en e l  ve rdade ro  s e n t id o  d e l te rm in e , no son s u c e p t ib le s  
la s  c re a c io n e s  in te le c tu a le s .
En e l  e s tu d io  que r e a l iz o ,  b ie n  in m a te r ia l  in d ic a  la  -  
c re a c iô n  in t e le c t u a l  in d iv id u a l iz a d a  y tu te la d a ,  pun to  de re fe r e n ­
c ia  de un derecho a b s o lu te . E sta  acepc iôn  no es la  c o r r ie n te  ( l ) .
A veces e l  té rm in o  "b ie n  in m a te r ia l "  se u t i l i z e ,  s in  mas, 
como s inôn im o  de c re a c iô n  in t e le c t u a l  o de c re a c iô n  in t e le c t u a l  p ro  
t e g ib le ,  lo  c u a l es c ie r ta m e n te  p o s ib le  a l  r e f e r i r s e  a b s tra c ta m e n te  
a la  d is c ip l in a  de la s  c re a c io n e s  in te le c tu a le s ,  pero  no lo  es cuan
( i jv é a s e  PICCARD, 0 D i r e i t o  P u ro . ed. 1942.
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do es n e ce s a rio  d is t in g u i r  e n tre  c re a c iô n  in t e le c t u a l ,  c re a c iô n  in  
t e le c t u a l  p ro te g ib le  y c re a c iô n  in t e le c t u a l  p ro te g ^ id a ( 1 ) .
n tra s  veces e l  té rm in o  "b ie n  in m a te r ia l "  se u t i l i z a  en -  
una acepc iôn  s u b s ta n c ia lm e n te  n e g a tiv e , en c o n tra p o s ic iô n  a cosa -  
c o rp o ra l (y  e n to n ce s , a veces, se h a b la  de cosa in c o r p o r a i) .  E l pe 
so de la  t r a d ic iô n  romana, c ie r ta m e n te , induce  a c o n s id e ra r  como -  
cosas c o rp o ra le s  a q u e lla s  p e r c e p t ib le s  inm ed ia tam ente  con e l  ta c to  
o , a l  menos, con lo s  s e n t id o s , co n tra p o n ie n d o  a e l l o ,  de modo gené 
r i c o ,  todo  lo  que no es inm ed ia tam ente  p e r c e p t ib le  con lo s  s e n t i  -  
dos.
En e fe c to ,  la  a cepc iôn  n e g a tiv e  que acaba p o r a t r ib u i r s e  
a l  té rm in o  "b ie n  in m a te r ia l "  confonde lo s  d is t in t o s  problèm es (p o r  
l o  demés desconocidos para  e l  derecho romano) de la s  c re a c io n e s  —  
in te le c tu a le s  (como ta ie s  c o n tra p u e s ta s  a c u a lq u ie r  cosa d e l mundo 
de la  n a tu ra le z a ) , de la  p r o te g ib i l id a d  de de te rm inadas s itu a c io n e s  
(p rob lèm e , a su ve z , d i s t i n t o ) ,  de lo s  derechos sobre  derechos -  
(p rob lem a t r a d ic io n a l ,  a su vez, he te rogéneo en re la c iô n  con lo s  -  
a n te r io r e s ) ,  de la  a p r o p ia b i l id a d  de la s  e n e rg ia s  d e l mundo f i s i c o  
(p ro b lem a , a su ve z , nuevo, pe ro  ig u a lm e n te  d is t in t o  a todos  lo s  -  
a n te r io r e s ) .
( l )  ASCARELLI, T u l l i o .  O.C. pag. 286.
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En n u e s tro  e s tu d io ,  b ie n  in m a te r ia l  ( l )  se r e f ie r e  a una 
c re a c iô n  in t e l e c t u a l . q u e ,p e rte n e c ie n d o  a uno de lo s  t ip o s  de c ré a  
c iô n  in te le c tu a le s  tu te la b le s ,  e s te  p ro te g id a  p o r  e l  o rdenam iento  
j u r id i c o ,  p ro te c c iô n  que a su vez se c o o rd in a  con la  c o n ve rs iô n  de 
la  c re a c iô n  in t e le c t u a l  en un b ie n  in m a te r ia l  in d iv id u a l iz a d o  con­
fo rm e  a una e s p e c ia l n o rm a tiv a , d i s t in t a ,  pa ra  lo s  d iv e rs o s  t io o s  
de c re a c io n e s  in te le c tu a le s  p ro te g ib le $ .
( l )  E l c re a d o r de la  te o r ia  de lo s  b ie ne s  in m a te r ia le s ,  fu e  
K o h le r , en A lem ania .
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Los t ip o s  de c re a c io n e s  in te le c tu a le s  que pueden d a r l u ­
g a r  a la  c o n s t i tu c iô n  de b ie ne s  in m a te r ia le s  fo rm an, p o r  lo  t a n t o , -  
una enum eraciôn c e rra d a ; no se reconocen derechos a b s o lû te s  s in o  en 
r e la c iô n  a lo s  t ip o s  de c re a c io n e s  in te le c tu a le s  p re v is to s  p o r la  -  
le y  como s u c e p t ib le s  de un derecho a b s o lu te , p rec isam en te  p o r que -  
f a l t a  un g e n é r ic o  re c o n o c im ie n to  de derechos a b s o lu to s  t r e n te  o c u a l 
q u ie r  t ip o  de c re a c iô n  in t e le c t u a l ,
E v iden tem en te , en la  e v o lu c iô n  le g is la t i v e ,  la  c l a r i f i c a  
c iô n  misma de la  c o n c ie n c ia  ju r id ic a ,  p o r un la d o  y e l  d e s a r r o l lo  -  
de la  té c n ic a ,  p o r o t r o ,  han im p lic a d o  y pueden im p l ic a r  e l  recono ­
c im ie n to  de derechos a b s o lu to s  sobre  c re a c io n e s  in te le c tu a le s  a n te -  
r io rm e n te  no p ro te g id a s  pero  no se puede l le g a r  a un p r in c ip le  gene 
r a l  de re c o n o c im ie n to  de un derecho a b s o lu te  sobre  tod a  c re a c iô n  in  
t e le c t u a l  porque e l lo  s u p o n d r ia  una ca rga  demasiado pesada para  e l 
p ro g re so  mismo.
E l âm b ito  dd la  t u t e la  d e l derecho de p a te rn id a d  es mas 
a m p lio  que e l  d e l derecho a b s o lu to  de u t i l i z a c iô n .  E ste  s ô lo  es ad 
m is ib le  t r e n te  a de te rm inadas t ip o s  de c re a c io n e s  in te le c tu a le s ;  -  
c o n c ie rn e  o b ie n  a una c re a c iô n  in t e le c t u a l  in d iv id u a l iz a d a  en su 
e x p re s iô n  fo rm a i y , p o r ta n to ,  a su re p ro d u c c iô n , o b ie n  a una c ré a  
c iô n  in d iv id u a l iz a d a  en un re s u lta d o  in v e n t iv e  y ,  p o r ta n to  a su -  
a p rove ch am ien to , E l derecho m ora l de p a te rn id a d  c o n c ie rn e , en cam bio, 
a tod o  a c to  de c re a c iô n  y p o r eso, tam bién a c re a c io n e s  o r e s u l t a -  
dos no p r o te g i le s  como b ie n e s  in m a te r ia le s .
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Newton y L e ib n iz  d is p u ta ro n  sobre  la  p r io r id a d  en la  pa­
te rn id a d  d e l d e s c u b r im ie n to  d e l c a lc u le  in f in i t e n s im n l ,  pero es im 
p o s ib le  re co n o ce r en un s is te m a  de c a lc u le  una c re a c iô n  in t e le c t u a l  
o b je to  de un derecho  a b s o lu to  de u t i l i z a c iô n .
La im p o r ta n c ia  asum ida p o r lo s  b ie ne s  in m a te r ia le s ,  y e l  
p a r t i c u la r  v a lo r  p a t r im o n ia l que a l  re s p e c te  asume e l  reconoc im ien  
to  de la  p a te rn id a d  l le v a  tam b ién  a d is c ip l in e r  p a r t ic u la rm e n te  la  
t u t e la  de la  p a te rn id a d  re s p e c te  a la s  c re a c io n e s  in te le c tu a le s  y 
p o r eso, h is tô r ic a m e n te ,  a la  d is c ip l in a  de lo s  derechos a b s o lu to s  
de u t i l i z a c iô n  ha segu ido  la  d e l derecho m ora l d e l a u to r  y d e l i n ­
v e n to r  -y , lô g ic a m e n te , no s é r ia  in c o n g ru e n te  una d is c ip l in a  a n a lo -  
ga f r e n te  a q u e llo s  s u p u e s to s -y  e l  problem a se p la n te a  con lo s  des­
c u b r im ie n to s  c ie n t i f i c o s -  a n te  lo s  que s in  embargo, in c lu s o  de — 
ju r e  condendû , se rechaza la  o p o rtu n id a d  de un derecho  a b s o lu to  -  
d is c ip l in a d o  con a r re g lo  a normas ana logas a la s  e s ta b le c id a s  para  
lo s  a u to re s  o in v e n to re s .
En l in e a s  g é n é ra le s  so lam en te  cuando e l  e lem ento  c r e a t i -  
vo se e n cu e n tra  en e l  am b ito  de una de te rm inada  e s fe ra  es cuando -  
la  c re a c iô n  in t e le c t u a l  puede d a r lu g a r  a un b ie n  in m a te r ia l ,  de -  
fo rm a  que la  d is t in c iô n  e n tre  lo s  d iv e rs o s  t ip o s  de b ie n e s  inm a te ­
r i a le s  se re s u e lv e  en la  de lo s  d iv e rs o s  t ip o s  de c re a c ion e s . i o t è -  
le c tu a le s  que pueden s e r  o b je to  de derechos a b s o lu to s .
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6 -  E l Derecho A b s o lu to
D is c ip l in a n d o  lo s  in v e n to s  como o b je to  de un derecho ab­
s o lu to ,  la  le y  toma en c o n s id e ra c iô n  a q u e lla s  c re a c io n e s  in t e le c  -  
tu a le s  que, l le v e n  co n s ig o  ( c a ré c te r  in d u s t r ia l  d e l in v e n te )  una -  
d ir e c te  a p o r ta c iô n  a l  p a tr im o n io  té c n ic o  (y  p o r ta n to ,  a la  p o s ib i  
l id a d  de s a t is fa c e r  la s  neces idades de n u e s tro  c o n fo r t ) ,  la  s o lu  -  
c iô n  de un p rob lem a té c n ic o ,  in m e d ia to s  re s u lta d o s  in d u s t r ia le s ,  -  
té rm in o  é s te  que no debe e n tende rse  con e x c lu s iv a  re fe r e n c ia  a la  
m anu fac tu ra  s in o  con re fe re n c ia  a re s u lta d o s  (m a te r ia le s )  a o l ic a  -  
b le s  a c u a lq u ie r  a c t iv id a d  de p ro d u cc iô n  de b ienes  o s e r v ic io s .
La c re a c iô n  in t e le c t u a l  da lu n a r  a un b ie n  in m a te r ia l  y 
a s i  e l  derecho reconoce un derecho a b s o lu to  de u t i l i z a c iô n  de la  -  
misma.
En la  p r a c t ic a  se h a b la  fre cue n tem e n te  de e x c lu s iv a  o, — 
en re la c iô n  n la  d is c ip l in a  de lo s  in v e n to s  y de lo s  m odelos, de -  
"e x c lu s iv e s  ( in d u s t r ia le s )  y , a menudo, de p a te n te  (a lu d ie n d o  -  
a s i  a la s  c a r ta s  p a te n te s  a la s  que se re co n d u c ia  la  t u t e la  en la  
época de sus o r ig e n e s  in g le s e s ,  co n s id e ra d a  entonces como monopo­
l i o  e x c e p c io n a l)  y mas g ene ra lm en te , dada la  c o n s tru c c iô n  ju r id i c a  
dom inan te , de P rop iedad  I n d u s t r ia l  -p a ra  s ig n e s  d is t in t i v o s y  in v e n  
to s  y m ode los- y  de P rop iedad  L i t e r a r ia -  para  la s  o b ras  d e l in g é n ié .
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E sta  d is c ip l in a  no se r e f ie r e  a tod a s  la s  c re a c io n e s  i n ­
te le c tu a le s ,  s in o  ûnicam ente a a lgunos  t ip o s  ( in v e n to s  in d u s t r ie  -  
le s ,  modelos de u t i l i d a d ,  modelos y d ib u jo s  a r t i s t i c o s ,  obras d e l 
in g e n iü  y c re a c io n e s  conexas, m arcas,'nom bres c o m e rc ia le s , rô tu lo s ^  
denom inaciones s o c ia le s ) ,  encaminândose de e s te  modo, esenc ia lm en— 
t e ,  ta n to  a im p e d ir  la  re p ro d u c c iô n  y la  im ita c iô n  de una c re a c iô n  
in t e le c t u a l  in d iv id u a l iz a d a  en su e x p re s iô n  fo rm a i,  como a im p e d ir  
e l  aprovecham ien to  de una c re a c iô n  in t e le c t u a l  in d iv id u a l iz a d a  en 
su re s u lta d o  in v e n t iv o .
Fuera de e s te  campo, e l  o rdenam iento  ju r id i c o  no a lu d e  a 
un derecho sobre  la  c re a c iô n  in t e le c t u a l ;  p o r  eso no es i l i c i t o  -  
s e r v ir s e  de lo s  re s u lta d o s  m a tem aticos , f i s ic o s  y , en g e n e ra l,  c ie n  
t l f i c o s ,  consegu idos p o r o t r o s ,  re sp e ta n d o , en tod o  caso , e l  d e re ­
cho a je n o  a la  p a te rn id a d , es d e c ir ,  no desconociendo la  p a te rn i — 
dad d e l re s u lta d o  consegu ido ; p e ro , en cam bio, es i l i c i t o  re p ro d u - 
c i r  e l  t ra ta d o  donde d ich o s  re s u lta d o s  son e xpues tos .
Del re c o n o c id o  derecho a b s o lu to  a la  u t i l i z a c iô n  de c ré a  
c io n e s  in te le c tu a le s  puede darse  una ju s t i f i c a c iô n  p c l i t i c a  y una 
c o n s tru c c iô n  ju r id i c a .
A una j u s t i f i c a c iô n  p o l i t i c a ,  més que a una c o n s tru c c iô n  
ju r i d i c a ,  a luden  todos  a q u e llo s  que a e s to s  e fe c to s  in v o c a n  lo s  de­
re ch o s  d e l t r a b a jo , c o n c ib ie n d o  a s i ,  s u b s ta n c ia lm e n te , e l  derecho
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a b s o lu te  a la  u t i l i z a c io n  de la  c re a c io n  como e l  p rem ia  a l  p ro p io  
" t r a b a jo " ,  e l  e s fu e rz b  mismo d e l a c to  de c re a c io n .
Mas e s ta  p rem isa  v ie n e , rechazada p o r  e l  Derecho que, en 
su p o s i t iv id a d ,  dem uestra p re c isam en te  la  in e x a c t i tu d  de la  p re m i­
sa de un derecho g e n e ra l de cada uno sobre  lo s  f r u to s  d e l p ro p io  -  
t r a b a jo ,  sobre  la s  c re a c io n e s  in te le c tu a le s  que cada uno pueda a l -  
c a n z a r.
Para d e m o s tra r e s to  b a s ta , en e fe c to ,  con v o lv e r  a re c o r  
d a r e l  e je m p lo  de lo s  dos in v e n to re s  que independ ien tem en te  o b t ie -  
nen un mismo re s u lta d o  in v e n t !v o ,  supuesto  en e l  c u o l una t u t e la  -  
que encon traaB  i su j u s t i f i c a c io n  en e l  t r a b a jo  no p o d r ia  p ro p o rc io  
n a r  un c r i t e r i o  de d e c is io n  pa ra  a t r i b u i r  e l  derecho a b s o lu to  a -  
uno o a o t r o  y menos aun pare  a t r i b u i r l o  (como a s l o c u r re )  a l  que 
a n te s  s o l i c i t e  la  p a te n te  ( y no a qu ien  a n te s  haya o b te n id o  e l  re  
s u lta d o  in v e n t iv e )  o a qu ien  a n te s  ha u t i l i z a d o  la  c re a c io n ,  t a l  y 
como o c u r re , como verem os, con a q u e lla s  c re a c io n e s  que pa ra  la  i n -  
te g ra c io n  de su supues to  c o n s t i t u t iv e  n e c e s ita n  la  p a te n te  o e l  — 
use, re s p e c tiv a m e n te .
Y b a s ta , sobre  to d o , con a d v e r t i r  la  l im i t a c io n  de lo s  -  
t ip o s  de c re a c io n e s  y de lo s  re s u lta d o s  in te le c tu a le s  t u t e la b le s , -  
ya que c ie r ta m e n te  no es im a g in a b le  que pueda re s e rv a rs e  a un s o lo  
s u je to  la  u t i l i z a c io n  de un s is te m a  de c a lc u le  o de un d e scu b rim ie n
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to  de le y e s  n a tu ra le s  o de la  d e te rm in a c io n  de hechos h is to r ic o s ,  
pues a n te  to d o  n u e s tro  p ro g reso  e s ta  fundado , p re c isa m e n te , sobre  
la  base de que, re spe tando  la  g lo r ia  y la  re p u ta c io n  de qu ien  p o r 
p r im e ra  vez d e te rm in o  unas le y e s  n a tu ra le s  o d e s c u b rio  unos acon - 
te c im ie n to s  d e l pasado o e s ta b le c io  nuevas p o s ib i l id a d e s  de c a lc u  
lo ,  puedan o tro s  p a r t i r  rie d ich o s  re s u lta d o s  y u t i l i z a r l o s  para  -  
o b te n e r re s u lta d o s  u l t e r io r e s  ( l ) .
E s to , p e rm its  e n te n d e r que la  j u s t i f i c a c io n  de lo s  dere 
chos a b s o lu te s  a la  u t i l i z a c io n  de c re a c io n e s  in te le c tu a le s  y , -
més p re c isa m e n te , de de te rm inados t ip o s  de c re a c io n e s  in te le c tu a ­
le s ,  se h a l la  (y  e s te  es e l  case para  la s  obras d e l in g e n io ,  in  -  
ve n to s  y m odelos) en e l  in te r e s  de prom over, p o r  e s te  cam ino, e l 
p ro g re so  c u l t u r a l  o te c n ic o .
A s i en la  C o n s t itu c io n  de lo s  Estados U nidos que se r e -  
f i e r e ,  p re c isa m e n te , a e s ta  le g is la c io n  con la s  e x p re s io n e s  " t o  -  
prom ote th e  p ro g re ss  o f  s c ie n c e  and u s e fu l a r t s  by s e c u r in g  f o r  -  
l im i t e d  tim e  to  a u th o rs  and in v e n th o rs  th e  e x c lu s iv e  r i g h t  to   ^ -  
t h e i r  re s p e c t iv e  w r i t in g  and d is c o v e r ie s "  o de a s e g u ra r en la  con 
c u r re n c ia  e l  t r i u n f o  de a q u e l que e l  p u b lic o  consum ido r c o n s id e rs  
e l  més d ig n e  (y  t a l  es e l  case para  lo s  s ig n e s  d i s t i n t i v o s ) ,
(1 ]  ASCARELLI, T u l l io ,  O.C. pag. 277 a 279.
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La im p o r ta n c ia  d e l in te r é s  p u b lic o  es e spe c ia lm e n te  la  -  
que e x p l ic a  p o r qué son tu te la b le s  ta n  s o lo  a lgunos t ip o s  de c re a ­
c io n e s  in te le c tu a le s  (aunque é s ta s  puedan aum entar en numéro en fu  
tu ra s  e v o lu c io n e s  le g is la t i v e s ) ,  en c o n tra s te  con la  g e n é ric a  ap ro  
p ia b i l id a d  de tod a s  la s  cosas m a te r ia le s  y e n e rg ie s  que sean d e l i -  
m ita b le s .
La p ro b le m a tic s  mas re c ie n te  en m a te r ia  de b ienes  inm a te  
r ia le s  se c e n tra  fre cu e n te m e n te , en e l  c o n tra s te  e n tre  e s ta s  dos -  
d iv e rs e s  o r ie n ta c io n e s ; la  que ve la  ju s t i f i c a c io n  u lt im a  de la  dij3 
c ip l in a  en su fu n c iô n  para  e l  p ro g re so  c u l t u r a l  y té c n ic o  y la  que, 
p o r  e l  c o n t r a r io ,  e s tim a  a e s ta  d is c ip l in a ,  de modo d ir e c to ,  como 
e l  p rem io  a un t r a b a jo .
E l derecho a b s o lu to  de u t i l i z a c io n  se d é l im ita ,  p o r t a n -  
t o ,  en re la c iô n  a l  b ie n  im m a te r ia l e s p e c if ic a d o  a l  que hace re fe  -  
r e n c ia .
7 -  La P e c u la r id a d  L e g a l de lo s  In v e n to s
Como examinamos en e l  ite m  a n te r io r ,  no podemos c o n s id é ­
r e r  e l  derecho a b s o lu to  de u t i l i z a c io n  como un derecho  de la  p e rs o -
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n a l id a d ,  ( l )  como sucede con e l  derecho de la  p a te rn id a d  y que co­
rresponde  a to d o  s u je to  f r e n te  a c u a lq u ie ra  de sus a c to s  de c ré a  -  
c io n .
C onsiderando a l  derecho en c u e s t io n  como un derecho de -  
la  p e rs o n a lid a d  se c o n fu n d ir la ,  s u b s ta n c ia lm e n te , la  d is c ip l in a  de 
la  c re a c io n  in t e le c t u a l ,  o b je t iv a m e n te  c o n s id e ra d a , con la  d e l a c to  
de c re a c io n ; de la  im p o r ta n c ia  de la  p a te rn id a d  d e l a c to  de c re a ­
c io n  en la  a t r ib u c io n  d e l derecho sobre  la  c re a c io n  misma, se d e s - 
p re n d e r ia  la  negac ion  de la  o b je t iv a  e x is te n c ia  de e s ta  u lt im a .
La p ro te c c io n  de la  p e rs o n a lid a d  c o n c ie m e , en e fe c to , a 
la  t u t e la  d e l s u je to  en r e la c iô n  a su p ro p ia  a c t iv id a d  como c re a -  
d o r , pero  e l  p rob lem a que en d e f i n i t i v e  debe s e r  re g u la d o  es e l  -  
de la  c re a c io n  o b je tiv a m e n te  c o n s id e ra d a ; e l  de su u t i l i z a c io n  -  
p o r  p a r te  de o tro s  s u je to s ;  e l  d e l c o n f l i c t o  e n tre  v a r io s  c re a d o - 
re s  in d e p e n d ie n te s  de una misma c re a c io n . Y c ie r ta m e n te  - a l  con -  
t r a r i o  de lo  que o c u rre  con lo s  derechos de la  p e rs o n a lid a d -  e l  -  
derecho a b s o lu to  a la  u t i l i z a c io n  de la  c re a c io n  in t e le c t u a l  p u e - 
de c i r c u la r  (puede s e r  o b je to  de e je c u c io n  fo rz o s a )  y p o r  c o n s i -  
g u ie n te  puede c o rre s p o n d e r a un s u je to  d is t in t o  d e l t i t u l a r  o r i g i
( l )  Sobre Derecho de la  P e rs o n a lid a d , véase ROUBIER, P a u l, 
Le D r o i t  de la  P ro p r ié té  I n d u s t r i e l l e . L ib r a i r i e  du Re­
c u e i l  S ir e y ,  P a r is ,  1952, peg. 90.
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n a r io  y p rec isam en te  e s ta  a p t i tu d  para  la  c ir c u la c io n  se c o o rd in a , 
de h e c h O ;  con una mas e f ic a z  t u t e la  d e l c re a d e r.
La v io la c iô n  d e l derecho a b s o lu to  de u t i l i z a c io n  puede -  
denom inarse, en l in e a s  g é n é ra le s , " im ita c iô n "  y t ie n e  una sanc iôn  
ta n to  c i v i l  como pena l ( e s ta  u lt im a  se e n cu e n tra  en e l  Côdigo pe­
n a l y en la s  le y e s  e s p e c ia le s  ) .  La e x p re s iô n  " p la g io "  p o d r ia  re  -  
s e rv a rs e  para la  v io la c io n  de la  p a te rn id a d  a je n a  [ y p o r lo  ta n to  
in c lu s e ,  de con fo rm idad  con e l  uso g ra m a tic a l,  para  la s  u s u rp a c io -  
nes de la  p a te rn id a d  de c re a c io n e s  in te le c tu a le s  no tu te la d a s  como 
b ie n e s  in m a te r ia le s ) .
Se comprends, a s i ,  p o r qué e l  derecho a b s o lu to  a la  u t i ­
l i z a c io n  de una c re a c io n  in t e le c t u a l  se e s tim a  sem e jan te  a lo s  de­
re ch o s  de p ro p ie d a d , reco no c ie nd o  en la  p ro p ia  c re a c io n  in t e le c t u a l  
in d iv id u a l iz a d a ,  c o n s t i tu id a  en b ie n  in m a te r ia l ,  una cosa sobre  la  
c u a l e l  s u je to  d is f r u t a  de un derecho de s e n o r io .
E s ta  ha s id o ,  en e fe c to ,  la  t e s is  p ro pu e s ta  a l  a f im a r s e  
h is tô r ic a m e n te  en e l  C o n tin e n te  Europeo una d is c ip l in a  de lo s  dere 
chos a b s o lu to s  de u t i l i z a c io n  de c re a c io n e s  in te le c tu a le s ,  superan 
do , en la  t r a d ic iô n  fra n c e s a , la  ombig'ùedad p ro p ia  de la s  o r ig in a -  
r i a s  a c ta s  in g le s a s ,  mas ce rca n a s , en cam bio, a la  conces ion  de un
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m onopo lio  en c o n s tra s te  con la  g e n e ra l l ib e r t a d ,  ambigüedad to d a  -  
v ia  p re s e n ts  en e l  derecho de lo s  Estados U n idos,
M ie n tra s  la s  cosas m a te r ia le s  y la s  e n e rg ie s  se p resen  -  
ta n  in s u s c e p t ib le s  de s o l id a r io  d is f r u t e ,  de t a l  modo que la  d is c i  
p l in a  ju r id ic a  p a r te ,  p re c isam en te  de la  im p o s ib i l id a d  de un p lu  -  
r a l  y s im u lta n é e  goce que es lo  que impone su re p a r te ,  la s  c re a c io ­
nes in te le c tu a le s ,  en cam bio, son s u s c e p t ib le s  de s im u lta n é e  y p lu  
r a l  goce y su re p a r te  ( f r u t o  re c ie n te  d e l d e s a r r o l lo  ju r id ic o )  
c o n s t i tu y e  una l im i t a c io n ,  ju r id ic a m e n te  e s ta b le c id a ,  a la  p o s ib i -  
l id a d  n a tu ra l de d is f r u t e  s im u ltâ n e o  de la s  mismas p o r p a r te  de un 
numéro in d e f in id o  de s u je to s  y p o r eso p rec isam en te  n e c e s ita  de -  
una p e c u l ia r  j u s t i f i c a c io n  y ùnicam ente puede s e r  d is p u e s ta  en lo s  
l im i t e s  de la  c o n s id e ra c iô n  que la  j u s t i f i c a .
No o b s ta n te  la  m u l t ip l ic id a d  de sus e x te r io r iz a c io n e s ,  — 
la  c re a c io n  in t e le c t u a l  no e s ta  e n ce rrad a  en n inguna de e l la s ;  no 
e s , en e fe c to ,  en c o n tra  de lo  que se ha d ic h o b a s ta n te  a u to r iz a d a -
dam ente, como la  e n e rg ia  de la  ca rga  en e l  r e l o j ,  p rec isam en te  p a r
que la  e n e rg ia  "e n c e rra d a " on la  maquina e s ta  i n s i t a  en e l l a ,  p e r -  
tenece  a su p r o p ie ta r io ,  es conm esurab le , e x t in g u ib le ,  m ie n tra s  -
que la  c re a c io n  in t e le c t u a l  puede e x te r io r iz a r s e  ta n to  a t ra v é s  de
una e n e rg ia , p o r e jem p lo  so no ra , como a t ra v é s  de una cosa y s ie m - 
p re  tra s c ie n d e  la  cosa o la  e n e rg ia  en la  que se e x te r io r iz e .
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P rec isam en te  p e r eso la  d is c ip l in a  j u r id i c a  de la  c re a ­
c io n  in t e le c t u a l  puede s e r  in d e p e n d ie n te  de la  d is c ip l in a  j u r i d i ­
ca de la  cosa o de la s  e n e rg ie s  en la s  que se e x te r io r iz a ;  a l  de­
recho  d e l in v e n to r  de la  m aquina, se co n tra p on d râ n  lo s  derechos -  
de p ro p ie d ad  de lo s  d iv e rs o s  p r o p ie ta r io s  de la s  d iv e rs a s  m équinas, 
que re p re s e n ta n  re a liz a c io n e s  de la  p ro p ia  c re a c io n  in t e le c t u a l ,
Independ ien tem en te , pues, de la  d is c ip l in a  ju r id ic a  de -  
la s  d iv e rs a s  cosas y e n e rg ie s  y de lo s  derechos sobre  la s  m ism as,-  
encontram os una d is c ip l in a  ju r id i c a  de la s  c re a c io n e s  in te le c tu a  -  
le s  que pueden, después, e x te r io r iz a r s e  en esas cosas o en esas -  
e n e rg ie s ,
P resupuesto  de la  t u t e la  es , la  e x is te n c ia  de una c ré a  -  
c iô n  in t e le c t u a l .
La c re a c io n  i n t e l e c t u a l , para  porie r c o n s t i t u i r  un b ie n  -  
in m a te r ia l ,  debe s e r  e x te r io r iz a d a  ( y n ece sa ria m e n te , e n to n ce s , a 
t ra v é s  de cosas m a te r ia le s  o e n e rg ie s  ] pues m ie n tra s  sea un q u id  
in  mente re te n tu m  no puede c o n s id e ra rs e  como c re a c io n  ih t e le c t u a l  
n i  s e r  o b je tiv a m e n te  co n s id e ra d a  en c o n tra p o s ic iô n  a l  a c to  en que 
S B  apoya; permanece to d a v ia  en la  in t im id a d  d e l p ro p io  o b je to .
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1 - Los S ecre to s  In d u s t r ia le s  y lo s  vSecretos C om erc ia les
La P a te n te  y e l  S e c re to  I n d u s t r ia l  se encuen tran  en in ­
t im a  re la c iô n  porque ambos cum plen, aunque de fo rm as d ife r e n te s ,  -  
la  f in a l id a d  de p ro té g e r  c re a c io n e s  in d u s t r ia le s .
Debemos d is t in g u i r  lo s  s e c re to s  in d u s t r ia le s  de lo s  s e -  
c re to s  c o m e rc ia le s , Los s e c re to s  in d u s t r ia le s ,  p o r e l  c a ré c te r  té c  
n ic o  de su o b je to ,  se e s tu d ia n  fre cue n tem e n te  en e l  mismo lu g a r  -  
que e l  Derecho de P a te n te s , Las e s te ra s  de a p l ic a c iô n  de ambos son 
d ife r e n te s  es lô g ic o  tam b ién , que su p ro b le m ô tic a  sea p a rc ia lm e n te  
d iv e rs e ,  P or o t r a  p a r te ,  a s i como e l  s e c re to  in d u s t r ia l  s iem pre -  
t ie n e  v a lo r  en s i  mismo, e l  s e c re to  c o m e rc ia l en ocas iones  no d is ­
f r u t a  de e s ta  c u a lid a d ,
Los s e c re to s  c o m e rc ia le s  son lo s  que se re la c io n a n  con 
e l  s e c to r  puram ente c o m e rc ia l de em preso-(venta, p u b lic id a d ,  r e la  -  
c io n e s  con lo s  consum idores y p roveedo res , e t c ) .  T a l es la  o p in iô n  
de Callm an en A lem ania ( l ) ,  H o h e n e c k e r-F r ie d l en A u s t r ia  ( 2 ) ,  Asca '
(1 ) CALLMAN, P e ru a la n te re  W ettbew erb , Kommentar, 2^ eri, Mann- 
h e im -B e r lin ,  pag. 529,
(2 ) HOHENECKER-Friedl, W e ttb e w e rb s re ch t, Rraz ( A u s t r ia ) ,  1959, 
pag. 60,
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r e l l i  en I t a l i a  ( l ) ,  T re a d w e ll en S u iza  ( 2 ) .  S o lo  e x is t i r a  s e c re to  
c o m e rc ia l cuando co ncu rran  t r e s  r e q u is i te s ;  c a ra c te r  re se rva do , in  
te re s  en e l  m a n ten im ien to  d e l s e c re to  y v o lu n ta d  de m antener e l  se 
c re to  p o r p a r te  de su t i t u l a r .
E l s e c re to  in d u s t r ia l  e s ta  conectado con e l  s e c to r  t é c -  
n ic o - in d u s t r ia l  de la  empresa.
En A lem ania se d e f in e  como " c u a lq u ie r  cosa que se en -  
c u e n tra  en re la c iô n  con una empresa, que no ha s id o  d iv u lq a d a  y que, 
la  v o lu n ta d  d e l t i t u l a r  de la  empresa, debe m antenerse s é c ré ta "  ( 3 ) .
La d o c t r in e  frances^»-. s iq u ie n d o  la s  pau tas  marcadas p a r 
la  ju r is p r u d e n c ia ,' d e f in e  e l  s e c re to  in d u s t r ia l  como " to d o  medio -  
de fa b r ic a c iô n  que o fre c e  un in te r é s  p ra c t ic e  o c o m e rc ia l y que -  
pue s to  en uso en una in d u s t r ie  se m antiene o c u lto  a lo s  co m p e tid o - 
re s "  ( 4 ) .
(1 )  ASCARELLI, C.C. pag. 225.
(2 ) TREADWELL, Per S chü tz  von Ç e sch â fts -u nd  F a b r ik a tio n s q e h e im - 
n isse n  in  sch w e ize r is ch e n  W e ttb e w e rb s re ch t, t e s is  d o c to ra l.  
W in te r th u r ,  1956, pag. 21.
( 3 ) ÜLMER-Reimer, Pas Recht u n la u te re n  W e ttbasa rbs  in  den M i t -  
g l ie d s ta a te n  d e r E uropa ischen  W ir ts c h a fts g e m e in s c h a ft , t .  
I I I ,  D e u tsch la n d , C o lo n ia , 1968.
( 4 ) RDU3IER P a u l, O.C. pag. 554.
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Gomez Segade, d e f in e  e l  s e c re te  i n d u s t r i a l t o d o  c o n o c i 
m ie n to  rese rvado  sobre  id e a s , p ro d u c to s  o p ro c e d im ie n to s  in d u s t r ie  
le s  que e l  e m p re sa rio , p o r su v a lo r  c o m p e t it iv e  para  la  empresa, -  
desea m antener o c u lto s "  ( l ) ,
2 -  "Know-how"
Know-how (s a b e r h a ce r) es la  a b re v ia tu ra  de " t o  Know­
how to  do i t " .  Know-how co rresponde  a la  e x p re s iô n  fra n c e s a  " s a v o ir  
f a i r e " .
Know-how y S e c rè te  I n d u s t r ia l  son s in ô n im o s . E l Know­
how es un s e b e r-h a c e r, un co n o c im ie n to  de a lg o ; c o n s t i tu y e ,  p o r —  
ta n to ,  a l  ig u a l  que e l  S e c re to  I n d u s t r ia l ,  un b ie n  de n a tu ra le z a  -  
in ta n g ib le .  La e x p re s iô n  Know-how n a c iô  con la  f in a l id a d  de d e s ig n e r 
ùnicam ente c o n o c im ie n to s  té c n ic o s ,  p rec isam en te  a q u e llo s  que e ran  -  
n e c e s a rio s  para  c o n s e g u ir  una m e jo r e x p lo ta c iô n  de la  p a te n te .
E l p ro fe s o r  M ousseron, p re s e n tô  en 1972 la  s ig u ie n te  de , 
f i n i c i ô n ;  " l e  s a v o i r - f a i r e  c o n s is te  en une conn a issa nce , te c h n iq u e , 
t r a n s m is s ib le ,  non inm éd ia tam ent a c c e s ib le  au p u b l ic  e t  non b re ve ­
té e "  ( 2 ) .
(1 ) GOMEZ SEGADE, José A n to n io , E l S e c re to  I n d u s t r i e l . Tecnos, 
M ad rid , 1974, pag. 66.
(2 ) MOUSSERON, J.M . A spects ju r id iq u e s  du Know-how. C a h ie rs  de 
d r o i t  de l 'e n t r e p r i s e ,  n® 1, 1972.
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La f ig u r a  d e l Know-how ha pasado a ocupar en lo s  u l t i ­
mes tiem pos un pues to  c e n t r a l  en la  panorém ica d e l derecho de la  
com petencia  d e s le a l y en te rm in a s  mâs g é n é ra le s  d e l Oerecho Indus  
t r i a l  ( l ) .
E l tê rm in o  Know-how to d a v ia  no ha s id o  re c o g id o  e x p re -  
samente en la  le g is la c io n  de n ingûn  p a is ,  y tampoco es u t i l i z a d o  
genera lm ente  p o r la  ju r is p ru d e n c ia .  En pocas s e n te n c ia s  se u t i l i ­
ze "e x p re s is  v e rb is "  ] a e x p re s iô n  Know-how. E sta  f a l t a  de eso no 
se debe, desde lu e g o , r i  d e sco n oc im ie n to  rie la  f ig u r a ,  s in n  a lo  
a use n c ia  de una id e a  c lo r a  en to rn o  a la  misma. P or o tra  p e r te ,  -  
e l  Know-how pocas veces l le g a  a lo s  T r ib u n a le s , pues en la  mayo=— 
r i a  de lo s  llam ados c o n tra to s  rie Know-how f ig u r a n  c lr u s u la s  rie a r  
b i t r a je  con re n u n c ia  expresa  a la  in te rv e n c iô n  de c u a lq u ie r  t r i b u  
n a l .
( l )  Véase DELEUZE, J.M , e t  LEVY-MORELLE, H .L ice nce  de b re v e t 
e t  Know-how rie procèdes in d u s t r ie l s , in  C o n tra t d 'e n g i­
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DESDEMONTE, F. Le s a v o i r - f a i r e  in d u s t r ie l .  L ib r a i r i e  D roz, 
Genève, 1974.
LUCAS, A. La p r o te c t io n  des c ré a t io n s  in d u s t r ie l l e s  a b s t r a i ­
t e s . Thèse N antes, 1973, L i t e c ,  1975,
LAD AS, ST. P. Know-how arid laws a g a in s t th e  r e s t r i c t io n s  o f  
c o m p é t it io n . C onfé rence  de Budapest, A s o c ia c iô n  In te r n a c io -  
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A p esa r rie e s ta  f a l t a  de acuerdo en pun to  a l  concepto  -  
d e l Know-how, e s te  c o n s t itu y e  fre cue n tem e n te  e l  o b je to  de c o n tra to s  
de l ic e n c ia .  E sto  se debe a que re p ré s e n ta  una m odalidad  be te c n o -  
lo g ia  d e l maximo in te r é s  para In s  p a ise s  en d e s a r r o l lo ,  pues s in  su 
ayuda no pueden c o n s t r u i r  una adecüada in f r a e s t r u c tu r a  té c n ic o -c ie n  
t i f i c a .
La denom inacion "c o n tra to s  de Know-how" o "acuerdos de 
Know-how", tam b ién , se e ncu e n tra  b a s ta n te  e x te n d id a . A lgunos a u to -  
re s  han t i t u la d o  s ig n if ic a t iv a m e n te  a su m o nog ra fias  " e l  c o n t ra ts  
de Know-how". Pero o tro s  a firm a n  que "no parece c o r r e c ts ,  desde un 
pun to  de v is t a  té c n ic o  ju r id i c o ,  h a b la r  de c o n t ra ts  de Know-how" -  
( 1).
E l Konw-how no es n ingûn  t ip o  de c o n t r a ts ,  s in o  que es 
e l  p o s ib le  o b je to  de d iv e rs o s  c o n tra to s  t ra d ic io n a lm e n te  ccn oc ido s  
[com praven ta , l ic e n c ia ,  c e s iô n , e t c ) .
La m ayo ria  de lo s  llam ados "c o n tra to s  de Know-how" son '' 
c o n tra to s  de l ic e n c ia  o ce s iô n  de Know-how, y ê s te  es e l  nombre -  
que le  co rresponde  con a r re g lo  a una c o r re c te  te rm in o lo g ie  t é c n i -  
c o - ju r i r i i c a .  C o rrec tam en te  hab lan  de c o n tra to s  de l ic e n ic a  de Know 
-how , e n tre  o tro s  D e r in g e r y T r o l le r .  Begun T r o l le r ,  la  fu n c iô n  e -
( l )  GOMEZ SEGADE, J . A. O.C. pag. 152.
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conôm ica de la  l ic e n c ia  de p a te n te s  y de l ic e n c ia  de Know-how es 
id é n t ic a ;  y , en co n se cu e n c ia , la s  re g la s  a p lic a b l.e s  n la  p rim e ra  
son -e n  su mayor p a r te -  a p l ic a b le s  tam bién  a la  segunda ( l ) .
3 -  L ic e n c ia  de Know-how. A s is te n c ia  T écn ica  y E n g in e e r in g .
Debemos tam bién m a tiz a r  la  d ife r e n c ia  e n tre  l ic e n c ia  -  
de Know-how, a s is te n c ia  té c n ic a  y " e n g in e e r ig " , pues en la  p r a c t^  
ca y en la  d o c tr in e  e x is te  un g ran  co n fu s io n ism o  en nun to  a l  s ig -  
n i f ic a d o  de lo s  mismos.
P or l ic e n c ia  de Know-how, entendemos e l  c o n t ra ts  median 
te  e l  c u a l se t ra n s m îte s  co n o c im ie n to s  té c n ic o s  s e c re to s  a cambio 
de un p re c io .  La tra n s m is iô n  de lo s  co n o c im ie n to s  s e c re to s , puede 
r e a l iz a r s e  de muy d iv e rs a s  fo rm as , e n tre  la s  que oabe s e h a la r ,  p a r 
te  de la  e n tre g a  de m a te r ia l ,  p ia n o s , e t c . . . . ,  la  fo rm a c iô n  de p e r 
s o n a l rie la  empresa l i c e n c ia t a r ia  en lo s  t a l le r e s  de la  l ic e n c ia n ­
te ,  o b ie n  e l  e n v io  de p e rs o n a l rie la  empresa l ic e n c ia n te ,  pa ra  -  
que ensehe la s  té c n ic a s  s e c re to s  en la  empresa l i c e n c ia t a r ia .
( l )  TROLLER, The P ro te c t io n  o f  Know-how in  13 c o u n t r ie s . De­
v e n te r ,  1972, pogs. 162-163.
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E stas d iv e rs a s  form as de t r a n s m i t i r  lo s  co no c im ien tos  
s e c re to s  no a fe c ta n  a la  n a tu ra le z a  d e l c o n tra to  de l ic e n c ia  de 
Know-how, aunque, p o r supu e s to , dan lu g a r  a l  n e c im ie n to  rie necu - 
l i a r e s  re la c io n e s  la b o ra le s  y do s e r v ic io s .
Denominamos a s is te n c ia  té c n ic a  a l  c o n t ra to  p o r e l  que 
una empresa se compromcte a s u m in is t r a r  a o t r a  d a to s , in fo rm e s  y 
e x p e r ic n c ia s  té c n ic a s  que no son s e c re to s , pero  cuyo conoc im ien ­
to  e x ig i r i a  a la  segunda empresa un e s fu e rz o  o in v e rs io n  co n s ir ie  
ra b ie s ,  p o r lo  c u a l r é s u lta  econômicamente mâs re n ta b le  a d q u i r i r  
lo s  a cambio de un p re c io .  Aunque fre cue n tem e n te  en la  p râ c t ic a  
se d és ign a  a e s to s  c o n tra to s  com o"C on tra tos  rie Know-how, con r a -  
zon ha sena lado  la  d o c t r in a  que ta ie s  c o n tra to s  no pueden c a l i f i_  
c a rs e  de c o n tra to s  de l ic e n c ia  o c e s iô n  d e l Know-how" " e s t r ic t u  
se n s u ".
En lo s  c o n tra to s  de l ic e n c ia  de Know-how, e l  c a râ c te r  
s e c re to  rie lo s  d a to s  té c n ic o s  debe c o n s id e ra rs e  como e s s e n t ia l ia  
n e g o t t i  y , p o r  ta n to ,  e l  l i c e n c ia t a r io  podra d e n u n c ia r e l  c o n tra  
to  s i  r é s u l t a  que lo s  d a tos  e in fo rm a c io n e s  s u m in is tra d o s  no e ran 
re a lm e n te  s e c re to s .  P or e l  c o n t r a r io ,  en e l  c o n t ra to  de a s is te n ­
c ia  té c n ic a  no t ie n e  re le v a n c ia  e l  c a râ c te r  s e c re to  de lo s  da tos  
e in fo rm a c io n e s  s u m in is tra d o s .
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En ocas iones  se râ  d i f i c i l  en la  p r â c t ic a  la  d is t in c iô n  
apun tada . La d i f i c u l t a d  es to d a v ia  mayor s i  se t ie n e  en cuen ta  que 
con fro c u e n c io  se denomina c o n tra to  de Know-how, a lo  que s im p le  -  
mente es un c o n tra to  rie a s is te n c ia  té c n ic a ,  P i e l  fundam ento de la  
c o n tra p re s ta c io n  econômica, o f r e c id a  p o r e l  re c e p to r  de lo s  c o n o c i­
m ien tos  es e l  c a râ c te r  s e c re to  de lo s  da tos  e in fo rm a c io n e s  sum^ -  
n is t ra d o s ,  nos encontrorem os a n te  un c o n tra to  de l ic e n c ia  de Know­
how. En o t r a  caso habrâ un c o n t ra to  de a s is te n c ia  té c n ic a .
E l c o n tra to  de e n g in e e r in g . Desde un pun to  de v is t a  ju ­
r id i c o ,  e l  e n g in e e r in g  no es una f ig u r a  u n i t a r ia ,  se p ré se n ta  ba j o  
dos e spe c ie s  d is t in t a s :  e l  c o n s u lt in g  e n g in e e r in g  y e l  c o m e rc ia l 
e n g in e e r in g .
En e l  c o n tra to  de c o n s u lt in g  e n g in e e r in g , la  empresa -  
de e n g in e e r in g  se l im i t a  a s u m in is t r a r  a su c l ie n t e ,  a cambio de 
un p re c io ,  de te rm inados e s tu d io s  rie c a râ c te r  té c n ic o  o econom ico, 
b ie n  d i r ig id o s  a la  r e a l iz a c iô n  de un p ro y e c to  in d u s t r ia l  o b ie n  
s im plem ente  a la  re o rg a n iz a c iô n , m o d e rn izac iôn  o a m p lia c iô n  de -  
una empresa, in v e s t ig a c io n  de un morcado, e tc  ( l ) .
( l )  URIA, Derecho M e rc a n t i l .  M ad rid , 1972.
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En e l c o m e rc ia l e n g in e e r in g , la  empresa de e n g in e e r in g , 
no s o lo  se o b l ig a  a t r a n s m i t i r  de te rm inados co n o c im ie n to s  y r e a l i  
z a r  e s tu d io s  té c n ic o s ,  s in o  tam bién  a e je c u ta r lo s ,  p o n ié rd o lo s  a 
d is p o s ic iô n  d e l a d q u ire n te . En a lgunso  casos, la  empresa de e n g i­
n e e r in g  in c lu s e  se o b l ig a  a c o n s t r u i r  y e n tre g a r  una in s td la c iô n  
in d u s t r ia l  en fu n c io n a m ie n to  "H a v e  on mano".
E l c o m e rc ia l e n g in e e r in g  puede com orender tod o  t ip o  rie 
p re s ta c io n e s , y e n tre  e l la s ,  la  l ic e n c ia  de Know-how, ju n to  con 
l ic e n c ia s  de p a te n te s , de m arcas, t ra n s m is iô n  de da tos  e in fo rm e s  
té c n ic o s  no s e c re to s  ( a s is te n c ia  té c n ic a ) ,  e tc .
R é su lta  ra ro  que e l  e n g in e e r in g  d e f in a  e impoga é l  m is 
mo sus p ro p ia s  normas ( l ) .  En cam bio, la s  e s tru c tu ra s  de eng inee  
r in g  se ven o b lig a d a s  a u t i l i z e r  y m ane ja r ta ie s  normas y, a ve­
ces ,  a m o d if ic a r la s ,  normas que c o n s t itu y e n  e l  o r ig e n  de fenôm e- 
nos de dom inaciôn y de c o n f l ic to s  "d is f ra z a d o s "  e n tre  lo s  p a ise s  
in d u s t r ia l iz a d o s  o e n tre  la s  f irm e s  m u lt in a c io n a le s .  Es in te r e  -  
sa n té  conocer m e jo r lo s  d ife r e n te s  p rocesos nue desenbocan en la  
f i j a c iô n  de la s  normas.
(1 ) E n g in e e r in g  (so c ie d a d  de in g e n ie r ia  y e s t r u c tu ra  de "en ­
g in e e r in g  d e s ig n " de lo s  c n n s tru c to re s  de é q u ip é s ).
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P or e je m p lo : en e l  caso de c o n s tru c c io n  de c e n tra le s  nu-  
c le a re s  en lo s  Estados Unidos de A m érica , la s  soc iedades de p ro d u c - 
c io n  de e le c t r ic id a d ,  re u n id a s  en e l  SNUUPPS (S tra n d a rd iz e d  N u c le a r 
Power P la y  S y n d ic a te ] ,  han d e c id id o  a c e le r a r  su program s de c o n s tru e  
c io n  de c e n tra le s  n u c le a re s  n o rm a liza d a s . Los miembros d e l SNUUPPS -  
han p repa rado  un program a-m arco para  o r ie n t e r  la s  n e g o c ia c io n e s  con
la s  soc iedades de in g e n ie r ia  B e c h te l y F lu o r ,  la s  c u a le s  han hecho -
sa be r que podran a sum ir t a l  t ip o  de co n tra .ta c iô n .  Ambas soc iedades -  
han p ro m e tid o  una economia de tiem po  y d in e ro  que p o d r ia  re p re s e n ta r
d e l B a l  10 % d e l c o s te  t o t a l  de p ro y e c to .
4 -  C om e rc ia l e n g in e e r in g . L ic e n c ia  de Know-how, A s is te n c ia  te c n ic a .
D ife r e n c ia s .
Vimos ya que e l  c o m e rc ia l e n g in e e r in g  se d i fe r e n c ia  con 
lo s  c o n tra to s  de l ic e n c ia  de Know-how y de a s is te n c ia  té c n ic a  c la ra  
m ente, pues, en e s to s  dos û lt im o s  c o n tra to s  la  empresa que tra n s m i­
t s  lo s  c o n o c im ie n to s , no se o b l ig a  a l le v a r lo s  a la  p r â c t ic a ,  m ien­
t r a s  que e l  p rim e ro  s i .
O tra  d ife r e n c ia  e n tre  e l  com m erc ia l e n g in e e r in g  y lo s  -  
c o n tra to s  de a s is te n c ia  té c n ic a  y l ic e n c ia  de Know-how, ra d ic a  en 
e l  hecho de que no es n e c e s a r io  que la  empresa de e n g in e e r in g  sea
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t i t u l a r  de todos lo s  co n o c im ie n to s  y derechos de P rop iedad  In d u s ­
t r i a l  que ponea a d is p o s ic iô n  d e l a d q u ire n te . E l que c o n t ra ts  con 
una empresa de e n g in e e r in g  encomienda a e s ta  la  ta re a  de c o n s e g u ir  
d a to s , in fo rm e s , m aquinas, l ic e n c ia s  de p a te n te s , e t c .  que sean -  
n e c e s a r io s  para  l l e v a r  a cabo la  obra  encomendada. P or e s to , en -  
o c a s io n e s , la s  empresas de e n g in e e r in g  te n d ré n  que g e s t io n a r  la  -  
l ic e n c ia  de p a te n te  para  su c l ie n t e  o b ie n  c o n s e g u ir  una l ic e n c ia  
o c e s iô n  de Know-how.
La n i t id e z  de la  t r i p l e  c a te g o r îa c o n tra c tu a l expuesta  
S B  ve e n tu rb ia d a  en la  p râ c t ic a  y en la  d o c t r in a ,  confo rm e a n te s  
expusim os, porque se denomina c o n t ra to  de Know-how a lo  que r e a l ­
mente es un c o n tra to  de a s is te n c ia  té c n ic a  o de c o m e rc ia l eng inee 
r in g ,  o b ie n  se denomina a s is te n c ia  té c n ic a  a lo  que re a lm e n te  -  
c o n s t itu y e n  una l ic e n c ia  de Know-how o com m ercia l e n g in e e r in g .
En c ie r to s  casos, la  e x p re s iô n  " a s is te n c ia  té c n ic a "  in  
c lu s o  se e n tie n d e  como un OBERGECRIFF, que dés igna  a to d o  t ip o  de 
c o n s tra to s  que supongon una t r a n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia ,  desde la  
c e s iô n  de p a te n te s  h as ta  la  l ic e n c ia  de Know-how. A s i sucede, p o r 
e je m p lo  en Japôn donde la  misma le y  sobre  in v e rs io n e s  e x tra n ie ra s  
c a l i f i c a  de " c o n tra to s  de a s is te n c ia  te c n o lô g ic a  " a lo s  c o n t ra -
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tü s  de ce s iô n  o l ic e n c ia  de p a te n te s  y modèles de u t l id a d ,  Know­
how, e tc .  ( l ) .
( l )  TERUÜ 001, P ro te c t io n  o f  Know-how in  Japan, en The p ro te ­
c t io n  o f  Know-how in  13 c o u n tr ie s  (R e p o r ts , to  th e  In ­
te r n a t io n a l  Congress o f  co m p a ra tive  la w -P e sca ra  1970). De 
v e n te r ,  1972, pag. 65.
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-  CAPITULO TERCERO : LA OONCEDION DE UNA PATENTE -
110
La proteccion que riispensan todas las legislaciones in 
ternacionales a los inventos, no persifle otro fin que el de esti 
mular la aplicaciôn de la inteligencia a la consecuciôn de progre 
SOS o mejoras de los que es principal destinatario la sociedad en 
general, garantizando al descubridor, como adecuada remuneraciôn 
al empleo que hizo de su trabajo o de su inteligencia, un derecho 
de exclusive sobre su invente.
De esta forma, por una parte se obtienen constantes - 
adelantos de los que somos todos los principales beneficiados y - 
por otra parte, se consigue que el excogido grupo de hombres capa 
ces de crear, inventar y descubrir, se dediquen con ahinco, ilu— 
siôn y vocaciôn a elle en la confianza de obtener no sôlo la glo­
ria sino también la justa compensaciôn a su dedicaciôn.
Insinuadas, pues, genericamente las aportaciones de - 
los inventos es precise delimiter bien su sentido.
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Las p a te n te s  e n tra n a n  c u a tro  im p o rta n te s  fu n c io n e s .
La p a te n te  es , en p r im e r lu g a r ,  una in fo rm a c io n  té c n i­
ca e s tru c tu ra d a  con v is ta s  a una u t i l i d a d  in d u s t r ia l ;  es p o r ta n ­
to ,  una te c n o lo g ia  s u c e p t ib le  de e x p lo ta c iô n .
En segundo te rm in e , da p u b lic id a d  a un in v e n te ;  y con 
e l l o  c o n s t itu y e  un f a c t o r  de c o n o c im ie n to . Es tam bién  un t i t u l o  -  
j u r id i c o  t r a s m is ib le ;  y , p o r ende, la  base de una c e s iô n , como ob 
je t o  p o te n c ia l de un c o n tra to .
F in a lm e n te , la  p a te n te  c o n s t itu y e  un e lem en to  de se gu - 
r id a d  en lo s  c o n tra to s  pa ra  ambas p a r te s ,  p r in c ip a lm e n te  p o r la  — 
e x c lu s iv e  que la  misma supone. P or e l lo  lo s  c o n tra to s  que com por- 
ta n  una l ic e n c ia  de p a te n te  t ie n e n ,  con r e la c iô n  a a q u e llo s  que -  
s ô lo  e n tra n a n  e x p e r ie n c ia ,  mayores v e n ta ja s .
Dada, pues, la  im p o r ta n c ia  de la s  p a te n te s , es p ré c is a  
d e l im i t e r  lo s  r e q u is i te s  n e ce sa rio s  para  su co nce s iô n .
1 -  In ve n c io n e s  p a te n ta b le s  y In v e n c io n e s  no p a te n ta b le s
Las p a te n te s  t ie n e n u n  c a ra c te r  te m p o ra l en to d o s  lo s  -
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p a is e s  y su d u ra c io n  es aproxim adam ente de 2D anos ( l ) .
La conces ion  de una p a te n te  re q u ie rs  la  c o e x is te n c ia  -  
de r e q u is i te s  o b je t iv o s ,  s u b je t iv o s  y fo rm a le s .
a ) Los r e q u is i to s  o b je t iv o s  son a q u e lla s  c a r a c te r î s t ic a s  que deben 
c o n c u r r i r  en e l  o b je to  para  e l  que la  p a te n te  se s o l i c i t a .  Son lo s  
r e q u is i to s  de p a te n ta b i l id a d  y ju n ta m e n te  con lo s  r e q u is i to s  su b je
( l )  Respecte a la  d u ra c io n  de la s  p a te n te s  en lo s  Estados Uni 
dos es de 14 a 20 anos, 18 en A lem ania , 17 en D inam arca,
15 en I t a l i a ,  20 en F ra n c ia , P a ises R a jo , B é lg ic a  y Luxem 
burgo . Para una r e la c iô n  mâs com p lé ta  puede v e rs e ;
DEVANT P. PLASSERAUD, R. JACQUELIN H ., LEMOINE M ., B re­
v e ts  d ' in v e n t io n , 4^ é d . ,  1971, pag. 537. E ste  c a râ c te r  -  
tem po ra l se r e f l e ja  ig u a lm e n te  en e l  a r t i c u le  153 p a râg ra  
fo  24 de la  C o n s t itu c iô n  d e l B r a s i l ;  "A l e i  a ssegu ra râ  -  
aos a u to re s  de in v e n to s  p r i v i l é g ie  te m p o râ r io  para  sua -  
u t i l iz a ç & o ,  bem como a p ro p r ie d a d e  das marcas de in d u s t r ie  
e com êrcio  e a e x c lu s iv id a d e  do nome c o m e rc ia l" .  C o n s t i tu i -  
ÇRO do B r a s i l  de 24 de ja n e ir o  de 1967, com a redaçno dada 
p e la  Emenda C o n s t i tu c io n a l nS 1 de 17 de o u tu b ro  de 1969, e 
as a lte ra ç o e s  f e i t a s  p e la s  Emendas de 1972, 1975, 1976 e —  
1977.
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t i v ü s ,  lo s  de mayor re le v a n c ia .  A s i,  no es p o s ib le  c o n c e b ir  la  -  
co nce s iô n  de un derecho de p a te n te  cuando no se sabe sobre  qué ob 
je t o  ha de re c a e r ese derecho . P or e s te  m o tiv o , a l  s o l i c i t a r  un -  
derecho de p a te n te  es in d is p e n s s a b le , a n te  to d o , que e l  o b je to  pa 
ra  e l  que se s o l i c i t a  reûna lo s  r e q u is i to s  e x ig id o s  p o r la  le y .
b ) R e q u is ito s  s u b je t iv o s  son a q u e llo s  que debe r e u n ir  e l  s o l ic i t a n  
te  de la  p a te n te , es d e c ir ,  la  persona en cuyo nombre se p id a  la  -  
co n ce s iô n ,
c )  R e q u is ito s  fo rm a le s  son e l  con ju n to  de documentos, cuya p re s e n - 
ta c iô n  e x ig e  la  le y  pa ra  p e d ir  la  co nce s iô n  de una p a te n te . Pueden 
in d ic a r s e  lo s  s ig u ie n te s  r e q u is i to s  fo rm a le s  de la  s o l i c i t u d :
1. La s o l i c i t u d  debe p re s e n ta rs e  p o r e s c r i t o .
2 . La s o l i c i t u d  debe hacerse pa ra  cada in v e n c iô n  separadam ente.
3 . La s o l ic i t u d  debe com prenrier la  in s ta c ia  p o r la  que se p id e  la  
conces iôn  de la  p a te n te . En e s ta  in s ta n c ia  debe d es ig n a rse  con 
e x a c t i tu d  e l  o b je to  re s p e c to  d e l c u a l se s o l i c i t a  la  p ro te c  -  
c iô n  de la  p a te n te .
4 . La s o l i c i t u d  debe com prender una d e s c r ip c iô n  de la  in v e n c iô n , -  
hecha de t a l  modo que a tra v é s  de su le c tu r a ,  puedan o tro s  e x -
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p e r to s  en la  misma m a te r ia  h ace r usa de d ic h a  in v e n c iô n . La des -  
c r ip c iô n  debe te rm in a r  con la  in d ic a c iô n  de lo s  que debe s e r  p ro -  
te g id o  p a r la  p a te n te , es d e c i r ,  que la  d e s c r ip c io n  debe c o n te n e r 
la s  llam adas " r e iv in d ic a c io n e s " , sobre  la s  que ha de re c a e r e l  de- 
re ch ü  de p a te n te .
5 , La s o l i c i t e d  debe com prender lo s  d ib u jo s ,  m odelas, e t c ,  necesa 
r io s  pa ra  la  m e jo r com prensiôn de la  in v e n c iô n .
6 , La s o l i c i t e d  debe i r ,  ademâs, acompanada d e l page de la s  ta sa s  
re g la m e n ta r ia s .
Los r e q u is i to s  fo rm a le s , no re p re s e n ta n  n ingun  obstacu  
lo  s e r io  para  la  consecuc iôn  de la  p a te n te , pues to  que c u a lq u ie r  
persona t ie n e  p o s ib i l id a d  de c u m p lir lo s .
A la  ho ra  de s o l i c i t e r  una P a te n te  lo  fundam en ta l es -  
que e l  o b je to  de esa s o l i c i t e d  sea p a te n ta b le .  La a use n c ia  de -  
o t r o s  r e q u is i to s  s u b je t iv o s  o fo rm a le s  es subsanab les con r e l a t i ­
ve f a c i l id a d .
S o lo  pueden concederse derechos de p a te n te  para  la s  in  
v e n c io n e s , pero  ûnicam ente  pa ra  a lgunas  que reûnen de te rm inadas -  
c a r a c te r is t ic a s  genera lm ente  enunciadas la s  le y e s .
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Para que se o to rg u e  una p a te n te  no b a s ta  la  e x is te n c ia  
de la  in v e n c iô n , s in o  que es p re c is e  que e s ta  in v e n c iô n  sea pa ten  
ta b le ,  e s te  es , que reuna  todos  lo s  r e q u is i to s  p o s i t iv e s  y n e g a ti 
vos de p a te n ta b il id a d  re c o g id o s  en la  le y .  P er ta n te  la  in v e n c iô n  
s o lo  se ra  p a te n ta b le  s i  es nueva, s u s c e p t ib le  de u t i l i z a c iô n  in  -  
d u s t r i a l  y s i ,  ademâs, no cae b a jo  n inguna  de la s  p ro h ib ic io n e s  -  
de p a te n te r  e s ta b le c id a s  p o r la  le y  ( 1 ) .
E l problem a r e la t i v e  a la  e x is te n c ia  de in v e n c io n e s  no
p a te n ta b le s  ha s id e  muy d is c u t id o  p o r la  d o c t r in e .
De lo s  a u to re s  alem anes. Oscar Schanze, d is t in g u e  e n tre  
r e q u is i to s  de p a te n ta b il id a d  y r e q u is i to s  de la  in v e n c iô n  ( 2 ) .  -
K is c h , observa  que la s  in v e n c io n e s  s ô lo  son p a te n ta b le s  cuando -
son s u s c e p t ib le s  de u t i l i z a c iô n  in d u s t r ia l  ( 3 ) ,  B e rn h a rd t, ded ica
(1 ) Sobre In v e n c io n e s  p a te n ta b le s  véase
VALAIMCÜGNE, F ra n ç o is , L 'In v e n t io n ,  Tome I ,  1968, pag. 3, 
L 'Id é e  Mère.
MESTRAL, L . De. L 'O b te n tio n  e t  le  M a in tie n  du B re v e t, Con­
d i t io n s  de Fond. E x c lu s io n s  e t  Causes de N u l l i t é , th .  d r .  
Lausanne, 1969.
(2 ) SCHANZE, O scar, P a te n tr e c h t l ic h e  U ntersuchungen, V e rla g  -  
von Gustav F is c h e r ,  Jena,
( 3 ) KISCH, Handbuch des deu tschen P a te n tre c h ts . BENSHEIMER, J , 
Mannheim, B e r l in ,  L e ip s ig ,
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e l  p r im e r  c a p i tu le  de su l i b r e  a la  " in v e n c iô n "  y e l  segundo a -  
lo s  "p re su p u e s to s  de la  p a te n ta b i l id a d "  ( l ) .
De lo s  a u to re s  F ranceses, D o u i l le t  a dm ite  " la  n é c e s s i­
té  de la  nouveauté de l ' i n v e n t i o n "  ( 2 ) .  M a thé ly  e t  L a v o ix  d ic e n : -  
" I I  y a in v e n t io n  quand l ' o n  tro u v e  que lque chose de nouveau"; -
"p o u r  re c o n n a ître  l ' i n v e t i o n ,  i l  f a u t  se s e r v i r  des c r i t è r e s  t r a ­
d i t io n n e ls  q u i s o n t la  nouveauté e t  le  r é s u l t a t  in d u s t r ie l "  ( 3 ) . -  
M ousseron: " L ' in v e n t io n  e x ig e  un r é s u l t a t  i n d u s t r ie l  im m éd ia t, -  
e l l e  r e s o r t  concrè tem ent de l ' h a b i l i t é  de l'homme de l ' a r t  à domi 
n e r  la  m a tiè re "  ( 4 ) .
En p r in c ip le ,  podcmos s e n a la r  t r è s  c la s e s  de in v e n c io ­
nes no p a te n ta b le s :
( 1 ) BERNHARDT, Lehrbuch des deutschen P a te n tre c h ts . fJfùchen -  
und B e r l in ,  2§ e d i .  1963.
(2 ) POUILLET, T r a i t é  th é o r iq u e  e t  p ra t iq u e  des b re v e ts  d ' i n ­
v e n tio n  e t  de la  c o n tra fa g c o n , 5^ éd. n^ 371,
( 3 ) MATHELY e t  LAVOIX, L 'a c t i v i t é  in v e n t iv e ,  c o n d it io n  de la  
b r e v e ta b i l i t é  : Ann. 1956, 277,
( 4 ) MOUBSERON P la is a n t ,  T r a ité  de d r o i t  c o n v e n tio n n e l i n t e r ­
n a t io n a l ,  co n ce rn a n t la  p ro p r ié té  i n d u s t r ie l l e ,  pag. 20,
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a -  In v e n c io n e s  que no sean nuevas, suponiendo que fu e ra  p o s ib le  
la  e x is te n c ia  de in v e n c io n e s  que no p re s e n te r  e s ta  c a r a c te r is  
ca .
b -  In v e n c io n e s  no s u s c e p t ib le s  de u t i l i z a c iô n  in d u s t r ia l .
c -  In v e n c io n e s  que caen ba j o  a lguna  de la s  p ro h ib ic io n e s  de pa -
t e n ta r  c o n te n id a s  en la  le y .
Las t r e s  c la s e s se e n cu e n tra n , tam b ién , en la  Ley; d e l 
B r a s i l ,  a r t i c u le  9 ^ ( i ] .
La Ley de F ra n c ia  h a b la  de in v e n c io n e s  c o n t ra r ia s  a la
orden p u b lic a  y a lo s  buenas costum bres ( 2 ) .
(1 )  Novo Côdigo da P ro p rie d a d e  I n d u s t r ia l ,  B r a s i l ,  c i t .
(2 ]  Ley F rancesa de 1968, a r t i c u le  11:
"ne s o n t pas s u c e p t ib le s  d ' ê t r e  b re ve té e s  le s  in v e n t io n s  
don t la  p u b l ic a t io n  ou la  m ise en oeuvre s e r a i t  c o n t r a i  
re  à l 'o r d r e  p u b lic  ou aux bonnes moeurs, la  m ise en -  
oeuvre d 'u n e  in v e n t io n  ne pouvant ê t r e  c o n s id é ré e , come 
t e l l e  du s e u l f a i t  q u 'e l le  e s t i n t e r d i t e  p a r une d is p o ­
s i t i o n  lé g is la t i v e  ou ré g le m e n ta ire " .
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a -  E l concepto  de in v e n c iô n  in c lu y e  como e lem ento  e s e n c ia l la  no 
vedad, pero  novedad en g e n e ra l,  es d e c ir ,  no d e f in id a  n i  c o n - 
c re ta d a  de un modo p re c is o .
La novedad que debe c o n c u r r i r  en to d a  in v e n c iô n , y que 
c o n s t itu y e  una de sus c a r a c te r is t ic a s  e s e n c ia le s , es una noc iôn  -  
sumamente im p re c is a . Cada persona puede te n e r  su p ro p ia  id e a  sobre  
lo  que es nuevo, y es , ademâs, muy p ro b a b le  que lo  que es nuevo -  
para  unos no lo  sea pa ra  o tr o s .  De fo rm a que m ie n tra s  unas pe rso ­
nas e s t im a r ia n  que un supuesto  c o n c re te  p ré se n ta  la  novedad nece - 
s a r ia  para  s e r  c a l i f ic a d o  de in v e n c iô n , o tra s  personas lo  nega -  
r ia n .  Y lo  peo r s é r ia  la  d i f i c u l t a d  de h a l la r  un c r i t e r i a  para  de 
s a u to r iz a r  a unos y d a r la  razôn  a lo s  o tro s .
F re n te  a es^a s i tu a c iô n ,  co nv ien s  re c o rd e r  que es fu n -  
c iô n  de la  le y ,  en su caso, de la  c ie n c ia  d e l Derecho, d a r a lo s  
co ncep tos  re c o g id o s  d e l le n g u a je  v u lg a r  un c o n te n id o  mâs p re c is o ,  
es d e c i r ,  fo rm e r, a p a r t i r  de e l le s ,  concoptos ju r id ic o s .  De e s ta  
fo rm a se t ie n d e  a r e a l iz a r ,  en lo  p o s ib le ,  e l  n r in c ip io '  de la  s e -  
g u r id a d  ju r id ic a ,  que es une de lo s  p i la r e s  en que se apoya todo  
e l  Derecho. Recordamos ahora  una f ra s e  de C lo v is  B e v ila q u a , j u r i s  
t a  b ra s i le n o ,  "a  p re s c r iç n o  é uma re g ra  de ordem, de harm onie e -  
de paz, d e r iv a d a  da necess idade que temos de c e rte z a  nas re la ç h a s  
ju r id ic a s V .
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Cuando la  le y  in c lu y e  la  e x p re s iô n  " in v e n c io n e s  nuevas" 
no se r e f ie r e  a dos r e q u is i to s  d is t in t o s ,  in v e n c iô n  y novedad, s i  
no que s ô lo  p re te n d e , en b ie n  de la  s e g u rid a d  ju r id i c a ,  d e l im i t e r  
con mayor e x a c t itu d  e l  concep to  de inve nc iô n  en s e n t id o  j u r i d i c o , -  
a l  e x ig i r  que la  novedad que to d a  in v e n c iô n  ha de posee r con ca -  
r â c te r  n e c e s a rio  sea p rec isam en te  la  e s ta b le c id a  en la  le y .
P or ta n to ,  la  novedad a que se r e f ie r e  la  le y  no cons­
t i t u y e  un r e q u is i te  autônomo de p a te n ta b i l id a d ,  s in o  so lam ente  -  
una c o n c re c iô n  hecha p a r la  p ro p ia  le y  d e l r e q u is i te  de novedad -  
que tod a  in v e n c iô n  debe r e u n ir  necesa riam ente  para  s e r  c o n s id e ra -  
da como t a l  in v e n c iô n .
En e l  Derecho v ig e n te  s ô lo  t ie n e  re le v a n c ia  ju r id ic a  -  
l a  c a l i f i c a c iô n  de " in v e n c iô n " ,  cuando in c lu y e  e l  r e q u is i t e  de no 
vedad e x ig id o  p o r la  Ley de P a te n te . A s i pues, puede a f irm a rs e  -  
que, en Derecho, no t ie n e  v a lo r  c a l i f i c a r  de in v e n c iô n  a o b je to s  
que no t ie n e n  la  "novedad" e x ig id a  en la  le y ,  porque esa c a l i f i c a  
c iô n  no te n d r ia  n inguna  consecuenc ia  ju r id ic a .
b -  G tro  r e q u is i te  p o s i t iv e  de p a te n ta b i l id a d ;  la  s u c e p t ib i l id a d  
de u t i l i z a c iô n  in d u s t r ia l .
Con e l l ü  se p re cep tûa  que s ô lo  son p a te n ta b le s  la s  in ­
venc iones  in d u s t r ia le s ,  es d e c ir ,  la s  que son a p l ic a b le s  a la  e la
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b o ra c iô n  o tra n s fo rm a c io n  de m a te r la s  p rim as □ de p ro du c tos  o b te n i 
dos de la s  mismas. La u t i l i z a b i l i d a d  in d u s t r ia l  de la  in v e n c iô n  -  
s ig n i f i e s  que puede s e r  a p lic a d a - en la  in d u s t r ie ,  que puede s e r  -  
puB sta  en p r â c t ic a  o e je c u ta d a  en e l l a .  La consecuenc ia  de esa a p - 
t i t u d  de la  in v e n c iô n  como ré g la  in t e le c t u a l  es que su o b je to  pon­
d ra  s e r  p ro d u c id o  .en una e x p lo ta c iô n  in d u s t r ia l  s i  es un p ro d u c to , 
o podrâ  s e r  u t i l i z a d o  en e l l a  s i  es un p ro c e d im ie n to .
Se c o n s id e ra n  como c a r a c te r is t ic a s  de la  in v e n c iô n  in ­
d u s t r ia l  la s  s ig u ie n te s ;
1. Régla pa ra  e l  o b ra r  humano -  La in v e n c iô n  es una id e a  que t ie n  
de a la  consecuc iôn  de un f i n .  Se t r a t a ,  pues, de una ré g la .
2 . I n d u s t r ia l  -  Todas la s  d e f in ic io n e s  mencionan expresam ente e l  
c a ra c te r  in d u s t r ia l  de la  in v e n c iô n .
3 . U t i l  -  La in v e n c iô n  es u t i l  porque t ie n d e  a la  s a t is fa c c iô n  de 
necesidades humanas.
4 . E je c u ta b le  -  No cabe duda que una ré g la  para  e l  o b ra r  humano -  
s ô lo  es u t i l  s i  puede s e r  pues ta  en p r â c t ic a ,  s i  es e je c u ta b le ,
5 . Nueva -  E l c a râ c te r  de novedad de la  in v e n c iô n  se desprende de 
tod a s  la s  d e f in ic io n e s .
6 . S orp renden te  o in e sp e ra d e  - E l  c a râ c te r  so rp re n d e n te  o in e s p e -
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ra d o  de la  in v e n c iô n  se recoge en la s  d e f in ic io n e s  de dos a u to ­
re s  alemanes K is c h , L in d e n m a ie r, Benkar ( l ) .  La in v e n c iô n  debe 
s e r  so rp re n d e n te  o in e sp e ra d a , ha de p re s e n te r  un c ie r t o " n iv e l  
in v e n t iv e " .
7 , .P ro g re s iv a  -  La e x ig e n c ia  de que la  in v e n c iô n  suponga un p ro g re  
so f r e n te  a lo  a n te r io rm e n te  conoc ido  es mencionada p o r K is c h , -  
B e rn h a rd t y Hubmann ( 2 ) .
P or ta n to ,  la s  c a r a c te r is t ic a s  p n s ib le s  de la  in v e n c iô n  
in d u s t r ia l  son: es una ré g la  para  e l  o b ra r  humano, in d u s t r ia l ,  -  
u t i l ,  e je c u ta b le ,  nueva, so rp re n d e n te  o in e spe ra da  ( con n iv e l  in  
v e n t iv o )  y p ro g re s iv a .
E stas c a r a c te r is t ic a s  de la  in v e n c iô n  in d u s t r ia l  pueden 
c la s i f ic a r s e  en dos grupos d is t in t o s ,  como " c a r a c te r is t ic a s  a bso lu  
ta s "  y " c a r a c te r is t ic a s  c o m p a ra tive s " de la  in v e n c iô n  in d u s t r ia l .
(1 ) KISCH, o . c .
LINDENMAIER, F r i t z . , Das P a te n tg e s e tz . K b ln , B e r l in ,  1958,
BENKAR, G e o rg ., P a te n tg e s e tz  G eb rauchsm uste rgese tz . Paten- 
ta n w Q lts g e s e tz . f/ùchen und B e r l in ,  1963,
(2 ) BERNHARDT, o . c .
HUBMANN, H e in r ic h ,  G e w e rb lic h e r R e ch ts s c h u tz . München und
B e r l in ,  1962.
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Los r e q u is i to s  p o s i t iv o s  a b s o lu to s  de p a te n ta b il id a d  -  
( c a r a c te r is t ic a s  a b s o lû te s )  son a q u e llo s  que t ie n e  e n tid a d  p ro p ia
y cuya e x is te n c ia  no t ie n e  que s e r  juzgada en com paraciôn con -
o tro s  o b je to s .  Son; la  e x is te n c ia  de una ré g la  para  e l  o b ra r huma
no, e l  c a râ c te r  in d u s t r ia l ,  la  u t i l i d a d  y la  e je c u ta b i l id a d .
Por e l  c o n t r a r io ,  la  novedad, e l  c a râ c te r  so rp re nd e n te  
o in e sp e ra d o  y e l  p ro g re so  s o lo  pueden d e d u c irs e  de la  com paraciôn 
e n tre  dos o mas o b je to s .
No s ig n i f i e s ,  s in  embargo, que lo s  que llamamos " re q u i 
s i t o s  p o s i t iv o s  a b s o lu to s "  tengan un c a râ c te r  in te m p o ra l.  Como es 
n a tu r a l ,  e l  j u i c io  sobre  e s to s  r e q u is i to s  v a r ie r a  no s ô lo  segun -  
la s  épocas, s in o  tam b ién  segùn lo s  p a is e s . Es d e c ir  que la  e x is  -  
te n c ia  de e s to s  r e q u is i to s  habrâ  de ju z g a rs e , en cada caso, r e fe -  
r id a  a l  mundo s o c ia l  c o n c re te  d e n tro  d e l c u a l se s o l i c i t a  la  pa -  
te n te ,  e in te g ra n d o  la  p ré se n ta  in v e n c iô n  en ese mundo.
Lo que j u s t i f i e s  la  d is t in c iô n  e n tre  lo s  r e q u is i te s  ab 
s o lu té s  y lo s  r e q u is i to s  co m p a ra tive s  es que la  e x is te n c ia  de lo s  
p rim e ro s  se ju zg a  d ire c ta m e n te  a la  v is t a  rie la  p re su n ta  in v e n c iô n , 
in te g ra d a  e n tre  la s  noc iones y co n o c im ie n to s  de una soc iedad  d e te r  
m inada, m ie n tra s  que la  e x is te n c ia  de lo s  r e q u is i to s  co m p ara tive s  
ha de d e te rm in a rs e , no in te g ra n d o  la  p re s u n ta  in v e n c iô n , s in o  sepa - 
ra n d o la  y comparândola- con lo  ya e x is ta n te .
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2 -  E l R e q u is ito  e s e n c ia l de la  In v e n c iô n  P a te n ta b le
a) E l R esu ltado  I n d u s t r ia l
S ôlo  es p a te n ta b le  la  in v e n c iô n  i n d u s t r i a l , e n te n d ie n -
do p o r t a l  a q u e lla  en cuya e je c u c iô n  han de u t l iz a r s e  fu e rz a s  o
m a te r ia s  de la  n a tu ra le z a  pa ra  la  o b te n c iô n  de un re s u lta d o  tam -  
b ie n  in d u s t r ia l ,  o sea, de un re s u lta d o  con e n tid a d  f i s i c a .
Le ju r is o ru d e n c ia  fre n c e s a  hs d e c id id o  eue e l  r e s u l ta ­
do debe te n e r  un c a râ c te r  in d u s t r ia l  ( l ) .
Puede o c u r r i r  que una in v e n c iô n  reùna  o tr o s  c a ra c tè re s
a p a rté  d e l puram ente in d u s t r ia l .  En ese caso habrân de te n e rs e  en
( l )  T r ib u n a l C i v i l  Annecy 25 nov. 1954 ;chambéry 31 de o c t .  
1955 : Annale 1956, 12 (s é p a ra te u r  p o u r a ccu m u la te u r ê le  
c t r iq u e )  ; T r ib u n a l C i v i l  Seine 29 mars 1954 ; P a r is  19 
may 1956 : Annale 1957, 45 (é c ra n  pou r tub e s  f lu o re s c e n ­
t s ) .  También l ' é c r i t  R o u b ie r, " l e  r é s u l t a t  i n d u s t r ie l ,  -  
c ' e s t  c e lu i  q u i e s t l i é  à un e f f o r t  de f a b r ic a t io n .  S ' i l  
y a donc e f f o r t  de f a b r ic a t io n ,  s i  le  r é s u l t a t  e s t  la  -  
consequénce n é c e s s a ire  de l 'e m p lo ie  des moyens de la  corn 
b in a is o n  ou de l 'a p l i c a t i o n  f a i t e ,  i l  y a r é s u l t a t  in d u s  
t r l e l .  C ec i suppose l ' i n t e r v e n t io n  de l'hom m e'.'.
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cuen ta  la s  c a r a c te r is t ic a s  dom inantes. S i la  c a r a c te r is t ic a  p re ­
dom inate  es la  in d u s t r ia l ,  la  in v e n c iô n  se c o n s id é ra  como in v e n  -  
c iô n  in d u s t r ia l .  En c u a lq u ie r  caso s ô lo  es p a te n ta b le  la  in v e n c iô n  
in d u s t r ia l  o la  p a r te  in d u s t r ia l  de la  in v e n c iô n , s iem pre que es­
ta  p a r te ,  p o r s i  s o la ,  reuna lo s  re s ta n te s  r e q u is i to s  de p a te n ta ­
b i l id a d .
La in d u s t r ie ,  se r e f ie r e  a l  mundo p e r c e p t ib le ,  p o r  con 
t r a p o s ic iô n  a l  mundo d e l e s p i r i t u .  R é s u lta , d i f i c i l  a menudo, de­
te rm in e r  con e x a c t i tu d  donde te rm in a  e l  mundo d e l e s p i r i t u  y don- 
de empieza e l  mundo de lo  p e r c e p t ib le .  E ste  hecho puede p la n te a r  
d i f ic u l t a d e s  a la  ho ra  de c a l i f i c a r  como in d u s t r ia l  una d e te rm iha  
da in v e n c iô n , p o r e l  hecho de s e r  una id e a , co n cu rre  un e lem ento  
in t e le c t u a l  in n e g a b le . Por c o n s ig u ie n te ,  en la  puesta  en p r â c t ic a  
de c u a lq u ie r  in v e n c iô n , como ré g la  que es para  e l  o b ra r  humano, -  
t ie n e  que c o n c u r r i r ,  p o r  n a tu ra le z a , un e lem ento  e s p i r i t u a l ,  que 
puede r e v e s t i r  una im p o rta n c ia  v a r ia b le .
E l hecho de que en la  p ues ta  en p râ c t ic a  de tod a  in v e n  
c iô n  e x is ta  un e lem ento  e s p i r i t u a l ,  es comun con todo  e l  o b ra r  hu 
mano. Todo a c to  humano en s e n t id o  e s t r i c t o  supone la  re a l iz a c iô n  
de una id e a . P or e s ta  causa, lo  que in te r e s a  para  la  c a l i f i c a c iô n  
de una in v e n c iô n  como in d u s t r ia l  es e l  c a râ c te r  que tenga su e s -  
t r i c t a  e je c u c iô n .
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b ) La Novedad
Lino de lo s  p r in c ip io s  b a s ico s  de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l  
y que se e ncu e n tra  le g is la d o  en tod a s  la s  le g is la o io n e s  n a c io n a le s  
es la  e x ig e n c ia  de novedad m und ia l para  la s  p a te n te s  de in v e n c iô n .
La novedad de la  in v e n c iô n  debe s e r  juzgada  desde un -  
pun to  de v is t a  e xc lu s iva m e n te  o b je t iv o ,  pues to  que e l  Derecho de 
P a te n te s  p e rs ig u e  im p u ls e r  e l  p ro g re so  de la  té c n ic a  in d u s t r ia l  -  
o b je t!v a m e n te  c o n s id e ra d a . Pues b ie n , e l  û n ico  medio de hace r corn 
p a t ib le  esa f in a l id a d  d e l Derecho de P a te n te s  con e l  p r in c ip le  de 
la  se g u rid a d  ju r id i c a  es, y a s i lo  hace la  Ley, e s ta b le c e r  un con 
c e p to  le g a l de lo  que se e n tie n d e  p o r novedad en s e n t id o  o b je t iv o .
La novedad de la  in v e n c iô n  se comprueba com parandola -  
con lo  que la  d o c t r in e  denomina e l  "e s ta d o  de la  té c n ic a ,  t a l  como 
c o n s ta  en e l  p a p e l" ,  e s te  es, e l  es tado  rie la  té c n ic a  in te g r a d o , -  
como hemos d ic h o , p o r tod a s  a q u e lla s  p u b lic a c io n e s  im presas que no 
han lle g a d o  a co n o c im ie n to  de lo s  c ir c u lo s  té c n ic o s  y cuyo c o n te n i 
do es to ta lm e n te  desconoc ido .
Mâs, para  a t r i b u i r  c a râ c te r  de in v e n c iô n  a la  ré g la  con 
c re tam en te  e s ta b le c id a ,  no es s u f ic ie n te  e l  hecho de que esa ré g la
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sea nueva en s e n t id o  e s t r i c t o  ( l ) .
P arece , p o r e l  c o n t r a r io ,  que para  que e x is ta  una in  -  
ve n c iô n  es p re c is o  a lg o  mas que esa s im p le  novedad. Ese "a lg o "  es 
lo  que la  d o c tr in a  alemana denomina " a l t u r a  in v e n t iv e "  o " n iv e l  
in v e n t iv o " .
S i no e x ig ie r a  esa a l t u r a  in v e n t iv e  a la  que la  d o c t r i  
na alemana se r e f ie r e ,  r e s u l t a r ia  que se co n c e d e ria  la  p a te n te  pa 
ra  tod a  ré g la  té c n ic a  nueva, aun cuando c u a lq u ie r  p e r i t o  h u b ie ra  
pod id o  c o n o c e r la , p o r  e s te r  im p lic ita m e n te  c o n te n id a  d e n tro  de -  
lo s  co n o c im ie n to s  ya e x is ta n te s .  Y la  consecuencia  de e s te  s é r ia ,  
que e l  d e s a r r o l lo  de la  té c n ic a  se e n c o n tra r ia  to ta lm e n te  fre na d o  
p o r  un s in f in  de m o nopo lies , ba j o  la  form a de Derecho de P a te n te s .
c )  La A ltu r a  In v e n t iv e
La e x p re s iô n  " a l t u r a  in v e n t iv a " ,  que co rresponde  a la  
v e rs iô n  alemana d e l té rm in o  "E r f in d u n g s h b h e " , se v e r t iô  a l  id io m e
(l) La importancia del concepto "novedad" ofrece una amplia 
gama de matizaciones y no pocas dificultades de aplica- 
ciôn prâctica, y es el leit motif de la inmensa mayoria 
de litigios sobre nulidad de patentes y modelos de uti­
lidad.
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p o rtu g u e s  ( B r a s i l )  p o r " a t iv ir ia d e  in v e n t iv a "  -  "a c t iv id a d e  in ve n  
t i v a "  con lo  c u a l se hace r e fe r e n d a  a esa a c t iv id a d  c re a do ra  de 
la  c u a l r é s u lta  a lg o  que no es en s i  consecuencia  é v id e n te  d e l es 
ta d o  o s itu a c iô n  en la  que se e n cu e n tra  la  té c n ic a  ( l ) .
No o b s ta n te , dado que n u e s tro  e s tu d io  acomete e l  tema 
ba j o  un pun to  de v is t a  in te r n a c io n a l , adoptamos la  e x p re s iô n  " a l ­
tu r a  in v e n t iv a "  p o r s e r  mâs u su a l para  e l  caso.
E l s ig n i f ic a d o  de la  " a l t u r a  in v e n t iv a "  depende fu n d a - 
m enta lm ente d e l concep to  que se tenga  de la  novedad de la  in ve n  -  
c iô n  o d e l p ro g reso  té c n ic o  que é s ta  supone. Y e s to  es a s i ,  p o r -  
que la  re la c iô n  e n tre  e s to s  tire s  concep tos  (novedad, p ro g reso  y -  
a l t u r a  in v e n t iv a )  p o d r ia  d e c irs e  que es sem ejante  a la  que en f i ­
s ic a  se produce e n tre  lo s  vasos com un ican tes , de form a que cuan to  
mayor c o n te n id o  se da a uno de e l lo s ,  mener se da lo s  o tro s  dos -
(2 ).
(1 )  N a tu ra le z a  dos P ed idos de P r i v i l é g ie . P o r ta r ia  nS 391 de
0 1 .1 0 .7 3  do P re s id e n ts  do IN P I, p u b lic a d a  na R e v is ta  da
P ro p ried a de  I n d u s t r ia l  n^ 134 de 0 9 ,1 0 .7 3 , B r a s i l ,
(2 ) KUMM, W, A l f r e d ,  D ie o b je k t iv e  B e u r te ilu n g d e r  e r f in d e r i s -  
chen L e is tu n g , GRUR 1964, pags. 236 y ss .
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Ya ana lizam os a n te r io rm e n te  la  novedad. E l p ro g reso  -  
té c n ic o  es uno de lo s  r e q u is i te s  " o b je t iv o s "  de p a te n ta b i l id a d  -  
e x ig id o  ta n to  p o r la  d o c t r in a  como p o r la  ju r is p ru d e n c ia  a lem anas, 
la s  c u a le s  le  c o n s id e ra n , s in  duda, como una c a r a c te r is t ic a  esen­
c i a l  de to d a  in v e n c iô n , dando de e s ta  fo rm a un apoyo le g a l a la  -  
e x ig e n c ia  d e l "p ro g re s o  t é c n ic o " , pues é s te  no aparece expresamen 
te  mencionado en e l  te x to  le g a l como t a l  r e q u is i to  de p a t e n t a b i l i  
dad.
Con la  e x ig e n c ia  d e l p ro g reso  té c n ic o  se s ig n i f ie s  que 
una nueva ré g la  té c n ic a ,  para  s e r  p a te n ta b le ,  debe suponer un avan 
ce té c n ic o ,  que e n r iq u e z c a  a la  té c n ic a  in d u s t r ia l .
No b a s ta , p o r ta n to ,  a lo s  e fe c to s  de e s te  r e q u is i t o , -  
que la  nueva id e a  sea v e n ta jo s a  desde un pun to  de v is t a  puram ente 
econômico o desde c u a lq u ie r  o t r o  a sp e c to , s in o  que es im p re s c in d i 
b le  que sea p ro g re s iv a , co ns ide ra da  en su fa c e ta  pura  y e s t r i c t a -  
mente t é c n ic o - in d u s t r ia l .  La nueva id e a  sea p ro g re s iv a  en e l  as -  
p e c to  puram ente té c n ic o ,  s ig n i f ie s ,  no que la s  v e n ta ja s ,  de c u a l­
q u ie r  in d o le  que sean, se deban e xc lu s iva m e n te  a una in n o v a c iô n  -  
t é c n ic o - in d u s t r ia l ,  e s to  es , a una in n o v a c iô n  en la  form a de u t i ­
l i z e r  la s  fu e rz a s  de la  n a tu ra le z a .
E l p ro g re so  té c n ic o  n e c e s a r io  pa ra  la  p a te n ta b il id a d  -  
no es p re c is o  que sea e sp e c ia lm e n te  s ig n i f i c a t i v e ,  n i  t ie n e  p o r -
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qué im p l ic a r  un s a l to  h a c ia  a d e la n te , s in o  que b a s ta  con aue e x is  
t a  o b je t iv a m e n te , pa ra  lo  que habrâ  de te n e r  en cuen ta  la s  v e n ta -  
ja s  y d e sve n ta ja s  de la  nueva id e a  sobre  lo  que e x is t ia  con a n te -  
r io r id a d .
Mas e l  "p ro g re s o  té c n ic o "  no t ie n e  e n tid a d  p ro p ia  para
c o n s t i t u i r  p o r s i  mismo un r e q u is i to  de p a te n ta b i l id a d  au tônom a.-
Toda ve rdade ra  in n o v a c iô n  t é c n ic o - in d u s t r ia l ,  que s ir v a  pa ra  s a t is
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fa c e r  necesidades humanas, supone necesa riam ente  un p ro g re so  en -  
e l  o rden t é c n ic o - in d u s t r ia l .  No e x is te  razôn  a lguna  para  e x ig i r  -  
e l  p ro g re so  té c n ic o  como r e q u is i to  de p a te n ta b il id a d  d is t in t o  de 
lo s  de novedad y u t i l i d a d  de la  su pu e s ta  in v e n c iô n  ( l ) .
E l "p ro g re s o  té c n ic o "  se da autom âticam ente  en toda  -  
nueva ré g la  que, s ie n d o  verdaderam ente  nueva, sea u t i l ,  e s to  e s , -  
s i r v a  pa ra  s a t is fa c e r  necesidades humanas. P or lo  demas, e s ta  con 
c lu s iô n  no es to ta lm e n te  a je n a  a la  d o c t r in a  de lo s  a u to re s  y de 
la  ju r is p ru d e n c ia  alemana^ pues ta n to  a q u é llo s  como é s ta  con fun  -  
den a menudo e l  "p ro g re s o  té c n ic o "  con la  " a l t u r a  in v e n t iv a "  y -  
con la  " u t i l i d a d "  de la  supuesta  in v e n c iô n .
( l )  La le y  fra n c e s a  e x ig e  como c o n d ic io n e s  de fondo  de la  in  
v e n c iô n , ademâs de la  a c t iv id a d  in v e n t iv a ,  la  novedad y 
e l  c a ra c te r  in d u s t r ia l .  A s i tam b ién  la  le y  b ra s i le h a .
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E l concep to  de la  " a l t u r a  in v e n t iv a " ,  t a l  como ha s id o  
e la b o ra d o  p o r la  d o c t r in a  alem ana, es uno de lo s  mâs po lém icos en 
e l  a c tu a l Derecho de P a te n te s , s ie n do  conoc ido  y d is c u t id o  en t o ­
do e l  mundo y hab iendo e ncon trado  a p l ic a c io n  en lo s  te x to s  le g a  -  
le s  de o tro s  p a ise s  ( l ) .
( l )  E l T r ib u n a l fra n c ê s  de Supreme In s ta n c ia ,  re u n id o  en Pa­
r i s  e l  17 de d ic ie m b re  de 1973 se p ro n u n c iô  tam bién so -  
b re  la  " a l t u r a  in v e n t iv a "  como r e q u is i to  e s e n c ia l de to ­
da in v e n c iô n . Puede c o n s u lta rs e  pa ra  e l lo  " J u r is  c la s  -  
se u r p é r io d iq u e  ( é d i t io n  g é n é ra l} "  74, I I ,  17644, no ta  -  
de CASALGNGA A. E sta  d e c is iô n  fu e  co n firm a da  nuevamente 
en P a r is  e l  6 de marzo de 1975, como aparece en e l  "Bu -  
l l e t i n  document p ro p r ié té  in d u s t r ie l l e "  1975, I I I ,  4 1 8 .-  
Asim ism o, e l  T r ib u n a l fra n c é s  la s  ha co rro b o ra d o  en d i f e  
re n te s  s e s io n e s , re c o g id a s  en e l  c ita d o  B o le t in .  D e ta l la  
mos a c o n t in u a c iô n  la s  fech a s  de la s  se s io ne s  y su a p a r i 
c iô n  en e l  B o le t in ;  T r ib u n a l grande in s ta n c e  P a r is  21 -
mars 1974; B u l le t in  document p ro p r ié té  in d u s t r ie l l e  1974, 
I I I ,  78. T r ib u n a l grande in s ta n c e  P a r is  27 de a v r i l  1974: 
B u l le t in  document p ro p r ié té  in d u s t r ie l l e  1974, 1 1 1 ,4 1 7 .-  
T r ib u n a l grande in s ta n c e  Lyon 18 mars 1975 ; B u l le t in  do 
cument p ro p r ié té  i n d u s t r ie l l e  1975, I I I ,  3 0 8 .-  T r ib u n a l 
grande in s ta n c e  P a r is  26 de a v r i l  1975 ; B u l le t in  docu -  
ment p r o p r ié té  i n d u s t r ie l l e ,  1975, I I I ,  3 2 9 ’ .
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La " a l t u r a  in v e n t iv a "  c o n s t itu y e n  un r e q u is i to  o b je t i ­
vo de p a te n ta b i l id a d ,  lo  que s ig n i f i c a ,  que ha de ju z g a rs e  su e x is  
te n c ia  sobre  la  ré g la  té c n ic a  cuyo c a râ c te r  in v e n t iv o  se p re tende  
m o s tra r , p re s c in d ie n d o  en a b s o lu te  de qu ién  sea su a u to r ,  c u â le s  -  
son sus co n o c im ie n to s  y c u â l haya s id o  e l  e s fu e rz o  n e c e s a rio  para  
l le g a r  a e s ta b le c e r  esa ré g la .  Todos lo s  fa c to re s  m encionados, ex­
tra n o s  a la  ré g la  té c n ic a  en s i  misma c o n s id e ra d a , no t ie n e  r e le  -  
v a n c ia  para  e s ta b le c e r  e l  j u i c i o  sobre  la  a l t u r a  in v e n t iv a  ( l ) .
( l )  Sobre la  a p l ic a c io n  de la  a l t u r a  in v e n t iv a  véase;
DEMÜU5SEAUX E. e t  BüISSE L .A.  de. La n o t io n  d 'a c t i v i t é  -  
in v e n t iv e  en m a tiè re  de b re v e ts  d ' in v e n t io n ; J u r is  c ia  -  
s se u r p é r io d iq u e  71, éd. C . I .  10204, pag. 227.
BURST J . J .  e t  SICCARDI L . , De que lques d i f i c u l t é  d ' i n t e r ­
p r é ta t io n  de la  l o i  de 1968 ; J u r is  c la s s e u r  p é r io d iq u e  -  
71, éd. G. 2404 b is .
MATHELY P . , L 'a c t i v i t é  in v e n t iv e  c o n d it io n  de b re v e ta b i- r 
l i t é ;  A nnales de la  p r o p r ié té  in d u s t r ie l l e  a r t i s t iq u e  e t  
l i t t é r a i r e ,  pag. 63, e t  Le d r o i t  f r a n ç a is  des b re v e ts  -  • 
d ' in v e n t io n , 1974, pag. 156.
SCHMIT J . , L ' in v e n t io n  p ro té g ée  après la  l o i  du 2 ja n v . -  
1968. C o l le c t io n  C en tre  D 'E tudes In te r n a t io n a le s  de la  -  
P ro p r ié té  I n d u s t r ie l le  1972, pag. 105.
DEVANT P .,  PLA5SERAUD R . , JACQUELIN H ., LEMOINE M ., B re ­
v e ts  d ' in v e n t io n , 4^ éd. 1971, pag. 49, nQ 61.
MAGNIN F . , Know-how e t  p ro p r ié té  i n d u s t r i e l l e . C o l le c t io n  
C en tre  D 'E tudes  In te rn a c io n a le s  de la  P ro p r ié té  In d u s t r ie  
l i e  1974, pag. 84, nS 144.
BOUCOURECHLIEV J . , " In v e n t io n  e t  non év idence  dans le  d r o i t  
a m é ric a in  des b re v e ts  d ' in v e n t io n " en la  P ro p r ié té  In d u s ­
t r i e l l e  1967, pag. 296.
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Carece, de im p o r ta n c ia  s i  e l  in v e n to r  l le g ô  a l  c o n o c i­
m ie n to  de la  ré g la  in v e n t iv a  p a r in t u ic iô n  y causa lm ente  o después 
de un la rg o  y penoso t r a b a jo  s is te m â t ic o ,
Lo û n ico  que in te re s a  es s i  la  ré g la  té c n ic a  e s ta b le c i— 
da, en s i  misma c o n s id e ra d a , p ré se n ta  a l t u r a  in v e n t iv a .
C a ra c te r iz a r  mâs de ce rca  la  a l t u r a  in v e n t iv a  es ta r e s  
muy d i f i c i l  ( l ) .
Se su e le  a f i rm a r  que la  a l t u r a  in v e n t iv a  supone la  c ré a  
c iô n ,  ju n to  a l  r e q u is i to  de la  novedad, de un e spa c io  l i b r e , de -  
una zona de se g u rid a d  que g a ra n t ic e  la  p o s ib i l id a d  de un d e sa rro  -  
l l o  c o n tin u o  y norm a l de la  té c n ic a ,  no som etido  a la s  tra b a s  que 
s u p o n d r ia  un s in f in  de p a te n te s  i n ju s t i f ic a d a s .  Las re g la s  té c n ic a s  
que, aun s iendo  nuevas, no superen ese e sp a c io  l i b r e ,  esa zona de 
s e g u rid a d , carecen  de a l t u r a  in v e n t iv a  y , en consecuenc ia , no son 
p a te n ta b le s .
La in v e n c iô n  p a te n ta b le ,  se a f irm a , es "a rreba tadam en te  
e v o lu t iv e " ,  es d e c ir ,  que ha de im p u ls a r  e l  d e s a r r o l lo  té c n ic o  mâs 
a l l â  d e l espa c io  l i b r e  a que a n te s  haciamos re fe r e n c ia .
( l )  BERCOVITZ, O.C. pag. 305.
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La in v e n c iô n  supone e l  s a l t o  h a c ia  a d e la n te , que e sca - 
pa a la s  p o s ib i l id a d e s  d e l té c n ic o  medio p ro v is to  de lo s  conocd^ -  
m ie n tos  g én é ra les  en la  m a te r ia  de que se t r a t e ,
A s i v e r if ic a m o s ,  que posee a l t u r a  in v e n t iv a  to d a  ré g la  
té c n ic a  que norm alm ente no p o d r ia  habe r s id o  e s ta b le c id a  p o r un -  
té c n ic o  medio p r o v is to  de lo s  co n o c im ie n to s  norm ales en la  mate -  
r i a .
Para sa be r qué co n o c im ie n to s  deben a t r ib u i r s e  a l  tê c n i 
co n o rm a l, conv iens  re c o rd e r  que la  a l t u r a  in v e n t iv a  de una ré g la  
té c n ic a  se ju zg a  r e fe r id a  a l  momento de p re s e n ta c iô n  de la  s o l i c i  
tu d  de la  p a te n te .o ,  més cono re tam en te , a la  fecha  de p r io r id a d  -  
de esa s o l i c i t u d ,
E sto  s ig n i f i c a ,  p o r ta n to ,  que se ten d râ n  en cuen ta  -  
lo s  co no c im ien tos  que en ese momento p o se ia  un p e r i t o  no rm a l.
En suma, que, a tra v é s  d e l j u i c io  sobre  la  a ltu ra . in  -  
v e n t iv a ,  lo  que se p re te n d e  es sa be r s i  c u a lq u ie r  té c n ic o  en la  -  
m a te r ia ,  con a n te r io r id a d  a la  fech a  de p r io r id a d  de la  s o l i c i t u d  
de p a te n te  para  una in v e n c iô n  d e te rm inada , p o d r ia  haber l le g a d o , -  
p o r  s i  mismo, a l  co n o c im ie n to  de la  ré g la  té c n ic a  que se p re tende  
c a l i f i c a r  de in v e n t iv a .
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E l p e r i t o  o té c n ic o  norm al se e n tie n d e  s iem pre  r e f e r i -  
do a l  campo t é c n ic o - in d u s t r ia l  en e l  que debe in c lu i r s e  la  in v e n -  
c io n  cuya a l t u r a  in v e n t iv a  se ju z g a , y que es p re c isam en te  e s te  -  
p u n to , e l  r e la t iv e  a la  c o n c re c iô n  de la  e s p e c ia lid a d  d e n tro  de -  
la  c u a l debe s itu a r s e  e l  j u i c i o  sobre  la  in v e n c iô n , e l  que o fre c e  
mayores o b s tâ c u lo s ,
^Cuales sean lo s  co n o c im ie n to s  que se e s tim a n  norm ales 
en un té c n ic o  medio? Para d e te rm in e r c u â le s  son esos conoc im ien  -  
to s  se re c u r re  a l  "e s ta d o  de la  té c n ic a "  ( l j .  E s to  s ig n i f i c a ,  que 
se e s tim a  que tod o  a q u e llo  que ha s id o  p u b lic a d o  con a n te r io r id a d  
o lo  que ha s id o  u t i l i z a d o  ya n o to ria m e n te  d e n tro  d e l p a is  c o n s t i  
tu y e  un co n o c im ie n to  norm al que debe posee r c u a lq u ie r  e x p e rte ,
Lo mâs im p o rta n te  no es s im plem ente  que la  " a l t u r a  i n ­
v e n t iv a "  se enju ic e  tomando como môdulo e l  "e s ta d o  de la  t é c n ic a " , 
s in o  que para  e s te  j u i c i o  se c o n s id é ré  a l  "e s ta do  de la  t é c n ic a " -  
en su c o n ju n to , form ando un to d o . R é s u lta  a s i ,  que s i  la  novedad 
se ju z g a  comparando la  s o l i c i t u d  de p a te n te  con cada p u b lic a c iô n  
o u t i l i z a c iô n  a n te r io re s  p o r separado, la  " a l t u r a  in v e n t iv a " ,  p o r 
e l  c o n t r a r io ,  se e s ta b le c e  e n fre n ta n d o  la  in v e n c iô n  c o n te n id a  en 
la  s o l i c i t u d  de p a te n te  con el. es tado  de la  té c n ic a  en c o n ju n to .
( l )  Véase SINGER R . , La Demande In te rn a t io n a le ^ d e  B re v e t se­
lo n  le  p la n  P.C.T.  co n s id é ré e  en ta n t  que p a r t ie  de l ' e -  
t a t  de la  te c h n iq u e ; P ro . I n d . ,  1970, pag. 149.
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De e s te  p r in c ip le  se desprende que para  ju z g a r  la  " a l ­
tu r a  in v e n t iv a "  debe p rocede rse  a una co n te m p la c iô n  d e l es tado  de 
la  té c n ic a  a la  "manera de un m o sa ico ", e s to  es , combinando y -  
un iendo lo s  d iv e rs e s  co n o c im ie n to s  in c lu id o s  en e s te  estado  de la  
té c n ic a .
La d o c t r in a  adm ite  con unanim idad la  c a r a c te r is t ic a  -  
d e l j u i c i o  sobre  la  a l tu r a  in v e n t iv a  a que nos acabamos de re fe  -  
r i r ,  o sea, que la  a l t u r a  in v e n t iv a  debe e n ju ic ia r s e  tomando como 
té rm in o  de com paraciôn e l  "e s ta d o  de la  té c n ic a " ,  co ns ide ra do  en 
c o n ju n to . E sta  p o s tu ra  e ncu e n tra  su ju s t i f i c a c iô n  en la  p ro p ia  na 
tu r a le z a  de la s  cosas. E l té c n ic o  procédé en to d o  momento u t i l i  -  
zando todos sus c o n o c im ie n to s , s in  te n e r  s ô lo  en cuen ta  cada uno 
p o r separado, s in o  re la c io n â n d o lo s  en la  form a que le  parece mas 
c o n v e n ie n te .
En suma, la  a l t u r a  in v e n t iv a  de una ré g la  té c n ic a  se -  
ju zg a  com parandola c m  e l  c o n ju n to  u n i t a r io  que, en la  fe ch a  de -  
p r ip r id a d  de la  s o l i c i t u d  de p a te n te  cuyo o b je to  se e n ju ic ia ,  -  
c o n s t i t u ia  e l  es tado  de la  té c n ic a ,  y te n ie n d o  en cuen ta  qué es -  
lo  que con esos co n o c im ie n to s  h u b ie ra  pod ido  c o n s e g u ir  normalmen­
te  un p e r i t o  m edio.
E l "e s ta d o  de la  té c n ic a "  no es s in o  la  e x p re s iô n  j u r i
d ic a  d e l c o n ju n to  u n i t a r io  de co n o c im ie n to s  a n te r io re s ,  f r e n te  a l  
c u a l debe e n ju ic ia r s e  la  novedad de una ré g la  té c n ic a .
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La " a l t u r a  in v e n t iv a "  ( l )  es d i f ic i lm e n t e  a p re h e n s ib le . 
E sta  es la  razôn p o r la  c u a l,  s a lv o  en e l  caso de in v e n c io n e s  de 
g ran  tra s c e n d e n c ia , en la  m ayoria  de lo s  casos es d i f i c i l  p re c is a r  
s i  una ré g la  té c n ic a  posee o no posee la  " a l t u r a  in v e n t iv a "  que -  
la  hace p a te n ta b le .
La d o c t r in a  se na la  a lgunos  in d ic io s  p o r lo s  que puede 
p re su m irse  la  e x is te n c ia  o la  in e x is te n c ia  de a l t u r a  in v e n t iv a  en 
un caso de te rm inado .
A s i se c o n s id é ra  como in d ic io  de f a l t a  de a l t u r a  in v e n  
t i v a  e l  hecho de que una misma p re te n d id a  in v e n c iô n  haya s id o  he­
cha v a r ia s  veces in d e p e n d ie n te m e n te , en e s p e c ia l,  cuando c o n s is te  
en la  com binaciôn  de e lem entos co n o c id o s . No o b s ta n te , e s ta  ré g la
( l )  DEMOUSSEAUX E. e t  BüISSE L .A.  de. La n o t io n  d 'a c t i v i t é  -  
in v e n t iv e  en m a tiè re  de b re v e ts  d ' in v e n t io n ; J u r is  c ia  -  
s se u r p é r io d iq u e  71, é d i t io n  commerce e t  in d u s t r ie ,  -  
10204, pag. 277.
CHAVRIER R . , L 'a c t i v i t é  in v e n t iv e  dans le s  b re v e ts  d ' i n ­
v e n t io n  ; Mélanges R o u b ie r, t .  I I ,  pag. 388.
CHAVANNE A. , La l o i s  du 2 . ja n v ie r  1966 te n d a n t à v a lo r i ­
s e r  l ' a c t i v i t é  in v e n t iv e  e t  à m o d if ie r  le  réq im en des -  
b re v e ts  d ' in v e n t io n ;  J u r is  c la s s e u r  p é r io d iq u e  60, I ,  -  
2186 e t  Revue t r im e s t r i e l l e  rie d r o i t  com m erc ia l 1968, pag. 
676.
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no t ie n e  un c a ra c te r  a b s o lu te , s in o  que, en su c a lid a d  de mero in  
d ic io ,  supone sim plem ente  una c irc u n s ta n c ia  mas a c o n s id e ra r  en -  
e l  c o n ju n to  de la  c o n c re te  s itu a c iô n  de hecho. D e l mismo modo, -  
tampoco puede re ch a za rse , en g e n e ra l,  la  e x is te n c ia  de a l t u r a  in ­
v e n t iv a  p o r e l  s im p le  hecho de que la  supuesta  in v e n c iô n  haya s i ­
do e l  re s u lta d o  de una e x p e rim e n ta c iô n  s is te m â t ic a .
Por e l  c o n t r a r io ,  e x is te n  o tra s  c ir c u n s ta n c ia s  que p e r 
m ite n  p re s u m ir la  a l t u r a  in v e n t iv a  de la  re g ia  té c n ic a  p ro pu e s ta  
( l ) . -  E s tas  c ir c u n s ta n c ia s  son, e n tre  o t r a s : la  so rp re s a  p ro d u c i-  
da p o r la  fo rm u la c io n  de la  p re s u n ta  in v e n c iô n ; e l  e s ta b le c im ie n to  
de c u a lq u ie r  re g ia  en un campo poco e s tu d ia d o , cuando e l l o  supone 
una a c t iv id a d  in v e s t ig a d o ra ,  dada la  ausenc ia  de co n o c im ie n to s  -  
té c n ic o s  en la  m a te r ia ;  la  e x is te n c ia  de una necesidad  s e n t id a  des 
de hace b a s ta n te  tie m p o , pa ra  la  que no se hab ia  e nco n trad o  m e jo r
( l )  L 'a c t i v i t é  in v e n t iv e  se m a n ife s te  p a r la  c ré a t io n  d ' un  -  
l ie n  r é a l is é  m a té r ie lle m e n t e n tre  le s  d i f f é r e n t s  moyens 
c h o is is  p o u r p ro c u re r  le  r é s u l t a t  e t  ce r é s u l t a t  lu i-m ê ­
me, l ' a c t i v i t é  in v e n t iv e  im p liq u a n t  non seu lem ent une -  
id é e , mais a u s s i sa r é a l is a t io n  m a té r ie l le .  VALANCDGNE -  
F ra n ç o is . L 'I n v e n t io n . L ib r a i r ie s  Techn ique, P a r is ,  1968, 
Tome I ,  pag. 318.
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s ü lu c iô n  a pesa r de lo s  e s fu e rz o s  de o tro s  p e r i t o s ,  y cuya s a t i s -  
fa c iô n  ré s u lta  de la  nueva ré g la  té c n ic a ;  la  in c l in a c io n  de lo s  -  
p e r i to s  a re s o lv e r  un problem a de una manera to ta lm e n te  d iv e rs e  a 
como lo  hace la  nueva ré g la  p ro p u e s ta , o in c lu s o  e l  hecho de que 
e l  mundo té c n ic o  h u b ie ra  pasado ju n to  a la  nueva ré g la  s in  conce­
d e r ia  im p o r ta n c ia ; y tam bién la  d i f i c u l t a d  para  e n c o n tra r  un em -  
p re s a r io  que e s tu v ie ra  d is p u e s to  a c a rg a r  con lo s  g a s to s  de la  ex 
p e r im e n ta c iô n  p r â c t ic a  de la  in v e n c iô n .
Todos lo s  in d ic io s  mencionados pueden h a c e r p re s u m ir -  
con mayor o mener in te n s id a d ,q u e  la  ré g la  té c n ic a  de que se t r a t a  
posee a l t u r a  in v e n t iv a ,  pero  tod o  depende d e l caso c o n c re te  ( l ) .
Hay su p u e s to s , s in  embargo, en que ya no se puede ha -  
b la r  de s im p le s  in d ic io s ,  s in o  que se t r a t a  de c ir c u n s ta n c ia s  ta n  
in tim a m e n te  lig a d a s  a la  e x is te n c ia  de la  a l t u r a  in v e n t iv a ,  que -  
debe a f irm a rs e , que e x is te  a l t u r a  in v e n t iv a  p re c isa m e n te  porque -  
a q u e lla s  c ir c u n s ta n c ia s  co ncu rren  en c l  caso p la n te a d o . Es d e c i r , -
( l )  Véase DASS/SG erard , L 'a c t i v i t é  in v e n t iv e  e t  l 'e n te n d u e  -  
de la  p r o te c t io n  dans le  b re v e t européen . C o llo q u e  I n t e r  
n a t io n a l ,  S tra s b o u rg , 1974, p u b l ic a t io n  L ib r a i r ie s  Tech­
n iq u e s , P a r is .
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que la  a l t u r a  in v e n t iv a  c o n s is te  p rec isam en te  en que ta ie s  supues 
te s  se hayan re a liz a d o .  Esta o c u r re , p o r  e je m p lo , cuando en la  -  
a p l ic a c iô n  a un casa c o n c re te  de una conoc ida  ré g la  de c e ra c te r  -  
g e n e ra l ha s id o  p re c is o  s u p e ra r s é r ia s  d i f ic u l t a d e s  té c n ic a s ,
O tro  caso de a l t u r a  in v e n t iv a  es a q u e l en que la  r é ­
g la  té c n ic a  e s ta b le c id a  ' supone la  su p e ra c iô n  de un p r e ju ic io  té c  
n ic o  e x is ta n te  con g e n e ra lid a d  e n tre  lo s  p e r i to s  en la  m a te r ia  en 
c u e s t iô n . E l hecho de que a la  ré g la  e la b o ra d a  en e s ta s  c irc u n s  -  
ta n c ia s  se le  a t r ib u y a  a l t u r a  in v e n t iv a ,  se a p l ic a  porque lo s  té c  
n ic o s  norm ales no p o d r la n  haber lle g a d o  a e s ta b le c e r  la  nueva ré ­
g la  in v e n t iv a  deb ido  p rec isam en te  a su p r e ju ic io .  En e s to s  casos, 
se re q u ie re  que e l  p r e ju ic io  sea té c n ic o .
Aunque sea a modo de in c is o ,  creemos que v a le  la  p e - 
na o b s e rv e r e l  p a ra le lis m o  e x is ta n te  e n tre  la s  normas dadas en -  
B r a s i l  ( l )  y la  le g is la c iô n  fra n c e s a  sobre  la s  d is p o s ic io n e s  de -  
lo s  dos Côdigos de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l .
( l )  N a tureza  dos Pedidos de P r i v i l é g ie , P o r ta r ia  n^ 391 de -  
0 1 . in ,7 3  do P ré s id e n te  do INPJ, p u b lic a d a  na R e v is ta  de 
P rop iedade  I n d u s t r ia l  n^ 134 de 0 9 .1 0 .7 3 . B r a s i l .
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En la s  normas d e l B r a s i l  leem os: "C o n s id e ra -se  in v e n -  
rà b  o re s u lta d o  de a t iv id a d e  in v e n t iv a  que possua o r e q u is i te  
de novidade e s e ja  p a s s iv e l de a p lic a ç a o  i n d u s t r ia l " .  P or su -  
p a r te ,  en e l  a r t i c u le  6 de la  le y  fra n c e s a  se d ic e :  " L 'in v e n  -  
t io n  d o i t  a v o i r  un c a ra c tè re  in d u s t r ie l ,  ê t r e  n o u v e lle  e t  im -  
p l iq u e r  une a c t i v i t é  in v e n t iv e "  ( l ) .  Cuando se t r a t a  de d é f i n i r  
l a  a c t iv id a d  in v e n t iv a , la  norma b ra s ile h a  d ic e :  "C o n s id e ra -se  
a t iv id a d e  a açno c r ia r io ra  da qua i r é s u lta  a lq o  que, para  un -  
té c n ic o  no a ssu n to , nao s e ja  una d e c o rre n c ia  é v id e n te  do e s te i-  
do da té c n ic a " .  M ie n tra s  que e l a r t i c u le  9 de la  le y  fra n c e s a  
a f irm a :  "Une in v e n t io n  e s t  co n s id é ré e  comme im p liq u a n t une ac­
t i v i t é  in v e n t iv e ,  s i  e l le  ne décou le  pas de m anière é v id e n te  -  
de l ' é t a t  de la  te c h n iq u e "  ( 2 ) .  La misma c o r re la c iô n  la  encon- 
tram os cuando se t r a t a  de e x p l ic a r  lo  que se e n tie n d e  p o r "n o -  
vedad". A s i la  norma d e l B r a s i l  d ic e ;  "C o n s id e ra -se  nov idade  o 
que nao s e ja  a b ran g ido  p e lo  es tado  de té c n ic a " .  Y e l a r t i c u lo  
8 de la  le y  fra n c e s a  d ic e :  "Une in v e n t io n  e s t  c o n s id é ré  comme 
n o u v e lle  s i  e l l e  n ' e s t  pas com prise  dans l ' é t a t  de la  te c h n i -  
q u e ".
(1 ) Leyfra n c e s a  de 2 de enero de 1968.
(2 )  La le y  fra n c e s a  t ie n d e  a v a lo r iz a r  la  a c t iv id a d  in v e n  
t i v a ,  pero  no e x ig e  un n iv e l  in v e n t iv e  ta n  e levado  
coma e l  que e x ig e  la  le y  alem ana.
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3 -  La T e o r ia  de lo s  E q u iv a le n te s  en e l  Derecho de P a te n te s
A lo s  e fe c to s  d e l Derecho de P a te n te s  se co n s id e ra n  ?- 
é q u iv a le n te s  a q u e llo s  medios que, de acuerdo con lo s  co n o c im ie n to s  
norm a les de un p e r i t o  en la  m a te r ia ,  son capaces de r e a l iz a r  la  -  
misma fu n c iô n  para  la  consecuc ion  de un mismo re s u lta d o  o para  la  
p ro d u c c iô n  de un mismo e fe c to ,  s in  que su re c ip ro c a  s u b s t i tu c iô n  
suponga n inguna  m o d if ic a c iô n  e s e n c ia l a la  s o lu c iô n  dada ( l ) .
En Derecho de P a te n te s  la  e q u iv a le n c ia  se ju zg a  s iem pre 
r e fe r id a  a un caso c o n c re to , porque lo s  medios é q u iv a le n te s  deben 
p ro d u c ir  lo s  mismos e fe c to s  d e n tro  de la  c o n c re te  id e a  in v e n t iv a  -  
de que se t r a t e ,
P o d ria  a f irm a rs e ,  en té rm in o s  g é n é ra le s , que la  e q u iva ­
le n c ia  v ie n e  a c o n s t i t u e r  la  a n té te s is  de la  a l t u r a  in v e n t iv a ,  en 
e l  s e n t id o  de que s iem pre  que se e s ta b le c e  la  s im p le  e q u iv a le n c ia  
e n tre  dos p re s u n ta s  in v e n c io n e s  hay que negar, p o r  e l lo ,  la  a l t u ­
ra  in v e n t iv a  de una de la s  dos, de la  que sea p o s te r io r .
( l )  La famosa te o r ia  de lo s  é q u iv a le n te s ,  fu e  d e s a r ro lla d a  en 
A lem ania  p o r  KOHLER, H. Wéase RGUBIER P a u l, Ü.C. pga. 341.
MASS, V.M. de. La th é o r ie  des e q u iv a le n ts , in  Aspects -  
a c tu e ls  de la  c o n tre fa ç o n . C o l l .  Lyon, 1974, C o l l .  C E IP I, 
1975, pag. 69.
VALANCOGNE, F ra n ç o is , L 'I n v e n t io n .  Tome I .  L ib r a i r ie s  Tec 
h n iq u e s , P a r is ,  1968, pag. 62.
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Hay que a f i r m a r ,  que la  e q u iv a le n c ia ,  r e f e r id a  a una -  
ré g la  té c n ic a ,  supone la  consecuc ion  de un re s u lta d o  ya o b te n id o  
a n te r io rm e n te , g ra c ia s  a una m o d if ic a c iô n  de lo s  m edios que se ha 
b ià n  empleado h as ta  e l  moments para c o n s e g u ir  ese re s u lta d o ,  cuan 
do la  m o d if ic a c iô n  es de t a l  in d o le  q u e ,dado e l  e s ta d o  de la  t e c -  
n ic a ,  es taba  a l  a lca n ce  de c u a lq u ie r  e n te n d id o  en la  m a te r ia  y -  
p e r m it ia  p re v e e r con se g u rid a d  la  consecuc iôn  d e l mismo re s u lta d o .
La e q u iv a le n c ia  de una ré g la  té c n ic a  se r e f ie r e  a lo s  
m edios u t i l iz a d o s  para  la  re s o lu c iô n  de un p rob lem s. Puede, p o r -  
ta n to ,  d e c irs e  que e x is te  e q u iv a le n c ia  e n tre  dos re g la s  té c n ic a s  
cuando un mismo re s u lta d o  se cons igue  en ambas p o r  medios d i s t i n -  
t o s ,  pero  é q u iv a le n te s .
D is t in g u e  la  d o c t r in a  e n tre  "é q u iv a le n te s  s im p le s "  y -  
" o t r o s  é q u iv a le n te s " ,  segun que e l  té c n ic o  en la  m a te r ia  pueda co 
n o ce r s in  mas y desde e l  p r im e r memento la  p o s ib i l id a d  de s u s t i  -  
t u i r l o s  re c ip ro c a m e n te , o le  sea p re c is o  un e s tu d io  mâs d e te n id o  
p a ra  l le g a r  a l  co n o c im ie n to  de la  e q u iv a le n c ia .  Pero en c u a lq u ie r  
caso e l  e s tu d io  que l le v a  a conoce r la  e q u iv a le n c ia  debë e s ta r  -  
s iem pre  d e n tro  de la s  p o s ib i l id a d e s  de c u a lq u ie r  té c n ic o  m edio.
E sta  d is t in c iô n  no t ie n e  s e n t id o ,  pues to  que la  e x is  -  
te n c ia  de unos o o tro s  é q u iv a le n te s  produce lo s  mismos e fe c to s  ju
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r î d ic ü s .  Y en Derecho s o lo  t ie n e n  razon  de s e r  la s  d is t in c io n e s  -  
e n tre  supuestos de hecho a lo s  que se v in c u la n  consecuencias ju r ^  
d ic a s  d iv e rs a s .  En e s te  caso no se dan e fe c to s  ju r id ic o s  d iv e rs o s  
( 1 ) .
A lgûn a u to r  h a b la  tam bién de "e q u iv a le n c ia  in v e n t iv a " , 
p a ra  e l  caso en que lo s  medios p ro p u e s to s  en la  nueva ré g la  té c n i 
ca sean e fe c tiv a m e n te  s u s c e p t ib le s  de r e a l iz a r  ig u a l  fu n c iô n  que 
o tr o s  ya conoc idos pa ra  la  consecuc iôn  de un mismo re s u lta d o ,  pe­
ro  esa p o s ib i l id a d  no h u b ie ra  pod ido  s e r  e s ta b le c id a  p o r c u a lq u ie r  
té c n ic o  en la  m a te r ia  dotado de capac idad  norm al ( 2 ) .
Segun A lb e r to  B e rc o v itz ,  e s ta  e x p re s iô n  es c o n t ra d ic to  
r i a ,  porque d e n tro  d e l Derecho de P a te n te s  parece e s e n c ia l,  para  
d é f i n i r  la  e q u iv a le n c ia ,  e l  hecho de que esa e q u iv a le n c ia  h u b ie ra  
pod idû  I s e r  conoc ida  p o r c u a lq u ie r  p e r i t o  en la  m a te r ia . S i e s ta  
c ir c u n s ta n c ia  no se da, no debe h a b la rs e  de é q u iv a le n te s  en e l  -  
s e n t id o  de Derecho de P a te n te s  ( 3 ) .
(1 )  REIMER, Ü.C. pag. 43 
BENKARD, Ü.C. peg. 239.
( 2 ) TETZNER, Kommentar zum P a te n tg e s e tz  und zum Gebrauchsmus-  
te r g e s e tz , 2@ ed. Nürnberg und D ü s s e ld o rf,  pag. 113.
( 3 } BERCÜVITZ, A lb e r to ,  Ü.C. pag. 327.
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Jun to  a la  e q u iv a le n c ia  en e l  s e n t id o  d e l Derecho de -  
P a te n te s , se r e f ie r e n  lo s  a u to re s  a la  llam ada  "e q u iv a le n c ia  té c ­
n ic a " .  Son é q u iv a le n te s  té c n ic o s ,  se d ic e ,  a q u e llo s  m edios co n o c i 
dos segun la s  ré g la s  norm ales de la  té c n ic a  como s u c e p t ib le s  de -  
r e a l i z a r ,  en g e n e ra l y s in  c o n s id e ra c iô n  e s p e c ia l a un caso con -  
c r e to ,  la s  mismas fu n c io n e s .
La llam ada  "e q u iv a le n c ia  té c n ic a "  no t ie n e  n inguna  r e -  
le v a n c ia  desde e l  p un to  de v is t a  d e l Derecho de P a te n te s , a no -  
s e r  como in d ic io  o p re su n c iô n  de que la  " e q u iv a le n c ia " , en e l  sen 
t id o  p ro p io  de e s ta  rama ju r id ic a ,  e x is te  en un supues to  dado, -  
p ues to  que en la  m ayoria  de lo s  casos la  e q u iv a le n c ia  d e l Dere -  
cho de P a te n te s  c o in c id e  con e s ta  "e q u iv a le n c ia  té c n ic a "  a que nos 
estamos r e f i r ie n d o .
Los p r in c ip io s  supuestos  de e q u iv a le n c ia  a lo s  p r in c i ­
p a le s  supuestos de f a l t a  de a l t u r a  in v e n t iv a  son lo s  s ig u ie n te s :
-  Cambio de medidas o de c a n tid a d
-  M o d if ic a c iô n  in s ig n i f i c a n t e  de a lg û n  e lem ento  de una ré g la  té c ­
n ic a .
-  S u b s t itu c iô n ,  en una ré g la  té c n ic a ,  de un medio p o r o t r o  t o t a l -  
mente d is t in t o ,  pe ro  que r e a l iz e  la  misma fu n c iô n .
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-  A d ic io n  o s u p re s io n  de un e lem ento  in tra e c e n d e n te  en una ré g la  
té c n ic a .
-  In v e rs io n  c in e m é tic a  (dado un proceso  qu im ico  o f l s i c o ,  se i n -  
v ie r t a  o se m o d if iq u e  e l  orden de la s  d iv e rs a s  p a r te s ,  cuando, 
segun re g la s  té c n ic a s  co n o c id a s , e l  cambio in t ro d u c id o  debe — 
c o n d u c ir  a un e fe c to  p r é v is ib le  p o r c u a lq u ie r  té c n ic o ,  y cuan­
do, ademâs, e ra  p o s ib le  para  c u a lq u ie r  p e r i t o  en la  m a te r ia  -  
la  r e a l iz a c io n  de aqu e l cam b io ).
-  P ro ce d im ie n to s  qu im ico s  ana lo g os .
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- C A P I T U L Ü  C U A R T O  : L A P R I Ü R I D A D -
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La p r io r ir ia d  es una de la s  in s t i t u c io n e s  mas p e c u lia re s  
no s o lo  d e l Derecho de P a te n te s , s in o  de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l  
en g e n e ra l ( 1 ) ,
D e n tro  d e l Derecho de P a te n te s , la  v ig e n c ia  de la  p r io -  
r id a d  como in s t i t u c iô n  s ig n i f i e s ,  en p r in c ip io ,  qoe para  una m is­
ma in v e n c iô n  no puede concederse mâs que una s o la  p a të n te . P o l i c i  
ta d a  una p a te n te  para  una in v e n c iô n , s i  la  p a te n te  l le g a  a conce­
d e rse , desaparece , p o r ese hecho, la  p o s ib i l id a d  de que se pueda 
concéder o t r a  p a te n te  para la  misma in v e n c iô n  a qu ien  p ré se n te  -  
una nueva s o l i c i t e d  que o r ig in ô  la  conces iôn  de la  p a te n te . En es 
te  caso, la  s o l i c i t e d  p o s te r io r  no engendra derecho a lguno  a la  -  
conces iôn  de una p a te n te  ..
La p r io r id a d  c o n s t itu y e  un ve rd ad e ro  r e q u is i te  o b je t iv o  
de la  in v e n c iô n  p a te n ta b le  y no una s im p le  e x ig e n c ia  r e la t i v e  a l  
documento de la  s o l i c i t e d .  Es d e c ir ,  que una in v e n c iô n  que no go 
ce de p r io r id a d  no puede c o n c e b irs e  como un s im p le  r e q u is i te  f o r  
mal de la  s o l i c i t e d ,  no cabe duda de que tampoco puede c o n s id e ra r  
se como r e q u is i te  s u b je t iv o  d e l s o l i c i t a n t e ,  puesto  que cuando -  
e l  o b je to  de una s o l i c i t e d  ca rece  de p r io r id a d ,  esa f a l t a  es i n -  
subsanab le , sea c u a l sea la  persona de a q u é i.
( l )  Vôase ASCARELLI, D.D. pag. 536.
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Aûn cuando se e n tie n d a  que la  in s t i t u c iô n  de la  p r i o r i  
dad se ha creado con e l  f i n  p o l i t i c o - le g i s l a t i v o  de e v i t a r  la  d o - 
b le  p a te n te , no puede desconocerse que la  p r io r id a d  de la  in v e n  -  
c iô n  fu n c io n a  d e n tro  d e l Derecho de P a te n te s  como r e q u is i te  de pa 
t e n ta b i l id a d .  E l hecho de que haya s id o  p re sen tad a  con a n t e r io r i -  
dad una s o l ic i t u d  de p a te n te  para  la  misma in v e n c iô n  d e s tru y e  en 
la  in v e n c iô n  o b je to  de la  s o l i c i t u d  p o s te r io r  e l  r e q u is i t e  de la  
p r io r id a d ,  d e l mismo modo que la  p u b lic a c iô n  im presa  d e s tru y e  la  
novedad de la  in v e n c iô n  para  la  que mâs ta rd e  se p id e  la  p a te n te .
La p r io r id a d  c o n s t itu y e  un ve rdade ro  r e q u is i t e  de pa -  
t e n ta b i l id a d .
Para que una in v e n c iô n  no sea p a te n ta b le  p o r f a l t a  de 
p r io r id a d  es n e c e s a r io  segun la  d o c t r in a ;
1. Que e x is ta  id e n t id a d  e n tre  la  supues ta  in v e n c iô n  y la  ré g la  in  
v e n t iv a  que c o n s t i t u ia  e l  o b je to  de una s o l ic i t u d  a n te r io r  de 
p a te n te .
2 . Que la  s o l ic i t u d  a n te r io r  de p a te n te  h u b ie ra  dado lu g a r  a la  -  
conces iôn  de la  p a te n te .
1 -  La P r io r id a d  y e l  In te ré s  P û b lic o
Segun una concepc iôn  u n iv e rs a lm e n te  a d m tida , e l  dere
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cho de e x c lu s io n ,  que la  p a te n te  o to rg a , se concede a i  in v e n to r  o 
a su causahab ien te  a cambio de que e s to s  re v e le n  a la  soc iedad  su 
in v e n c iô n . La f in a l id a d  p r im o r d ia l  de la  p a te n te  no es, pues, -  
o t r a  s in o  c o n s e g u ir  que e l  p û b lic o  l le g u e  a conoce r una in v e n c iô n  
que de o t r a  manera perm anece ria  t a l  vez desconoc ida  o s é c ré ta .
Puede a f irm a rs e , que la  in v e n c iô n  pa ra  la  que se ha s o l i  
c ita d o  una p a te n te  es p o te n c ia lm e n te  p û b lic a ,  puesto  que s i ,  de -  
acuerdo con la  s o l i c i t u d ,  l le g a  a concederse la  p a te n te , esa pu -  
b l ic id a d  se harâ  irre m e d ia b le m e n te  r e a l y e fe c t iv a .  E x is te  a s i la  
p re su n c iô n  " i u r i s  tan tum " de que esa in v e n c iô n  va hacerse p û b lic a .  
Es mas, puede a firm a rs e  que s i  la  p u b lic id a d  de la  in v e n c iô n  o b je  
to  de la  s o l i c i t u d  de p a te n te  no es in m e d ia ta , e l lo  es d eb ido  a -  
s im p le s  t râ m ite s  a d m in is t r a t iv e s ,  dado que e l  in v e n to r ,  a l  s o l i c i  
t a r  la  p a te n te , lo  que hace en re a lid a d  es e n tre g a r  su in v e n c iô n  
a la  so c ie da d .
En e s te  s e n t id o ,  l a  ô f i c in a  de p a te n te s  no es s in o  e l  Gr 
ganismo creado p o r e l  Estado para  r e c i b i r  la s  in v e n c io n e s  y ha -  
c e r la s  p û b lic a s ,  conced iendo a cambio a lo s  in v e n te ra s  lo s  d e re -  
chos de p a te n te  c o rre s p o n d ie n te s . A s i,  pues, cuando se com unica
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una in v e n c iô n  a la  o f i c in a  de p a te n te s  lo  que hace es com un ica r 
la  a la  soc iedad  ( l ) .
Puede a f irm a rs e ,  que se e n tie n d e  que la  in v e n c iô n  he 
cha p û b lic a  a l  concederse una p a te n te  d e jô  de s e r  nueva, no en 
e l  momento en que se p u b lic ô  la  conces iôn  de esa p a te n te , s in o  -  
en e l  momento en que se p re se n tô  la  c o rre s p o n d ie n te  s o l ic i t u d  an 
te  la  o f i c in a  de p a te n te s . En e s te  s e n t id o ,  la  p u b lic a c iô n  p os te  
r i o r  de la  conces iôn  de la  p a te n te  no es s in o  la  m a te r ia l iz a c iô n ,  
p o r p a r te  d e l E stado , de a q u e lla  v o lu n ta d  d e l in v e n to r  de e n t re ­
g a r la  in v e n c iô n  a la  soc iedad  a cambio de la  p a te n te . E s ta  id e a  
se r a t i f i e s ,  s i  se p ie nsa  que la  p u b lic a c iô n  y la  conces iôn  de -  
una p a te n te  no pueden c o n s id e ra rs e  con in d ep e nd e nc ia  de la  s o l i ­
c i t u d  de la  misma. A s i,  la  v a l id e z  de la  p a te n te  e s ta  in tim a m e n - 
te  v in c u la d a  a la  form a y a l  momento en que se p ré s e n ta  la  s o l i ­
c i t u d .
Los r e q u is i to s  de p a te n ta b il id a d  se juzgan  r e fe r id o s  
a l  momento en que se hace la  s o l i c i t u d ,  y  a l  momento en que se di^
( l )  En e l  B r a s i l  e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l da P ro p rie d a d e  In d u s  
t r i a l ,  e s té  encargado de l l e v a r  la s  g e s tio n e s  r e la t iv a s  
a la  p ro te c c iô n  de la  p ro p ie d ad  in d u s t r ia l  (M arcas y Pa 
te n te s )  y r e g is t r a r  lo s  c o n tra to s  de t r a n s fa re n c ia  de -  
te c n o lo g ia .  Ley nO 545772 de 2 1 .1 2 .7 1 ,  a r t i c u lo  126.
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v u lg a  la  in v e n c iô n  a t ra v é s  de la  p u b lic a c iô n  de la  p a te n te , te  -  
n iendo  en cuen ta  no ta n to  e l  te x to  d e l c e r t i f ic a d o  de la  p a te n te . 
Es d e c i r ,  que e l  j u i c i o  sobre  la  p a te n ta b i l id a d  de la  in v e n c iô n  -  
se hace sobre  la  e s c r i t u r a  de p a te n te , pero  r e fe r id o  a l  momento -  
de la  s o l i c i t u d .  C la ram ente  se ve en e s to  como ambos a c to s , s o l i ­
c i t u d  y conces iôn  de la  p a te n te , se h a l la n  in d is o lu b le m e n te  u n i -  
dos.
En suma, debe e n te n d e rse  que e l  momento de e n tre g a  de 
la  in v e n c iô n  a la  so c ie da d  es e l  de la  p re s e n ta c iô n  de la  s o l i c i ­
tu d  de p a te n te , y que e s ta  e n tre g a  se c o n firm a  p o r la  p u b lic a c iô n  
de la  conces iôn  de la  p a te n te , que es in d is p e n s a b le  p a ra  una e fe c  
t i v a  e n tre g a  de la  in v e n c iô n  a la  so c ie d a d .
2 -  La P r io r id a d  de IJniôn
La llam ada  P r io r id a d  de Uniôn o P r io r id a d  U n io n is te  -  
aparece re g u la d a  en e l  a r t i c u lo  45 d e l Convenio de la  Uniôn I n t e r  
n a c io n a l para  la  P ro te c c iô n  de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l .  De a h i su 
nombre de P r io r id a d  de Uniôn o P r io r id a d  U n io n is ta  ( l ) .
( 1 ) Para un Examen d e l C onvenio  de la  Uniôn véase RDUBIER -  
P a u l, Ü.C. pags. 245 -261 .
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De acuerdo con e l  mencionado a r t i c u lo  45 d e l Convenio 
de la  Union de P a r is ,  p resen tada  en uno de lo s  p a ls e s  de la  Uniôn 
una s o l i c i t u d  de p a te n te  para  una in v e n c iô n , s i  e l  s o l i c i t a n t e  o 
su ca usa h ab ie n te  p re se n ta n  s o l ic i t u d e s  con e l  mismo f i n  y pa ra  la  
misma in v e n c iô n  en o tro s  p a lse s  p e r te n e c ie n te s  a la  Uniôn In te rn a  
c io n a l ,  puede p e d ir  que se co n s id é ré  como fe ch a  de p r io r id a d  de -  
e s ta s  u lt im a s  s o l ic i t u d e s  la  fech a  de p re s e n ta c iô n  de a q u e lla  p r i  
mera s o l i c i t u d  o r ig in a r ia .
Y e l  e fe c to  de e s ta  r e iv in d ic a c iô n  de la  fe ch a  de p r io  
r id a d  a n te r io r  co ns te  en que no pueden oponerse a la  s o l i c i t u d  pa 
ra  la  que se réc lam a esa fe ch a  de p r io r id a d  a n te r io r ,  n i  lo s  he -  
chos p e r ju d ic ia le s  a la  novedad de su o b je to ,  n i  o tra s  s o l i c i t u  -  
des de p a te n te  que hayan te n id o  lu g a r  con p o s te r io r id a d  a a q u e lla  
fe c h a , aûn cuando ta ie s  hechos sean a n te r io re s  a l  momento de p re ­
s e n ta c iô n  de la  s o l i c i t u d  de p a te n te ,
O tro  e fe c to  c o n s is te  en que lo s  te rc e ro s  tampoco pueden 
a d q u i r i r  derechos de u t i l i z a c iô n  p e rs o n a l de la  in v e n c iô n  o b je to  
de la  s o l i c i t u d ,  que goza de p r io r id a d  de U n iôn, p o r a c to s  r e a l i -  
zados a n te s  de la  p re s e n ta c iô n  de la  s o l i c i t u d ,  pero  después de -  
l a  fe c h a  de p r io r id a d  que se r e iv in d ic a .
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La C onvsnciôn de la  Union r ig e  en cada uno de lo s  p a i -  
ses a e l la  p e r te n e c ie n te s  no en cuan to  Derecho s u p ra n a c io n a l, s i ­
no en c a lid a d  de Derecho in te r n o ,  de form a que aun s ie n do  unos -  
mismos lo s  te x to s  que se a p l ic a n  en e s ta  m a te r ia  en lo s  p a lse s  -  
u n io n is te s ,  su in te r p r e ta c iô n  puede v a r ia r  segun e l  o rdenam iento  
j u r id i c o  n a c io n a l d e n tro  d e l que a q u e llo s  p re ce p to s  se encuadren.
D is c u t ib le  es la  n a tu ra le z a  ju r id ic a  de la  P r io r id a d  -  
de U n ion . Unos la  co n c ib e n  como derecho s u b je t iv o  t r a n s m is ib le ,  -  
que su rge  jun ta m e n te  con la  p re s e n ta c iô n  de la  p rim e ra  s o l ic i t u d  
o r ig in a r ia .  O tros  ven en e l la  so lam ente  una fa c u lta d  pa ra  c o n f ig u  
r a r  la  p re te n s iô n  a que la  p a te n te  sea co nce d id a , o una fa c u lta d  
que nace, no con la  p r im e ra  s o l i c i t u d  de la  que se d é r iv a  la  p r io  
r id a d  u n io n is ta ,  s in o  con la  s o l i c i t u d  p o s te r io r  pa ra  la  que se -  
rec lam a  a q u é lla .
La p r im e ra  p o s tu ra  es la  que mâs apoyo e n cu e n tra  en -  
lo s  te x to s  lé g a le s ,  p ue s to  que e l  b é n é f ic ié  de p r io r id a d  se ccnce 
de ta n to  a qu ien  p ré s e n ta  la  s o l i c i t u d  p rim e ra  como a su causaha­
b ie n te ,  con lo  c u a l parece  a d m it ir s e ,  que la  p re s e n ta c iô n  de esa 
p r im e ra  s o l i c i t u d  c ré a  un ve rdade ro  derecho a fa v o r  de qu ien  la  -  
p re s a n tô , derecho que es ademâs t ra n s m is ib le  a c u a lq u ie r  te r c e ro .
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3 -  A p lic a c iô n  de la  P r io r id a d  de Union
Para que sea a p l ic a b le  la  P r io r id a d  de Uniôn ( l )  hay -  
que d is t in g u i r  la s  e x ig e n c ia s  que deben s a t is fa c e r ,  respec tivam en  
te ,  la  p r im e ra  s o l i c i t u d ,  cuya fech a  de p r io r id a d ,  se r e iv in d ic a ,  
y la  s o l i c i t u d  p o s te r io r ,  para  la  c u a l se p id e  la  fech a  de p r i o r i  
dad de la  s o l i c i t u d  a n te r io r .
a ) R e q u is ito s  r e la t iv o s  a la  p r im e ra  s o l i c i t u d ; (2 )
1. E l s o l i c i t a n t e  debe s e r  s ù b d ito  o e s ta r  e s ta b le c id o  
en un p a is  de la  U n iôn. E l s o l i c i t a n t e  debe s e r  sùb 
d i t o  de uno de lo s  p a lse s  de la  U n iôn , de acuerdo -  
con e l  a r t i c u lo  25 d e l C onven io , o b ie n  te n e r  en e l  
t e r r i t o r i o  de uno de esos p a ls e s  su d o m ic i l ie  o su 
e s ta b le c im ie n to  c o m e rc ia l o in d u s t r ia l ,  con c a râ c te r  
s e r io  y no como mera a p a r ie n c ia .
(1 ) Véase ROUBIER, P a u l. C.C. pag. 270. La te c h n iq u e  des ré ­
g ie s  u n io n is te s
BODEN HAUSEN, G.H.C. Guide d 'a p p l ic a t io n  de la  C onven tion  
de P a r is  p o u r la  p r o te c t io n  de la  p r o p r ié té  in d u s t r ie l l e .  
Bureaux in te r n a t io n a u x  ré u n is  p o u r la  p r o te c t io n  de la  -  
p r o p r ié té  in d u s t r i e l l e ,  B IR P I, 1969.
(2 )  BERCOVITZ, Ü.C. pags, 414-429 .
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S i e l  s o l ic i t a n t e  reûne la  c o n d ic iô n  que acabamos de -  
s e n a la r ,  no e s ta  o b lig a d o  a p re s e n ta r  la  p rim e ra  s o l i c i t u d  en un 
p a is  de te rm inado , s in o  que puede p re s e n ta r la ,  a su e le c c iô n ,  en -  
c u a lq u ie ra  de lo s  p a ise s  p e r te n e c ie n te s  a la  U n ion. Es in c lu s e  po 
s ib le  que la  s o l i c i t u d  se p ré s e n te  en un p a is  e x t r a n je ro  y que -  
después se re iv in d iq u e  la  p r io r id a d  u n io n is ta  para  una s o l i c i t u d  
en e l  p a is  d e l que es s ù b d ito  o en e l  que t ie n e  su e s ta b le c im ie n ­
to  c o m e rc ia l e l  s o l ic i t a n t e .
2 . La s o l i c i t u d  debe haberse  p resen tado  en un p a is  de
la  u n iô n ,
3, La s o l i c i t u d  debe habe rse  p resen tado  en form a regu ­
l a r .  Es p re c is o  que la  s o l i c i t u d  se haya p resen tado  en fo rm a regu  
l a r ,  lo  c u a l debe ju z g a rs e , como es lô g ic o ,  te n ie n d o  en cu en ta  -  
la s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  d e l p a is  donde la  p re s e n ta c iô n  t ie n e  lu  
g a r ,  o lo s  acuerdos sobre  la  m a te r ia  e s ta b le c id o s  e n tre  d iv e rs o s  
p a is e s .
b) R e q u is ito s  r e la t iv o s  a la  s o l i c i t u d  p o s te r io r ;
1. E l s o l i c i t a n t e  debe s e r  e l  mismo de la  s o l i c i t u d  an 
t e r i o r  e x tr a n je ra  o su ca usa h a b ie n te . Es p re c is o  -  
que la  s o l i c i t u d  p o s te r io r  sea p resen tada  p o r  la  -
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misma persona  que d e p o s itô  la  p r im e ra  s o l ic i t u d  ex­
t r a n je r a  o p o r su ca u sa h a b ie n te , pud iendo a d q u i r i r -  
se e l  derecho a r e iv in d ic a r  la  p r io r id a d  de U n io n ,-  
b ie n  a t î t u l o  u n iv e rs a l o a t l t u l o  p a r t i c u la r .
No es n e c e s a r io  que qu ien  p ré se n te  la  s o l i c i t u d  p o s te ­
r i o r  en c a lid a d  de ca usa h ab ie n te  d e l t i t u l a r  de la  p r im e ra  s o l i c i  
tu d  e x tr a n je ra ,  sea s ù b d ito  de n ingùn  p a is  p e r te n e c ie n te  a la  -  
U n ion . E l lo  es lô g ic o  s i  se p ie nsa  que e l  derecho a in v o c a r  la  -  
p r io r id a d  u n io n is ta  n a c iô  ya con la  p re s e n ta c iô n  de la  s o l i c i t u d  
a n te r io r .
2 . La s o l i c i t u d  debe p re s e n ta rs e  en un p a is  de la  Uniôn, 
También es p re c is o ,  p o r supu e s to , que la  s o l i c i t u d  -  
p o s te r io r  se p ré se n te  p rec isam en te  en un p a is  que -  
p e rte n e zca  a la  U n iôn.
Es im p o r ta n te  s e n a la r  que e l  Estado en que la  s o l ic i t u d  
p o s te r io r  se p re s e n ts  ha de s e r  d i s t in t o  de aque l en que se presen 
tô  la  s o l i c i t u d  p r im e ra  cuya p r io r id a d  se r e iv in d ic a .
3. E l o b je to  para  e l  que se s o l i c i t a  la  p a te n te  debe -  
s e r  id é n t ic o  a l  de la  s o l i c i t u d  a n te r io r  e x tr a n je ra .
Es s u f ic ie n t e ,  para  d e c la ra r  la  e x is te n c ia  de in d e n t ! -
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dad que la s  c a r a c te r is t ic a s  de la  in v e n c iô n  c o n te n id a  en la  s o l i ­
c i t u d  p o s te r io r  re s u lta n c la ra m e n te  d e l conju n to  de lo s  documentos 
de la  s o l i c i t u d  p r im e ra , aunque no se hayan re c o g id o  expresam ente 
en sus r e iv in d ic a c io n e s .  E sto  s ig n i f i c a ,  p o r c o n s ig u ie n te ,  que -  
hay que a te n d e r a l  c o n te n id a  e s e n c ia l de la s  in v e n c io n e s  o b je to  -  
de ambas s o l ic i t u d e s .
S i l a  s o l i c i t u d  p o s te r io r  p ré s e n ta  una a m p lia c iô n  o -  
cam bio e s e n c ia l con re la c iô n  a la  p r im e ra  s o l i c i t u d ,  no se ra  o o s i 
b le  c o n ce d e rle  la  p r io r id a d  de é s ta . Puede o c u r r i r ,  que e l  o b je to  
de la  s o l i c i t u d  p o s te r io r  sea id é n t ic o  s ô lo  en p a r te  a l  de la  so­
l i c i t u d  a n te r io r .  En e s te  caso, es lô g ic o  que la  p r io r id a d  de -  
U niôn s ô lo  pueda r e iv in d ic a r s e  pa ra  la  p a r te  id é n t ic a .
4 . La s o l i c i t u d  debe p re s e n ta rs e  en un p la z o .
Con re la c iô n  a l  compute d e l p la z o , ha d e c la ra d o  la  j u -  
r is p ru d e n c ia  "que no in f lu y e  en e l  cômputo d e l p la zo  de p r io r id a d  
d e l C onvenio de U n iôn , la  p r io r id a d  que co rresponde  a la  p rim e ra  
s o l i c i t u d  segun la  le g is la c iô n  in te r n a  d e l p a is  en que se p resen­
tô ;  e l  p la z o  de p r io r id a d  c o r re ,  en c u a lq u ie r  caso, desde e l  d ia  
de la  p r im e ra  p re s e n ta c iô n  en fo rm a ".
5 . E l s o l i c i t a n t e  debe r e iv in d ic a r  expresam ente la  p r io  
r id a d  de U n iôn.
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De acue rdo  con e l  C onven io , qu ien  r e iv in d iq u e  la  p r io ­
r id a d  u n io n is ta  de una s o l i c i t u d  a n te r io r  debe h a ce r una d e c la ra -  
c io n ,  en e l  p la z o  p r e v is to  p o r la  le g is la c iô n  d e l p a ls  donde se -  
r e iv in d ic a  esa p r io r id a d ,  sobre  la  fe ch a  y p a ls  de a q u e lla  s o l i c i  
tu d  a n t e r io r ,  y debe in d ic a r  tam bién e l  numéro de r e fe r e n d a  de -  
la  misma.
La d e c la ra c iô n  de p r io r id a d  ha de c o n te n e r n e c e s a ria  -  
mente lo s  dos d a to s , p a ls  y fe ch a  de la  s o l i c i t u d  cuya p r io r id a d  
se r e iv in d ic a .  No b a s ta  que contenga uno s o lo  de lo s  dos. Su in e -  
x a c t i tu d  hace que la  d e c la ra c iô n  sea in e f ic a z ,  y lo  mismo habra -  
que e n te n d e r re s p e c te  a la  in d ic a c iô n  d e l numéro de r e fe r e n d a  rie 
la  s o l i c i t u d  a n t e r io r  e x t r a n je ra .
S i e l  p la z o  t ra n s c u r re  s in  haberse hecho con la  deb ida  
e x a c t i tu d  la s  in d ic a c io n e s  a que nos venimos r e f i r ie n d o ,  caduca -  
la  r e iv in d ic a c iô n  de p r io r id a d  para  la  s o l i c i t u d  a la  que p re te n -  
d la  a p l ic a r .
6 . E l s o l i c i t a n t e  debe a p o r ta r  c ie r to s  ju s t i f i c a n t e s  -  
r e la t iv o s  a la  p re s e n ta c iô n  de la  s o l i c i t u d  cuya fe  
cha de p r io r id a d  se r e iv in d ic a .
La no p re s e n ta c iô n  de lo s  documentos j u s t i f i c a t i v o s  -  
e x ig id o s  t ie n e  p o r  s i  la  u n ica  consecuenc ia  de que no se te n d ra  -
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para  nada en cuen ta  la  p r io r id a d  re iv in d ic a d a ,  de manera que la  -  
fe ch a  de p r i 'o r id a d  s e ra , pa ra  todos  lo s  e fe c to s ,  la  de p ré s e n ta  -  
c iô n  de la  s o l i c i t u d  de p a te n te  an te  e l  Organism e.
E l e fe c to  p r in c ip a l  y o r ig in a r io  c o n s is te  en que se con 
s id e ra  como fech a  de p r io r id a d  de la  s o l i c i t u d  que goza de p r i o r i  
da u n io n is ta ,  para  to d o  lo  r e fe r e n ts  a la  p a te n ta b il id a d  de su -  
o b je to ,  la  fe ch a  de p re s e n ta c iô n  de la  s o l i c i t u d  e x tra n je ra  cuya 
p r io r id a d  se r e iv in d ic a .
E l examen de la  novedad y p r io r id a d  de la  in v e n c iô n  o b je  
to  de la  s o l i c i t u d  ha de r e f e r i r s e ,  p o r ta n to ,  a la  fecha  de p r io  
r id a d  re iv in d ic a d a ,  y lo s  hechos p e r ju d ic ia le s  a la  novedad o la s  
s o l ic i t u d e s  de p a te n te s  p re sen tad a s  con p o s te r io r id a d  a e s te  mo -  
mento no pueden s e r  te n id o s  en cuen ta  pa ra  e l  examen de la  nove -  
dad, en s e n t id o  a m p lio , de la  p re s e n ts  in v e n c iô n ,  debera r e f e r i r ­
se a la  fe ch a  de p r io r id a d .
Asim ism o, la  p a te n te  conced ida  en v i r t u d  de una s o l i c i ­
tu d  que goza de p r io r id a d  u n io n is ta  e xc lu ye  la  p a te n ta b i l id a d  de 
la  misma in v e n c iô n  que es o b je to  de s o l ic i t u d e s  que t ie n e n  una fe  
cha de p r io r id a d  p o s te r io r ,  aun cuando, de hecho, h ub ie ra n  s id o  -  
p resen tadas  a n te s  en e l  Organism e com pétente . En e l  caso de que se
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h u b ie ra  conced ido  la  p a te n te  para  una s o l i c i t u d  de e s te  t ip o ,  po­
d r ia  s e r  d e c la ra d a  n u la  p o r f a l t a  de p r io r id a d .
O tro  e f e c t o  de g ran  im p o r ta n c ia  se r e f ie r e  a l  e fe c to  -  
de la  r e iv in d ic a c iô n  de la  p r io r id a d  de Uniôn re s p e c te  a lo s  he -  
chos que o r ig in a n  una poses iôn  p e rs o n a l de la  in v e n c iô n ,  de form a 
que cuando a q u e llo s  hechos o cu rre n  después de la  fech a  de p r i o r i ­
dad u n io n is ta  re iv in d ic a d a ,  no pueden o r ig in a r  esa poses iôn  perso  
n a l de la  in v e n c iô n .
4 -  Causas M o d if ic a d o ra s  de la  P r io r id a d
a) La P r io r id a d  d e r iv a d a  de una E x p o s ic iô n
O tra  causa m o d if ic a t iv a  de la  fecha  de p r io r id a d  de una 
s o l i c i t u d  de p a te n te  es la  p r io r id a d  d e r iv a d a  de una e x p o s ic iô n . -  
E s ta  in s t i t u c iô n  a l  ig u a l  que la  p r io r id a d  u n io n is ta ,  t ie n e  tam -  
b ie n  su o r ig e n  en e l  Convenio de U n iôn.
La p r io r id a d  d e r iv a d a  de la s  e x p o s ic io n e s  se basa en -  
l a  id e a  de que e s ta s  c o n tr ib u y e n  a d iv u lg a r  lo s  p ro g reso s  té c n ic o s  
y que, en conse cu en c ia , debe f a c i l i t a r s e  la  p re s e n ta c iô n  de noveda 
des en e l la s ,  de manera que lo s  in v e n to re s  no de jen  de e x h ib i r  sus 
o b ras  p o r  m iedo a p e rd e r e l  derecho que le s  co rresponde  a la  ob ten  
c iô n  de una p a te n te .
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Para que la  p r io r id a d  d e r iv a d a  de una e x p o s ic iô n  pueda 
a p l ic a r s e  con re la c iô n  a una s o l i c i t u d  de p a te n te  han de c o n cu r -  
r i r  lo s  s ig u ie n te s  r e q u is i to s :
1. S u je to  de la  s o l i c i t u d  de p a te n te .
La s o l i c i t u d  ha de s e r  p re sen tad a  p o r e l  e x p o s ito r  m is 
mo o p o r  su c a u sa h a b ie n te . Es in d i f e r e n te  que e l  s o l i c i t a n t e  sea 
n a c io n a l o e x t r a n je r o ,  s iem pre que en e s te  u lt im o  caso e l  p a ls  -  
d e l que e l  s o l i c i t a n t e  sea s ù b d ito  concéda la  re c ip ro c id a d  en es­
ta  m a te r ia .
2 . O b je to  de la  s o l i c i t u d .
La in v e n c iô n  que c o n s t itu y e  e l  o b je to  de la  s o l i c i t u d  
de p a te n te  ha de s e r  la  misma cuyo o b je to  se e x h ib iô  en una expo­
s ic iô n  pa ra  la  que se haya conced ido  e l  b é n é f ic ié  de la  p ro te c c iô n  
te m p o ra l.
3 . P la zo  de p re s e n ta c iô n  de la  s o l i c i t u d .
La s o l i c i t u d  de p a te n te  ha de p re s e n ta rs e  d e n tro  de lo s
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s e ls  meses s ig u ie n te s  a la  in a u g u ra c iô n  de la  e x p o s ic iô n , s iendo  
ir r e le v a n te  a e s to s  e fe c to s  e l  hecho de que no c o in c id e  e l  momen­
to  de la  in a u g u ra c iô n  de la  e x p o s ic iô n  y e l  d e l com ienzo de la  ex 
h ib ic iô n  d e l o b je to  de que se t r a t e .
4 . R e iv in d ic a c iô n  de la  p r io r id a d .
N a tu ra lm e n te  es p re c is o  que se r e iv in d iq u e  expresamen­
te  la  p r io r id a d  d e r iv a d a  de la  e x p o s ic iô n , pero  a l  c o n t r a r io  de -  
lo  que o c u rre  con r e la c iô n  a la  p r io r id a d  u n io n is ta ,  no es necesa 
r i o ,  en e s te  caso , que la  r e iv in d ic a c iô n  tenga  lu g a r  d u ra n te  e l  -  
p ro c e d im ie n to  de co n ce s iô n  de la  p a te n te , s in o  que la  r e iv in d ic a ­
c iô n  de la  p r io r id a d  puede hacerse después de la  conces iôn  de -  
a q u é l la s .
La p r io r id a d  d e r iv a d a  de una e x p o s ic iô n , a semejanza -  
de la  p r io r id a d  u n io n is ta ,  produce e l  e fe c to  de que ta n to  para  e l  
examen de lo s  r e q u is i to s  r e la t iv o s  de p a te n ta b i l id a d  como para  la  
fun d am en ta c iôn  de lo s  derechos de u t i l i z a c iô n  a n te r io r  de la  in ve n  
c iô n  p a te n ta d a , se c o n s id é ra  como fe ch a  de p r io r id a d  a te n e r  en -  
cu e n ta  pa ra  la  f i j a c i ô n  d e l "e s ta d o  de la  t é c n ic a " , f r e n te  a l  c u a l 
debe com probarse la  novedad en s e n t id o  a m p lio  de la  p ré s e n te  in  -  
v e n c iô n  que se desea p a te n te .
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b ) La U surpac ion  de la  In v e n c iô n .
E x is te  aûn o t r o  supuesto  en e l  que se c o n s id é ra  como -  
fe c h a  de p r io r id a d  de una s o l i c i t u d  de p a te n te  un momento a n te  -  
r i o r  a l  de su p re s e n ta c iô n  en e l  O rganism e.
Se t r a t a  d e l caso en que una persona que ha usurpado -  
una in v e n c iô n , p ré s e n ta  una s o l i c i t u d  de p a te n te  pa ra  e l l a  y e l  -  
p e r ju d ic a d o  se opone a la  C oncesiôn , de form a que la  s o l i c i t u d  es 
r e t i r a d a  o rechazada como consecuenc ia  de la  o p o s ic iô n .
E ste  supues to  se p roduce , cuando una persona que ha -  
usurpado una in v e n c iô n , p id e  la  p a te n te  para  e l l a ,  e l  ve rdade ro  -  
t i t u l a r  se opone a la  co nce s iô n  de la  p a te n te  p ro du c ie nd o  la  r e t i  
rada  o denegaciôn de la  s o l i c i t u d  d e l usu rpado r y ese mismo t i t u ­
l a r  p ré s e n ta  después, en e l  p la z o  marcado p o r la  Ley, una nueva -  
s o l i c i t u d  de p a te n te  pa ra  e l  mismo o b je to  que te n la  la  s o l i c i t u d  
d e l u su rpa d o r. En e s te  caso , la  pe rsona  que p ré se n ta  e s ta  segunda 
s o l i c i t u d  puede p e d ir  que se c o n s id é ré  como fechà  de p re s e n ta c iô n  
de la  misma la  fe ch a  de p re s e n ta c iô n  de la  s o l ic i t u d  i le g î t im a .
Los r e q u is i to s  p a ra  que se r e a l ic e  e l  supuesto  le g a l -  
son lo s  s ig u ie n te s ;
1. Que e x is ta  una s o l i c i t u d  de p a te n te  que c o n s t i tu y a ,  en s i  m is­
ma, una u su rpa c iô n  de la  in v e n c iô n  que c o n s t itu y e  su o b je to .
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Para que se dé e s te  r e q u is i t e ,  es p re c is e  que e l  s o l i ^  
c i t a n te  de la  p a te n te  h u b ie ra  s u s tra id e  la  in v e n c iô n  para  la  que 
p id io  la  p a te n te ; que ne e s tu v ie ra  le g it im a d e  para  d is p e n e r de la  
in v e n c iô n ;  que h u b ie ra  p resen tade  la  s e l i c i t u d  s in  c e n s e n tim ie n te  
de la  persena a qu ien  h a b la  ce g ide  la  in v e n c iô n ; y , p e r u lt im e ,  -  
que la  s e l ic i t u d  de p a te n te  h u b ie ra  s id e  s o le  p e s ib le  g ra c ia s  a l  
c e n e c im ie n te  de la  in v e n c iô n  e b te n id e  a tra v e s  de la  persena a -  
qu ien  a q u é lla  fu e  s u s tr a id a  y que a u te r iz ô  la  s e l i c i t u d .
2 , Que la  persena a q u ie n  la  in v e n c iô n  fu e  s u s tra id a  se openga a 
la  cences iôn  de la  p a te n te  para  e l  u su rpa d e r.
3 . Que cerne censecuenc ia  de la  e p e s ic iô n  se r e t i r e  e se rechace  
la  s e l i c i t u d  d e l u su rp a d e r.
4 , Que la  misma persena  que se epuse a la  cences iôn  de p a te n te  a l  
u su rpa d e r y que c e n s ig u iô  la  r e t i r a d a  d denegaciôn de la  s e l i ­
c i tu d  de é s te ,  p re s e n ts  una nueva s e l i c i t u d  i le g î t im a ,  d e n tre  
d e l p la z e  de un mes desde la  r e t i r a d a  e denegaciôn de a q u é lla ,  
p id ie n d e , ademas, en la  nueva s e l i c i t u d ,  que se c o n s id é ré  cerne 
su fe ch a  de p re s e n ta c iô n  la  misma fe ch a  en que se p ré s e n té  la  
. s e l ic i t u d  d e l u su rp a d e r.
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Los e fe c tü s  que se producen en e l  supuesto  enunciado  -
exceden de lo s  que l le v a  co n s ig o  la  in v o c a c io n  de una p r io r id a d  -
e s p e c ia l,  pues en e s te  caso se r e t r o t r a e  no s o lo  la  fech a  de p r io
r id a d ,  s in o  la  p ro p ia  fe c h a  de p re s e n ta c iô n  de la  s o l i c i t e d ,  a la
fe c h a  en que se p ré s e n té  la  s o l i c i t e d  d e l u su rp a d e r. A s i,  pues, -  
es a esa fe ch a  a la  que ha de r e f e r i r s e  e l  j u i c i o  sobre  la  p a te n - 
t a b i l id a d  de la  in v e n c iô n  o b je to  de la  s o l i c i t e d ,  es ésa la  fe ch a  
que ha de s e r v i r  p a ra  f i j a r  e l  Derecho v ig e n te  a a p l ic a r  a la  so­
l i c i t e d ,  y es a p a r t i r  de e l l a  tam bién como ha de com putarse la  -
d u ra c iô n  de la  p a te n te  y lo s  p la zo s  pa ra  e l  page de la s  a n u a lid a -
des.
De e s to s  e fe c to s  se desprende, que no nos ha llam os an­
te  e l  supuesto  de una p r io r id a d  e s p e c ia l,  como la  U n io n is ta  o la  
d e r iv a d a  de una E x p o s ic iô n , s in o ,  mâs b ie n , en un caso de subroge 
c iô n  en la  t i t u l a r i d a d  de la  s o l i c i t e d  p resen tada  p o r e l  usurpa  -
d o r . Una su b ro g a c iô h  en c ie r t o  modo " s u i  g e n e r is " ,  en cuan to  se -
p e rm ite  a qu ien  se su b rog a , e s te  es,  a qu ien  s u f r iô  la  u s u rp a c iô n , 
que norm alm ente se ra  e l  lé g it im a  t i t u l a r  de la  in v e n c iô n , redac -  
t a r  de nuevo la  s o l i c i t e d  de p a te n te .
La r e t r o t r a c c iô n  de la  fe ch a  de p re s e n ta c iô n  s ô lo  p o - 
d râ  in v o c a rs e  en ta n to  en cuan to  sean id é n t ic a s  la s  in v e n c io n e s  
o b je to  de la s  dos s o l ic i t u d e s .
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5 -  La L e g is la c iô n  en e l  B r a s i l
Segûn la s  normas d e l B r a s i l  se c o n s id é ra  p r io r id a d  e l  
derecho que a dq u ie re  una persona que haya p resen tado  de te rm inada  
s o l ic i t e d  de p a te n te , cuyo derecho le  c a p a c ita  para  p re s e n te r  -  
ig u a lm e n te  su s o l i c i t e d  en o tr o  p a is  que tam bién reconozca  ese -  
derecho p o r t ra ta d o  o conven io  ( l ) .
E l derecho de p r io r id a d  en e l  B r a s i l  debe obedecer a 
la s  s ig u ie n te s  c o n d ic io n e s ;
1. La s o l ic i t e d  puede r e iv in d ic a r  la  p r io r id a d  de una o v a r ia s  -  
s o l ic i tu d e s  de p a te n te  a n te r io rm e n te  p re sen tad a s ;
2 , La s o l ic i t e d  debera s e r  p re sen tad a  en e l  p la zo  de 12 meses -  
cuando se t r a t a  de una in v e n c iô n  o modelo dé u t i l i d a d ,  y en -  
e l  p la z o  de 6 meses cuando se t r a t a  de d iseho  o modelo in d u s ­
t r i a l .  Las fechas  se cuen tan  siem pre  a p a r t i r  de la  p re s e n ta ­
c iô n  de la  p r im e ra  s o l i c i t e d .
( l )  Véase P o r ta r ia  nQ 391 de 1 .10 .1973  d e l P ré s id e n te  d e l -  
I n s t i t u t e  N a c io n a l da P ro p rie d a d e  I n d u s t r ia l ,  p u b lic a d a  
en la  R e v is ta  da P ro p ried a de  I n d u s t r ia l  n? 134 de 09 .10 . 
1973, B r a s i l .
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3. D uran te  d ich o  p é r io d e , la  p r io r id a d  re iv in d ic a d a  no queda in v a  
l id a d a  p o r o t r a  s o l i c i t e d  que te n g a  id é n t ic a s  c a r a c te r is t ic a s  
de p u b lic a c iô n ,  use, e x p lo ra c iô n  o conces iôn  de la  p a te n te ;
4 . La c a re n c ia  de documentes co m p ro b a to r io s  d e l p a is  de o r ig e n  -  
l le v a  co ns igo  l a  p é rd id a , en e l  p la z o  de 180 d ia s ,  de la  p r io -  
r io d a d  r e iv in d ic a d a  contando a p a r t i r  de la  fe ch a  de su presen 
ta c iô n  en B r a s i l .
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S E G U N D A  P A R T E  
L A  E N E R G I A  N U C L E A R  Y L A S  P A T E N T E S -
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R é s u lta ,  s in  d uda, a  p r im e ra  v i s t a  "cho  
can t e "  e l  que un e s p e c ia l i s t a  en D erecho  h a b le  de 
l a  te c n o lo g la  n u c le a r ,  de la s  d iv e r s a s  fa s e s  que  
com prende e l  c i c l o  d e l  c o m b u s tib le  o de lo s  r e a c -  
to r e s  n u c le a r e s , y ,  en r e a l i d a d ,  a s i  es  s i  nos l i  
m ité ram o s  a  l a  t e c n o lo g la  p ro p ia m e n te  d ic h a  y  de 
un modo e x c lu s iv o .  S i  hablam os de e l l a  no es  m era  
m ente p o r  un p r u r i t o  i n t e l e c t u a l  mâs o menos j u s -  
t i f i c a d o ,  s in o  porque  l o  con s id eram o s n e c e s a r io  -  
como base de la s  c o n s id e ra c io n e s  lé g a le s  a  la s  -  
que con d u ce . Es i n ù t i l ,  p o r  e je m p lo , p r o b le m a t i -  
z a r  l a s  c e n t r a le s  n u c le a re s  en nombre de l a  d e fe n  
sa  d e l  m e d io -a m b ie n te  s i  no se co n o c e , aunque -  
sea  som eram ente, l o  que d ic h a s  c e n t r a le s ,  t é c n ic a  
m ente c o n s id e ra d a s , pueden l i b e r a r .
P o r  o t r a  p a r t e ,  nos p a re c e  n e c e s a r io  co  
n o c e r  l a  t e r m in o lo g ie  p r o p ia  de l a  e n e r g îa  n u c le a r '  
p u es , in d u d a b le m e n te  no s e r é  d l f i c i l  que a lg u n o s  
de d ic h o s  té rm in o s  e n t r e n  en l a  l e g is l a c iô n  nu -  
c l e a r  p e c u l ia r .
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-  CAPITULÜ PRIMERO : LA ENERGIA NUCLEAR -
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1 -  Una nueva fu e n te  de e n e r g la
E l  p r é v is ib le  a g o ta m ie n tü  de la s  fu e n te s  e n e r g é t ic a s  
c o n v e n c io n a le s , a s i  como e l  r e t r a s o  te c n o lô g ic o  en l a  a p a r ic iô n  
de o t r a s  n u ev as , o de esas  o t r a s  que se lla m a n  n o v is im a s , ha co  
lo c a d o  a  l a  hum anidad a n te  un p ro b lèm e  cuya  s o lu c iô n  p asa  in e v i  
ta b le m e n te  p o r  lo  n u c le a r ,
E l  c o n o c im ie n to  màs o menos c o n s c ie n te , més o menos 
m a n ip u la d o , mâs o menos e x p lic a d o  o b ie n ,  m al e x p l ic a d o  de esa  
d e p e n d e n c ia  t r a s c e n d e n t a l ,  es lo  que ha d à d o j a l  d e b a te  n u c le a r  
l a  a m p litu d  que hoy t i e n e ;  a m p litu d  que ha desbordado  en muchos 
c a s o s , lo s  cauces  de l a  t é c n ic a .  Yo d i r i a ,  que hoy seg u ram en te  
c a n a l iz a d a  d e n tro  de lo s  r ie s g o s  s o p o r ta b le s  p a ra  in u n d a r ,  no -  
l a  ra z ô n , s in o  lo s  s e n t im ie n to s  de la s  g e n te s , dando a s i  a l  p rg  
blem a n u c le a r  un c o n te n id o  p s ic o lô g ic o  y  s o c i o - p o l i t i c o  que -  
c o n s t i tu y e  una de la s  mâs c u r io s a s  y  n o ta b le s  m a n ife s ta c io n e s  -  
d e l  Mundo m odem o.
Ha l le g a d o ,  p o r  ta n to  l a  h o ra , de l a  e n e r g ia  n u c le a r .  
Se ha d ic h o  n u m ero s is im as  v ec es  que e s t a  l a  hace con c o n n o ta c io  
nés e s p e c ia le s  con f u e r t e  c a r a c t e r  n e g a t iv e ;  muy n e g a t iv e ,  p e ro  
no a n te  lo s  i n t e l e c t u a l e s , pues c o n o c ia n  e l  fenôm eno de l a  r a d io  
a c t iv id a d  desde lo s  d e s c u b r im ie n to s  de B e c q u e re l, que en  f e b r e -  
r o  de 1896 d escu b ricT  que la s  s a le s  de u r a n io  e m ite n  una r a d ia c iô n
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c ap az  de im p re s io n a r  la s  p la ç a s  f o to g r é f i c a s , io n iz a b a n  e l  a i r e ,  
y e r a  d e s v ia d a  p o r  lo s  campos m a g n ê t ic o - e lé c t r ic o ,
P o s ib le m e n te , l a  e n e r g la  n u c le a r  no n a c io  con buen -  
p ie .  Su e n tr a d a  en l a  h i s t o r i a  de l a  mano de un a c o n te c im ie n to  
b é l ic o ,  l a  d e s c tru c c iô n  de la s  c iu d a d e s  ja p o n e sa s  de H iro s h im a  
y  N a g a s a k i, ha i n f l u i d o  n e g a tiv a m e n te  en su im agen ,
E l  2 de d ic ie m b re  de 1 9 4 2 , lo s  h i lo s  t e le f ô n ic o s  t r a n s  
m it ie r o n  a  W ash ing to n  una e x t r a n a  f r a s e :  " E l  n a v e g a n te  i t a l i a n o  
ha l le g a d o  a l  Nuevo Mundo". P e ro  no se t r a t a b a  de v i a j e s .  Con e s ­
t a  f r a s e  c o n v e n id a , e l  c i e n t i f i c o  n o r te a m e r ic a n o  A r th u r  H, Con£ -  
to n  in fo rm a b a  a l  d o c to r  James B. C o n a n t, de l a  O f ic in a  de I n v e s t i  
g a c iô n  y  O e s a r r o l lo  C i e n t i f i c o  de lo s  E s tad o s  U n id o s , d e l  n a c im ie n  
t o  de l a  e r a  a tô m ic a .
E l  "n a v e g a n te "  e r a  E n r ic o  F e rm i, e l  c o n o o id o  f î s i c o  nu 
c l e a r  de o r ig e n  i t a l i a n o .  E l  hecho h a b ia  te n id o  p o r  e s c e n a r io  un 
pequeho r e c in t o  b a jo  la s  g ra d e s  d e l  e s ta d io  de l a  U n iv e rs id a d  de 
C h ic a g o . A l l i ,  e l  d ia  in d ic a d o , y  a  la s  t r è s  y v e in t e  de l a  t a r d e ,  
se  puso en m archa l a  p r im e ra  r e a c c iô n  a tô m ic a  en cadena c o n t r o la -  
da p o r  e l  hom bre. F e rm i h a b ia  c o n s tr u id o  y  p u es to  en m archa e l  -  
p r im e r  h o m o  o r e a c t o r  a tô m ic o  d e l  mundo.
Cuando e s ta  n o t i c i a  fu e  r e v e la d a ,  pocas p erso n as  e s t a -
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ban en c o n d ic io n e s  de p e n e t r a r  h a s ta  e l  fo n d o  en la s  p o s i b i l i d a -  
des g ig a n te s c a s  de l a  nueva e n e r g ia  que empesaba a  p o n erse  a l  -  
s e r v ic io  d e l  hom bre. S o lo  q u ie n e s  h a b ia n  r e a l i z a d o  in v e s t ig a c io — 
nes e s e n c ia le s  en e s te  campo d e l  d o m in io  d e l  a to m o , p u d ie ro n  d a r  
se  c u e n ta  d e l  inm enso que se e n tre g a b a  a l a  hum anidad .
S ô lo  c in c o  anos mâs t a r d e ,  lo s  is ô to p o s  r a d ia c t iv o s  
e ra n  aclam ados como e l  mâs im p o r ta n te  avance  desde e l  in v e n te  — 
d e l  m is c ro s c o p io . A la s  d ie z  ahos de a q u e l la  fe c h a  h i s t o r i e s ,  l a  
e l e c t r i c i d a d  p re c e d e n ts  de la s  " p i l a s  a tô m ic a s "  h a c ia  l u c i r  bom - 
b i l l a s  y  fu n c io n a r  a p a ra to s  de r a d io  y  c o c in a s  en lo s  h o g a re s : -  
e ra n  la s  p r im e ra s  a p l ic a c io n e s  p r ô c t ic a s  de una nueva fu e n te  de 
e n e r g ia ,
E l  hombre e s tâ  tra n s fo rm a n d o  e l  âtom o en su e s c la v e  y  
en su c o la b o ra d o r  p a ra  to d a  c la s e  de ta r e a s  y  m is io n e s : r a d io is ô  
to p o s  en l a  m e d ic in a , l a  i n d u s t r i a ,  l a  a g r ic u lt u r e ,  y l a  i n v e s t i -  
g a c iô n  c i e n t i f i c a ;  c e n t r a le s  n u c le a r e s  p a ra  l a  p ro d u c c iô n  de e le c  
t r i c i d a d ;  fu e n te s  de e n e r g ia  p a ra  b u q ues , e t c .
2 -  La s i tu a c iô n  de l a  e n e r g ia  n u c le a r  en e l  Mundo
Después de sus p r im e ra s  u t i l i z a c i o n e s  b é l ic a s ,  l a  e n e r  
g ia  n u c le a r  a v a n za  con f in e s  p a c i f ic o s  y  en 1954 e n t r a  en s e r v i  -
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c io  en l a  U n ion  S o v ié t ic a  e l  p r im e r  r e a c t o r  con f in e s  c o m e rc ia  -  
l e s .
Con e l  t r a n s c u r s o  de lo s  a n o s , l a  te c n o lo g fe  se em pleô  
a fo n d o  en, m e jo ra r  su uso y  em p leo , l le g a n d o  a  d e s c u b r ir  dos e le  
m entos mâs e n e r g é t ic o s  : e l  T o r io  n a t u r a l  y  e l  P lu t o n io ,  o b t e n i -  
do a r t i f i c i a l m e n t e  como su b p ro d u c to  d e l  em pleo d e l  U ra n io ,
En 1973 , cuando e l  mundo se v io  o b lig a d o  a  e n c o n tr a r  
un s u b s t i t u t o  que re m p la z a ra  e l  p e t r ô le o ,  y a  fu n c io n a b a n  a  p le n o  
re n d im ie n to  lo s  r e a c to r e s  n u c le a r e s . La c r i s i s  d e l  p e t r ô le o  v in o  
a d e m o s tra r  que desde a q u e l momento l a  a d q u is ic iô n  de d ic h o  p r o -  
d u c to  s é r ia  més c o s to s a  y mâs d i f i c i l ,  p o n ien d o  en m ayor depen -  
d e n c ia  a  lo s  p a is e s  p ro d u c to re s . E l  c o m b u s tib le  n u c le a r  se p re  -  
s e n ta  como l a  g ra n  a l t e r n a t iv e ,  p a ra  la s  C e n t r a le s  de v a p o r  p ro  -  
d u c to ra s  de e n e r g ia  e l é c t r i c a .
En e l  mundo la s  p r e v is io n e s  comumente a c e p ta d a s  p a ra  
lo s  30  prôxim os anos son la s  f a c i l i t a d a s  p o r  l a  O f ic in a  de P la n i  
f i c a c i ô n  y  A n â l is is  de l a  C om is iôn  de E n e rg ia  A tô m ica  de lo s  Es­
ta d o s  U n idos ( l ) .
( l )  N u c le a r  Pow er 1 9 7 3 -2 0 0 0  -  WASH -  1 1 3 9 -7 2
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La m en cio n ada  O f ic in a  de P la n i f i c a c iô n  p re v e e  h a s ta  - 
e l  ano 2000  l a  in s t a l a c iô n  de 3 .2 6 0 .0 0 0  MWe de o r ig e n  n u c le a r .  - 
P a ra  e n to n c e s  ap ro x im ad am en te  e l  60/o de to d a  l a  e n e r g ia  e l é c t r i ­
ca  p ro d u c id a  s e ré  de o r ig e n  n u c le a r .  Los E s tad o s  U n id o s  d eberan  
d is p o n e r  de 1 .2 0 0 .0 0 0  MWe de o r ig e n  n u c le a r .
P a ra  e l  ano 2 0 0 0  l a  p o te n c ia  n u c le a r  que s e  p re v e e  ■ 
i n s t a l a r  en lo s  p a is e s  no c o m u n is tas  e s ta r ô  d i s t r i b ü i d a  como s i-  
g u B ,  de a cu erd o  con l a s  c a r a c t e r is t i c a s  de lo s  r e a c to r e s :
P o te n c ia  in s t a la d a  P o r c e n ta je
a )  agua le v e  ( l *WR) 1 .6 6 7 .0 0 0  MW / e )  6 0  %
b ) ré p id o s  ( " b r e e ­
d e rs "  FBR) 8 1 5 .0 0 0  MW ( a )  30  %
c )  r e a c to r e s  de a l  
t a  te m p e ra tu ra
(HTGR) 1 7 8 .0 0 0  MW ( e )  7  %
d ) u ra n io  n a t u r a l  
(HWR) +  AGR e
o t r o s  8 0 .0 0 0  MW ( e )  3 %
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En e l  B r a s i l  la s  r é s e r v a s  c o n o c id a s  com enzaron a  d i s -  
m in u ir  de modo a la rm a n te  d e b id o  p r in c ip a lm e n te  a l  consume c r e  -  
c ie n t e  l le v a d o  a  un r i tm o  a c e le r a d o .  E s te  hech o , u n id o  a l  a g o t a -  
m ie n to  p ro g re s iv o  de lo s  m a n a n t ia le s  h id r a u l ic o s ,  t r a e r i a  p a ra  -  
e l  B r a s i l  g ra v e s  c o n s e c u e n c ia s  de no h a b e r  p la n i f i c a d o  o t r a  a l  -  
t e m a t i v a ,
E l  G o b ie m o  d e l  B r a s i l  d e c id iô  e s t u d ia r  e l  p ro y e c to  
de un program a e n e r g é t ic o  q u e , s in  o l v i d a r  n i  d e s c u id a r  e l  desen  
v o lv im ie n to  de la s  o t r a s  fo rm as  t r a d ic io n a l e s  de e n e r g ia ,  i n t r o -  
d u je r a  en e l  p a is  e l  em pleo de lo s  r e a c to r e s  n u c le a r e s ,  Ya a n te s  
de l a  c r i s i s ,  e l  B r a s i l  se  e s fo r z o  p o r  a m p lia r  y a c e le r a r  lo s  -  
t r a b a jo s  p a ra  c o n s t r u i r  un r e a c t o r  de p o te n c ia ,  A su v e z , en l a  
a c t u a l id a d  e l  G o b ie m o  se  d e d ic a  ta m b ié n  a  d e s a r r o l la r  un p m  -  
gram a p a ra  a d q u i r i r  e im p la n ta r  n u evas  u s in a s  de p ro d u c c iô n  nu -  
c l e a r .
E l  g o b ie m o  d e l  B r a s i l  o p tô  p o r  l a  R e p û b lic a  F e d e r a l  
de A le m a n ia  l le g a n d o  a l  A cuerdo  BRASIL-ALEMANIA, b asad o , e n t r e  -  
o t r a s ,  en la s  s ig u ie n t e s  ra z o n e s :
1 . P o r  su e le v a d o  d e s a r r o l lo  t e c n o lô g ic o ,  en g e n e r a l ,  y p o r  su -  
a l t a  y  d ep u rad a  t e c n o lo g la  en e l  campo e s p e c i f ic o  de l a  e n e r^  
g ia  n u c le a r .
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2 .  P o r  d is p o n e r  de lo s  r e a c to r e s  de t i p o  PWR (p r e s s u r a is in g  wa -  
t e r  R e a c to r )  e s tim a d o s  como lo s  més c o n v e n ie n te s  en l a  a c tu a ­
l i d a d .
3 .  P o r  e s t a r  l a  R e p û b lic a  F e d e r a l de A le m a n ia  en c o n d ic o n es  de -  
p r o p o r c io n a r  l a  te c n o lo g la  e x ig id a  p o r  la s  d iv e r s a s  fa s e s  d e l  
c i c l o  de lo s  c o m b u s tib le s  n u c le a r e s .
4 .  P o r  f a c i l i t e r  e l  c a p i t a l  n e c e s a r io  p a ra  l a  r e a l i z a c io n  d e l  -  
pro g ram a a  t r a v é s  de p réstam o s en c o n d ic io n e s  a c e p ta b le s .
5 .  P o r  l a  a m is ta d  y  c o r d ia l id a d  que l a  R e p û b lic a  F e d e r a l  de A le ­
m an ia  ha b r in d a d o  s ie m p re  a l  B r a s i l  ( 1 ) .
E l  p ro g ram a n u c le a r  d e l  B r a s i l  p re v e e , f i j a n d o  como -  
fe c h a  to p e  e l  ano 2 .0 0 0 ,  l l e g a r  a ,  como m in im o, 4 0 .0 0 0  MWe de -  
o r ig e n  n u c le a r .  T a l  p r e v is io n  c o n l le v a  e le v a d a s  sumas f in a n c ie  -
( 1 )  B a jo  e l  a s p e c to  de t r a n s f é r é n c ia  de te c n o lo g la  y  tam  -  
b ie n  b a jo  e l  p u n to  de v i s t a  econôm ico e l  A cuerdo  B r a s i l -  
A le m a n ia  r e p r é s e n ta  un m odelo û n ic o  y s in g u la r  de a c u e r  
do e n t r e  dos E s tad o s  s o b e ra n o s , no p a ra g o n a b le  a  n in g û n  
o t r o  a c u e rd o .
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r a s ,  aprox im ad am en te  4  b i l lo n e s  de d ô la r e s  p a ra  f i n a n c i a r  s o la  -  
m ente e l  in v e n t a r io  d e l  agua pesada ( 1 ) .
E l  ano de 1975 fu e  e l  ano de l a  f i r m a  d e l  A cu erd o , -  
1976  e l  de lo s  c o n t r a to s ,  f in a n c ia c iô n  y  c re a c iô n  de la s  em presas  
s u b s ia r ia s ,  1977 e s tu v o  ocupado p o r  la s  p re s io n e s  n o r te a m e r ic a n a s , 
1978  e s ta  p r e v is to  como l a  fa s e  en que B r a s i l  em pezarâ  a r e c i b i r  
lo s  p r im e ro s  com ponentes pesados a c tu a lm e n te  en c o n s tr u c c iô n  en  
c a s i  3 00  em presas p ro v e e d o ra s  de e q u ip o s .
3 -  E l  D erecho  N u c le a r
Cuando l a  c ie n c ia  pone de r e l i e v e  un p r in c ip io  n uevo , 
c u y a  a p l ic a c iô n  p r ô c t ic a  o r ig in e  n o ta b le s  cam bios en la s  c o n d i -  
c io n e s  de l a  v id a  s o c i a l ,  s u rg e  in m e d ia ta m e n te  una nueva i n s t i t u  
c iô n  o re g la m e n ta c iô n  j u r i d i c a  p a ra  t u t e l a r  l a  nueva s i t u a c iô n  -  
c re a d a  ( 2 ) .
( 1 }  Véase B a la n c e  E n e rg é t ic o  N a c io n a l , M in is t é r io  das M inas  
e E n e r g ia . B r a s i l i a ,  197 7 .
Program a N u c le a r  B r a s i l e i r o . M in is t é r io  das R e la ç o e s  Ex  
t e r i o r e s ,  B r a s i l i a ,  1977 .
( 2 )  SANTOS, A lfo n s o  de L o s . P rob lèm es  J u r id ic o s  De La  E n e r­
g ie  N u c le a r . M a d r id , 1 9 6 4 , p a g . 169 .
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C om oquiera  que l a  c ie n c ia  y  l a  t é c n ic a  avanzan  r ô p id a -  
m ente en e l  d o m in io  de l a  E n e rg îa  N u c le a r ,  es p r é c is e  de to d o  
p u n to  que la s  le y e s  no se queden a t r â s .  S u rg e  a s i  una de la s  
p r in c ip a le s  c a r a c t e r is t i c a s  d e l  d erech o  n u c le a r :  se t r a t a  de 
un d erec h o  que e s té  en c o n s ta n te  e v o lu c iô n ,  que no puede enca  
s i l l a r s e  en t o m o  a  un c o n te n id o  s is te m a t ic o  y  e s t é t ic o .  D ebe, 
p u es , c a r a c t e r iz a r s e  p o r  su f l e x i b i l i d a d ,  Como a c e rta d a m e n te  
d ic e  A lfo n s o  de Los S a n to s , " l a  f l e x i b i l i d a d  es l a  c la v e  de -  
lo s  é x i t o s  en la s  r e la c io n e s  e n t r e  l a  e n e r g ia  n u c le a r  y e l  De­
re ch o " ( 1 ) .
E l  D erech o  N u c le a r  es una le g is l a c iô n  e s p e c i f ic a  que r e  
g u la  c u a n to  se r e f i e r e  a  l a  e n e r g ia  n u c le a r  y a d q u ie re  su f u e r  
z a  a t r a v e s  de lo s  C o nven ios  l le v a d o s  a  cabo e n t r e  lo s  p a is e s  
in te r e s a d o s  en la s  a p l ic a c io n e s  p a c i f ic a s  de l a  e n e r g ia  n u c le a r .  
C o n v ie n e , no o b s ta n te  h a c e r  c o n s ta r  que l a  l e g is l a c iô n  n u c le a r  
puede d is t a n c ia r s e ,  en muchos a s p e c to s , y s iem p re  h a b la n d o  en -  
té rm in o s  g é n é r a le s ,  de l a  le g is l a c iô n  v ig e n te  en cada p a is .
P e ro , in c lu s o ,  aunque v aya  tom ando d is t a n c ia  con r e l a  
c iô n  a  lo s  c r i t e r i o s  de la s  n o rm a tiv e s  p ro p ia s  a  cad a  p a is ,d e b i
( 1 )  O. C.  p ag . 2 4 .
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do a  su novedad y a  lo s  d iv e rs o s  in t e r e s e s  que a f e c t a ,  es to d a  -  
v i a  im p e r fe c to  en muchos a s p e c to s  y  r e q u ie r s  so m ete rs e  a un p r o -  
ceso  de p e r fe c c io n a m ie n to  s u c e s iv o , t a n t o  a  n iv e l  n a c io n a l como 
i n t e r n a c i o n a l , P o r e s to  mismo, no enco n tram o s  a q u i e l  s is te m a  de  
p r i n c i p le s  com unes, l a  c o n e x io n  de la s  in s t i t u c i o n e s ,  n i  l a  m is ­
ma e la b o r a c io n  d o c t r in a l  que c a r a c t e r i z a  en g e n e r a l la s  m a te r ia s  
d e f in id a s  con a r r e g lo  a  lo s  c r i t e r i o s  t r a d ic io n a le s .
Todas la s  d is p o s ic io n e s  que in te n g r a n  e l  D erecho  Nu -  
c l e a r  p a r te n ,  en lo s  s is te m a s  j u r id i c o s  més p e fe c to s ,  de una le y  
g e n e r a l  de l a  c u a l  se va  a  d e r iv a r  e l  e s t â t u to  j u r i d i c o  p ro p io  -  
de e s ta  fu e n te  de e n e r g ia .  A q u e lla  le y  g e n e r a l fu n c io n a  como e l  
fu n d a m e n ts  o e l  p u n to  de p a r t id a  d e l D erecho  N u c le a r .
Un p ro b lem s  sumamente im p o r ta n te  c o n s is te  en a rm o n i -  
z a r  lo s  c r i t e r i o s  c o n te n id o s  en l a  le y  g e n e r a l p ro m u lg ad a , con -  
lo s  p o s ib le s  avances  té c n ic o s  que se van p ro d u c ie n d o . E s ta  a rm o n ï 
z a c iô n  debe b u s c a rs e  de t a l  m anera que aunque l a  le y  sea  s u p e r a -  
d a , no p ie r d a ,  s in  em bargo, su v a l id e z  y se pueda i r  in t r o d u c ie n  
do s im u lté n e a m e n te , to d o  a q u e l lo  q u e . d e  una m anera n e c e s a r ia  se  
d é r iv a  d e l  d e s a r r o l lo  de l a  in v e s t ig a c iô n  y de l a  c ie n c ia .
P e ro  e s te  es  un p ro b lem s  que en c i e r t o  modo e s té  f a c i  
l i t a d o ,  y a  que la s  le y e s  f a c u l t a n  a  l a  A d m in is tr a c iô n , a  in t r o d u  
c i r  to d o  t i p o  de a l t e r a c iô n  s u b s ta n c ia l  que pueda p r o d u c ir s e  c o -
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mo c o n s e c u e n c ia  d e l  d e s a r r o l lo .  La l e y  puede m a n te n er to d a  su -  
a c t iv id a d  y e f i c a c i a ,  m e d ia n ts  l a  f o r m a l iz a c io n  de una c lâ u s u la  
q u e, se r e f i e r e  a  la s  p o s ib le s  e v o lu c io n e s  té c n ic a s  que pueda -  
p r e s e n ta r  e l  s e c to r  de l a  e n e r g ia  n u c le a r .
Un e je m p lo  lo  encontram os en l a  l e g is l a c iô n  a le m a n a .-  
La le y  a lem ana de e n e r g ia  n u c le a r ,  c o n t ie n s  una d is p o s ic iô n  so -  
b re  la s  c o n d ic io n e s , m edidas y  r e q u is i t o s  p a ra  la s  nuevas i n s t a -  
la c io n e s  n u c le a r e s . En e l l a s  se  d é c la r a  de una m ènera e x p re s s  -  
que esas  m edidas ban de c o r re s p o n d e r  s ie m p re  a l  n iv e l  en e l  que 
se e n c o n tre  e l  d e s a r r o l lo  de l a  c ie n c ia  y de l a  t é c n ic a .
P e ro  abandonamos e s ta s  d iv a g a c io n e s , u t i l e s ,  s in  duda, 
y volvam os a l  c e n t r o  que c o n s t i tu y e  e s te  a p a r ta d o :  l a  e s e n c ia  d e l  
D erecho  N u c le a r .
H e n r i P u g e t, no nos da p rô p ia m e n te  una d e f in ic iô n  que 
nos m u e s tre  l a  e s e n c ia  d e l  D erecho  N u c le a r ,  p e ro  es muy s u g e re n — 
t e  cuando h a b la  de é l .  Nos d i c e , c a s i  ir ô n ic a m e n te , que e l  D erecho  
n u c le a r  es  un "d e re c h o  m ed io crem ente  in n o v a d o r  en sus s is te m a s ,-  
fu e r te m e n te  e s t a t a l  en su e s p i r i t u  y muy c o m p le jo  en su c o n ju n to "  
( 1).
( l )  PUGET, H e n r i .  Le Nouveau D r o i t  de l 'E n e r g i e  A to m iq u e . -  
C e n tre  F r a n ç a is  de D r o i t  Com paré, P a r is ,  1 9 5 8 .
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T ra n s c r ib im o s  una de sus p â g in a s  po rq u e  nos p a re c e  de 
e s p e c ia l  in t e r é s  p a ra  com prender l o  que a n te r io r m e n te  hemos d i  — 
ch o . D ic e  a s i :  " E l  D erecho  N u c le a r  e s , en e f e c t o ,  d eu d o r de la s  
d i f e r e n t e s  d is c ip l i n a s  ju r i d i c a s  que re g u la n  lo s  d iv e rs o s  asp ec ­
to s  de l a  u t i l i z a c i ô n  de l a  e n e r g ia  n u c le a r .  Se t r a t a  de a c t i v i -  
dades cuya  p rom ociôn  ha s id o  asum ida in ic ia lm e n t e  p o r  lo s  G o b ie r  
nos c a s i  con e x c lu s iv id a d .  Su re g la m e n ta c iô n  ha s id o  in t e r v e n id a  
desde e l  p r im e r  momento y  no ha cesado  de r e f o r z a r s e  a base de  
lo s  d i f e r e n t e s  é m b ito s  que c o n s id é r a :  ré g im en  m in e ro , s e g u r id a d ,  
p r o te c c iô n  c o n t r a  l a  i r r a d ia c i ô n ,  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l ,  t r a n s  -  
p o r t e ,  n o - p r o l i f e r a c i ô n , . .
In d e p e n d ie n te m e n te  de e s ta  d iv e r s id a d  que l e  c a r a c te ­
r i z a ,  e l  D erecho  N u c le a r  p ré s e n ta  ta m b ié n , cuando se busca a p r e -  
h e n d e r lo  d e n tr o  de un s is te m a  in t e r n a c io n a l  de in fo r m a c iô n , l a  -  
p a r t i c u la r i d a d  de p ro c é d e r  de lo s  d i f e r e n t e s  s is te m a s  j u r i d i c o -  
p o l i  t i c o s  y de t e n e r  que s e r" e x p re s a d o "  en miuchas la n g u e s .
La d e b i l  hom ogeneidçd d e l  D erecho  N u c le a r  h a c e , p o r  -  
o t r a  p a r t e ,  d i f i c i l  una d e f in ic iô n  p r é c is a  de su campo de a p l ic a  
c iô n  en c u a n to  que num erosos te x to s  a t ie n d e n  in d ir e c ta m e n te  o de 
m anera  muy p a r c i a l  a  la s  a c t iv id a d e s  n u c le a r e s ;  nuevas ram as d e l
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d e re c h o , como e l  d erech o  d e l  m e d io -a m b ie n te , se m ezclan  asim ism o  
p ro fu s a m e n te  con e l  D erecho  N u c le a r"  ( 1 ) .
Como ya  hemos d ic h o  a n te r io r m e n te ,  mâs que una d e f in ic iô n  
H e n r i P u g e t pone en e v id e n c ia  l a  amalgama de e lem e n to s  que e n t r a n  
en ju e g o  en l a  fo rm a c iô n  d e l  D erecho  N u c le a r ,
( 1 )  La v e r s iô n  es n u e s tr a
E l  T e x to  en f r a n c é s  d ic e  a s i :
" l e  d r o i t  n u c lé a i r e  em prunte  en e f f e t  aux d i f f é r e n t e s  -  
d is c ip l i n e s  ju r id iq u e s  q u i r é g is s e n t  le s  d iv e r s  a s p e c ts  
de 1 ' u t i l i z a t i o n  de l 'é n e r g i e  n u c lé a i r e ,  S 'a g is s a n t  d ' 
a c t i v i t é s  d o n t à  l ' o r i g i n e ,  l a  p ro m o tio n  a  é té  p resq u e  
e x c lu s iv e m e n t assumée p a r  l e s  G ouvernem ents , l e u r  r é g ie  
m e n ta tio n  e s t  in te r v e n u e s  t r è s  t ô t  e t  n 'a  c es sé  de se -  
r e n f o r c e r  dans le s  d i f f é r e n t s  dom aines c o n s id é r é s , r e s ­
p o n s a b i l i t é  c i v i l e ,  t r a n s p o r t s ,  n o n - p r o l i f é r a t i o n .
Indépendam m ent de c e t t e  d i v e r s i t é  q u i l e  c a r a c t é r is e ,  -  
l a  d r o i t  n u c lé a i r e ,  lo rs q u e  l ' o n  c h e rc h e  à  l 'a p p r é h e n  -  
d e r  dans un sys tèm e i n t e r n a t i o n a l  d ' in f o r m a t io n ,  p râ se n  
t e  c e t t e  a u t r e  p a r t i c u l a r i t é  de p r o v e n ir  de d i f f é r e n t s  
systèm es j u r i d i c o - p o l i t i q u e s  e t  de d e v o ir  ê t r e  " s a i s i " - , ,  
dans de m u l t ip le s  la n g u e s .
La f a i b l e  h o m o g én éité  du d r o i t  n u c lé a ir e  re n d  d 'a u t r e  -  
p a r t  d i f f i c i l e  une d é f i n i t i o n  p r é c is e  de son champ d ' a £  
p l i c a t io n  dans l a  m esure oô de nombreux t e x t e s  v is e n t  -  
in d ir e c te m e n t  ou de fa ç o n  t r è s  p a r t i e l l e  le s  a c t i v i t é s  
n u c lé ir e s ;  des b ra n c h es  n o u v e lle s  du d r o i t  de 1 ' e n v iro n  
nment se m ê le t  même la rg e m e n t au d r o i t  n u c lé a i r e " .
GIT*M a t e r i a l  d e l  3 G onqreso In t e r n a c io n a l  d e l  D erech o  Nu­
c l e a r .  F lo r e n c ia ,  o c tu b r e , 1 9 7 7 .
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Segûn A lfo n s o  De Los S a n to s , e l  D erech o  N u c le a r  hay que  
e n te n d e r lo  como e l  " c o n ju n to  de p r in c ip le s  y normas lé g a le s  que 
re g u la n  l a  a c t iv id a d  d e l  E s ta d o  y  de to d a s  a q u e lla s  p e rso n as  i n  
d iv id u a le s  o ju r i d i c a s  que y en c u a n to  se proponen u t i l i z e r  l a  
e n e r g ia  c o n te n id a  en e l  h û c le o  d e l  étom o" ( l ) .
No le jo s  de e s ta  d e f in ic iô n  anda l a  que nos da W a lt e r  A l 
v a r e s . P a ra  é l  e l  "D erech o  A tôm ico  o D erecho  de E n e rg ie  N u c le a r ,  
es a q u e l s e c to r  d e l  D erecho  de l a  E n e rg ie  que e s tu d ia  y r é g u la  -  
la s  r e la c io n e s  ju r i d i c a s  ^ p e r t in e n te s  a  l a  e n e r g ia  n u c le a r  y  que 
a b a rc a n  l a  te c n o lo g ia  r e s p e c t iv e ,  su u t i l i z a c i ô n  y e fe c to s "  ( 2 ) ,
En e l  D erecho  N u c le a r  e n t r a  ta m b ié n  e l  i n s t i t u t e  de l a  -  
P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l ,  Segûn W a lte r  A lv a r e s ,  e l  mécanism e p a ra  r e
( 1 )  SANTOS, A lfo n s o  De L o s . O.C.  p ag . 1 6 /1 7 .
( 2 )  ALVARES, W a lte r  em plea  l a  e x p re s iô n  "D erecho  A tô m ic o " , 
p r e fe r im o s , s in  embargo h a b la r  de "D erecho  N u c le a r "  -  
p o r  s e r  é s ta  una f r a s e  ya  c o n s ag ra d a  y  u n iv e rs a lm e n te  
a c B p ta d a . O. C.  p ag . 4 9 .
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g i s t r a r  un in v e n t o , d e l  c u a l se  o b t ie n s  l a  p a t e n t e , ha te n id o  en  
e l  D erech o  N u c le a r  un t r a t a m ie n t o  d i f e r e n t e  d e l  que se  da con l a  
g e n e r a l id a d  de la s  demés in v e n c io n e s  com unes, M ie n tra s  en é s ta s  
e l  in v e n t o r  l l e v a  sus h a l la z g o s  a l  r e g i s t r e  y g a r a n t iz a  s e n c i l l a  
m ente  su d erec h o  de P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l ,  en e l  caso de lo s  i n  -  
v e n to s  n u c le a r e s ,  l a  p a te n te  es une de lo s  m edios que t ie n e  e l  -  
E s ta d o  p a ra  c o n t r o la r  l a  a c t iv id a d  n u c le a r ,
P o r  to d o  c u a n to  lle v a m o s  d ic h o , p ro d ria m o s  re s u m ir  la s  
c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  D erecho  N u c le a r ,  a  m i j u i c i o ,  en la s  s ig u ie n  
t e s  p ro p iô d a d e s :
1 , C a r é c te r  e v o lu t iv e .
2 ,  Su in t e r n a c io n a l id a d .
3 ,  La  in te r v e n c iô n  d e l  E s ta d o .
4  -  P r in c ip io s  fo n d a m e n ta le s  d e l  D erecho  N u c le a r  -  E num erac iôn
Los p r in c ip io s  fo n d a m e n ta le s  d e l  D erecho  N u c le a r  que 
e n c o n tra m o s  en la s  le g is la c io n e s  de to d o s  lo s  p a is e s  y  que d e s a r  
r r o l la r é m o s  a l  e s t u d ia r  lo s  c o n tr a to s  n u c le a re s  en su v e r t i e n t e  
p r é c t i c a ,  son :
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1 . La r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  n u c le a r  es o b je t iv a .
2 .  D ic h a  re s p o n s a b il id a d  e s té  c a n a l iz a d a  en l a  p e rso n a  d e l  e x p lo  
t a d o r  de l a  in s t a la c iô n  n u c le a r .
3 .  E s té  l im i t a d a  en e l  tie m p o  segûn que lo s  dahos sean  in m e d ia -  
to s  o d i f e r id o s .
4 .  E s té  l im i t a d a  en l a  c u a n t ia .
5 .  La  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  n u c le a r  es o b je to  d e l  s e g u ro .
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1 -  La e n e rg ia  n u c le a r  en s i  misma
La e n e r g ia  n u c le a r  es l a  e n e r g ia  l ib e r a d a  de la s  re a c  
c io n e s  o t r a n s ic io n e s  n u c le a re s  ( l ) .  Se t r a t a  de l a  l i b e r a c i ô n , -  
de l a  e n e r g ia  a lm acenad a  en e l  n ù c le o  d e l  âtom o y  que puede d esa  
r r o l l a r s e  en su m o d a lid a d  em in en tem en te  e x p lo s iv a  o e m p le a rs e  ba  
jo  r ig u r o s o  c o n t r o l  ( 2 ) .  E l  uso c o n tr q la d o  de e s ta  e n e r g ia ,  has­
t a  a h o ra  aprovech ad o  s o la m e n te  en una m in im a p a r te  de su t o t a l  -  
d is p o n ib le ,  s o b re p as a  c u a lq u ie r  o t r a  fu e n te  e n e r g é t ic a  h a s ta  hoy 
c o n o c id a  y  u t i l i z a d a ,  ya  que p ro céd é  de l a  e n e r g ia  que se l i b e r a  
de l a  u n io n  de la s  p a r t ic u le s  s u b a tô m ica s  que se c o n c e n tr e r  en -  
e l  n ù c le o .
La te c n o lo g ia  d e l  atom o o p é ra  m o tiv a d a  b é s ic a m e n te  p o r  
l a  p ro p ie d a d  de l a  r a d io a c t iv id a d  que es l a  p ro p ie d a d  que t ie n e n
( 1 )  Sobre  e n e r g ia  n u c le a r  puede c o n s u lte r a s
VARIDS, N u c le a r  Pow er Is s u e s  and C h o ices  (R e p o r t  o f  th e  
N u c le a r  E n erg y  P o l ic y  S tu d y  G ro u p ). B a l l in g e r  P u b lis  -  
h in g  Company, C am b rid g e , 1977 .
( 2 )  La p a la b r a  !'âtom o" que en g r ie g o  s i g n i f i e s  i n d i v i s i b l e ,  
se debe a l  f i l ô s o f o  D e m ô c rito  q u ie n , h a c ia  e l  ano  4 0 0  -  
a n te s  de C r i s t o ,  c o n c ib iô  l a  t e o r i a  de que lo s  cu erp o s  
e s ta b a n  c o n s t i tu id o s  p o r  una in f in id a d  de p a r t ic u le s  -  
ig u a le s  e i n d i v i s i b l e s .
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lo s  âtom os de e m i t i r  p a r t ic u le s  o i r r a d ia c io n e s  en v i r t u d  de l a  
i n e s t a b i l id a d  n u c le a r .
E n tre  lo s  âtom os in d ic a n s e  la s  s ig u ie n t e s  s e r ie s  r a d io
a c t iv a s  ;
230
s e r ie  d e l  u r a n io  -  U
s e r ie  d e l  a c t i n i o  -  ( l )
232
s e r ie  d e l  t o r i o  -  U
La t e c n o lo g la  em plea  dos s is te m a s  p a ra  a b o rd e r  l a  t r a n s  
m u ta c iô n  n u c le a r ,  a  t r a v e s  d e ;
1 , f i s i ô n  n u c le a r  ( 2 ) ,  que t ie n e  lu g a r  cuando e l  u r a n io  es  bomber 
deado p o r  n e u tro n e s  que d iv id e n  e l  n ù c le o , con lo  c u a l  se o r ig in e  
dos âtom os r a d ia c t iv o s  que l ib e r a n  g ra n  c a n t id a d  de e n e r g la .
( 1 )  S e r ie  d e l  a c t i n i o ,  s e r ie  r a d ia c t i v a  n a t u r a l ,  cuyo nu -
235  8
c le id o  p a d re  es  e l  U , de p e r lo d o  7 , 1 3  x  10 anos y
2 07
cuyo té rm in o  f i n a l  es d e l  Pb , VARIGS, L é x ic o  de T é r -  
nos N u c le a r e s . J . E . N . ,  M a d r id , 1973 .
( 2 )  P a ra  r e a l i z a r  l a  f i s i ô n  n u c le a r  e l  in s tr u m e n te  ad ecu ad o , 
es e l  R e a c to r  N u c le a r .
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2 .  fu s io n  n u c le a r ,  que se da cuando, p o r  e je m p lo , c u a t r o  âtom os  
de h id ro g e n o , de n ù c le o  més le v e s  se fu s io n a n  o r ig in a n d o , p o r  -  
e je m p lo , e l  n ù c le o  de h e l io  que es mâs pesad o . D ic h a  fu s io n  l i  
b e ra  e n to n c e s  m ayor c a n t id a d  de e n e r g la  que l a  que se o b t ie n e  -  
p o r  e l  p ro ceso  de f i s i ô n .
En e s ta  te c n o lo g la  n u c le a r  ocupan lu g a r  d e s ta c a d o  -  
lo s  is ô to p o s  que son âtom os con e l  mismo e le m e n to  q u lm ic o , es -  
d e c i r ,  con e l  mismo nùmero a tô m ic o  p e ro  con d i f e r e n t e  nùmero de 
m asa, o d ic h o  de o t r a  m anera , con d i f e r e n t e  nùmero de n e u tro n e s  
que no t ie n e n  c a rg a  e l é c t r i c a .
E x is te n  ta m b ié n  lo s  lla m a d o s  is ô to p o s  e s p e c ia le s  con  
d e te rm in a d a s  p ro p ie d a d e s  q u lm ic a s , con r a d io a c t iv id a d  d é b i l  o -  
in te n s a  desde e l  p u n to  de v i s t a  e n e r g é t ic o .  Aunque de v id a  c o r -  
t a ,  t ie n e n  una v a l io s a  a p l ic a c iô n  en l a  in v e s t ig a c iô n  c i e n t l f i -  
c a , en b io lo g ie ,  m e d ic in e , in d u s t r i e ,  a g r i c u l t u r e ,  e t c .
2 -  C ic lo  d e l  C o m b u s tib le
E l  c o m b u s tib le  n u c le a r  t ie n e  un c i c l o  c o n o c id o  como 
c i c l o  de c o m b u s tib le , y e s tâ  c o n s t i tu ld o  p o r  v a r ia s  e ta p a s  que 
van  desde l a  e x t r a c c iô n  d e l  m in e r a l h a s te  e l  re a p ro v e c h a m ie n to
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f i n a l  ( 1 ) .
Las e ta p a s  de e s te  c i c l o  son:
E x t r a c c iô n  d e l  m in e r a l  
T r a ta m ie n to  f î s i c o  d e l  m in e r a l  
P ro d u c c iô n  de c o n c e n tra d o s  de u ra n io  
C o n v e rs io n  
E n r iq u e c im ie n to
F a b r ic a c iô n  de lo s  e le m e n to s  c o m b u s tib le s  
Su u t i l i z a c i ô n  en e l  r e a c t o r  
R ep ro c es am ien to  
T ra ta m ie n to  de lo s  d esech o s .
a )  E x t r a c c iô n  y  T ra ta m ie n to  F is ic o  d e l  M in e r a l
Una v ez  r e a l i z a d a  l a  p ro s p e c c iô n  de y a c im ie n to s  y de­
te rm in a d a s  con l a  m ayor p r e c is iô n  p o s ib le  su fo rm a , la s  d im e n s io  
n é s , l a  co m p o s ic iô n  d e l  m in e r a l ,  - l o  que d e f in e ,  en c o n s e c u e n c ia , 
l a  " r é s e r v a  d is p o n ib le "  - ,  se e s ta b le c e  un p la n  p a ra  l a  e x t r a c  -
( l )  Véase LARSON, C la re n c e , The N u c le a r  F u e l C y c le . 109, -
AELY, Summer, 7 2 .
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c io n  d e l m in e ra l,  te n ie n d o  en cuen ta  tod o s  esos fa c to re s  y a que
l l o s  que se r e f ie r e n  a l  aspec to  té c n ic o  y econôm ico,
Cuando se ha consegu ido  l le g a r  h a s ta  lo s  cuerpos m ine 
ra liz a d o s  y se ha re a liz a d o  la  e x tra c c iô n  d e l m in e ra l p o r medio 
m ecânicos (b ro c a s , e x p lo s iv o s ,  e t c . ]  se le s  t ra n s p o r ta  h a s ta  la  
s u p e r i f i c ie  [caso  de t r a ta r s e  de una m ina s u b te rré n e a ) o h a s ta  
un pun to  que se ha s e le c c io n a d o  p re v iam en te .
A c to  se gu id o , se d is t r ib u y e  e l  m a te r ia l en dos p a r te s  
e l ig ie n d o  como r e fe r e n d a  e l  l im i t e  de c o n c e n tra c iô n  p r e f i ja d o  
para  e l  m in e ra i.
La p a r te  mas c o n c e n tra is  se re le g a  para  t r a t a r l o  p o s - 
te r io rm e n te .  La p a r te  menos co ncen trada  se d e p o s its  en un lo c a l  
d e s tin a d o  a l  a lm acenam iento para  t r a t a r l o  a su deb ido  tiem po  -  
con métodos e s p e c ia le s , tam b ién  se la  puede abandonar o u t i l i  -  
z a r  como m a te r ia l de r e l le n o  en la s  g a le r ia s  p e r fo ra d a s ,
E l m in e ra i s e le c c io n a d o  para  s e r  empleado como mate -
r i a  p rim a  en la  f a b r ic a  de p ro d u cc iô n  de concen trados  t ie n e  que 
p asa r p o r a lg un o s  t ra ta m ie n to s  f i s ic o s  p re v io s ,  que v a r ia n  en -  
cada caso y  que pueden s u f r i r  d iv e rs e s  o p e ra c io n e s .
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b ) T ra ta m ie n to  q u lm ic o  e h id r o m e ta lu r g lc o  
( P ro d u c c iô n  de c o n c e n tra d o s  de U ra n io )
E l  m in e r a l  es  t r a t a d o  q u lm icam en te  p a ra  c o n s e g u ir  d i ­
s o lv e r  lo s  e le m e n to s  deseados ( U r a n io , T ô r io ,  e t c . ) .  De o r d in a  -  
r i o ,  ademas de é s to s ,  se d is u e lv e n  o tr o s  e le m e n to s  que o b l i g a n , -  
en una fe s e  u l t e r i o r ,  a  s o m e te r lo s  a un t r a ta m ie n to  p a ra  lo g r a r  
l a  s e p a r a c iô n .
La s ô lu c iô n  o r ig in a d a  e n t r a  e n to n c e s  en una fa s e  da -  
p u r i f i c a c i ô n .  D ic h a  p u r i f ic a c iô n  t ie n e  como f i n a l i d a d  s e p a r a r  e l  
e le m e n to  c o m b u s tib le  deseado (U o Th) de la s  im p u re za s  a d h e r id a s .  
G e n e ra lm e n te  esa  p u r i f i c a c iô n  se l l e v a  a  cabo m e d ia n te  uno o mas 
p ro c e s o s  de e x t r a c c iô n  p o r  s o lv e n te s  o rg a n ic o s .
E l  p ro d u c to  p u r i f ic a d o  se p r é s e n ta , g e n e ra lm e n te , en  
fo rm a  de c o n c e n tra d o  s ô l id o ,  p o lv o r ie n t o ,  con una c o m p o s ic iô n  de 
f i n i d a ,  lla n la d o  no rm alm en te  " t a r t a  a m a r i l la "  ( y e l lo w - c a k e ) , cons  
t i t u i d o  p o r  un com puesto de u ra n io  o d i - u r a n a to  de am onio (DUA) .
En a lg u n o s  c a s o s , e s p e c ia lm e n te  cuando va  a  s e r  u t i l i  
zado  in m e d ia ta m e n te , es p o s ib le  e v i t a r  l a  p r e c ip i t a c iô n  d e l  DUA, 
o ta m b ié n  t r a n s fo r m a r lo  en o t r o  com puesto q u lm ic o  més adecuado -  
a l  p ro ce so  d e l  t r a t a m ie n t o  p o s t e r io r .  En e l  caso d e l  t o r i o  l a  -  
fo rm a  f i n a l  que p ré s e n ta  es l a  de c a r b o n a to o n i t r a to .
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c )  C o n v e rs io n
E l  DUA ( d i - u r a n a t o  de am o nio ) es l a  m a te r ia  p rim a  n o r  
m alm ente  u t i l i z a d a  p a ra  l a  f a b r ic a c iô n  de lo s  "e le m e n to s  combus­
t i b l e s "  d e l  u r a n io .  P a ra  e l l o  es p r e c is o  t r a n s fo r m a r lo  q u im ic a  -  
m ente o t r a n s fo r m a r lo  p o r  o p e ra c io n e s  m e ta lu r g ic a s  en e l  m a t e r ia l  
que c o n s t i tu y e  e l  n ù c le o  a c t iv o  d e l  "e le m e n to  c o m b u s tib le " . (L a  
e x p re s iô n  "e le m e n to  c o m b u s tib le "  se r e f i e r e  a l  c o n ju n to  de b a r r a s ,  
tu b o s  o p la ç a s , que c o n t ie n e n  e l  U, Th o Pu, y que son c o lo c a d o s  
en lo s  r e a c to r e s  c o n s titu y e n d o  su c a rg a  c o m b u s t ib le ) .
Conform e a l  p ro y e c to  de cada r e a c t o r  e s p e c i f ic o ,  e l  -  
c o m b u s tib le  puede t e n e r  una c o m p o s ic iô n  q u im ic a , una fo rm a  f i s i -  
c a  o p r e s e n te r  una g e o m e tr ia  d i f e r e n t e .
Cuando p a r te  de lo s  r e a c to r e s  m odem os u t i l i z a n  e l  -  
u r a n io  e n r iq u e c id o  como c o m b u s tib le , es p r e c is o  t r a n s fo r m a r lo  -  
p re v ia m e n te  en e l  com puesto h e x a f lu o r u r o  de u ra n io  (U F ^ ) ,  que es  
l a  ù n ic a  m a te r ia  p r im a  u t i l i z a d a  en la s  f â b r ic a s  d e d ic a d a s  a l  en  
r iq u e c im ie n to .  Se o b t ie n e  p a r t ie n d o  d e l  UF^, y  t r a t a d o  con f l u o r .
Después d e l  e n r iq u e c im ie n to ,  e ta p a  que vamos a v e r  se  
g u id a m e n te , e l  u ra n io  e n r iq u e c id o  "sub fo rm a"  UF^ v u e lv e  a  l a  -  
s e c c iô n  de c o n v e rs io n  donde se t r a n s fo r m a , después de s o m e tid o  a  
h i d r ô l i s i s  y  t r a t a m ie n t o  de c a rb o n e , en DUA, que a  su v e z  pasa -  
p o r  c i e r t a s  o p e ra c io n e s  h a s ta  l l e g a r  f in a lm e n te  a l  UO^ e n r iq u e d i  
do .
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d ) E n r iq u e c im ie n to
E l  u ra n io  e s té  c o n s t i tu ld o  p o r  una m e zc la  de is ô to p o s ,  
U -23B  ( 9 9 , 3ÿ) ] , U -2 3 5  ( 0 ,7 % ) y  U -2 3 4  (e n  c a n t id a d  d e s p r e c ia b le )
E l  U -2 3 8  es  f é r t i l  y s o la m e n te  e l  U—235  ( f i s i l )  se consume en -  
la s  o p e ra c io n e s  d e l  R e a c to r  m e d ia n te  la s  re a c c io n e s  de f i s i ô n .
P a ra  a u m e n ta r l a  p o te n c ia  e s p e c l f ic a  es c o n v e n ie n te  
que se aum ente l a  c o n c e n tra c iô n  d e l  U -2 3 5 , lo  que se o b t ie n e  me­
d ia n te  lo s  p ro ceso s  f i s i c o s  de c o n c e n tra c iô n  de is ô to p o , o p e ra  -  
c iô n  que r e c ib e  e l  nombre de " e n r iq u e c im ie n to " .  De e s ta  fo rm a , -  
se puede l le g a r ,  c o n c e n tra n d o  la s  m o lé c u la s  que c o n t ie n e n  e l  is ô ­
to p o  U -2 3 5 , a  com puestos de u ra n io  con a l t o s  p o r c e n ta je s  de d i  -  
cho is ô to p o .
En lo s  R e a c to re s  de p o te n c ia  que se c a r a c t e r iz a n  p o r  
e l  em pleo de agua p r e s u r iz a d a ,  se t r a b a ja  g e n e ra lm e n te  con u ra  -  
n io  e n r iq u e c id o  a l  3 ,5  -  3 ,8  °/o, m ie n tr a s  que en o tr o s  t ip o s  de -  
R e a c to re s  o a r t e f a c t o s  e x p lo s iv e s  se puede l l e g a r  h a s ta  més d e l  
9D °/o.
Los p ro ce so s  de e n r iq u e c im ie n to  ad o p tad o s  a c tu a lm e n te
so n ;
1 . D ifu s iô n  gaseosa
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2 .  U l t r a - c e n t r i f u g a c iô n  ( 1 )
3 .  J e t c e n t r l fu g o
Los dos p r im e ro s  se e n c u e n tra n  y a  en su fa s e  in d u s  -  
t r i a l  y c o m e r c ia l,  m ie n tr a s  que e l  j e t  c e n t r i f u g e  e s ta  aùn en de 
s a r r o l l o .  E l  j e t  c e n t r i f u g e ,  de r e c ie n t e  d e s a r r o l lo ,  se basa en 
l a  s e p a ra c iô n  de la s  m o lé c u la s  d e l  UF^, l o  que se c o n s ig u e  in y e c  
ta n d o lo  a  a l t a  v e lo c id a d  y  h a c ié n d o lo  p a s a r  p o r  bocas de fo rm as  
a p a re n te m e n te  c a p r ic h o s a s  y  e s p e c ia le s ,  lo  c u a l o b l ig a  a l  c h o rro  
a  to m a r cam bios b ru sc o s  de d ir e c c iô n  y a  d a r  lu g a r  a  dos c o r r ie n  
te s  c o n s t i tu id a s  p o r  m o lé c u la s  pesadas y  le v e s  r e s p e c t iv a m e n te . -  
Despues de v a r ia s  o p e ra c io n e s  s u c e s iv a s  de e s ta  in d o le ,  e l  gas — 
que s a le  e s ta  e n r iq u e c id o  en U -2 3 5  ( 2 ) ,
e )  F a b r ic a c iô n  de E lem en to s  C o m b u s tib le s  y su U t i l i z a c i ô n  en e l
R e a c to r
P a ra  l a  f a b r ic a c iô n  de c o m b u s tib le s  d e s t in a d o s  a  a l i -
( 1 )  Les dos f â b r ic a s  de e n r iq u e c im ie n to  segùn e l  p ro c e s o  de 
U lt r a c e n t r ig u a c iô n  son la s  de C a p e h u rs t en I n g l a t e r r a  
y  A lm e lo  en H o lan d a  ( r e c ie n te m e n te  in a p g u r a d a ) ,
( 2 )  Sobre  e l  E n r iq u e c im ie n to  de U r a n io , p rob lem s de c a p i t a l  
im p o r ta n c ia ,  v éa se  Canada N u c lé a i r e , v o l ,  X I I ,  nfi 7 ,  To 
ro n to  197 3 , p ag . 3 .  N u c le o n ic s  W eek, v o l .  X IV , nC 4 4 , -  
New Y o rk , 1 9 7 3 . C r i s t i a n  S c ie n c e  M o n ito r . Cape Town, Ju  
l y  2 6 ,  1972 .
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m e n ta r  lo s  r e a c to r e s  n u c le a r e s ,  e l  h e x a f lu o r u r o  de u r a n io ,  p ro ve  
n ie n te  de l a  u s in a  de e n r iq u e c im ie n to ,  e n t r a  en l a  u s in a  d e s t in a  
da a  p r o d u c tr  lo s  e le m e n to s  c o m b u s tib le s  y en e l l a  se tra n s fo rm a  
en ô x id o  de u r a n io ,  que a d q u ie re  l a  fo rm a  de p a s t i l l a  de c e r â m i-  
ca  c i l i n d r i c a .  E s ta s  p a s t i l l a s  se c o lo c a n , form ando p i l a s ,  en e l  
i n t e r i o r  de tu b o s  m e tâ l ic o s ,  de p a re d e s  d e lg a d a s  y  s o ld a d a s  en -  
sus e x tre m id a d e s , r e c ib ie n d o  é s to s  e l  nombre de v a r i l l a s  combus­
t i b l e s .
Los e le m e n to s  c o m b u s tib le s  se  f a b r ic a n  con a r r e g lo  a  
m edidas  s e v e ra s  tom adas p a ra  c o n t r o la r  l a  c u a l id a d ,  te n ie n d o  en  
c u e n ta  que es n e c e s a r io  g a r a n t iz a r  su in t e g r id a d  m ie n tr a s  p e rm a-  
nece en e l  r e a c t o r ,  es d e c i r ,  es n e c e s a r io  m a n te n er sus c o n d ic io  
nés extrem ad am en te  f u e r t e s  de p r e s iô n , te m p e ra tu re  y r a d ia c iô n .
En e l  p ro y e c to  de un r e a c t o r ,  a l  n ù c le o  se  l e  dan la s  
d im e n s io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  l a  p ro d u c c iô n  de n e u tro n e s  y  tam b ié n  
l a  d is t r ib u c iô n  e s p e c ia l  que r e q u ie r e  e l  a b a s te c im ie n to  de e n e r -  
g ia .
D u ra n te  l a  o p e ra c iô n  la s  re a c c io n e s  p r in c ip a le s  que -  
a c o n te c e n  e n 'bL i n t e r i o r  de lo s  "e le m e n to s  c o m b u s tib le s "  son;
1 . F is iô n  d e l  U -2 35
2 .  C a p tu ra  a  t r a v é s  d e l  U -2 3 8
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3 :  A b s o rc iô n  de n e u tro n e s , p o r  c a p tu r a ,  que r e a l i z e  e l  U -2 3 5 , -  
U -2 3 8 , P u -2 3 9 , U -2 3 3 , e t c .
4 .  C a p tu ra  de n e u tro n e s  p o r  lo s  e le m e n to s  no c o m b u s tib le s .
E l  r e s u lta d o  de to d a s  esas  re a c c io n e s  es l a  a p a r t  —  
c iô n  y  c o n c e n tra c iô n  de v a r ie s  e le m e n to s  o n u c le id o  que se d e d i -  
can a  c a p t u r a r  n e u tro n e s  a  t r a v é s  de re a c c io n e s  que podemos 1 1 a -  
m ar in d e s e a b le s  y a  que d is m in u ye n  l a  e f i c a c i a  d e l  c o m b u s tib le .
A l cabo de a lg û n  tiem p o  se hace n e c e s a r io  s u s t i t u i r  -  
e l  "e le m e n to  c o m b u s tib le " , consum ido ya  en p a r t e ,  p o r  o t r o  nuevo . 
P ero  como aùn c o n t ie n e  mucho m a t e r ia l  ù t i l  a p ro v e c h a b le  se p r e c i  
sa s o m e te r lo  a  una s e r ie  de o p e ra c io n e s  denom inadas de " re p ro c e ­
s a m ie n to "  .
f ) R ep ro c es am ien to
E l  m a t e r ia l  ù t i l  d e l  "e le m e n to  c o m b u s tib le "  que es -  
p r e c is o  r e c u p e r a r  m e d ia n te  e l  re p ro c e s a m ie n to  son;
1 . E l  s o b ra n te  de u r a n io  (o  t o r i o )  no consum ido.
2 .  Los c o m b u s tib le s  e s p e c ia le s  que se han o r ig in a d o  ( P lu t o n i o -  
2 3 9  Y / o  e l  U r a n io - 2 3 3 ) .
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3 .  Los p ro d u c to s  de f i s i ô n  y lo s  e le m e n to s  form ados en v i r t u d  de 
la s  re a c c io n e s  de c a p tu r a  de n e u tro n e s .
Las o p e ra c io n e s  de re p ro c e s a m ie n to  com prenden la s  s i ­
g u ie n te s  fa s e s :
1 . R e s fr ia m ie n to
2 .  D es en s am b la je  de lo s  e le m e n to s  c o m b u s tib le s
3 .  D is o lu c iô n  de l a  p a r te  in t e r n a  a c t iv a
4 .  S e p a ra c iô n  y  P u r i f i c a c iô n .
Como la s  o p e ra c io n e s  de re p ro c e s a m ie n to  se  e fe c tù a n  -  
con m a te r ia le s  a lta m e n te  r a d io a c t i v o s , e l l o  o b l ig a  a l  em pleo de 
una adecuada p r o te c c iô n ,  a l  uso de mandos y  c o n t r ô le s  a  d is ta n  -  
c ia s  y a  p o n er to d o s  a q u e llo s  c u id a d o s  que se r e q u ie r e n  p a ra  l a  
c r i t i c i d a d .
S e t r a t a ,  p o r  c o n s ig u ie n te ,  de o p e ra c io n e s  d e l ic a d a s ,— 
c o s to s a s  y que e x ig e n  e q u ip o s  de t r a b a jo  a lta m e n te  s o f is t ic a d o s  
y  un p e rs o n a l con g ra n  e x p e r ie n c ia .
g ) T r a ta m ie n to  de lo s  Desechos
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Los desechos p ro c e d e n te s  de l a  f i s i ô n  y  o tr o s  e lem en ­
to s  r a d io a c t iv o s  l ib e r a d o s  en la s  s o lu c io n e s  de re c u p e ra c iô n  d e l  
U y P u , no t i e n e ,  s a lv o  casos e s p e c ia le s ,  a p l ic a c iô n  a lg u n a . Co­
mo c a s i  to d o s  e l lo s  t ie n e n  una v id a  de d u c a c iô n  m e d ia , es n ecesa  
r i o  to m a r la s  m edidas o p o rtu n a s  que e v i t e n  su d is e m in a c iô n  en e l  
a m b ie n te .
E l  m edio mas o o n v e n ie n te  de a i s l a r  e l  m a t e r ia l  es con  
v e r t i r l o  en s ô l id o  in s o lu b le .
Se l e  d e p o s ita  en lu g a r e s  a le ja d o s ,  l e jo s  d e l  a c c e s o . 
a la s  p e rs o n a s , donde perm an ecerâ  in d e f in id a m e n te .  S u e le n  s e r  de 
p o s ita d o s  en m inas aban d on ad a, tu n e le s  que y a  no t ie n e n  uso o se  
le s  pone b a jo  t i e r r a  en re g io n e s  d e s é r t ic a s .
De to d o s  modos, y  a  p e s a r  de to d o s  lo s  c u id a d o s , e l  -  
p ro b lem s  no e s tâ  aûn r e s u e l t o  ya  que d u ra n te  m ile s  de anos perma  
n e c e râ  l a  amenaza de fu g a  de lo s  m a te r ia le s  r a d io a c t iv e s .
3  -  R e a c to re s  N u c le a re s
Los r e a c to r e s  n u c le a re s  de p r im e ra  g e n e ra c iô p  que que 
man p re fe re n te m e n te  e l  is ô to p o  f i s i l  n a t u r a l  u r a n io -2 3 5 ,  e x is te n
r "
t e  en e l  u ra n io  n a t u r a l  ( o , 7  %) y en e l  u ra n io  l ig e r a m e n te  e n r i ­
q u e c id o  ( d e l  o rd en  de 0 ,3  %) , se denom inan r e a c to r e s  t é m ic o s  de
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b id o  a que la s  re a c c io n e s  de f i s i ô n  a c o n te c e n  p red o m in an tem en te  
con n e u tro n e s  te r m a liz a d o s  con e l  m a t e r ia l  m o d erad o r. Los re a c ­
t o r e s  de segunda g e n e ra c iô n , ta m b ié n  té r m ic o s , y  que se f a b r i  -  
can a lg u n o s  de e l l o s  a e s c a la  c o m e r c ia l ,  u t i l i z a n  con p r e fe r e n  
c i a ,  e l  c i c l o  t o r io - u r a n io  y re c ib e n  e l  nombre de c o n v e rs o re s  -  
avanzad o s  de a l t a  te m p e ra tu ra  (como es e l  caso de lo s  HTGR) ( i ) .
( l ) L a  d i f e r e n c i a  més s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  la s  c e n t r a le s  t é r -  
m icas  y  la s  n u c le a re s  r a d ic a  en e l  t i p o  de c o m b u s tib le  -  
u t i l i z a d o  p o r  cada  unou d e e l la s .  La m a y o rla  de la s  c e n t r a  
le s  n u c le a re s  "queman" u ra n io  235  que ha s id o  e x t r a id o  -  
d e l  s u e lo , r e f in a d o  y  e n r iq u e c id o  y  lu e g o  fu n d id o  en pas  
t i l l a s  de u r a n io  e n r iq u e c id o , en c o n d ic io n e s  a d e c u a d a s ,-  
lo s  étom os de u ra n io  235  com ienzan  a  p a r t i r s e  o f i s i o n a r  
s e . E s to  p ro d u ce  e l  c a lo r  n e c e s a r io  p a ra  t r a n s fo r m a r  en  
v a p o r g ra n d e s  c a n t id a d e s  de a g u a . En una c e n t r a l  té r m ic a  
se quema c a rb ô n , p e t r ô le o  o gas n a t u r a l .  E l  c a lo r  de corn 
b u s t iô n  se em p lea  p a ra  p r o d u c ir  v a p o r  s o b re c a le n ta d o  en  
una c a ld e r a  a  p r e s iô n . E l  v a p o r  se  conduce m e d ia n te  tu b e  
r l a s  a  una t u r b in a ,  donde im p u ls a  sus p a le t a s ,  con l o  -  
que l a  hace g i r a r ,  y s o l id a r ia m e n te  a l  a l t e m a d o r .  Cuan­
do g i r a  e l  a l t e m a d o r  se g e n e ra  e l e c t r i c i d a d .  S o b re  e s te  
tem a puede v e rs e  l a  o b ra  de FAULKNER P . y VERGARA A. La  
Bomba S i le n c io s a . L i b r e r i a  E d i t o r i a l  A rg o s , S.A., B arc e ­
lo n a  1 978 .
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En e l  caso  c o n c re to  d e l  B r a s i l ,  que es l a  segunda r é ­
s e rv a  m u n d ia l de t o r i o ,  ese  t i p o  de r e a c t o r  a d q u ie re  una im p o r -  
t a n c ia  e s p e c ia l .
La te c n o lo g la  de lo s  LMFR, r e a c to r e s  r a p id e s  r e s f r i a -  
dos a  base de s o d io  ( " b r e e d e r s " ) ,  e x ig e  una u t i l i z a c i ô n  abondan­
t e  de com ponentes m a n u fa c tu ra d o s  con e l  a c e ro  in o x id a b le .  La ga­
r a n t i e ,  e l  c o n t r o l  de l a  c a l id a d  y lo s  demâs a s p e c to s  de su t e c -  
n o lo g ia  ^son s e m e ja n te s  a  lo s  re q u e r id o s  p o r  la s  p a r te s  in t e r n a s  
de lo s  r e a c to r e s  LWR (d e  agua l e v e ) .  E s ta  s i m i l i t u d  de te c n o lo  -  
g la  e le v ô  a u to m ô tic a m e n te  a  la s  em presas que dom inan e l  a c e ro  -  
in o x id a b le  a  s e r  lo s  f a b r ic a n t e s  de lo s  com ponentes p r in c ip a le s  
de lo s  r e a c to r e s  r â p id o s  r e s f r ia d o s  a base de s o d io  ( 1 ) .
Los p r in c ip a le s  m odèles de r e a c to r e s  n u c le a re s  son: 
R e a c to re s  de Agua L ig e r a  (LWR)
R e a c to re s  de Agua Pesada (LWR)
R e a c to re s  de Gas
R e a c to re s  con r é f r i g é r a n t e  de S o d io  l i q u i d e .
( 1) A nnual R e p o rt to  C o n g re s s , U .S . A tom ic  E n erg y  Com m ission  
( 1 9 7 3 ) .
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a )  R e a c to re s  de Agua l i g e r a  (LWR) -  L ig h t  W a te r  R e a c to rs .
P ré s e n ta  l a  v e n t a ja  de co m b in er e l  m o d erad o r y l a  re -  
f r ig e r a c io n  en e l  mismo f l u i d o .  Ademés e l  agua comun t ie n e  un - 
c o s te  b a jo  y p ré s e n ta  p ro p ie d a d e s  b ie n  c o n o c id a s .
b ) R e a c to re s  de Agua Pesada (HV/R) -  Heavy W a te r  R e a c to rs .
O fre cB  como p r in c ip a le s  v e n t a ja  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  -  
u r a n io  n a t u r a l  como c o m b u s tib le . Ademas e l  m o d erad o r c o n l le v a  -  
una g ra n  econom ia de n e u tro n e s .
T ie n e ,  como c o n t r a p a r t id a ,  l a  d i f i c u l t a d  de que e l  -  
agua pesada es de c o s te s  e le v a d o s  d eb id o  a  la s  d i f i c u l t a d e s  -  
te c n o lô g ic a s  de su p ro d u c c iô n  y  m an ejo . P a ra  cada Kwe i n s t a l a  -  
do se n e c e s ita  un Kg de agua p esad a , l o  que supone l a  r e p o s i -  
c iô n  p e r io d ic a  d e l  in v e n t a r io  de agua p es ad a , ag ravan d o  l a  i n -
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v e s t ic iô n  i n i c i a l  de l a  c e n t r a l  n u c le a r  ( 1 ) .
c )  R e a c to re s  de Gas
Son una a m p lia c iô n  de lo s  t r a d ic io n a le s  R e a c to re s  in -  
g le s e s  a  base de gas g r a f i t o  (G C R ), ya  sup erad o s  te c n o lô g ic a m e n -  
t e  d e b id o  a  que su p o r c e n ta je  de "quema" (b u m  up) es b a jo .  No • 
o b s ta n te ,  se m a n tie n e  aùn su e m p leo .
( l )  Véase Agua Pesada
N u c le o n ic s  W eek, v o l .  X IV ,  nS 27  pag , 10 . New Y o rk , 1973 . 
R e p o rt A E C L -3^66 . C h a lk  R iv e r ,  1971.
The N u c le a r  In d u s t r y  USA EC -W ash-1 1 7 4 -7 1 .
DECRESSIN, A . ,  H A IJT IN K , B . , HUBER, B. e t  ÜRLÜWSKI, S . ,
f
E t a t  e t  P e r s p e c t iv e s  de l a  F i l i è r e  de R e a c te u rs  a  Eau -
Lourde  à  l a  F in  de l 'A n n é e  1 9 7 0 , EUR, 4 7 6 6 f . ,  p a g . 3 3 -
3 6 . B r u x e l le s ,  1972 .
N u c le a r  C an ad a , v o l .  X , nS 3 ,  pag , 2 .  T o ro n to , 1971 .
N u c le a r  C an ad a , v o l .  X I I I ,  nS 4 ,  pag . 7 .  T o ro n to , 1973.
LEV IN S, O .M . and ALFREOSON, P .G . ,  Heavy W a te r  P r o d u c t io n . 
A tom ic  E n e rg y  v o l .  XV, nQ 3 ,  p ag . 2 -1 1 .  A u s t r é l i a ,  1972 .
N u c le o n ic s  W eek, v o l .  X IV ,  n® 2 7 ,  pag. 10 . New Y o rk , 1973,
The F in a n c ia l  P o s t . O tta w a , 2 7 .1 0 .7 3 .
N u c le a r  In d u s t r y , v o l .  X X I,  n® 4 ,  pag . 3 6 , New Y o r k ,1 9 7 4 ,
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Su v e r s io n  mâs m o d ern izad a  es e l  R e a c to r  a  gas de a l t a  -  
te m p e ra tu ra  (HTGR) que p e r m ite  a p ro v e c h a m ie n to  m e jo r  d e l  combus 
t i b l e ,  u t i l i z a n d o  u ra n io  a lta m e n te  e n r iq u e c id o  (93% ) y f a c i l i t a  
l a  c o n v e rs io n  d e l  e le m e n to  f e r t i l  en f i s i l  (p o r c e n ta je  de con -  
v e r s io n  0 , 6 ) .  Ademâs é v i t a  c u a lq u ie r  p e l ig r o  de c o n ta m in a c iô n  -  
d e l  m edio a m b ie n te .
d ) R e a c to re s  con e l  r é f r i g é r a n t e  de s o d io  l iq u id o
Los R e a c to re s  r â p id o s . f l )  que se e n c u e n tra n  ya  en l a  f a ­
se f i n a l  de d e s a r r o l lo ,  no o b s ta n te  l a  v e n t a ja  de p r o d u c ir  su -  
p ro p io  c o m b u s tib le , p ré s e n ta  m u lt ip le s  d i f i c u l t a d e s  de c a r é c t e r  
t e c n o lô g ic o  aùn no r e s u e l t a s .
E l  ù n ic o  R e a c to r  r â p id o  c o m e rc ia l que se e n c u e n tra  en -  
a c t iv id a d  en e l  mundo es e l  P h é n ix  y e s tâ  u b ica d o  en F r a n c ia  -  
(2 ).
( 1 )  Sobre  R e a c to re s  r a p id e s ,  puede c o n s u lta rs e  GARD, Ra -
f a e l .  F is ic a  de R e a c to re s  N u c le a r e s . P u b lic a c io n e s  -
C i e n t i f i c a s  de l a  J u n ta  de E n e r g ie  N u c le a r ,  M a d r id , -  
1 97 6 , p ag s . 4 0 7 -4 2 2 .
( 2 )  Me es g r a to  p o d e r c o n s ig n e r  a q u i que e s te  R e a c to r  t u -
ve o c a s iô n  de v i s i t a r l o  y e s t u d i a r l o  en e l  o to n o  de -
1975 .
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Los R e a c to re s  e x ig e n  un s is te m a  p r e c is o  de c o n t r o l  que -  
p e r m ita  no s o la m e n te  a lc a n z a r  lo s  n iv e le s  d e s s a b le s  de p o te n c ia  
s in o  ta m b ié n  que se  d e s c o n e c te n  a u to m a tic a m e n te  en caso de em er­
g e n c ie s  ( 1 ) .
En l a  m ayor p a r te  de la s  C e n t r a le s  N u c le a re s , ( e s p e c ia l  -  
m ente la s  c e n t r a le s  de t i p o  PWR e BWR], e l  c o m b u s tib le  se encuen  
t r a  en l a  fo rm a de ô x id o  de u ra n io  (U O g ), l ig e ra m e n te  e n r iq u e c i  
do con e l  is ô to p o  U -2 3 5  y s in t e t i z a d o  en p a s t i l l a s  ( p e l l e t s )  c i -  
l i n d r i c a s  de 1 ,5  cm de a l t u r a  y  1 cm de d ia m è tr e .
E l  e le m e n to  c o m b u s tib le  ( f u e l  e le m e n t)  es l a  u n id a d  b â s i -  
ca  d e l  c o m b u s tib le  de lo s  R e a c to re s  n u c le a r e s .
La  e l im in a c iô n  d e l  c a l o r  se c o n s ig u e  m e d ia n te  e l  f l u i d e  -  
r e f r i g e r a n t s  que c i r c u l a  e n t r e  la s  v a r i l l a s  c o m b u s tib le s  y  la s  -  
r e j i l l a s .
Con e l  f i n  de m e jo r a r  la s  c a r a c t e r is t ic a s  te rm o d in a m ic a s  
d e l  c a lo r  p ro d u c id o  en e l  R e a c to r  (m ayor re n d im ie n to  te rm o d in â m i 
00  d e l  c i c l o )  es c o n v e n ie n te  a lc a n z a r  a l t a s  te m p e ra tu re s  en e l  -  
f l u i d o  d e l  c i r c u i t o  p r im a r io .
( l )  Sobre  C o n tr o l de R e a c to re s  n u c le a r e s ,  véase  CARQ, Ra­
f a e l ,  O .C . p ag s . 2 8 5 -3 1 0 .
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En l a  p rô x im a década d eb erén  c o m e r c ia l iz a r s e  lo s  r e a c to  -  
r e s  râ p id o s  que p re s c in d e n  d e l  m oderador y u t i l i z a n ,  en su i n i  -  
c io ,  lo s  e le m e n to s  p ro d u c id o s  a r t i f i c i a l m e n t e  en lo s  r e a c to r e s  -  
de p r im e ra  y segunda g e n e ra c iô n , a s a b e r , e l  p lu to n io  y e l  u ra  -  
n io  2 3 3 . E s tâ n  d o tad o s  de l a  p ro p ie d a d  de c o n v e r t i r  e l  m a t e r ia l  
f e r t i l  (U -2 3 0  y  T h -2 3 2 )  en f i s i l  (Pu 2 39  y U -2 3 3 ) ,  en una p ro p o r  
c iô n  ig u a l  o s u p e r io r  a l  consumo de lo s  m ism os.
Aunque lo s  r e a c to r e s  râ p id o s  (b r e e d e r s )  l le g a r â n  a  a lc a n ­
z a r  e l  re n d im ie n to  d e s s a b le  y a c o m p e t ir  con lo s  o t r o s ,  lo s  re a c  
to r e s  de agua le v e  m an ten drân  h a s ta  e l  ano 2 .0 1 0  un in c re m e n ts  -  
de 4 0 .0 0 0  MWe p o r  an o , g a r a n t iz a n d o  de e s te  modo l a  c o n t in u id a d  
de l a  in d u s t r ia  n u c le a r  de e s te  m odèle de r e a c t o r  p o r  un p e r io d s  
de 4 0  a n o s .
La co n c ep c iô n  d e l  LWBR (R e a c to r  té rm ic o  re g e n e ra d o r  " b re e  
d e r"  que fu n c io n a  con agua le v e  a  base d e l  c i c l o  de t o r i o )  re v o — 
lu c io n a  l a  t e c n o lo g la  de lo s  r e a c to r e s  y a  que, ademés de a p u r a r  
l a  quema d e l  c o m b u s tib le  en lo s  r e a c to r e s  té rm ic o s  m oderados de 
agua le v e ,  p e rm ite  g a r a n t i z a r  la s  ré s e rv a s  d e l  c o m b u s tib le  nu -  
c l e a r  a  t r a v é s  de l a  t ra n s fo rm a c iô n  d e l  m a t e r ia l  f e r t i l  (e n  e l -  
c a s o , e l  t o r i o )  en m a te r ia  f i s i l  ( u r a n io - 2 3 3 ) .
In ic ia lm e n t e  se p r é c is a  de una c a rg a  de u r a n io  en rd  -  
q u e c id o  o de p lu t o n io  p a ra  a c t i v a r  e l  r e s c t o r .  A l cabo de d ie z
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anos aprox im adam ente  se  h a b râ  acum ulado l a  c a n t id a d  de u r a n io -  
2 33  s u f ic ie n t e  p a ra  a l im e n t a r  de nuevo e l  r e a c t o r ,  que p a s a ré  —  
e n to n c e s  a  p r e s c in d i r  de a q u e l la  c a rg a  i n c i a l  de u r a n io  e n r iq u e ­
c id o  o de p lu t o n io ,  de t a l  m anera que s o la m e n te  e l  t o r i o  a b a s te -  
c e r â  e l  c u rs o  de l a  o p e ra c iô n  y  to d o  e l  u r a n io -2 3 3  p ro d u c id o  p o -  
d râ  s e r  u t i l i z a d o  p a ra  o tr o s  f i n e s .
Como puede o b s e rv a rs e , e l  P a is  se v e ré  l i b r e  d e l  e n rd  
q u e c im ie n to  d e l  u r a n io ,  una v e z  que se haya p u e s to  en m archa t o ­
do ese  p ro ceso  te c n o lô g ic o .
Ademas hay g a r a n t ia s  de que e l  d e s a r r o l lo  de ese  mode 
l o  de r e a c t o r  se va a  l l e v a r  a  cabo de una m anera r é p id a  y  e f i  -  
c a t  ya  que se fun d am en ta  en l a  te c n o lo g ia  ya  e x p e r im e n ta d a  de -  
lo s  r e a c to r e s  de agua le v e  p r e s u r iz a d a  (PWR) y  em p lead a  c o p io s a -  
m ente en e l  mundo e n te r o  ( l )  ( 2 )  ( 3 ) .
( 1 )  N u c le a r  Pow er 1 9 7 3 -2 0 0 0  -  WASH -  1 1 3 9 -7 2 .
( 2 )  N a v a l N u c le a r  P r o p u ls io n  P ro g ra m . 1969 , H e a r in g s  B e fo re  
th e  J o i n t .  C o m itee  on A to m ic  E n e rg y , 91 s t .  C o n g re s s , -  
A p r i l  23  ( 1 9 6 9 ) .
( 3 ) The A u to r iz in g  L e g is la t i o n , 1 97 1 , H e a r in g s  B e fo re  th e  -  
J o in t  C o m itée  on A tom ic  E n e rg y , 91 s t .  C o n g re s s , M arch  
19 ( 1 9 7 0 ) .
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E l l o  e x ig e  p re s io n e s  e le v a d a s  en e l  c i r c u i t o  p r im a r io  -  
( l 5 0  a tm ô s fe ra s  en e l  PWR) que son m a n te n id a s  y  c o n tr o la d a s  p o r  
s is te m a s  e s p e c ia le s  l o  c u a l im p l ie s  s e r ie s  p rob lèm es de in g é n ié  -  
r i a  t e r m o h id r é u l ic a ,  m ecén ica  y  m e ta lù r g ic a .
P a ra  m a n te n e r l a  p re s iô n  en e l  i n t e r i o r  d e l  R e a c to r ,  
se  han p re s e n ta d o  dos fo r m u la s :
1 , Los Tubos de P re s iô n  p o r  lo s  que c i r c u l a n  e l  f l u i d o  p r im a r io  
en e l  i n t e r i o r  d e l  n ù c le o  d e l  R e a c to r ,  son tu b o s  de pequeho  
d ié m e tro  que m a n tie n e n  l a  p re s iô n  d e s e a d a , y re d u c ie n d o  a ba  
ja s  p re s io n e s  e l  e x t e r i o r .
Es l a  fo r m u la  p r e f e r id a  de lo s  c a n a d ie n s e s  y  que -  
l a  han em pleado en sus R e a c to re s  de t i p o  CANDU, que u t i l i z a n  e l  
u ra n io  n a t u r a l  como c o m b u s tib le  y  son r e f r ig e r a d o s  y m oderados -  
con agua pesada ( l ) .
Fue ta m b ié n  a d o p ta d a  en la s  C e n tr a le s  de t i p o  SGHWR 
Steam  G e n e ra to r  Heavy W a te r  R e a c to r , que es e l  ù n ic o  R e a c to r  i n -  
g lé s  de e s ta s  c a r a c t e r i s t i c a s  en a c t iv i d a d  en e l  mundo.
( l )  C an ad ian  N u c le a r  A s s o c ia t io n  13^^ A nnual I n t e r n a t i o n a l  
C o n fe re n c e , T o ro n to , June 1 7 -2 0 , 1973 .
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2 .  E l  Vaso de P r e s u r iz a c iô n ,  en e l  que l a  p re s iô n  es m a n te n id a  -  
p o r  un vaso  de p a re d e s  g ru e s a s , a p ro p ia d a m e n te  c o n s tr u id o  pa­
r a  esa  fu n c io n .
Es l a  fo rm u la  p r e f e r id a  de lo s  R e a c to re s  PWR y  BWR.
En e l  g e n e ra d o r  de v a p o r  é s te  v ie n e  p ro d u c id o  p a ra  a c c io  
n a r  la s  t u r b in a s .  Su p ro y e c to  y d e s a r r o l lo  se b é n é f ic ié  b a s ta n te  
de l a  e x p e r ie n c ia  a d q u ir id a  en lo s  t ro c a d o r e s  de c a lo r  c o n v e n c io  
n a l .
Las bombas se em plean  p a ra  m a n te n e r l a  c i r c u la c iô n  d e l  -  
f l u i d o  r e f r i g e r a n t s  y com penser la s  p é rd id a s  de c a rg a  que t ie n e n  
l u g a r  en e l  t r a y e c t o .  Se d is t in g u e n  de la s  bombas c o n v e n c io n a le s  
p o r  que o p eran  en c o n d ic io n e s  e x c e p c io n a le s  de p re s iô n  y  te m p e ra  
t u r a .
Lo mismo hay que d e c i r  de la s  v a lv u le s  y  demâs a c c e s o r io s .
D u ra n te  e l  fu n c io n a m ie n to  de un R e a c to r , ademâs de l a  l i  
b e r a c iô n  de e n e r g la  y  e m is iô n  de n e u tro n e s  se  da ta m b ié n  l a  e m i-  
s iô n  de r a d ia c io n e s .
E s to  e x ig e  que e l  vaso  de p re s iô n  e s té  p r o te g id o  p o r  una 
p a re d  s u f ic ie n te m e n te  g ru e s a  p a ra  a b s o rv e r  e s ta  r a d ia c iô n  y  p ro ­
t é g e r  de e s te  modo e l" *a m b ie n te  e x t e r i o r  a l  v a s o . E s ta  p r o te c c iô n ,
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que r e c ib e  e l  nombre de b l i n d a j e ,  e s tâ  c o n s t r u id a  g e n e ra lm e n te  de 
cem ento y  t ie n e  a lg u n o s  m e tro s  de e s p e s o r .
E l  vaso de p re s iô n  y  to d o  e l  c o n ju n to  d e l  S is te m a  N u c le a r  
de P ro d u c c iô n  de V a p o r ( nS S S ), se e n c u e n tra n  en un e d i f i c i o  esp e­
c i a l  denom inado S is te m a  de C o n te n c iô n , d e s t in a d o  a  c o n te n e r  to d o s  
lo s  v a p o re s  o gases que puedan q u e d a r l ib e r a d o s  en caso  de a lg u n  
d e fe c to  d e l  vaso  de p re s iô n  o de c u a lq u ie r  o t r o  p u n to  donde e x is ­
te n  a l t a s  p re s io n e s .
En t o m o  a l  S is te m a  de C o n te n c iô n  se e n c u e n tra  lo s  S is t e  
mas de S e g u rid a d  d e s t in a d o s  a  a c t u a r  en caso  de a c c id e n te s  o d e -  
f e c to s  g ra v e s  en e l  NSSS.
E l  p r i n c i p a l  de e l l o s  es e l  S is te m a  de E m erg enc ia  de R e -  
f r i g e r a c iô n  d e l  N ù c le o  (Em ergency C ore  C o o lin g  System  ECCS) que 
é l im in a  e l  c a le n ta m ie n to  o l a  p é r d id a  d e l  f l u i d o .
E s ta s  son la s  n o c io n e s  in d is p e n s a b le s ,  desde e l  p u n to  de 
v i s t a  t é c n ic o ,  que nos f a c i l i t a n  una c i e r t a  com prensiôn  y  fa m i -  
l i a r i d a d  con lo s  e n u n c ia d o s  en lo s  que se e x p re s a  l a  p a te n te  r e -  
la c io n a d a  con l a  e n e r g la  n u c le a r ,  C ite m o s , s in o  a lg u n o s  de e l l o s ;
-  S is te m a  de C o n tr o l p a ra  una U n idad  de P ro d u c c iô n  de E n e rg la  Nu­
c l e a r ,
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-  P ro ceso  p a ra  C o n t r o la r  l a  P é rd id a  de P r e s iô n  d e l  F lu id o  R e f r ig e  
r e n te  a  t r a v é s  de un E lem en to  de C o m b u s tib le  d e l  R e a c to r  N u c le a r ;  
una E s t r u c tu r a  de C é lu la  y  una P la ç a  de R e j i l l a  d e l  E lem e n to  -
C o m b u s tib le .
-  D is p o s i t iv e  de S e g u rid a d  de A b s o rv e n te  S ô lid o  p a ra  R e a c to r  Nu­
c l e a r .
-  D is p o s i t iv e  de S e g u r id a d  de A b s o rv e n te  L iq u id o  p a ra  R e a c to r  Nu 
c l e a r .
-  B a r r a  de S e g u rid a d  de A b s o rv e n te  en P o lv o  p a ra  R e a c to r  N u c le a r .
-  In s tru m e n te  de Demande de R e a c to r  N u c le a r  p o r  Gas A b s o rv e n te  y  
D is p o s i t iv e  p a ra  a p l i c a r l o  a l  mismo.
-  D is p o s i t iv e  p a ra  R ec arg a  de C o m b u s tib le  d e l  R e a c to r  N u c le a r .
-  R e a c to r  N u c le a r  de C a ld e ra  I n t e g r a l .
-  In s t a la c iô n  de R ec arg a  en lo s  E lem en to s  C o m b u s tib le s  d e l  Reac­
t o r  N u c le a r .
-  M étodo p a ra  l a  R e c u p e ra c iô n  de U ra n io .
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1 -  G e n e ra lld a d e s
La c o n c e s io n  de una p a te n te  en e l  s e c to r  de l a  e n e r g la  -  
n u c le a r  s ig u e  le s  mismos t r é m i te s  a d m in is t r a t iv e s  com unes, s in  — 
que apenas  se d is t in g a  en e l  examen t e c n ic o ,  a p l ic a n d o  a  e l l a  ^  
ta m b ié n  l a  l e g is l a c iô n  s o b re  e n e r g la  n o c le a r  p r o p ia  de cad a  p a is .
Mantenemos en e s ta  T e s is  una d is t in c iô n  e n t r e  p a te n te s  -  
que e n v u e lv e n  l a  u t i l i z a c i ô n  de l a  e n e r g la  n u c le a r  y  la s  p a te n  -  
t e s  que t ie n e n  r e la c iô n  con e l  campo n u c le a r ,  d is t in c iô n  que nos 
s i r v e  p a ra  d e te r m in a r  que l a  in v e n c iô n  no e n tra n a  l a  u t i l i z a c i ô n  
de d ic h a  fu e n te  de e n e r g la  ( 1 ) .
Cuando se t r a t a  de l a  c o n c e s iô n  de l a  p a te n te  en e l  s ec ­
t o r  de l a  e n e r g la  n u c le a r ,  l a  s o l i c i t ud de p a te n te  puede s e r  exa  
m inadan p o r  une o mâs té c n ic o s  n u c le a r e s ,  y a  que en l a  m a y o r la  -  
de le s  p a ls e s  es o b l ig a t o r io  a te n e rs e  a l  p a r e c e r  d e l  ô rg an o  o f i -  
c i a l  de l a  e n e r g la  n u c le a r .  A s l ,  p o r  e je m p lo , en e l  B r a s i l  incum  
be a  l a  C o m is iô n  N a c io n a l de E n e rg la  N u c le a r  o p in a r  s o b re  l a  con  
c e s iô n  de p a te n te s  y l ic e n c ia s  que e n v u e lv e n  l a  u t i l i z a c i ô n  de -  
l a  e n e r g la  n u c le a r  ( 2 ) .  En Espana e s te  com pete a  l a  J u n ta  de E n e r  
g la  N u c le a r  (J E E ) .
( 1 )  S o b re  e s ta  d is t in c iô n  véase  p a g . 2 2 2 .
( 2 ) Ley nO 6 .1 8 9  d e l  16 de d ic ie m b re  de 1974, a r t i c u l e  20 l e  
t r a  V , B r a s i l .
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Observam os que muchas veces  lo s  té c n ic o s  e xam in ad o res  no 
l le g a n  a  a n a l i z a r l o  com p le tam en te  cuan d o, a  un p r im e r  v i s t a z o , -  
h a l la n  que l a  s o l i c i t u d  es in c o m p le te . De hecho , a lg u n a s , p o r  -  
e je m p lo , p re s e n ta n  una r e d a c c io n  f l u i d a  p e ro  no d e f in e n  fo rm a  o 
d is p o s ic io n e s  nuevas y  l a  d e m o s tra c io n  de su fu n c io n a m ie n to  o -  
u t i l i d a d  o no e x is t e  o es d e f i c i e n t s .  O t r a s ,  p o r su p a r t e ,  p r e ­
s e n ta n  l a  re d ac c io n  b a s ta n te  c o n fu s e , en l a  que lo s  p u ntos  c a ra c  
t e r i s t i c o s  son vagos y de d i f i c i l  c o m p re n s io n . A veces  ta m b ié n  
se p ré s e n ta  una in v e n c iô n  té c n ic a m e n te  v ia b le  p e ro  s in  c a r â c t e r  
c r e a t i v o .
F a l t a n ,  p o r  c o n s ig u ie n te  lo s  r e q u i s i t e s  fo rm a le s  a lo s  -  
que y a  nos hemos r e f e r id o  d e ta lla d a m e n te  en p é g in a s  a n t e r io r e s .
G tro  p u n to  que debemos d e s ta c a r  en e l  a n a l i s i s  de l a  s o l i  
c i t u d  de l a  p a te n te  es l a  e la b o r a c iô n  de lo s  p a re c e re s  té c n ic o s ,  
Los té c n ic o s  n u c le a re s  deben e x a m in a r lo s  desde e l  p u n to  de v i s t a  
t é c n ic o ,  es d e c i r ,  v e r i f i c a r  s i  l a  s o l i c i t u d  e s ta  te c n ic a m e n te  -  
b ie n  d e f in id a ,  s i  no e x is te n  a n t e r io r id a d e s ,  s i  es s u s c e p t ib le  -  
de u t i l i z a c i ô n  i n d u s t r i a l ,  s in  m e n c io n a r e l  fundam ento  l e g a l  o -  
h a c e r  r e fe r e n c ia s  a la s  le y e s  e x is t a n t e s .  E s te  a s p e c to  com pete -  
a l  s e c to r  ju r id i c o - n u c le a r .
Hay en n u e s tro  t ie m p o  una nueva fo rm a  de p o d er que se ba
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s a  an l a  in fo rm a c iô n  y en e l  c o n o c im ie n to  c i e n t l f i c o ,  Una c a r a c -  
t e r î s t i c a  de l a  s o c ie d a d  i n d u s t r i a l  p ro fu n d a m en te  t e c n i f i c a d a  es  
a p o y a rs e  en l a  c o m p e ten c ia  y  en l a  c a p a c id a d  t é c n ic a  de q u ie n e s  
poseen un s a b e r  c i e n t l f i c o  con c a p a c id a d  p a ra  o p e ra r  b en é fic a m e n  
t e  s o b re  l a  s o c ie d a d . P o r  eso  oim os h a b la r  de t e c n o c r a c ia .
La  r e la c iô n  e n t r e  e l  té c n ic o  y  e l  j u r i s t e  t ie n e  m a tic e s  
muy s u t i l e s  que se o c u lta n  a l  que no ha p a r t ic ip a d o  en e s to s  s a -  
b e re s  t é c n ic o s ,  Desde un p u n to  de v i s t a  t e ô f l c o ,  e l  t é c n ic o  se -  
l i m i t a  a  in fo r m e r  s o b re  hechos o so b re  r e g la s  p r é c t ic a s  o p r o c e -  
d im ie n to s  en lo s  que posee una m a e s tr ia  o p e r i c i a  p a ra  c o n s e g u ir  
un o b je t iv o ,  y  sus c o n c lu s io n e s  en p r in c ip io  no son d is c u t ib le s  
p o r  e l  j u r i s t e ,  E l  j u r i s t e ,  en cam b io , es e l  que a d o p ta  l a  d e c i -  
s iô n  y  l a  a d o p ta  con una r e f e r e n c ia  a  v a lo r e s .  La t é c n ic a  se p re  
s e n ta  como una c e r t e z a  en modes de o p e r a r ;  l a  t é c n ic a  a t ié n d e  a  
m edics  que p roducen  ra c io n a lm e n te  un r e s u l t a d o .
En t e o r i a  e s te  es muy c la r o .  P e ro  en l a  p r â c t ic a  apenas  
s i  e x is te n  hechos pu ro s  n i  r e g la s  i n f a l i b l e s ,  s o b re  to d o  cuando  
in t e r v ie n e n  fa c to r e s  s o c ia le s .
La d i f u s iô n  de lo s  c o n o c im ie n to s  en e l  t e r r e n o  de la s  -  
in s t a la c io n e s  n u c le a re s  r e v is t e  a s p e c to s  to ta lm e n te  e s p e c i f ic o s  
y e l  p ro b lem a  de l a  d is p e n s iô n  de lo s  c o n o c im ie n to s  en e l  campo 
n u c le a r  s ig u e  e s ta n d o  en e l  p r im e r  p lan o d d e  l a  a c t u a l id a d .
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E l  e s tu d io  de l a  m a té r ia ,  l a  in v e s t ig a c io n  de nuevos m ate  
r i a l e s ,  l a  c re a c iô n  de a p a ra to s  c o m p le jo s  e s p e c ia le s  y l a  p u e s ta  
a p u n to  de té c n ic a s  p a r t ic u la r e s  han a b ie r t o  nuevos s en d ero s  a  -  
l a  i n d u s t r i e , Los in v e s t ig a d o r e s  y té c n ic o s  son cada  v e z  mâs ex± 
g e n te s  en c u a n to  a  l a  c a l id a d  de lo s  m a t e r ia le s ,  l a  p r e c is io n  de 
lo s  a p a ra to s  y  en c u a n to  a  sus d im e n s io n e s . Esa es l a  e x ig e n c ia  
de l a  " c a l id a d  n u c le a r "  ( l ) .  La g a r a n t ia  de c a l id a d  ( Q . A ]  es  un 
s is te m a  p a ra  c o n t r o la r  l a  c a l id a d  de lo s  com ponentes y de lo s  -  
s is te m a s  r e l a t i v e s  a  l a  s e g u r id a d , c e rc io ré n d o s e  su s e g u im ie n to s  
y  l a  r e s p o n s a b il id a d  d e l  p e r s o n a l .  Se l l e v a  a  cabo m e d ia n te  p r o -  
c e d im ie n to s  d e ta l la d o s  que e s ta b le c e n  lo s  o b je t iv o s  de c a l id a d  y  
re g u la n  l a  e je c u c iô n  de to d a s  la s  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  con — 
l a  s e g u r id a d , desde e l  com ienzo  d e l  p ro y e c to  h a s ta  e l  m a n te n i — 
m ie n to  de l a  c e n t r a l  y l a  r e t i r a d a  de s e r v i c i o .
( l )  " G a r a n t ia  de C a l id a d " :  lem a de l a  in d u s t r ie  n u c le a r . -  
QA (d e  q u a l i t y  a s s u r a n c e ) .
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G a r a n t ia  de c a l id a d ,  como f i l o s o f i a ,  e x ig e  que c u a lq u ie r  
p r o y e c to , c u a lq u ie r  co n J u n to , c u a lq u ie r  e q u ip o , c u a lq u ie r  m â q u i-  
n a , c u a lq u ie r  p ie z a ,  c u a lq u ie r  o p e ra c iô n  de t a l l e r  e s té  c o n c e b i-  
d a , p ro y e c ta d a , d ib u ja d a ,  r e a l i z a d a  y ensayada  p o r  p e rso n as  de -  
l a  c o m p e te n c ia  n e c e s a r ia ,  em pleando lo s  m a te r ia le s  c o n v e n ie n te s ,  
con lo s  t r a ta m ie n to s  ad e cu a d o s , y  usando lo s  p ro c e d im ie n to s  e x i -  
g id o s .
G a r a n t is  de c a l id a d ,  como p ro c e d im ie n to , im pone que en -  
c u a lq u ie r  e n t id a d  in v o lu c r a d a  en e l  d is e n o , c o n s t r u c c iô n , f a b r i ­
c a t io n ,  m o n ta je  o ensayo  de e lem e n to s  d e s t in a d o s  a C e n t r a le s  Nu— 
c le a r e s ,  h aya  una p erso n a  o e s tam e n to  d e d ic a d d -.in te g ra m e n te  a  e x i  
g i r  y com probar que se ha c u m p lid o  l a  f i l o s o f i a  e x p u e s ta , in d e  -  
p e n d ie n te m e n te  de c o s te  o p la z o ,  y que to d o  e l  p ro c e s o  ha quedado  
d eb id a m e n te  docum entado.
En e l  e s fu e rz o  c i e n t i f i c o  y t é c n ic o  a s i  in i c i a d o  e l  E s ta  
do ha in t e r v e n id o  p a ra  o r i e n t a r  la s  in v e s t ig a c io n e s , d é f i n i r  lo s  
o b je t iv o s  que deben s e r  a lc a n z a d o s , y s o b re  to d o , p a ra  a p o r t a r  -  
lo s  m edios de f in a n c ia c io n : en e fe c t o ,  lo s  g a s to s  que hay que re a  
l i z a r ,  " e l  c o s te  n u c le a r " ,  son ta n  e le v a d o s  que no p o d r ia n  h a c e r  
se s in  l a  ayuda d e l  E s ta d o .
En e l  t e r r e n o  i n d u s t r i a l  y  c o m e rc ia l  t a ie s  e s fu e r z o s  se  
t ra d u c e n  n e c e s a ria m e n te  en una c o m p e tic iô n  p o r  l a  c o n q u is ta  de -
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lo s  m srcad o s, en l a  c u a l  lo s  mâs avanzad o s  té c n ic a m e n te  son lo s  
m e jo re s  s itu a d o s  p a ra  a lc a n z a r  lo s  m a jo re s  lu g a r e s  d u ra n te  e l  -  
d a s a r r o l lo  econom ico c o n s e c u tiv e  a  l a  e n tr a d a  en esc en a  de l a  -  
e n e r g la  n u c le a r  e n t r e  la s  g ran d es  fu e n te s  de e n e r g la .
2  -  La le g is l a c iô n  com parada
Los in v e n te s  en e l  campo n u c le a r  son c o n s id e ra d o s  de g ra n  
d is im a  im p o r ta n c ia  p a ra  e l  in t e r é s  g e n e r a l  y  su e x c lu s iô n  de l a  -  
P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  ha s id e  c o n tem p lad a  é  in c lu s e  l le v a d a  a cabo  
en c i e r t o  numéro de p a ls e s .
A s i l a  le y  i n d i a ,  e x c lu y e  de p a t e n t a b i l id a d  to d a s  la s  i n -  
v e n c io n e s  r e l a t i v e s  a  l a  e n e r g ia  a tô m ic a . E l  a r t i c u l e  8 3  de l a  — 
l e y  i n d i a  d e l  21 de s e p tie m b re  de 1970 d is p o n e  " que la s  p a te n te s  
son e x p e d id a s  con v is t a s  a  e s t im u la r  lo s  in v e n te s  y g a r a n t i z a r  su  
e x p lo ta c iô n  en l a  In d ia  a  e s c a la  c o m e rc ia l y  de l a  fo rm a  mâs com­
p l é t a ,  h a b id a  c u e n ta  de l e  que es  p o s ib le  r e a l i z a r  d e n tro  de p l a -  
zo s  ra z o n a b le s ;  y que no son e x p e d id a s  la s  p a te n te s  que se b e n e f i  
c ie n  de un m o n o p o lio  de im p o r ta c iô n  d e l  p ro d u c to  p a te n ta d o " .
La m ayor p a r te  de lo s  p a ls e s  d e l  e s t e ,  en e s p e c ia l  l a  le y  
c h e c o s lo v a c a , l a  s o v ié t i c a  y  l a  p o la c a  e x c lu y e n  ig u a lm e n te  to d a s  
l a s  in v e n c io n e s  r e l a t i v a s  a  l a  e n e r g ia  a tô m ic a  d e l  b e n e f ic io  de -
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p a t e n t e ,  aun cuando p re v e e n  en l a  m ayor p a r te  de lo s  casos e l  es  
t a b le c im ie n t o  de c e r t i f i c a d o s  de a u to re s  p a ra  t a i e s  in v e n c io n e s  
y lo s  c u a le s  p e n n ite n  a  d ic h o s  a u to re s  t e n e r  d erech o  a  re m u n e ra -  
c iô n ,  p e ro  no le s  concede n in g û n  m o n o p o lio , y a  que l a  in v e n c iô n  
p e r te n e c e  p rô c t ic a m e n te  a l  E s ta d o , En lo s  p a is e s  s o c ia l i s t a s  e l  
t i t u l o  de p ro p ie d a d  i n d u s t r i a l  p a ra  lo s  n a t io n a le s  es e l  c e r t i f i  
ta d o  de in v e n t o r ,  e l  c u a l ,  a l  p ro p io  t ie m p o  que g a r a n t iz a  a l  i n ­
v e n to r  un d erech o  a  una re m u n e ra c iô n , c o n f ie r a  a l  E s ta d o  e l  d e re  
cho de e x p lo ta c iô n .  T r a ta s e ,  en r e a l id a d ,  de una c o n s e c u e n c ia  de 
l a  a p r o p ia c iô n  c o l e c t i v a  de lo s  m edios de p ro d u c c iô n . E l  c e r t i f i  
cado de in v e n t o r  es l a  i n s t i t u c i ô n  fu n d a m e n ta l de l a  c o n c ep c iô n  
s o c i a l i s t e  de l a  p ro p ie d a d  i n d u s t r i a l .
Ig u a lm e n te , l a  le y  ja p o n e s a  e x c lu y e  de la s  p a te n te s  la s  
s u b s ta n c ia s  o b te n id a s  m e d ia n te  p ro c e d im ie n to s  de t r a a s fo r m a c iô n  
n u c le a r .
A sim ism o, l a  le y  s u d a fr ic a n a  e x c lu y e  de la s  p a te n te s  t o ­
das la s  té c n ic a s  de e n r iq u e c im ie n to  d e l  u r a n io ,  s a lv e  s i  la s  pa­
t e n t e s  son s o l ic i t a d a s  p o r  l a  C om is iôn  de E n e rg ia  A tô m ic a .
La le y  n o r te a m e r ic a n a  e x c lu y e  ig u a lm e n te  de l a  p a te n ta b i  
l id a d  lo s  in v e n te s  que s o lo  pueden s e r v i r  p a ra  l a  u t i l i z a c i ô n  de 
m a té r ia s  n u c le a re s  e s p e c ia le s  o de l a  e n e r g ia  a tô m ic a  en r e la c iô n  
con un arm a a tô m ic a .
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Tam bién l a  le y  i t a l i a n a  p re v e e  l a  p o s ib i l id a d  de que p o r  
e l  M in is t r e  de I n d u s t r ie  y  C om erc io  se hagan c o n c e s io n e s  cuando  
d e te rm in a d o s  m o tiv e s  de in t e r é s  p û b lic o  hagan n e c e s a r ia  s e m e ja n -  
t e  m edida r e s p e c te  de l i c e n c i a  no e x c lu s iv e s  de p a te n te  n u c le a r  
a  f a v o r  d e l  C om ité  N a c io n a l p a ra  l a  E n e rg ia  N u c le a r  de c o n s tr u c -  
to r e s  o u s u a r io s  de in s ta la c io n e s  n u c le a r e s .
La le y  e s p a h o la  p re v é e , s ie m p re  que l e  e x ig ie r e  e l  i n t e ­
ré s  g e n e r a l ,  que la s  p a te n te s  n u c le a re s  puedan s e r  e x p ro p ia d a s .
Lo mismo a c o n te c e  in d ir e c ta m e n te  en l a  le y  f r a n c e s a  en -  
l a  que e l  p r in c ip io  de l a  p a t e n t a b i l id a d  de in v e n c io n e s  n u c le a re s  
ha p r e v a le c id o . p e ro  en l a  c u a l  e s té n  p r e v is ta s  c ie r t a s  d is p o s i­
c io n e s  p a r t ic u la r e s  r e s p e c te  de la s  in v e n c io n e s  que a fe c ta n  a  l a  
d e fe n s a  n a c io n a l o a l  d e s a r r o l lo  eco n o m ico: e l  E s tad o  puede ex  -  
p r o p ia r ,  en su t o t a l i d a d  o en p a r t e ,  la s  p a te n te s  e x is ta n te s  y  -  
que a fe c te n  a  l a  d e fe n s a  ( l o  c u a l ,  c ie r ta m e n te ,  puede a p l ic a r s e  
a  la s  in v e n c io n e s  n u c le a r e s ) , y puede ta m b ié n  c o n c é d e r de o f i c i o  
l i c e n c ia s  a  c ie r t o s  o rg an is m e s  en in t e r é s  d e l  d e s a r r o l lo  econôm i 
c o . Y un D e c re to  de 1970 som ete a  d e c la r a c iô n  a l  M in is t r e  de In ­
d u s t r ie  to d o  c o n t r a to  que te n g a  p o r  o b je to  l a  a d q u is ic iô n  o ce -  
s iô n  p o r  un fr a n c é s  a  un e x t r a n je r o  de d erec h o s  de p ro p ie d a d  i n ­
d u s t r i a l  y de c u a le s q u ie r  e le m e n ts  re la c io n a d o s  con l a  ayuda -  
c i e n t i f i c a  y  t é c n ic a ,  en to d a s  sus fo rm a s , p a r t ic u la r m e n te  l a  ex  
p e r ie n c ia  y l a  in g é n i e r i e .
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3 -  Los In v e n te s  n u c le a re s  -  D is t in c iô n
P e ro  l o  que in te n tâ m e s  e s c la r e c e r  con n u e s tro  e s t u d io ,  —  
son la s  in v e n c io n e s  r e la c io n a d a s  con l a  u t i l i z a c i ô n  de l a  e n e r g ia  
n u c le a r ,  como una té c n ic a  d e l  e n r iq u e c im ie n to  de u r a n io ,  p o r  e jem  
p lo ,  y l a s  in v e n c io n e s  que g u ard an  r e la c iô n  con e l  campo n u c le a r ,  
s i  b ie n  en e s te  u l t im e  c a s e , no atendem os p ro p ia m e n te  a  su u t i l i ­
z a c iô n . Pensâmes que e s ta s  u lt im a s  p o d r ia n  s e r  p e r fe c ta m e n te  pa — 
t e n t a b le s  d e n tro  de lo s  d is p o s i t iv o s  lé g a le s  de lo s  r e s p e c t iv e s  -  
p a is e s ,  s ie n d o  r é d u c t ib le s  a l  case  de la s  p a te n te s  com unes, Se po 
d r i a ,  in c lu s e ,  c o n c é d e r l a  p a te n te  a to d a  l a  in v e n c iô n  o a una de 
sus p a r te s  segûn e l  r e s u lta d o  que se d e r iv e  de su examen t é c n ic o .
Una v e z  c o n c e d id a  l a  p a te n te ,  su t i t u l a r  t ie n e  e l  d e rec h o  
e x c lu s iv e  de e x p lo ta c iô n  de l a  in v e n c iô n  p a te n ta d a  d e n tr o  d e l  t e r  
r i t ô r i o  n a c io n a l .  E s te  s i g n i f i c a  que é l  es e l  ù n ic o  que puede f a -  
b r i c a r ,  im p o r ta r ,  u t i l i z a r ,  o f r e c e r  en v e n ta  o v e n d e r lo s  o b je to s  
a  que l a  in v e n c iô n  se r e f i e r e  y ,  p o r t a n t o ,  puede o p o n erse  a  que 
t a i e s  a c te s  sean r e a l iz a d o s  p o r  o t r a s  p e rso n as  s in  su a u t o r iz a c iô n  
( l ) .  E s te  im p l ie s  e l  D erecho  de e x c lu s iv e .
( l )  Véase A lb e r to  B e r c o v i t z ,  E l  D erecho  de p a te n te s  comb me­
d io  p a ra  réco m p en ser e l  e s fu e r z o  in v e s t ig a d o r :  L im it a c io -  
nes y  p ro b lèm es  a c t u a le s , en E s tu d io s  de D erech o  M e rc a n -  
t i l ,  Hom enaje a  R o d rig o  U r ia ,  E d i t o r i a l  C iv i t a s  S . A .  Ma­
d r id ,  1978 , p ag . 4 7 .
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L a  e x c lu s iv e  de la s  p a te n te s  en e l  é r e a  n u c le a r  p o d r ia  ha 
c e r  s u r g i r  a lg u n a s  dudas y a  que no s iè m p re  e l  p ro p io  in v e n t o r  po 
d r i a  l l e v a r l a s  a  cab o , d e b id o  unas v e c e s , a  lo s  e le v a d o s  c o s te s  
que suponen y  o tr a s  a  l a  in te r v e n c iô n  d e l  E s ta d o  p reocupado  en -  
c o n t r o la r  l a  a c t iv id a d  n u c le a r .  E x is te n ,  no o b s ta n te , d is p o s ic io  
nés lé g a le s  que pueden s a c a m o s  de duda. H ay , e fe c t iv a m e n te , o r -  
d en am ien to s  p o r  lo s  c u a le s  se concede l ic e n c ia s  p a ra  e x p lo t a r ,  -  
l a  in v e n c iô n .  E x is te n ,  adem és, l ic e n c ia s  o b l ig a t o r ia s ,  es d e c i r ,  
l i c e n c ia s  que e x ig e n  d e l  in v e n t o r  su p u e s ta  en p r a c t ic e .  Todo e^  
to  c a b r ia  a p l i c a r lo  a l  caso  que contem plâm es.
Son numerosos lo s  casos  en lo s  que se p ré s e n ta  l a  s o l i c i — 
tu d  de p a te n te ,  p a r t ic u la r m e n te  en B r a s i l ,  en e l  s e c to r  de l a  -  
e n e r g ia  n u c le a r ,  p e ro  e s ta  s o l i c i t u d  no a f e c t a  d ir e c ta m e n te  a  l a  
u t i l i z a c i ô n  de l a  e n e r g ia  n u c le a r .  P o r e je m p lo *  en l a  s o l i c i t u d  
de p a te n te  p a ra  un D is p o s i t iv e  de R ecarga  d e l  C o m b u s tib le  d e l  -  
R e a c to r  N u c le a r ,  lo  que se  p re te n d e  es l a  p a t e n t a b i l id a d  d e l  D is ­
p o s i t i v e , que aunque t ie n e  una r e la c iô n  con e l  campo n u c le a r ,  no. 
se t r a t a  de una in v e n c iô n  que e n v u e lv a  p ro p ia m e n te  l a  u t i l i z a c i ô n  
de l a  e n e r g ia  n u c le a r .
Lo mismo hay que d e c i r  d e l  M étodo de R e c u p e ra c iô n  de U ra ­
n io .  Se t r a t a  de una in v e n c iô n  que p re c e d e  a  p a r t i r  de s o lu c io  -  
nés acu o sas  que se  fo rm an  en c ie r t a s  e ta p a s  de l a  m a n u fa c tu ra  a  
t r a v é s  de un p ro ce so  de h u m ed e c im ien to , de é c id o  f o s f ô r l c o ,  p o r  
l a  d esco m p o s ic iô n  d e l  f o s f a t o  de ro c a  con â c id o  c l o r h i d r i c o .  E l
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o b je t iv o  de d ic h a  in v e n c iô n  es e l  de r e c u p e r a r  e l  u r a n io  en de -  
te rm in a d a s  e ta p a s  de l a  p ro d u c c iô n  d e l  â c id o  f o s f ô r ic o  segûn e l  
p ro ce so  a n te r io r m e n te  m encionado , s in  a l t e r a c io n e s  s u b s ta n c ia le s  
de su p ro c e s o  ( l ) .
La in v e n c iô n  que im p l ic a  una t é c n ic a  de e n r iq u e c im ie n to  
de u r a n io  no es p a t e n t a b le ,  como tam poco l o  es l a  que com prends  
e l  P lu t o n io .  M ie n tra s  que l a  t é c n ic a  que se r e f i e r e  a l  U ra n io  —  
puede s e r  p a te n ta b le  s ie m p re  y  cuando no se t r a t e  de su e n r iq u e ­
c im ie n to ,  no l o  es a s i  en e l  caso  d e l  P lu t o n io  que en n in g u n a  -  
c ir c u n s ta n c ia  puede s e r  o b je to  de p a te n te .
Vamos, p u es , a  a n a l i z a r  e l  e n r iq u e c im ie n to  d e l  U ra n io  y  
a  s e g u ir  e l  caso  d e l  P lu t o n io .
a )  E l  e n r iq u e c im ie n to  d e l  U ra n io
P a ra  com prender l o  que s i g n i f i c a  " e n r iq u e c im ie n to  de u ra
( l )  E s ta  in v e n c iô n  c o rre s p o n d e  a un e x p e r to  de I s r a e l ,  q u ie n  
p re s e n tô  en su p ro p io  p a is  l a  s o l i c i t u d  de l a  p a te n te  y  
mâs ta r d e  s o l i c i t ô  e l  d erec h o  de p r io r id a d  p a ra  l a  misma 
en B r a s i l ,
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n io "  es p r e c is e  que sa te n g a  p re s e n ts  que e l  u ra n io  n a t u r a l  con­
t ie n s  t r è s  is o to p o s  : U -2 3 4 , U -2 3 5  y  U -2 3 B . De é s to s  s o la m e n te  -  
e l  U—2 3 5  es f i s i l  -  e l  û n ic o  is o to p o  f i s i l  e n c o n tra d o  en l a  n a tu  
r a le z a  y ha c o n s t i t u id o ,  p o r  e s ta  ra z ô n , l a  m a te r ia  p rim a  de t o ­
da l a  i n d u s t r i a l  n u c le a r .
No o b s ta n te , como e l  c o n te n id o  is o tô p ic o  d e l  U -2 3 5  es de 
apenas 0 ,7  % p a ra  que se c o n s ig a  un m ayor re n d im ie n to  de lo s  re a c  
o re s  de p o te n c ia  (m ayor ta x a  de i r r a d i a c i o n ,  es d e c i r ,  de c a n t i -  
dad de e n e r g ia  p o r  Kg de c o m b u s tib le  u t i l i z a d o )  y l a  d is m in ù c iô n  
d e l  c o s to  de e n e r g ia  p ro d u c id a  en c e n t r a le s  n u c le o - e lé c t r ic a s ,  -  
se hace n e c e s a r io  p ro c é d e r  a  l o  que se denom ina " e n r iq u e c im ie n to  
is o tô p ic o  de u r a n io " ,  a  t r a v é s  d e l  c u a l se o b t ie n s  e l  u r a n io  e n -  
r iq u B c id o  u t i l i z a d d j  como c o m b u s tib le  en lo s  r e a c to r e s .
C o n s is te  e s te  e n r iq u e c im ie n to  en p ro ceso s  y o p e ra c io n e s  
que a t ie n d e n  a l a  e le v a c iô n  d e l  c o n te n id o  d e l  is ô to p o  U -2 3 5  p re ­
s e n ts  en lo s  com puestos de u ra n io  n a t u r a l .  A t i t u l o  i l u s t r a t i v o  
v a le  l a  pena m e n c io n a r que e l  u ra n io  e n r iq u e c id o  em pleado como -  
c o m b u s tib le  en e l  r e a c t o r  de agua l i g e r a  debe t e n e r  una ta x a  de  
e n r iq u e c im ie n to  de apenas  3P/o de U -2 3 5 .
Como y a  hemos c o n s ig n ad o  a n te r io r m e n te ,  lo s  t r è s  m étodos  
de e n r iq u e c im ie n to  de u r a n io  son : l a  d i f u s iô n  g a s e o s a , l a  u l t r a  
c e n t r i f u g a c iô n  y  e l  m étodo " n o z z le " ,  E l  m étodo " n o z z le "  t ie n e  -
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p e r s p e c t iv e s  de c o m p e t ir  en e l  f u t u r e  con lo s  o tr o s  p ro c e s o s , de 
b id o  p r in c ip a lm e n te  a  su a l t o  re n d im ie n to  y  a  su te c n o lo g ia  mâs 
a c c e s ib le .
D ifu s iô n  g as eo s a ; l a s  u s in a s  a c tu a le s  en o p e ra c iô n  en -  
lo s  E s tad o s  U nidos de A m e ric a , I n g l a t e r r a ,  F r a n c ia ,  R u s ia  y  C h i­
na  u t i l i z a n  e s te  p ro c e s o .
E s te  p ro ceso  t i e n e  una e x p e r ie n c ia  o p e ra t iv e  de més de 25  
a h o s , m o strando  su e f i c a c i a  y h ab ien d o  a lc a n z a d o  un g ra d o  t a l  de 
d e s a r r o l lo  que no p e r m its  més p e r fe c c io n a m ie n to s  te c n o lô g ic o s .  -  
U t i l i z a  una te c n o lo g ia  b a s ta n te  s o f is t i c a d a ,  ya  que e l  p r i n c i p a l  
p ro b lem a  se c e n t r a  en l a  p ro d u c c iô n  de l a  b a r r e r a  (q u e  re p re s e n ­
t s  c e rc a  d e l  20  % d e l  c o s to  de in v e r s iô n  de l a  u s in a ) .  Depends -  
mucho de l a  econom ia de e s c a la ,  a b lig a n d o  l a  c o n s tr u c c iô n  de u s i  
nas de g ra n d e s  c a p a c id a d e s , s u p e r io r e s  a  8  m il lo n e s  de UTS ( u s i ­
nas cap aces  de a te n d e r  a  un program a aprox im adam ente  de 1 0 0 .0 0 0  
MWe in s t a la d o s ) .  E s te  q u ie r e  d e c i r  que d i f i c i lm e n t e  un p a is  con 
un program a n u c le a r  pequeho t e n d r ia  c o n d ic io n e s  de c o n s t r u i r  u s i  
nas econôm icas usando e s ta  t e c n o lo g ia ,  a no s e r  que fu e r e n  hechos  
" j o i n t  v e n tu re s "  con l a  EURODIF ( F r a n c ia ,  I t a l i a ,  B é lg ic a  y Espa 
h a : .) .
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U lt r a c e n t r ig u a c iô n :  aunque e l  p ro c e s o  de u l t r a c e n t r i f u g a  
c iô n  o f r e z c a  un p o t e n c ia l  muy g ra n d e , no e s té  aûn com probado i n -  
d u s t r ia lm e n te .  E l  p r i n c i p a l  program a que usa e s ta  te c n o lo g ia  v ie  
ne s ie n d o  d e s a r r o l la d o  p o r  l a  URENGO, a s o c ia c iô n  c o n s t i t u id a  p o r  
H o la n d a , A le m an ia  e I n g l a t e r r a ,
No o b s te n te , a n te  la s  p e r s p e c t iv e s  té c n ic o -e c o n ô m ic a s  -  
a c tu a le s  d e l  m étodo, se han in t e n s i f i c a d o  v a r ia s  program as con -  
e s ta  t e c n o lo g ia .  Los E s ta d o s  U n idos  de A m é r ic a , aunque hayan r e a  
l i z a d o  y a  in v e s t ig a c io n e s  con e s ta  t e c n o lo g ia  desde l a  década de 
lo s  4 0 ,  s o la m e n te  a h o ra  in t e n s i f i c a r é n  su program a y  e s tu d ia n  -  
ta m b ié n  l a  v ia b i l i d a d  de l a  c o n s tru c c iô n  de una u s in a  de g ra n  ca  
p a c id a d . E s te  m a n if ie s ta  un cam bio de l a  p o l i t i c a  a m e ric a n a  d a n -  
do p r e fe r e n c ia  a  l a  d i f u s iô n  g as eo s a .
E l  Japôn ha e le g id o  e s te  método p a ra  un d e s a r r o l lo  in d e -
p e n d ie n te  y  e s p e ra  p o n e r en 1985 una u s in a  en o p e ra c iô n . Ademés 
d e l  Japôn m a n tie n en  program as con e s ta  t e c n o lo g ia  F r a n c ia ,  I t a  -  
l i a s ,  A u s t r é l ia  e I n d i a .
La p r in c ip a l  v e n t a ja  de e s te  m étodo es e l  b a jo  consume -  
de e n e r g ia ,  l / l G  de l a  d i f u s iô n ,  que p o s i b i l i t a  l a  c o n s tr u c c iô n  
de u s in a s  in c lu s o  a l l i  donde l a  e n e r g ia  es c a r a .  P o r  o t r o  la d o ,  
s é r ia  p o s ib le  l a  c o n s tr u c c iô n  de u s in a s  econôm icas de m en er capa
c id a d  que la s  de d i f u s iô n  g aseo sa  (ap ro x im ad am en te  de l a  misma -
c a p a c id a d  econôm ica que s é r i a  p o s ib le  u t i l i z a n d o  e l  p ro c e s o  "n e z
Z l B " ) .
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E l  û n ic o  p rob lèm e que e x is t e  en e s te  p ro c e s o  es l a  demos­
t r a c io n  de su e f i c a c i a  en l a  o p e ra c iô n  de una u s in a  de g ra n  cap a  
c id a d .
" N o z z le " : e s te  p ro ce so  lo  v ie n s  d e s a r r o l la n d o  A le m a n ia  des  
de hace mâs de 15 ah o s . Una c a r a c t e r i s t i c a  muy im p o r ta n te  de es ­
t e  p ro ce so  es que no es s e c r e to  como lo  es l a  d i f u s iô n  g aseo sa  y  
l a  u t r a c e n t r i f u g a c iô n .
En 1967 se puso en o p e ra c iô n  con f in e s  de d e m o s tra c iô n  ex ­
p e r im e n ta l  y e s t a b i l id a d  d in a m ic a  d e l  gas una cascad a  de 10 e t a  
pas que d em o s tra ro n  l a  v i a b i l i d a d  d e l  p ro c e s o . A p a r t i r  de e n to n -  
c es  se p ro y e c to  una e ta p a  m ayor que se a s e m e ja s e  a l  de una u s in a  
c o m e r c ia l .
E l  p ro ce so  puede s e r  c o n s id e ra d o  en e s ta d o  avan zad o  de l a  
b o r a t o r io  te c n o lô g ic o .  E l  û n ic o  p ro b lem a que e x is t e  es to d a v ia  — 
e l  a l t o  consumo de e n e r g la .  No o b s ta n te , e x is te n  aûn en é l  v a r ie s  
p u n to s  que han de p e r fe c c io n a r s e ,  que van a  r e d u c i r  e l  consuma -  
de e n e r g la  e l é c t r i c a .  A c tu a lm e n te  e l  consumo y a  b a jô  a  3 70 0  Kw/ 
UTS, mas se e s p e ra  que l le g u e  a  a lc a n z a r  e l  mismo n i v e l  de d i f u ­
s iô n ,  e n t r e  2400  y  3000  KWh/UTS.
V a le  l a  pena l la m a r  l a  a te n c iô n  de que en c u a n to  a l  c o s te  
de c a p i t a l  y e l  c o s to  o p e r a c io n a l es e l  més eco n ô m ico .
B r a s i l  ha a d q u ir id o  ya  l a  p a te n te  d e l  p ro c e s o  " n o z z le " .
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b ) E l  P lu to n io
E l  P lu to n io  es un e le m e n to  con numéro a tô m ic o  9 4  en l a  -  
c l a s i f i c a c i ô n  p e r io d ic a  de lo s  e le m e n to s , s ie n d o , p o r c o n s ig u ie n  
t e ,  mas pesado que e l  u r a n io ,  cuyo numéro a tô m ic c  es 9 2 , y es e l  
e le m e n to  n a t u r a l  més pesado que se e n c u e n tra  en l a  t i e r r a .  P o r  -  
e s to  a l  p lu t o n io  se l e  c o n s id é ra  cbmo e le m e n to  t r a n s u r é n ic o  ya  -  
que se o b t ie n e  p o r  t ra n s m u ta c iô n  a r t i f i c i a l  d e l  u r a n io .  Aunque -  
en  e l  c o n c ep to  de " tra n s m u ta c iô n "  e n t r a  l a  c o n v e rs iô n  " n a t u r a l"  
de un e le m e n to  o n u c le id o  en o t r o ,  ta m b ié n  l a  t ra n s fo rm a c iô n  a r ­
t i f i c i a l  es " tra n s m u ta c iô n ? ' ( l ) .
A i g u a l  que o tr o s  e le m e n to s , e l  p lu t o n io  posee v a r io s  -  
is ô to p o s  con numéros de masa 2 3 7 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 3 , -  
2 4 4  y  o tr o s  més.
Las p ro p ie d a d e s  n u c le a re s  de f i s i o n a b i l i d a d ,  r a d i o a c t i v i  
dad y to x id a d  v a r ia n  mucho segûn l a  c la s e  de is ô to p o  de p lu t o n io ,  
P o r e l l o  es muy im p o r ta n te  c o n o c e r e l  c o n te n id o  de cad a  is ô to p o  
en e l  e le m e n to , es d e c i r ,  su co m p o s ic iô n  is o t ô p ic a ,  ya  que é s ta
( l )  Puede c o n s u lta r s e  FAULKNER P . y  VERGARA A. La Bomba S i -  
le n c io s a .  L i b r e r i a  E d i t o r i a l  A rg o s , S . A . ,  B a r c e lo n a ,1978.
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d e f in e  l a  c u a lid a d  de un d e te rm ln a d o  p lu t o n io .  P o r e je m p lo , lo s  
is ô to p o s  de numéro m ésico  im p a r  son lo s  f i s i l e s  y ,  p o r e n d e , més 
im p o r ta n te s  p a ra  l a  p ro d u c c iô n  de e n e r g ia  n u c le a r  que lo s  is ô t o ­
pos de numéro m ésico  p a r ,  como e l  2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 2 , e t c .  E l  is ô to p o  
238  se em p lea  en pequenas b a t e r ia s  e l é c t r i c a s  que re g u la n  e l  c o -  
ra z ô n  humano y  tam b ié n  t ie n e n  su a p l ic a c iô n  en lo s  s a t é l i t e s .
E l  p lu to n io  a l  que nos r e fe r im o s  es  e l  p lu to n io  em pleado  
en a r t e f a c t o s  b é l ic o s  n u c le a re s  o en e x p lo s iv e s  n u c le a re s  con f i  
nés no m i l i t a r e s .  E l  v a lo r  d e l  p lu to n io  depende e s e n c ia lm e n te  de 
su p u re z a , que se m ide p o r  l a  c o n c e n tra c iô n  de lo s  is ô to p o s  f i s i  
l e s .  C o n v ie n s  o b s e rv e r  que e l  p lu to n io -2 3 9  produce e x p lo s io n e s  — 
de p o te n c ia  méxima de 20  q u i lo t o n s ,  l o  que no l e  hace muy adecu a  
do p a ra  l a  ig n ic iô n  de bombas de fu s io n  (bombas de h id r ô g e n o ) .  -  
P a ra  e s te  caso se u t i l i z a  p re fe re n te m e n te  e l  u r a n io -2 3 5 .  E s te  he 
cho o b l ig ô  a  la s  p o te n c ia s  n u c le a re s  (E s ta d o s  U n id o s , U n iô n  So -  
v i é t i c a .  C h in a , I n g l a t e r r a  y  F r a n c ia )  a  c o n s t r u i r  u s in a s  de e n r i  
q u e c im ie n to  de u r a n io .
E l  re p ro c e s a m ie n to  d e l  p lu to n io  s ô lo  es a c o n s e ja b le  cuan­
do e l  c o m b u s tib le  quemado c o n t ie n s  c o n ju n ta m e n te  u ra n io  e n r iq u e ­
c id o  y  p lu t o n io  en t a ie s  c a n t id a d e s  que excedan  e l  c o s to  de l a  -  
o p e ra c iô n  q u im ic a  de l a  re c u p e ra c iô n  y lo s  g a s to s  a d ic io n a le s  -  
que com portan  lo s  desechos r a d io a c t iv e s .  Com oquiera que en e l  as
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p e c to  m i l i t e r  l a  e s t r a t e g ia  p re v a le c e  s o b re  l a  eco n o m ia , e l  r e  -  
p ro c e s a m ie n to  se l l e v a  a  cabo con m ira s  m i l i t a r e s  ( l ) .
4  -  Las p a te n te s  en lo s  a cu erd o s  n u c le a re s
En lo s  a cu erd o s  r e l a t i v o s  a  l a  t r a n s f e r e n c ia  de c o n o c i -  
m ie n to s  n u c le a r e s , que a n a liz a re m o s  d e ta lla d a m e n te  en p é g in a s  su  
c e s iv a s ,  r é s u l t a  b a s ta n te  d i f i c i l  d e te r m in a r  c u é l es l a  im p o rta n  
c ia  de la s  p a te n te s .
Los p r a c t ic o s  han hecho y a  dos const a t a c i ones: la s  p a te n  
te s  t ie n e n  una im p o r ta n c ia  m ayor en c i e r t a s  ramas in d u s t r ia le s  -  
(q u im ic a  y fa r m a c ia ,  en p a r t i c u l a r )  que en o tr a s  ( e le c t r o n ic s ,  -  
m e c é n ic a ) . Y muchas f ir m a s  i n d u s t r i a l e s ,  a n te s  que s o l i c i t e r  pa 
t e n te s  de le n t a  o b te n c iô n  y  de c o s to s a  d e fe n s a , p r e f ie r e n  c o n s e r  
v a r  e l  s e c r e to  y  e x p lo t a r  su d e p o s its  de c o n o c im ie n to s  b ie n  sea  
d ir e c ta m e n te ,  b ie n  sea  p o r  m e d ia c iô n  de em presas con la s  c u a le s  
m a n tie n e n  r e la c io n e s  de c o n f ia n z a ,  y c o r re n  e l  r ie s g o ,  a l  no d i -  
v u lg a r  sus c o n o c im ie n to s  s u s c e p t ib le s  de p a te n te s ,  de que u l t e  -  
r io r m e n te  le s  sean o p u e s ta s  p a te n te s  de te r c e r o s  que c u b ra n  la s  
mismas in v e n c io n e s .
( l )  P a ra  un e s tu d io  d e l  P lu to n io  puede c o n s u lta r s e  The Théo­
r i s a i  A n a ly s is  o f  P lu to n iu m  B u i ld in g  and U ran ium  P e p le  -  
t id n  i n  PWR and BWR. B a t t le d  M e m o ria l I n s t i t u t e ,  1 R ic h la n d ,  
1 960 .
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E s ta s  dos com probaciones  pueden s e r  t r a n s p u e s ta s , con a l  
gunos m a t ic e s , en e l  t e r r e n o  n u c le a r ,  y  e l l o  t a n to  més c u a n to  -  
qu e, como se ha v i s t o ,  e l  d e rec h o  de p a t e n t e r  in v e n c io n e s  en ese  
t e r r e n o  e s té  l im i ta d o  en num erosos p a is e s .
Lo que f in a lm e n te  puede d e c ir s e  es  que s i  la s  p a te n te s  -  
s ig u e n  te n ie n d o  una c i e r t a  im p o r ta n c ia  a  n iv e l  de lo s  c o n o c im ie n  
to s  r e l a t i v o s  a lo s  com ponentes ( 1 ) ,  l a  t ie n e n  mucho menos a  n i ­
v e l  de lo s  c o n o c im ie n to s  r e l a t i v o s  a lo s  s is te m a s  de r e a c to r e s  -
( 2 ) ,  en lo s  c u a le s  s o lo  pueden a f e c t a r  a c ie r t o s  p ro d u c to s  o p ro  
c e d im ie n to s  cuya im p o r ta n c ia  es s o la m e n te  m enor o r e l a t i v e ,  p ra c  
t ic a m e n te  e x c lu id a  l a  p o s ib i l id a d  de p a t e n t e r  e l  c o n ju n to  d e l  -  
r e a c t o r .  En t a l  caso  l o  que t ie n e  v a lo r  es e l  c o n ju b to  de c o n o c i 
m ie n to s  re u n id o s  y  no l a  p a te n te  p o s e ld a  re s p e c ta  de un e x tre m o  
p a r t i c u l a r .
( 1 ) Se e n t ie n d e  p o r  com ponente, c u a lq u ie r  m aq u ina , bomba, -  
v é lv u la  o p a r te  c o n s t i t u t iv e  de un s is te m a ,
( 2 ) S is te m a  de r e a c to g  es e l  s is te m a  c o m p lé ta  de f a b r ic a c iô n  
de v a p o r  en una c e n t r a l  n u c le a r  que com prends: l a  v a s i j a  
d e l  r e a c t o r ,  l a  c a rg a  de c o m b u s tib le , e l  tu b o - a l te n a d o r ,  
to d a s  la s  v é lv u la s ,  t u b e r ia s ,  in s tr u m e n ta c iô n , s a la  de 
c o n t r o l  y s is te m a s  a s o c ia d o s .
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Cada v e z  que hay c o n c e s iô n  o in te r c a m b io  de d erecho s  no 
e x c lu s iv o s  de e x p lo t a r  y de u t i l i z a r  c ie r t o s  c o n o c im ie n to s  de un 
campo té c n ic o  d e te rm in a d o  la s  c la u s u la s  de g a r a n t ie  son e x t r e m a -  
dam ente s im p le s :  a q u e l que da l a  l i c e n c i a  u n icam en te  g a r a n t iz a  -  
l a  e x is t e n c ia  m a t e r ia l  de la s  p a te n te s  e v e n tu a lm e n te  in c lu ld a s  -  
en t a l e s  a cu erd o s  y  no l a  p a t e n t a b i l id a d  de la s  in v e n c io n e s ;  tarn 
poco tom a n in g û n  com prom ise re s p e c te  de l a  p e rs e c u c iô n  de even  -  
t u a le s  f a l s i f i c a d o r e s  de sus p ro p ia s  p a te n te s ,  r e s p e c te  de la s  -  
c u a le s  se e r ig e  en û n ic o  ju e z  de p e r s e g u ir lo s  o no . Tampoco g a ra n  
t i z a  que e l  c o n ju n to  de c o n o c im ie n to s  t r a n s f e r id o s  pueda s e r  u t i  
l i z a d o  s in  g a r a n t i r  o le s io n a r  lo s  d erech o s  de p ro p ie d a d  in d u s  -  
t r i a l  p e r te n e c ie n te s  a  t e r c e r o s  y d é c l in a  to d a  r e s p o n s a b il id a d  -  
en caso  de demandas p o r  c o n tra v e n c iô n .
Cuando l a  l i c e n c i a  c o n c e d id a  o l a s  l i c e n c ia s  in te r c a m b ia  
das t ie n e n ,  b a jo  c i e r t a s  c o n d ic io n e s  y p a ra  d e te rm in a d o s  p a is e s ,  
e l  c a r é c t e r  de l ic e n c ia s  e x c lu s iv e s  q u e , p o r  t a l  m o tiv o ^  im p l i  -  
can  c o n t r a p a r t id a s  f in a n c iè r e s ,  n e c e s a r ia m e n te  mas e le v a d a s , e l  
a r re n d a d o r  de l i c e n c i a  debe n é g o c ie r  c lâ u s u la s  de g a r a n t ia  a p r o -  
p ia d a s .
D e n tro  de t a l  c o n te x to ,p u e d e , p o r  e je m p lo , c o n v e n irs e  en  
que l a  re n u n c ia  t â c i t a  o e x p re s a  d e l  te n e d o r  de l a  p a te n te  a  p e r  
s e g u ir  a  un t e r c e r o  p o r  f a l s i f i c a c i ô n  s ea  c o n s id e ra d a  como una -
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re n u n c ia  a  l a  l i c e n c i a  e x c lu s iv e  con to d a s  sus c o n s e c u e n c ia s . Y 
l a  p a r te  que d e s e a , p o r  e l  c o n t r a r io ,  s e g u ir  co n servan d o  a  l a  -  
l i c e n c i a  su c a r é c t e r  e x c lu s iv e  puede s e r  o b lig a d a  a s o p o r ta r  -  
lo s  g a s to s , no d e s p r e c ia b le s , p ro vo cad o s  p o r  l a  d e fe n s a  de sus  
d erec h o s  y  l a  p e rs e c u c iô n  de lo s  e v e n tu a le s  c o n t r a v e n to r e s .
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T E R C E R A  P A R T E
- L A  T R A N S F E R E N C I A  D E  T E C N O L O G I A -
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Con a u d a c ia  y  r e c e lo ,  como hemos -  
hecho o b s e rv a r  en l a  In t r o d u c c io n ,  e n trâ m es  -  
en e l  tem a de l a  T r a n s fe r e n c ia  de T e c n o lo g ia ,  
tem a que en un f u t u r e  p ro x im o  me propongo v o l  
v e r  a  é l  ya  que cada v e z  e s té  a d q u ir ie n d o  un 
a lc a n c e  y p o r ta d a  in t e r n a c io n a l  e x t r a o r d in a  -  
r i a ,  t a n t o  es a s i  que e s té  dando lu g a r  a un -  
nuevo o rd en  econom ico.
P o r lo  que a ta h e  a  l a  T r a n s fe r e e  -  
c i a  de T e c n o lo g ia  en e l  é r e a  n u c le a r ,  a n a l i z a  
mos d e ta lla d a m e n te  lo s  c o n tr a to s  n u c le a re s  -  
a te n d ie n d o  no a sus a s p e c to s  fo rm a le s  s in o  a  
su c o n te n id o  fu n d a m e n ta l p a ra  s a c a r  a lg u n a s  — 
c o n c lu s io n e s  en t o m o  a  su c o m p le ja  n a t u r a l e -  
z a  j u r i d i c a .  Los e le m e n to s  a q u i a p o rta d o s  es ­
té n  tom ados d e l  q u e h a c a r y e x p e r ie n c ia  p ra c  -  
t i c a  y a  que l a  b i b l i o g r a f i a  en e s ta  m a te r ia  -  
es in e x is t e n t e .
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CAPITULO PRIMERü : SU CONCEPTO, MECANISMO Y PERSPECTIVA -
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Los numerosos t r a b a jo s  que han t r a t a d o  de a n a l i z a r  l a s  -  
causas  de l a  d ep en d en c ia  te c n o lô g ic a  de lo s  p a is e s  en v ia s  de -  
d e s a r r o l lo  no han d e ja d o  de s u b ra y a r  l a  im p o r ta n c ia  de la s  con­
d ic io n e s  en que es n e g o c ia d a  l a  a d q u is ic iô n  de te c n o lo g ia s  ex  -  
t r a n j e r a s .
T a le s  p a is e s  d is p o n e n , en e f e c t o ,  de un numéro r e l a t i v a -  
m ente l im i t a d o  de e s p e c ia l is t a s  e x p e r im e n ta d o s  en e s ta  m a te r ia  
d e l  d e re c h o . Dado que l a  im p o r ta n c ia  de té c n ic a s  p a re c e  i n e v i t a  
b le ,  l a  O . N . U . D . I .  (ü r g a n iz a c iô n  de la s  N ac io n es  U n idas  p a r a  e l  
D e s a r r o l lo  I n d u s t r i a l )  se ha preocupado p o r  m e jo ra r  l a  s i t u a c iô n  
de lo s  p a is e s  en v ia s  de d e s a r r o l lo  en su c a l id a d  de im p o rta d o — 
re s  ( 1 ) .
( l )  La O . N . U . D . I .  es una o rg a n iz a c iô n  in t e r n a c io n a l  que -  
o fr e c e  d iv e r s e s  t ip o s  de a s is t e n c ia  y  de s e r v ic io s  que 
c o n s t i tu y e n  m edidas p ra g m â tic a s  de in m e d ia ta  u t i l i d a d ,  
T ie n e  una e s p e c i f ic id a d  d i s t i n t a  de l a  s e g u id a  p o r  l a  
C . N . U . C . E . D .  (C o n fe r e n c ia  de la s  N ac io n es  U n id a s  s o b re  
e l  C om ercio  y e l  D e s a r r o l lo ) . E s ta  es una i n s t i t u c i ô n  
in t e r n a c io n a l  e s e n c ia lm e n te  o p e r a c io n a l,  cuya  m a y o ria  
de a c t iv id a d e s  se  apoyan en l a  e x p e r ie n c ia .  Es e l  p ro  
p io  t ie m p o , una in s t a n c ia  de r e f l e x i ô n  y una t r ib u n a  
que c o n c e n tra  sus a c t iv id a d e s  en la s  c o n d ic io n e s  qn -  
que lo s  p a is e s  en v ia s  de d e s a r r o l lo  a d q u ie re n  la s  -  
té c n ic a s  e x t r a n je r a s ,  con e l  f i n  de d e n u n c ia r  e l  cos­
to  e x c e s iv o  de la s  mismas y l a  p r é c t ic a s  c o m e rc ia le s  
a b u s iv a s .
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F o r  e l l o ,  se  ha e s fo rz a d o  p o r  a p o r t a r  una a s is te n c ia  j u -  
r l d i c a  o r ie n ta d a  a  que la s  c o n d ic io n e s  en cuyo marco se d e s a r r o -  
l l a n  la s  n e g o c ia c io n e s  sean més e q u i t a t iv a s .  E s ta  a s is t e n c ia  pue 
de a p l ic a r s e  a la s  d i f e r e n t e s  m o d a lid ad e s  ju r id i c a s  segun la s  -  
c u a le s  SB r e a l i c e  l a  t r a n s f e r e n c ia  de te c n o lo g la :  in v e r s io n e s  ex  
t r a n je r a s ,  e s ta b le c im ie n to  de f i l i a l e s ,  c o n s ti itu c iô n  de em presas  
c o n ju n ta s , c o n tr a to s  e s p e c i f ic o s  de a d q u is ic io n  de t e c n o lo g la .  -  
E s ta  u l t im a  c a t e g o r la  de c o n tr a to s  y ,  p a r t ic u la r m e n te ,  lo s  conye  
n io s  de l i c e n c i a  c o n s t i tu y e n  mas fre c u e n te m e n te  e l  o b je to  de t e l  
a s is t e n c i a .
1 -  La  A s is te n c ia  T é c n ic a  y l a  T r a n s fe r e n c ia  de T e c n o lo g la
La f i g u r a  de l a  a s is t e n c ia  t é c n ic a  queda c o n fu n d id a  a  me 
nudo con l a  de t r a n s f e r e n c ia  de t e c n o lo g la .
D e n tro  de uha c o n c e p c iô n  a m p lia ,  podrlam os d é f i n i r  l a  -  
a s is t e n c ia  t é c n ic a  como l a  c e s iô n  de c o n o c im ie n to s  té c n ic o s  (p a ­
t e n t e s ,  p ia n o s , p r o y e c to s , e t c . ]  y p r e s ta c iô n  de un s e r v ic io ^ de 
c a r a c t e r  té c n ic o  (a s e s o ra m ie n to , fo rm a c io n  d e l  p e r s o n a l,  e t c ] .
Segûn e l  c o n c e p to  de l a  OECD (O rg a n iz a c iô n  y  C o o p e ra c iô n  
p a ra  e l  D e s a r r o l lo  E c o n ô m ic o ], l a  a s is t e n c ia  t é c n ic a  c o n s is te  en 
" l a  a s is t e n c ia  r e l a t i v e  a l a  p ro d u c c iô n  y d is t r ib u c iô n  de b ie n e s
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y s e n / ic io s  ën to d o s  s u s g g ra d o s , s u m in is t ra d a  p o r  un p e r lo d o  de 
t ie m p o  f i j a d o  en fu n c iô n  d e l  o b je to  p a r t i c u l a r  de e s ta  a s is t e n ­
c ia  y en l a  que se in c lu y e n ,  p o r  e je m p lo , c o n s u lta s  o v i s i t a s  -  
de e x p e r te s ,  p re p a ra c iô n  de p ia n o s  y d is e n o s , s u p e r v is io n  de l a  
f a b r ic a c iô n ,  e s tu d io s  de m ercado y  fo rm a c io n  de p e r s o n a l" .
T r a n s fe r e n c ia  de te c n o lo g la  se d e f in e  como la  t ra n s m i -  
s iô n  de c o n o c im ie n to s  té c n ic o s  o s e c re to s  que puede r e a l i z a r s e  
p o r  c u a îjq u ie r  m edio m a t e r ia l  (e n t r e g a  de docum entes, p ia n o s , -  
e t c . ) .  N orm alm en te , e s ta  t ra n s m is iô n  se e fe c tù a  m e d ia n te  c o n t r a  
t o ,  e s ta b le c ié n d o s e  un p r e c io  f i j e  o un canon p r o p o r c io n a l  a  l a  
a c t iv id a d  a  r e a l i z a r  p o r  e l  r e c e p to r  de l a  t e c n o lo g la .  E s te s  co  
n o c im ie n to s  deben e s t a r  p ro te g id o s  p o r una p a te n te so t ie n e n  que 
s e r  s e c r e to s .  Cuando lo s  c o n o c im ie n to s ,s o n  p û b lic o s  nos encon -  
tram es  a n te  un s im p le  s e r o ic io  de a d ie s t r a m ie n to ,  que p o d r la  -  
s e r  in c lu id o  d e n tro  d e l  a p a r ta d o  de a s is t e n c ia  t é c n ic a ,
A s l ,  l a  a s is t e n c ia  t é c n ic a ,  in c lu y e  p re s ta c io n e s  en la s  
que e x is te n  una t r a n s f e r e n c ia  de te c n o lo g la  (c o n s u lta s  de e x p e r  
t e s )  y  p re s ta c io n e s  en la s  que no e x is t e  t a l  t r a n s f e r e n c ia .
In v e rs a m e n te , È& c o n c e p to  de t r a n s f e r e n c ia  de t e c n o lo g la  
in c lu y e ,  a  v e c e s , s u p u e s to s  que pueden c o n s id e r a rs e  ta m b ié n  como 
a s is t e n c ia  t é c n ic a ,  ju n to  con o tr o s  en que produce  e s t r ic ta m e n te  
una " tr a n s m is iô n  de c o n o c im ie n to s  p a te n ta d o s  o s e c r e to s " ,  s in  -
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que quapa h a b la r  de a s is t e n c ia  té c n ic a  (c e s iô n  de p a te n te s ,  in v e n  
t e s ,  e t c . ) .
Q u ién  se  com prom ets a  s u m in is t r a r  a s is t e n c ia  t é c n ic a  l o  -  
hace a cam bio  de una re m u n e ra c iô n  adecu ad a  que puede s e r  en m eta  
l i c o  o en c u a lq u ie r  o t r o  m edio o r d in a r io  de pago. La c o n t r a p r e s -  
t a c iô n  puede c o n s is t i r  ig u a lm e n te  en una a p o r ta c iô n  s o c ia l  de l a  
em presa que s u m in is t r a  l a  a s is t e n c ia  a e q u e l la  que l a  s o l i c i t a .
Las d e f in ic io n e s  de l a  t e c n o lo g la  son p ro p u e s ta s  p o r  lo s  
é c o n o m is te s , o son em pleadas  p o r  c ie r t a s  le y e s  n a c io n a le s .  No -  
hay g ra n d e s  d i f e r e n c ia s  e n t r e  e l l e s .  E l  l e g is la d o r  que q u ie r e  de 
t e r m in e r  una re g la m e n ta c iô n  de l a  t e c n o lo g la  u t i l i z e  p o r  s u p u e s -  
t o  l a  ensenanza  de lo s  e s p e c ia l is t a s  en éco n o m ie . P e ro  es r e a l  -  
m ente in t e r e s a n t e  o b s e rv e r  como un a n a l i s i s  econôm ico se t r a n s  -  
fo rm a  en norma j u r l d i c a ,
2,0 e que m anera lo s  e s p e c ia l is t a s  d e f in e n  l a  t e c n o lo g la ? . -  
Muchos l i b r ô s  h a b la n  de t e c n o lo g la  s in  i n t e n t e r  jam as d e f i n i r l a .  
^ P are ce  t a l  v e z  e l  s e n t id o  de l a  p a la b r a  é v id e n te  a  sus a u to r e s ? .  
P o r lo  t a n t o  e s ta  s u p u e s ta  e v id e n c ia  da lu g a r  a  muchos m a le n te n -  
d id o s .
La p a la b r a  te c n o lo g la  e x is t e  desde hace mucho t ie m p o  en -  
l a  le n g u a  f r a n c e s a , p e ro  su s ig n i f i c a c iô n  es o b je to  de un des -
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l i a  en su u t i l i z a c i ô n  c o t id ia n a .  Las p ô la b ra s  " té c n ic a "  y  " te c n o  
lo g îa "  t ie n e  te n d e n c ia  p o r  e je m p lo  a s e r  em pleadas como s in o n im o s , 
y s i  se r e f i e r e  a un d ic c io n a r io  c o n o c id o , l a  te c n o lo g la  no es l a  
t é c n ic a  en s i  misma s in o  "es  e s tu d io  ra zo n a d o  de la s  te c n ic a s  y -  
p a r t ic u la r m e n te  de la s  té c n ic a s  i n d u s t r ia le s  ( l ) .  T a l  v e z  e l  sen­
t i d o  de l a  p a la b r a  haya e v o lu c io n a d o  en e l  uso c o r r ie n t e ,  como es  
n o rm a l en una le g g u a  v iv a .
En una fo rm u la  c la r a  y b re v e  se ha p o d id o  d e c i r  que "es  -  
un co n ju n to  c o m p le jo  de c o n o c im ie n to s  c i e n t l f i c o s ,  de m équinas y  
h e r ra m ie n ta S ;  p e ro  ta m b ié n  d e l  d o m ln io  de una o r g a n iz a c iô n  e f i c a z  
en p ro d u c c iô n "  ( ? } .
2  -  E l  Mécanism e
Un tra s p a s o  de te c n o lo g la  puede c o m p o rte r  l a  u t i l i z a c i ô n
( 1 )  ROBERT, P a u lo . D ic t io n n a i r e  apbphabétique e t  a n a lo g iq u e  
de l a  la n g u e  f r a n ç a is e ,  tome 6 ,  1964.
( 2 )  JÜDET, P . y  PERRIN, J . A propos du t r a n s f e r t  des te c h n o ­
lo g ie s  p o u r un programme in t é g r é  de d éve lo p p em en t in d u s ­
t r i e l l e .  G re n o b le , I . R . E . P .  1 9 7 1 , v .  p ag . 2 .
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de t r è s  t ip o s  de d erech o s  de P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l :  la s p p ë te n te s ,  
lo s  d is e n o s  y  m odelos e in c lu s o  la s  m arca s . Nos hemos ocupado an 
t e r io r m e n te  s o lo  de la s  p a te n te s  d e b id o  a  su r e le v a n t ia  en e l  -  
a r e a  n u c le a r .
D u ra n te  mucho tie m p o  e l  p ro b lem s de l a  T r a n s fe r e n c ia  de 
T e d n o lo g ia  fu e  abo rd ad o  s in  r e fe r e n c ia s  c o n c e rn ie n te s  a  l a  P ro  -  
p ie d a d  I n d u s t r i a l ,  La te n d e n c ia  e r a  e n to n c e s  i n t e n t e r  p o n e r en -  
v ig o r  mecanism os in s t i t u c i o n a le s  de t r a n s m is iô n  de t é c n ic a s . s in  
que se tu v ie s e  en c u e n ta  la s  p o s ib i l id a d e s  p a r t ic u la r e s  o f r e c i  -  
das p o r  la s  p a te n te s , n i  tam poco lo s  o b s ta c u lo s  e s p e c if ic o s  que 
p o d ia n  c o n s t i t u i r .
La p ro b le m a t ic a  de l a  P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  en lo s  p a is e s  
en d e s a r r o l lo  es c o n s e c u e n c ia  de dos c o n s id e r a c io n e s . En p r im e r  
lu g a r ,  l a  p e r s is te n c ia  d o id o lu s o  e l  c r e c im ie n to  de sus h a n d ic a p s  
te c n o lo g ic o s  y  c o m e rc ia le s  p a re c e  p o n er en t e l a  e l  v a lo r  d e l  s is  
tem a de l a  P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  como in s tru m e n to  de d e s a r r o l l o . -  
P o r o t r a  p a r t e ,  lo s  d e re c h o s  de l a  P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  y p a r t i ­
c u la rm e n te  la s  p a te n te s  c o n s id e ra d a s  como d erecho s  e x c lu s iv o s  so  
b re  l a  t e c n o lo g la ,  han s u s c ita d o  n a tu ra lm e n te  una d e s c o n f ia n z a  -  
en lo s  p a is e s  ën d e s a r r o l lo ,  s o b re  to d o  en l a  m edida que e s ta n  -  
en manos de e x t r a n je r o s .
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Se sabe que e l  c o n t r a to  s ie n d o  un in s tru m e n to  de fo r m a i!  
z a c iô n  de la s  d e c is io n e s  c o n c re te s  de lo s  a g e n te s  econom icos, de 
lo s  o p e ra d o re s  d e l  c o m erd io  in t e m a c i o n a l ,  c o n s t i tu y e  a l  mismo -  
tie m p o  un e x c e le n te  r e v e la d o r  de l a  m anera en l a  c u a l lo s  in t e r e  
sados ab o rd a n  sus p ro b lè m e s , y  de e x is t e n c ia  de te n s io n e s , ya  -  
sean  de n a tu r a le z a  p o l i t i c s ,  eco n o m ica , s o c io lo g ic a ,  e t c .
P o r  e s ta  ra z ô n , un e s tu d io  més p r o f undo de c ie r t a s  n o c io  
nés o de c ie r t a s  p r é c t ic a s ,  de t a l  fo rm a  que a p a re c e n  en lo s  con  
t r a t o s ,  puede s e r  r i c o  en e n s en a n zas , te n ie n d o  en c u e n ta  que e l  
d e s c u b r im ie n to  de l a  im p o r ta n c ia  de l a  te c n o lo g la  como p a ra m è tre  
de lo s  m odelos de d e s a r r o l lo  y  de su tom a en c u e n ta  p o r p a r te  -  
d e l  D erecho  son r a c l e t t e s .  E l  con ju n to  d e l  S erech o  d e l  d e s a r ro  -  
l l o ,  es una rama d e c ie n te  d e l  D erecho  aunque se haga de e l l a  una 
ram a d e l  D erecho  I n t e m a c i o n a l  o una rama autonom a ( 1 } .
La e la b o r a c iô n  de un rég im en  j u r i d i c o  de l a  in v e r s io n  -  
te c n o lo g ic a  en e l  c u rs o  de lo s  anos f u t u r o s  pasa o b l ig a to r ia m e n -  
t e  p o r  una d e f in ic iô n  c la r a  do fenôm eno. Los e lem e n to s  de lo s  cw
( l )  V IRALLY, V e rs  un d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  du d é v e lo p p e m e n t, -  
A . F . D . I . ,  1 9 6 5 , pag 3 ; le s  deux c o llo q u e s  de l a  S o c ié té  
f r a n ç a is e  de d r o i t  i n t e r n a t i o n a l ,  "A s p ec ts  du d r o i t  i n ­
t e r n a t i o n a l  économ ique" P éd o ne , P a r is ,  1972 e t" P a y s  en 
v o ie  de d éve lo p p em en t e t  t r a s fo r m a t io n  du d r o i t  in t e r n a  
t io n a iy  Pédone, p a r i s ,  1974,
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c u a le s  se d is p o n e  p a ra  e s te  f i n  son f ragm ent a r i o s  y  d iv e r s e s .  -  
A s i es que l a  d e f in ic iô n  que hoy se puede d a r  es fo rz o s a m e n te  i n  
c o m p lé ta .
La  p r im e ra  d i f i c u l t a d  r e s id e  en que e l  i n t e r é s  s u s c ita d o  
p o r  l a  t e c n o lo g ia  es to d a v ia  muy r e c ie n t e .  La segunda d i f i c u l t a d  
s i  se q u ie r e  d é f i n i r  l a  in v e r s io n  t e c n o lo g ic a ,  e s t é  en lo s  l i m i ­
te s  de la s  le y e s  ju r id i c a s  que e x is te n  s o b re  l a  t e c n o lo g ia .
E i  p r im e r  t e x t o  que l a  m en cio n a , es l a  C a r ta  de lo s  D ere  
chos y D eb eres  Econom icos de lo s  E s ta d o s , a d o p ta d a  p o r  l a  Asam -  
b le & G e n e ra l de l a  D . N . U .  e l  12 de d ic ie m b re  de 1 97 4 . La misma na 
t u r a le z a  d e l  t e x t o  t r a z a  sus l i m i t e s .  De fo rm a  que e l  a r t i c u l e  -  
13 de l a  C a r ta  e s ta b le c e  a lg u n o s  p r in c ip le s  r e l a t i v e s  a  l a  te c n o  
l o g ia .  Segûn e l  18 p a r a g r a fo ,  "cad a  E s ta d o  t i e n e  d e re c h o  de t o  -  
m ar p a r te  en la s  v e n ta ja s  d e l  p ro g re s o  y  de la s  in n o v a c io n e s  de 
l a  c ie n c ia  y de l a  t é c n ic a  p a ra  a c e le r a r  su d e s a r r o l lo  econom ico  
y s o c ia l " .
Después es e x a c te ,  en s u b s ta n c ia , -q u e  lo s  E s ta d o s  debe-  
rÉ an  p ro m o ver l a  c o o p e ra c iô n  c i e n t i f i c a  y  t é c n ic a  in t e m a c i o n a l  
y l a  t r a n s f e r e n c ia  de la s  t é c n ic a s .
A p e s e r  de que un v a lo r  j u r i d i c o  s ea  g e n e ra lm e n te  reco n o  
c id o  en la s  re s o lu c io n e s  de l a  D . N . U . , hay que c o n s t a t e r  que e l
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a r t î c u l o  13 de l a  C a r ta  fo r m u la  un c i e r t o  numéro de deseos como 
in d ic a  l a  u t i l i z a c i ô n  d e l  c o n d ic io n a l . P e ro  no dé n in g û n  m arco — 
j u r i d i c o  e x a c te  a  le s  in te rc a m b io s  de t e c n o lo g ia .  E l  "d e re c h o "  a  
l a  t e c n o lo g ia  e n u n c iad o  en e l  p a r é g ra fo  18 a p a re c e  s in  s e n t id o , -  
e s ta n d o  d e s p ro v is to  de lo s  m edios c o n c re te s  p a ra  l l e v a r l o  a  cab o . 
E l  t a k t o  p o r  su fo r m u la c iô n , re c u e rd a  la s  r e iv in d ic a c io n e s  de l a  
t e c n o lo g ia .  La C a r ta  i l u s t r a  p e r fe c ta m e n te  l a  le n t a  t r a n s ic i ô n  -  
que va de l a  r e iv in d ic a c iô n  de lo s  E s tad o s  a l  d erech o  in t e r n a c i o  
n a l  p o s i t i v e .
E x is te  p o r o t r a  p a r te  le y e s  ju r i d i c a s  més p r é c is a s  que -  
se a p l ic a n  a  l a  a d q u is ic iô n  de t e c n o lo g ia .
P e ro , s i  se hace e x c e p c iô n  de l a  re g la m e n ta c iô n  de l a  -  
p ro p ie d a d  i n d u s t r i a l ,  que no e s té  a d a p ta d a  a  la s  e x ig e n c ie s  a c tu a  
l e s  de l a  t e c n o lo g ia ,  la s  r e g la s  j u r i d i c a s  que c o n c ie m e n  l a  t e c ­
n o lo g ia  son poco num erosas. Y son ta m b ié n  muy r e c ie n t e s .  De t a l  -  
fo rm a  que s o lo  pueden s e r  u t i l i z a d a s  con p ru d e n c ia  p a ra  l a  e la b o  
r a c iô n  d e l  rég im en  j u r i d i c o  de l a  in v e r s iô n  t e c n o lo g ic a ( 1J .
( l )  Véase CGNOD, P ie r r e  F . ,  M a té r ia u x  p o u r de n o u v e l le s  po? 
l i t i q u e s  du t r a n s f e r t  te c h n o lo g iq u e . Revue T ie rs -M o n d e ,  
n8 6 5 , ja n v ie r -m a r s  1976 .
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Â c tu a lm e n te  l a  C . N . U . C . E . D .  (C o n fe r e n c ia  de la s  N ac io n es  
U n id as  s o b re  e l  C om ercio  y e l  D e s a r r o l lo )  t r a b a ja  en l a  p ré s e n ta  
c iô n  de un c o d ig o  in t e m a c i o n a l  de c o n d u c ta  p a ra  l a  t r a n s f e r e n c ia  
de te c n o lo g ia  ( l ) .  En e l  c u rs o  de l a  c u a r ta  s e s iô n  que acab a  de -  
t e n e r  lu g a r  en N a i r o b i ,  se  ha re c o rd a d o  de nuevo l a  n e c e s id a d  de 
una c o o p e ra c iô n  in t e m a c i o n a l  en m a te r ia  te c n o lo g ic a .
3 -  P e r s p e c t iv a
Como exam inâm es l a  P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  se fun d am en ta  en -  
e fe c t o  s o b re  co n c ep to s  ex trem ad am en te  " c la s ic o s " , b a jo  e l  a s p e c to  
j u r i d i c o .  D e f in e  e l  ré g im en  de e lem e n to s  qu e, aunque s ie n d o  in m a -  
t e r i a l e s ,  tom an t a n t a  p a r te  en l o  a c t iv o  de una em presa como lo s  
o t r o s ,  y t ie n e n  p o r  o b je t iv o  e l  r e f o r z a r  l a  p o s ic iô n  de sus t i t u -  
la r e s  en l a  c o n c u rre n c ia  en e l  m edio de l a  t é c n ic a  d e l  m o n o p o lio .
A p e s a r  de que no puede s e r  en e l  s e n t id o  p ro p io  de lo s  d e rec h o s  
de l a  p ro p ie d a d , e l lo s  poseen lo s  a t r i b u t o s  e s e n c ia le s ;  son e x c lu  
s iv o s  y a b s o lû te s ,  en e l  l i m i t e  t r a d ic io n a l  d e l  abuso d e l  d e re c h o .
( l )  C . N . U . C . E . D . ,  Un code i n t e r n a t i o n a l  de c o n d u ite  p o u r l e  
t r a n s f e r t  des te c h n iq u e s , T D / b / C . 6 / A C . l / 2 ( S u p p . l / R e v . 1, 
1975 , nO 3 8 .
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En c u a n to  a l  d e rec h o  in t e m a c io n a l  en e s ta  m a te r ia ,  se  -  
ha quedado s in  c a m b ia r  en su e s p i r i t u  desde 1883 , fe c h a  en l a  -  
c u a l fu e  f irm a d a  l a  C o nvenc iô n  de P a r is  p a ra  l a  p r o te c c iô n  de l a  
P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l ,  que c o n s t i tu y e  aun hoy en d ia  su fun d am en -  
t o ,  E l  p r in c ip io  base de e s ta  C o nvenciôn  es l a  ig u a ld a d  de t r a t a  
m ie n to  d e l  e x t r a n je r o  b e n e f i c ia r io  de sus d is p o s ic io n e s  y d e l  r e  
c io n a l .
In c lu s o  de un p u n to  de v i s t a  e s t r ic ta m e n te  t e ô r ic o  y ju ­
r i d i c o  no puede e x t r a h a r  e l  p la n te a m ie n to  de l a  p r o b le m a t ic a  — 
a c t u a l  de l a  P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  p o r  lo s  p a is e s  en d e s a r r o l lo .
La p r im e ra  p re s e n ta c iô n  s is te m ô t ic a  de e s te  p la n te a m ie n ­
t o  es o b ra  de lo s  t r a b a jo s  de l a  C . N . U . C . E . D .  de e s to s  dos û l t i -  
mos a h o s , en p a r t i c u l a r  de sus in fo rm e s  p re s e n ta d o s  en e l  o to h o  
1975 y r e l a t i v e s  a  la s  p a te n te s  y a  la s  m arcas f l ) ,  E s to s  t r a b a ­
jo s  son l a  r e v is iô n  de l a  C onvenciôn  de U n iô n  de P a r is .  Ponen en 
cau sa  lo s  fundam entos d e l  a is te m a  in t e m a c i o n a l  de l a  P ro p ie d a d  
I n d u s t r i a l ;  e l  p r in c ip io  d e l  t r a ta m ie n to  n a c io n a l (p o r  l a  e x ig e n  
c ia  de un t r a ta m ie n to  d e s c r im in a to r io  de lo s  e x t r a n je r o s  y  de un 
t r a t a m ie n t o  p r e f e r a n c ia l  de lo s  h a b ita n te s  de lo s  p a is e s  d e l  T e r  
c e r  Mundo) y c i e r t a s  e le m e n to s  d e l  m inim o de p ro te c c iô n  a s e g u ra -
( l )  Doc. O rg a n iz a c iô n  M u n d ia l de l a  P ro p ie d a d  In t e l e Ê t u a l  -  
P R / 6 E / I I / 2 ,  G enève, 1975 .
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da p o r  l a  C onvenciôn  a  lo s  t i t u l a r e s  de d erec h o s  de p ro p ie d a d  i n  
d u s t r i a l .
Es en r e a l id a d  una nueva f i l o s o f i a  de l a  P ro p ie d a d  In d u s  
t r i a l  que se p ro p o n e . E s ta  no debe s e r  c o n s id e ra d a  mâs como in s ­
tru m e n to  en manos de la s  p e rso n as  p r iv a d a s ,  y  que s ir v e n  in d i r e c  
ta m e n te  e l  in t e r é s  g e n e r a l ,  p e ro  s i  como un in s tru m e n to  d e l  c u a l  
e l  E s ta d o  puede s e r v i rs e  p a ra  h a c e r lo  c o n t r ib u i r  d ire c ta m e n te  a  
l a  s a t is f a c c iô n  de e s te  i n t e r é s .
En e s ta  p e r s p e c t iv a ,  es e v id e n te m e n te  te n t a d o r  p a ra  lo s  
p a is e s  en d e s a r r o l lo  de t r a t a r  de p a l i a r  l a  in s u f ic i e n c ia  de lo s  
m edios in s t i t u c i o n a le s  p u e s to s  a  su d is p o s ic iô n  p a ra  s u a v iz a r  su  
h a n d ic a p  te c n o lo g ic o  y  c o m e rc ia l p o r  m edio de té c n ic a s  ju r i d i c a s  
in t e r v e n c io n is t a s  y  muy r e s t r i c t i v e s  de lo s  d erech o s  de la s  pa­
te n te s  y t i t u l a r e s  de m arcas .
Las r e c ie n te s  re fo rm a s  de la s  le g is la c io n e s  de l a  P r o p ie  
dad I n d u s t r i a l  en lo s  p a is e s  en d e s a r r o l lo  ( l )  dan num erosos — 
e je m p lo s  de t a ie s  r e s t r i c c i o n e s ; l im i t a c iô n  en m a té r ia  de p a te n -
( l )  Como es e l  caso  d e l  B r a s i l .
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t e s ,  r e fo r z a m ie n to  de la s  l ic e n c ia s  c b l ig a t ô r i a s  o a n u la c iô n  de 
p a te n te s ,  l im i t a c iô n  de l a  d u ra c iô n  de la s  p a te n te s ,  l i c e n c ia s  
c b l ig a t ô r ia s  de la s  m arcas . Es in c o n te s ta b le  que e s ta s  té c n ic a s  
puedan c o n t r i b u i r  a  lu c h a r  c o n t r a  l a  u t i l i z a c i ô n  de lo s  t i t u l o s  
como in s tru m e n te s  de p r o te c c iô n  de un m ercado y c o n tr a  c ie r t o s  -  
abuses ( 1 ) .
La p a te n te  de d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l ,  cuya  id e a  v iô  l a  lu z  
en e l  B r a s i l ,  as e x p e d id a  a  una em presa n a c io n a l ,  y p o r  t a n t o ,  -  
no se fu n d a  norm alm ente  en una c o o p e ra c iô n  e n t r e  l a  em presa en -  
d ic h o  p a is  y e l  p o se ed o r e x t r a n je r o  de l a  t é c n ic a .  Y puede s e r  -  
e x p e d id a  cuando l a  em presa en e l  p a is  es c ap az  de e x p lo t a r  e f i  -  
cazm en te  l a  t é c n ic a  r e c u r r ie n d o  a  sus p ro p io s  re c u rs o s  o a  lo s  -  
re c u rs o s  que e x is ta n  an o t r o  lu g a r  d e l  p a is ,  es d e c i r ,  s in  con -  
t r ib u c iô n  d e l  p o seed o r e x t r a n je r o  de l a  t é c n ic a .  P o r c o n s ig u ie n -  
t e ,  e l  c o n t r o l  se r e f i e r e  a l a  c a p a c id a d  de l a  em presa que te n g a  
que e x p lo t a r l a  y a l  c a r a c t e r  v ia b le  de l a  e x p lo ta c iô n  de l a  t é c ­
n ic a  en c u e s t iô n .
P e ro , e l  j u r i s t e  debe en e s ta  m a te r ia  p a r t i c u l a r  m o s t r a r -  
se muy m odeste y  no h a c e rs e  dem asiadas i lu s io n e s  s o b re  e l  a lc a n -  
ce  r e a l  de la s  té c n ic a s  que e l  pone en o b ra  ,,
( l )  Véase O . N . U . ,  P la n  l ' a c t i o n  m o n d ia l p o u r 1 * a p p l ic a t io n -  
de l a  s c ie n c e  e t  de l a  te c h n iq u e  au d é v e lo p p m e n t. New 
Y o rk , 1973 , p . 8 8 ,
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ü p e ra c io n e s  de a s is t e n c ia  t é c n ic a ,  de t r a n s f e r e n c ia  de -  
t e c n o lo g ia ,  de e x p o r ta c iô n , de com pra, v e n ta  o in v e r s io n  e n t r e  -  
e m p resas , de d is t r i b u c iô n ,  de e je c u c iô n  de o b ras  en e l  e x t r a n j e -  
r o ,  de v e n ta  de p la n ta s  " H a v e  en mano" o de f in a n c ia c io n  i n t e r — 
n a c io n a l ,  r e q u ie r e n  un d e l ic a d o  p la n te a m ie n to  y una a c e r ta d a  con  
t r a t a c i ô n ,  con o c ien d o  s ie m p re  e l  a lc a n c e  y l im i t a c io n e s  de cada  
p as o , en cad a  une de lo s  p a is e s  en lo s  que l a  o p e ra c iô n  q u ie r a  -  
s e r  l le v a d a  a cabo .
Todo e l l o  te n ie n d o  s ie m p re  p r é s e n te , que a l  m argen de -  
la s  d i f e r e n c ia s  lé g a le s ,  l a  m a y o ria  de la s  v ec es  se t i e n e  que ne 
g o c ia r  u t i l i z a n d o  té rm in o s  m o n e ta r io s , in s tru m e n te s  de p ag o , té c  
n ic a s  c o n ta b le s  o f in a n c iè r e s ,  c o n t r ô le s  de c o m erc io  y  p ro c e d i -  
m ie n to s  b a n c a r io s  a b s o lu ta m e n te  d i s t i n t o s .
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- C A P I T U L O  S E C U N D O  : L O S  C O N T R A T O S -
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1 -  C o n c e p to . D iv e r s i f ic a c lô n
E l  té rm in o  " c o n tr a to "  se u t i l i z a  en dos s e n t id o s ,  uno — 
a m p lio  y  o t r o  e s t r i c t o .  En e l  p r im e ro , " c o n tr a to "  s i g n i f i c a  nego  
c io  j u r i d i c o  b i l a t e r a l  c o n s is ta n te  e s e n c ia lm e n te  en un a c u e rd o  -  
de v o lu n ta d e s  de la s  p a r të s  que lo  c e le b r a n ,  en e l  que se r é g u la  
ju r id ic a m e n te  una c u e s t iô n  y  d e l  que d e r iv a n  c u a le s q u ie r a  e fe c to s  
j u r i d i c o s .  En t a l  s e n t id o ,  " c o n tr a to "  es s in ô n im o  de c o n v e n io  o 
c o n v e n c iô n  j u r i d i c a  y e l  campo en que puede d a rs e  es e l  de to d o  
e l  D erecho  c i v i l .
En e l  segundo s e n t id o ,  o s e n t id o  e s t r i c t o ,  e l  té rm in o  -  
" c o n tr a to "  se re d u c e  a l  campo d e l  D erecho  de o b l ig a c io n e s , s ig n i  
f ic a n d o ,  e s e n c ia lm e n te , a c u e rd o  de v o lu n ta d e s  de dos o més p a r  — 
t e s  p o r  e l  que se c r e a p , m o d if ic a n  o e x t in g u e n  o b lig a c io n e s .
Aunque e l  c o n t r a to ,  como f i g u r a  a b s t r a c ta ,  s ig u e  s ie n d o  
u no , y  en t a l  s e n t id o ,  se pueda h a c e r  una t e o r i a  g e n e r a l d e l  m is  
mo, l a  d iv e r s id a d  de sus s in g u la r e s  t ip o s  y ,  d e n tro  de e l l o s ,  -  
l a s  v a r ia n te s  que se p re s e n ta n  segûn cad a  t ip o  r e c a ig a  s o b re  una  
u o t r a  c la s e  de cosas  o s e r v ic io s  ha l le v a d o  a a d v e r t i r  que b a jo  
l a  e x p re s iô n  " c o n tr a to "  se  pueden a lb e r g a r  lo s  c o n te n d io s  més d i  
v e r s o s . En e s te  s e n t id o  - s e  d ic e -  cabe  h a b la r  m e jo r  de c o n t r a to s  
que de c o n t r a t o , y  é s to s  han pasado a  c o n v e r t i r s e  en c a te g o r ie s  
en  c i e r t o  modo in d e p e n d ie n te s , no p o r  l a  d iv e r s id a d  de r e a l id a d e s
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que cad a  uno a p re h e n d e , s in o  p o r  l a  d i f e r e n t e  p o s ic iô n  que e l  O r 
d en am ien to  a d o p ta  a n te  cad a  una de la s  f ig u r a s  y  t ip o s  c o n tr a c  -  
t u a le s .
Los c o n tr a to s  pueden d iv id i r s e  en : t l p i c o s  y a t l p i c o s , -  
solem nes y  no s o lem n es , de d ip p o s ic iô n  y  o b l ig a c iô n ,  de a d m in is -  
t r a c iô n  o r d in a r ia  y  e x t r a o r d i n a r i a , p r in c ip a le s  y  a c c e s o r io s ;  -  
o n e ro s o , g r a t u i t e s  y  n e u t r e s .
A te n o r  d e l  p a p e l que desenpenan en l a  v id a  j u r i d i c a  se  
pueden d i s t i n g u i r  lo s  c o n t r a to s  en ; c o n t r a to s  de e n a je n a c iô n , -  
te n d a n te s  a  t r a n s m i t i r  d e f in i t iv a m e n te  b ie n e s  a  o t r a s  p e r s o n a s ,-  
como l a  c o m p rav en ta ; c o n t r a to s  de c e s iô n  de use o d i s f r u t e ,  t e n -  
d e n te s  a  p ro p o rc io n a r  é s to s  te m p o ra lm e n te  a  o t r a  p e rs o n a , como — 
e l  a r re n d a m ie n to  de c o s as ; c o n tr a to s  de t r a b a jo  y g e s t iô n ,  que -  
se eoam inan a que a lg u ie n  r e a l i c e  una a c t iv id a d  o s e r v ic io  en in  
t a r é s  de o t r o ,  como e l  a r re n d a m ie n to  de s e r v ic io s ;  c o n t r a to s  aso  
c i a t i v o s ,  que se proponen b ie n  l a  c r e a c iô n  de a g ru p a c io n e s  de i— 
p e rs o n a s , b ie n  a u n a r  cosas  o e s fu e rz o s  p a ra  l a  c o n s e c u c iô n  de -  
lo s  f in e s  mâs d iv e r s e s :  como e l  de s o c ie d a d ; c o n tr a to s  e n c a m in a -  
dos a  d i r i m i r  in c e r t id u m b r e s  j u r i d i c a s ,  que se proponen d e j a r  r e  
s u l t a s  o f i j a r  e l  cam ino p a ra  e s c la r e c e r  c o n t r o v e r s ie s ,  como l a  
t r a n s a c iô n  y  e l  com prom ise; c o n tr a to s  de a s e g u ra m ie n to  de d e re  -  
c h o s , como l a  h ip o te c a ,  f i a n z a ;  c o n tr a to s  p r e p a r a tô r È o s , que se  
p ro ponen  a b r i r  o m a rc a r e l  cam ino a  f u t u r e s  c o n t r a to s ,  como lo s
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c o n t r a to s  n o rm a tiv e s  ( 1 ) .
Los c o n tr a to s  pueden e s t a r  s o m etid o s  a l  D erecho  C i v i l ,  
l a b o r a l ,  m e r c a n t i l  o a l  a d m in is t r a t iv o .
2  -  E l  c o n t r a to  como fo rm a  de t r a n s f e r i r  T e c n o lo g ia
La te c n o lo g ia  e s , c ie r ta m e n te ,  e l  e le m e n ts  c e n t r a l  d e l  -  
c o n t r a to .
La t r a n s f e r e n c ia  de t e c n o lo g ia ,v ie n e  s iem p re  r e la c io n a d a  
con p ro b lèm es  f i s c a l e s ,  la b o r a le s ,  in d u s t r ia le s  y  eco n o m icos , -  
que n ec B s a ria m e n te  han de s e r  tom ados en c u e n ta  a  l a  h o ra  de es— 
t a b le c e r  v in c u lo s  c o n t r a c tu a le s  e n t r e  em presas de d i f e r e n t e s  n a -  
c io n a l id a d .
E l  c o n t r a to  se c o m p lic a  muy a  menudo en l a  m edida en que, 
a p a r té  de l a  p r e s ta c iô n  de s e r v ic io s ,  se in c lu y e  ig u a lm e n te  ce -
( l )  S o b re  e s ta  d o c t r in e  puede v e rs e  l a  o b ra  de ALBALADEJO, 
M an u e l, D erecho  C i v i l  I I  D erecho  de O b lig a c io n e s , V o lu -  
men p r im e ra , C u a r ta  E d ic iô n , L i b r e r i a  B osch, B a rc e lo n a ,  
1 97 7 , p ag s . 3 6 7 -3 7 0 .
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s iô n  de p a te n te s ,  m o d e lo s , m arcas y  o t r a s  m o d a lid ad e s  de Propie-r^ 
dad I n d u s t r i a l .  A l p ro p io  tie m p o  en e s to s  c o n tr a to s  es p r é c t ic a  
f r e c u e n te  l a  in c lu s iô n  de c lâ u s u la s  de no re s p o n s a b il id a d  p a ra  -  
e l  a d q u ir ie n t e  de l a  te c n o lo g ia  d e r iv a d a  de l a  p o s ib le  in f r a c c iô n  
de d erec h o s  de l a  P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  de t e r c e r o s ,  de fo rm a  que 
es s o lo  e l  c e d e n te  de l a  t e c n o lo g ia  q u ie n  se r e s p o n s a b i l iz a  de — 
e l l o .
Segûn Gomez S eg ad e , la s  fo rm as  més f r e c u e n te s  de t r a n s f e  
r i r  te c n o lo g ia  s o n , l a  c o la b o ra c iô n  d i r e c t a  de lo s  p o seed o res  -  
d e l  Know-how con s o c ie d a d e s  de lo s  p a is e s  en d e s a r r o l lo ,  m ed ianè  
t e  l a  a p o r ta c iô n  s o c ia l  d e l  Know-how, l a  fu n d a c iô n  de s o c ie d a d e s  
f i l i a l e s  y l a  l i c e n c ia  o c e s iô n  de p a t e n t e s , que l l e v a  c a s i  s iem  
p re  a i je ja  l a  l i c e n c ia  o c e s iô n  de Know-how ( l ) .
A n u e s tro  j u i c i o  debemos m e n c io n a r l a  c o la b o ra c iô n  m edian  
t e  l a  a p o r ta c iô n  s o c ia l  d e l  Know-how a  s o c ie d a d e s  o in d u s t r ia le s  
de lo s  p a is e s  en d e s a r r o l lo .
( l )  GOMEZ SEGADE, J . A .  E l  S e c re to  I n d u s t r i a l . E d i t o r i a l  -  
TECNÜS, M a d r id , 1 97 4 , pag . 136 .
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P re s c in d ie n d o  de l a  c u e s t iô n  de que en to d o  c o n t r a to  de 
a s is t e n c ia  t é c n ic a ,  debe p o r  su p r o p ia  n a tu r a le z a  c o n c e d e rs e  l i  
c e n c ia  de lo s  p o s ib le s  d erech o s  de P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  r e l a c i o  
nados con l a  t é c n ic a  p r e s ta d a , bueno s e ré  h a c e r  una b re v e  r e f e -  
r e n c ia  a l  c o n t r a to  de l i c e n c i a  de lo s  d e rec h o s  de P ro p ie d a d  I n ­
d u s t r i a l  en g e n e r a l .
3  -  Los c o n tr a to s  de L ic e n c ia  de E x p lo ta c iô n
E l  c o n t r a to  de l i c e n c i a  es un c o n t r a to  p o r  l o  c u a l  e l ' : -  
t i t u l a r  de un p r i v i l é g i e  de l a  P ro p ie d a d  I n d u s t r i a l  concede a  -  
una p e rs o n a , en to d o  o en p a r t e ,  e l  uso de su d e re c h o  de e x p lo ­
t a c iô n ,  Un c o n t r a to  de e s ta  c la s e  es  g e n e ra lm e n te  a  t î t u l o  one­
ro s o  y c o m p o rta , a  c a rg o  d e l  b e n e f i c i a r i o ,  o l ic e n c ia d o ,  l a  -  
o b l ig a c iô n  de p a g a r una suma, p o r  g e n e r a l  en fo rm a de pago pe -  
r io d ic o  o r o y a l t y .
En l a  l i c e n c i a ,  e x is t e  una s im p le  c o n c e s iô n  d e l  uso d e l  
d erech o . de e x p lo ta c iô n ;  més e l  d e re c h o  mismo perm anece en la s  -  
manos d e l  t i t u l a r ,  que no ha d is p u e s to  d e l  mismo. Es l o  que p e r  
m ite  d i s t i n g u i r ,  l a  l i c e n c i a ,  de l a  c e s iô n , o v e n ta :  p o r  c e s iô n  
hay s im p le  c o n c e s iô n  d e l  uso d e l  d e re c h o , y  e l  t i t u l a r  c o n s e rv a  
p a ra  é l ,  en p r in c i p i o ,  e l  d e rec h o  de e x p lo ta c iô n .
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La d o c t r in e  d o m in a n te , ap ro b a d a  p o r  l a  ju r is p r u d e n c ia ,  <4 
enseha que l a  c o n c e s iô n  de l i c e n c i a  p ré s e n ta  to d a s  la s  c a r a c te  -  
r î s t i c a s  d e l  a r re n d a m ie n to .
E x is te n  dos c la s e s  de c o n t r a to s  de l i c e n c ia  de e x p lo ta
c iô n :
a )  Los o to rg a d o s  v o lu n ta r ia m e n te  p o r  la s  p a r t e ^ ,y  b ) lo s  c o n tr a  
to s  o b l ig a t o r io s ,  o sea  la s  lla m a d a s  l i c e n c i a  c b l ig a t ô r ia s  p o r  
im p o s ic iô n  l e g a l .
a )  Las c la u s u la s  c o n t r a c tu a le s  son la s  g é n é ra le s  u s u a l— 
m ente em pleadas  en lo s  c o n t r a to s  de l i c e n c i a  de e x p lo ta c iô n  de 
p a te n te s ,  p ero  es o b v io  que en d e te rm in a d o s  casos deben f i g u r a r  
en lo s  c o n tr a to s  c lâ u s u la s  e s p e c ia le s  que re g u le n  d e te rm in a d o s  
a c u e rd o s , s ie n d o  uno de lo s  casos mâs f r e c u e n te s  e l  de c la u s u  -  
l a s  en la s  que se p re v e a n  p o s ib le s  fô rm u la s  de f u t u r a  a s o c ia  -  
c iô n  e n t r e  e l  l ic e n c ia d o  y l a  em presa e x t r a n je r a  p r o p ie t a r i a  de 
l a  p a te n te ,  p e ro  e s ta s  c lâ u s u la s  e s p e c ia le s ,  dada l a  v a r ie d a d  -  
de c ir c u n s ta n c ia s  que la s  m o tiv a n , no pueden p r e c is a r s e  mâs que 
en v i s t a  d e l  caso c o n c re te  que la s  m o t iv a .
b ) C o n tra to s  de l i c e n c i a  o b l i q a t o r i a
E x is te  e l  p r in c ip io  l e g a l ,  muy in t r o d u c id o  en la s  l e g i s ­
la c io n e s  in t e m a c i o n a le s ,  que l a  c o n c e s iô n  de una p a t e n t e ,  puesv
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t o  que é q u iv a le  a  un d erec h o  de e x c lu s iv e ,  t a l  d e rec h o  no puede  
c o n s e n t ir s e  quede i n e r t e  s in  que q u ie n  ha c o n c e b id o  d ic h o  d e re ­
cho de e x c lu s iv e  se b é n é f ic ié  en l a  i n d u s t r ie  d e l  nuevo in v e n to .
De a h l  que l a  m a y o ria  de la s  le g is la c io n e s  de lo s  p a is e s  
s ig n a t o r ie s  d e l  C o nven io  In t e m a c i o n a l ,  hayan p r e v is t o  en e l  ca  
so de que en un c o n t r a to  de l i c e n c i a  no l le g u e n  a  un a c u e rd o  e l  
p r o p ie t a r io  de l a  p a te n te  y  e l  s o l i c i t a n t e  de l a  l i c e n c i a ,  y -  
p o r  e l l o  s ig u ie n d o  un p re c e p to  d e l  e x p re s a d o  C o n v e n io , hayan  es  
t a b le c id o  e l  lla m a d o  c o n t r a to  de l i c e n c i a  o b l i g a t o r i a ,  E l  Conye 
n io  In t e m a c io n a l  a l  r e f e r i r s e  a  la s  l ic e n c ia s  c b l ig a t ô r ia s  no 
in d ic e  p ro c e d im ie n to  a lg u n o  e s p e c ia l  p a ra  c o n s e g u ir  una l i c e n  -  
c i a  o b l i g a t o r i a ,  quedando en l i b e r t a d  cada  p a is  p a ra  d i c t a r  la s  
d is p o s ic io n e s  lé g a le s  p e r t in e n te s  a  lo s  f in e s  de que e l  i n t e r e -  
sado pueda lo g r a r  una l i c e n c i a  o b l i g a t o r i a  de e x p lo ta c iô n  de pa  
t e n t e .
3  -  La l e q is la c iô n  en e l  B r a s i l
En e l  B r a s i l  e x is t e  l a  l i c e n c ia  o b l i g a t o r i a  que es  e l  con  
t r a t o  no v o lu n t a r io  p o r  e l  c u a l  e l  t i t u l a r  de l a  p a te n te  a u t o r i -  
z a  a  un t e r c e r o ,  que l o  r e q u ie r a ,  e l  uso o l a  e x p lo ta c iô n  e x c lu ­
s iv e  d e l  in v e n to .
T ie n e  como f i n a l i d a d  e v i t a r  l a  c a d u c id a d  de l a  p a te n te  ya  
que e l  c e d e n te  se r e s p o n s a b i l iz a  de c o m u n ic a r to d a s  la s  i n f o r -
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m a d o n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  su uso o e x p lo t a c iô n ,  Puede, s in  em bar­
g o , s e r  r e q u e r id a  cuando e l  t i t u l a r  de l a  p a te n te  no: ihaya aun -  
i n ic ia d o  l a  e x p lo ta c iô n  de l a  in v e n c iô n  de modo e f e c t iv o .  Eh B ra  
s i l  es v à l id o  a  p a r t i r  de lo s  t r è s  ahos que s ig u e n  a  su e x p e d i -  
c iô n ,  o cuando e l  uso o e x p lo ta c iô n  haya s id o  in te r r u m p id o  p o r  -  
t ie m p o  s u p e r io r  a  un a h o , Puede s e r  c o n c e d id a  s in  e x c lu s iv e  cuan  
do m ed ia  e l  in t e r é s  p u b lic o  ( l ) .
P a ra  f in e s  de r e g i s t r e ,  c in c o  son la s  c a te g o r ia s  de con­
t r a t o s  en B r a s i l :
1 . L ic e n c ia  p a ra  uso de m arca - t i e n e  p o r  o b je to  l a  c o m e r c ia i iz a -  
c iô n ,  u t i l i z a n d o  r e g is t r e s  de m arcas d ev id a m en te  c o n c e d id a s  -  
en e l  B r a s i l .
2 .  L ic e n c ia  p a ra  e x p lo ta c iô n  de p a te n te s  -c u a n d o  e l  c o n t r a to  corn 
'p re n d e  p ro ceso s  o p ro d u c to s  p ro te g id o s  p o r  p a te n te s  c o n c e d i -  
das en e l  B r a s i l .
3 .  C e s iô n  de te c n o lo g la  i n d u s t r i a l  -  cuando t ie n e  p o r o b je to  l a
( l )  P o r t a r ia  nS 391 de 1 .1 0 .1 9 7 3  d e l  P r é s id e n te  d e l  I n s t i t u  
t o  N a c io n a l da P ro p r ie d a d e  I n d u s t r i a l ,  p u b lic a d a  en l a  
R e v is ta  da P ro p r ie d a d e  I n d u s t r i a l  nO 134 de 9 .1 0 .1 9 7 3 .
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a d q u is ic iô n  de c o n o c im ie n to s  no am parados p o r  d erech o s  de p ro ­
p ie d a d  i n d u s t r i a l ,
4 , C o o p e ra c iô n  té c n ic a  i n d u s t r i a l  -  cuando e s té  s ie n d o  a d q u ir id a  
te c n o lo g ia  p a ra  l a  p ro d u c c iô n  de b ie n e s  de c a p i t a l  b a jo  e n c a r  
go .
5 . S e r v ic io s  té c n ic o s  e s p e c ia l iz a d o s  -  cuando e s ta n  d i r ig i d o s  a  
l a  e la b o r a c iô n  de e s tu d io s  y  p ro y e c to s , de c o n s u lta s  y  de -  
s e r v ic io s  de in g e n i e r ia  r e la c io n a d a s  con l a  im p la n ta c iô n ,  y  
o e x p a n s iô n  de u n id a d e s  de in d u s t r ie s .
En cad a  una de esas  c a té g o r ie s  e x is te n  la s  r e g la s  c o n s i­
d e ra d a s  a c e p ta b le s  o in a c e p ta b le s  p a ra  f in e s  de n e g o c ia c iô n , p rc  
c u ran d o se  e v i t a r  la s  c lâ u s u la s  r e s t r i c t i v e s  de lo s  p ro v e e d o re s  -  
de te c n o lo g ia ,  f i j a r  lo s  p la z o s  y re m u n e ra c io n e s  d e n tro  de la s  -  
c o n d ic io n e s  que l a  e x p e r ie n c ia  in t e m a c i o n a l ,  de l a  em presa y  l a  
d e l p ro p io  I n s t i t u t o  N a c io n a l da P ro p r ie d a d e  I n d u s t r i a l  ( B r a s i l ) ,  
in d ic a  ra z o n a b le s  p a ra  ambas p a r te s ,  l a  e x t r a n je r a  y l a  l o c a l .  -  
En lo s  casos de c o n tr a to s  e n t r e  f i l i a l  b r a s i le h a  y su m a t r i z  ex ­
t r a n j e r a ,  e l  a n a l i s i s  se  hace p ro cu ra n d o  a tè n d e r  cu id a d o sa m en te  
la s  n e c e s id a d e s , e l  c o n te n id o  y e l  v a lo r  de l a  t e c n o lo g ia  que es  
t r a n s f e r i d a .
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-  CAPITULO TERCERO : LOS CONTRATOS NUCLEARES -
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En e l  a r e a  de l a  e n e r g ia  n u o le a r  se d e s ta c a n , en l a  p ra c  
t i c a ,  dos m o d a lid ad e s  de c o n tr a to s  : lo s  que t r a n s f i e r e n  c o n o c i­
m ie n to s  y lo s  que t r a n s f i e r e n  te c n o lo g ia  ( 1 } .  Nos ocuparem os de 
cada uno de e l lo s  en s e p a ra d o .
1 -  La T r a n s fe r e n c ia  de C o n o c im ie n to s  N u c le a re s
E l  tem a de l a  t r a n s f e r e n c ia  de in fo rm a c iô n  n u c le a r  es -  
c o n s id e ra d a  p o r lo s  p r o fe s io n a le s  como un tem a de d i f i c i l  e s tu  -  
d io  p o r  su c o m p le jid a d , l o  c u a l  hace que lo s  acu erd o s  en e s te  -  
campo p re s e n te n  una n a t u r a le z a  j u r i d i c a  c o m p lic a d a .
( l )  E l  A cuerdo de C o o p e ra c iô n  e n t r e  B r a s i l  y l a  R e p û b lic a  -  
F e d e r a l  de A le m a n ia , f irm a d o  en Bonn, com prende c o n ju n — 
tam e n te  l a  t r a n s f e r e n c ia  de in fo rm a c iô n  y de e q u ip a m ie n -  
t o .  Como ya  in d ic a m o s , e s te  es e l  a cu erd o  mâs g ra n d e  ce  
le b ra d o  e n t r e  dos E s tad o s  so b e ran o s  y a  que c o n f ie r e  a -  
d ic h a  t r a n s a c iô n  c o n d ic io n e s  de i r r e v e r s i b i l i d a d  y  de — 
e je c u t a b i l id a d ,  c o n d ic o n es  é s ta s  que no son f r e c u e n te s  
en un t r a t a d o  in t e m a c i o n a l ,  pues s iem p re  e s ta  su  j e t a  a  
r a t i f i c a c i o n e s  y  o t r a s  m edidas in t e m a s  n e c e s a r ia s  p a ra  
l a  r e s p e c t iv a  a p l ic a c iô n .
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Los c o n tr a to s  de t r a n s f e r e n c ia  de c o n o c im ie n to s  en e l  t e  
r re n o  n u c le a r  p a re c e  que a ta n e n  a  dos c a te g o r ie s  de e le m e n to s ,
E n c u e n tra n s e , en p r im e r  lu g a r ,  e le m e n to s  que cabe  c a l i f i  
c a r  de o rd en  m a t e r ia l ,  t a l e s  como le s  docum entes té c n ic o s  ( p l a  -  
n o s , d is e n o s  i n d u s t r i a l e s ,  fo rm u la s  de f a b r ic a c iô n ,  c â lc u lo s ,  mo 
d e lo s  econôm icos y m a te m â tic o s ) y ta m b ié n  le s  a p a ra to s  o p ie z a s  
n e c e s a r io s  p a ra  l a  e x p lo ta c io n  de l a  e x p e r ie n c ia  y  p a ra  l a  p ro  -  
d u cc iô n  de m a te r ia le s  o o b je to s  n e c e s a r io s  p a ra  su r e a l i z a c iô n .  
Nos encontram os a  c o n t in u a c iô n  con le s  t i t u l o s  de p ro p ie d a d  i n  — 
d u s t r i a l  y o tr o s  e le m e n to s  in c o r p o r a le s  que cabe c a l i f i c a r  de in  
d o le  i n t e l e c t u a l ,  es d e c i r ,  l a  h a b i l id a d  y l a  e x p e r ie n c ia  t é c n i -  
c a , la s  in fo rm a c io n e s  c o m e rc ia le s  o t é c n ic a s ,  l a  p r é c t ic a  que se  
t r a n s m ite  a  t r a v e s  de l a  fo rm a c iô n  d e l  p e r s o n a l,  e l  t ra s p a s o  de 
e x p e r ie n c ia ,  la s  v i s i t a s ,  la s  e s ta n c ia s  con f in e s  de e s t u d io ,  l a  
a s is t e n c ia  té c n ic a  en to d a s  sus fo rm a s .
E l  t ra s p a s o  de e le m e n to s  de tq n  d i f e r e n t e  n a t u r a le z a ,  su  
p o n e, p o r  s u p u e s to , unas p re s ta c io n e s  ig u a lm e n te  de n a t u r a le z a  -  
d i s t i n t a .
Dado que e x is t e  e n t r e g a  de e le m e n to s  m a te r ia le s  p o r  p a r ­
t e  d e l  s u m in is t r a d o r  o d e l  d a d o r de l ic e n c ia s  a l  b e n e f i c i a r i o  ca  
b r i a  p e n s a r  que se p ro d u ce  una v e n ta . En r ê a l id a d ,  e l l o  no es -  
a s i  pues lo s  a c u e rd o s , g e n e ra lm e n te , s o lo  im p lic a n  una t r a n s f e  -
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r e n c ia  te m p o ra l,  d u ra n te  una l im i t a d a  d u r a c io n , a l  tê rm in o  de l a  
c u a l e l  b e n e f i c ia r io  p ie r d e  no rm alm en te  l a  d is p o s ic io n  de lo s  co  
n o c im ie n to s . E l l o  o c u rre  en r e la c io n ,  p a r t ic u la r m e n t e ,  con lo s  -  
c o n tr a to s  de l i c e n c i a ,
P o d r ia  e n to n c e s  c o n s id e r a rs e  que e x is t e  a rre n d a m ie n to  de 
c o s a . En r e a l id a d ,  e s to  no es e x a c to , pues t a le s  e le m e n to s  m ate­
r i a l e s  en p a r t i c u l a r  lo s  docum entos té c n ic o s ,  u n ica m e n te  c o n s t i -  
tu y e n  e l  s o p o rte  t a n g ib le  in d is p e n s a b le  de lo s  c o n o c im ie n to s  -  
t r a n s f e r id o s , a  lo s  c u a le s  no cabe i d e n t i f i c a r  con a q u é l lo s ,  Y , -  
adem és, no puede h a b la rs e  de un v e rd a d e ro  a rre n d a m ie n to  p u e s to  -  
que no hay un d erec h o  de u t i l i z a c i ô n  e x c lu s iv e  de lo s  co n o c im ie n  
t o s .
P o r  t a n t o ,  p a re c e  que t a l  t i p o  de a cu erd o  r e la c io n a d o  con  
e l  t ra s p a s o  o e l  in te r c a m b io  de c o n o c im ie n to s  en e l  t e r r e n o  nu -  
c l e a r  e s té  mas p ro x im o  d e l  c o n t r a to  de em p resa . En e f e c t o ,  se -  
t r a t a  de un c o n v e n io  en v i r t u d  d e l  c u a l  una p erso n a  se  com prom e- 
t e  f r e n t e  a  o t r a  a  e je c u t a r ,  m e d ia n te  re m u n e ra c io n , con to d a  i n ­
d ep en d en ces , un t r a b a jo ,  una p r e s ta c io n  que puede p e r fe c ta m e n te  
s e r  no y a  de n a t u r a le z a  m a t e r ia l ,  s in o  de in d o le  i n t e l e c t u a l .
T r é ta s e  in c lu s e ,  en r e a l id a d ,  g e n e ra lm e n te  de c o n t r a to s  
que son c o m p le jo s  a l  p ro p io  t ie m p o : es  d e c i r ,  que a  l a  v e z  son -  
c o n tw tb e s  de c o n c e s io n  de l i c e n c i a ,  de a rre n d a m ie n to  de o b ra s , -
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de a rre n d a m ie n to  de c o s a s , de a s is t e n c ia  t é c n ic a ,  de e n sen an za ;  
y  que a l  p ro p io  tie m p o  son c o n tr a to s  que se han v e n ld o  a  1 1 a -  
m ar " c ru z a d o s " , en e l  s e n t id o  de que lo s  mismos im p lic a n  c i e r t a  
r e c ip r o c id a d  ( l ) .  En e f e c t o ,  e l  b e n e f ic ia r io ,d e b e ,  cuando menos 
a p o r t a r  una c o la b o ra c io n  a c t i v a  y  no p a s iv a .  En e s p e c ia l ,  debe -  
h a c e r  fo r m e r  a  su p e r s o n a l ,  c o m g n ic a r lo s  c o n o c im ie n to s  que pue­
de p o s e e r  o a d q u i r i r  en d ic h o  campo d u ra n te  l a  d u ra c iô n  d e l  a c u e r  
do y ,  en caso  de n e c e s id a d , p e d i r  in fo rm a c io n e s  c o m p le m e n ta r ia s ,
E s to  es p a r t ic u la r m e n te  c i e r t o  en e l  campo n u o le a r ,  pues
es r a r o  qu e, cuando un a c u e rd o  ha s id o  c e le b ra d o  e n t r e  dos o r g a -
nism os c i e n t i f i c o s  o dos f ir m a s  e s p e c ia l iz a d a s ,  e l  uno posee to  
dos lo s  c o n o c im ie n to s  y  e l  o t r o  n in g u n o ,
Lo que es mas f r e c u e n te  e s , ju s ta m e n te , que se  pongan en
comûn y en b é n é f ic ié  de ambas p a r te s  lo s  c o n o c im ie n to s  complemen 
t a r i e s  d e s a r r o l la d o s  p o ra c a d a  una de e l l e s  en un t e r r e n e  té c n ic o  
d e te rm in a d o , in c lu s e  s i  l a  masa y  e l  v a l o r  de lo s  c o n o c im ie n to s  
a p o rta d o s  p o r  la s  p a r te s  no e s tâ n  e q u i l ib r a d o s .
( l )  T e r m in o lo g ie  em p lead a  p o r  NERCY, 8 .  d e . C o m m is s a ria t à  
l 'E n e r g i e  A to m iq u e , P a r is .
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Los a cu erd o s  r e l a t i v e s  a  l a  d i f u s iô n  de lo s  c o n o c im ie n to s  
n u c le a r e s ,  p re s e n ta n  a lg u n o s  c a r a c tè r e s  e s p e c ia le s ,
A s i ,  su d u ra c iô n  p a re c e  s e r  més a m p lia  que en o t r e s  ram as; 
g e n e ra lm e n te  de 15 anos p ro r ro g a b le s  p o r  o tr o s  5  anos en lo s  con­
t r a t o s  de l i c e n c i a , y a  se t r a t e  de r e a c to r e s  de agua l i g e r a ,  de -  
HTR o de n e u tro n e s  r é p id o s . La d u ra c iô n  r e a l  de e s to s  acu erd o s  es  
més a m p lia  to d a v ia ,  p u e s to  que fre c u e n te m e n te  s ô lo  em p iezan  a p ro  
d u c ir  e fe c to s  en una fe c h a  p o s t e r io r  en v a r io s  meses a  su fm rm a ,-  
fe c h a  qu e , p o r  e je m p lo , e s té  en fu n c iô n  de l a  p u e s ta  en s e r v ic io  
de un p r o to t ip o  i n d u s t r i a l  o de l a  r e a l i z a c iô n  de d e te rm in a d a s  -  
p ru e b a s .
Las ra z o n e s  de e s ta  s i tu a c iô n  son é v id e n te s :  la b o r io s id a d  
de l a  p u e s ta  a  p u n to  de una t é c n ic a  ( F r a n c ia ,  p o r  e je m p lo , t r a b a -  
j a  desde hace c a s i  v e in t e  anos en lo s  r e a c to r e s  de n e u tro n e s  r é p i  
d o s ) , que n e c e s ita  p a s a r  p o r  s u c e s iv a s  fa s e s  de e x p e r im e n ta c iô n  y 
p o r  p re p a ra c io n e s  p ro g re s iv a m e n te  c o m p le ja s  de in s t a la c io n e s ,  i n -  
t e r é s  p a ra  e l  d a d o r de l i c e n c i a  de i n c l u i r  en e l  a c u e rd o  e l  p e r io  
do de la s  f lu c tu a c io n e s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c ia le s , y que c o n s t i -  
tu y e  e l  p la z o  qu e , en e l  t e r r e n o  n u c le a r , s é p a ra  l a  d e c is iô n  de -  
c o n s tr u c c iô n  de una in s t a la c iô n  de su p u e s ta  en s e r v ic io  in d u s  -  
t r i a l  ( e s te  p la z o  e s , g e n e ra lm e n te , de s i e t e  o ocho anos t a n t o  -  
p o r  ra z o n e s  té c n ic a s  y  f in a n c iè r e s  como a  cau sa  de l a  c o m p le jid a d  
de lo s  p ro c e d im ie n to s  a d m in is t r a t i v o s ) ,
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O tro  p u n to  c a r a c t e r l s t i c o  es l a  im p o r ta n c ia  de lo s  pesos -  
r e s p e c t iv o s  de lo s  a s o c ia d o s , e l  c u à l i n f l u y e  d ire c ta m e n te  en e l  
c o n te n id o  y  l a  n a tu r a le z a  de la s  d is p o o io n e s  c o n t r a c t u a le s .
E l  c o n te n id o  te c n o lo g ic o  de lo s  c o n o c im ie n to s  e s , en gene­
r a l ,  muy c o m p le jo  y  muy a v a n za d o ; en c o n s e c u e n c ia , e l  c o n t r a to  po 
d râ  l i m i t a r s e  a  un s im p le  in te r c a m b io  de c o n o c im ie n to s , de p a te n ­
t e s  o de e x p e r ie n c ia  s i  e l  mismo ha s id o  c o n c e rta d o  e n t r e  dos p a r  
t e s  que hayan  a lc a n z a d o  més o menos en e l  t e r r e n o  n u c le a r  e l  m is ­
mo e s ta d io  de d e s a r r o l lo  t é c n ic o  e i n d u s t r i a l ,
P o r  e l  c o n t r a r io ,  s i  una em presa de un p a ls  té c n ic a m e n te  -  
a vanzad o  en e l  t e r r e n o  n u c le a r  cede c o n o c im ie n to s  a  una em presa -  
de un p a ls  en v la s  de d e s a r r o l lo  y  que no ha a lc a n z a d o  e l  mismo -  
n l v è i  te c n o lo g ic o  e n to n c e s  e l  a c u e rd o  deb er é  s e r ,  p o r  s u p u e s to , -  
més c o m p le jo  e i n c l u i r  e s p e c ia lm e n te  un m écanism e de t r a n s m is iô n  
de c o n o c im ie n to s  més e la b o ra d o  y  una p a r te  r e la t iy a m e n te  més im ­
p o r ta n te  r e la c io n a d a  con l a  ayuda p a ra  l a  fo rm a c iô n  d e l  p e r s o n a l,  
l a  a s is t e n c ia  t é c n ic a  p a ra  e l  m o n ta je , l a  p u e s ta  a p u n to  y  l a  ex­
p e r im e n ta c iô n  de lo s  m a te r ia le s ;  l a  gama de lo s  s e r v ic io s  s e r é  -  
més a m p lia ,  desde a y d d a r  con una o f i c in a  de e s tu d io s  h a s ta  l a  re a  
l i z a c i ô n  d e l  m a n te n im ie n to >  pasando p o r  e l  a s e s o ra m ie n to  en m ate­
r i a  de e le c c iô n  de p ro v e e d o re s  o de e s ta b le c im ie n to  dé c o n t r a to s ,  
e t c .
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P a ra  s a t is f a c e r  semeja n te s  n e c e s id a d e s  es p o r  lo  que c i e r -  
to s  e s p e c ia l is t a s  de l a  p ro p ie d a d  i n d u s t r i a l  c o n tem p lan  l a  c ré a  -  
c iô n  de nuevas fo rm as  de p a te n te s  (p a te n te s  de im p o r ta c iô n ,  de -  
t ra s p a s o  de t e c n o l o g ia ] .
Un t e r c e r  f a c t o r  d e te rm in a n ts  es e l  de s e c r e t o ,  e n te n d id o  
en su s e n t id o  a m p lio . P o r  ra z o n e s  h is t ô r i c a s ,  p o l i t i s a s  y p s ic ô lo  
g ic a s ,  la s  p a r te s  de un a c u e rd o  y sus r e s p e c t iv o s  g o b ie rn o s  conce  
den una im p o r ta n c ia  e s e n c ia l  a  la s  c lâ u s u la s  d e s t in a d a s  a im p e d ir  
l a  d i f u s iô n  in c o n t r o la d a  de c o n o c im ie n to s  en e l  t e r r e n o  n u c le a r .
En e f e c t o ,  s i  l a  p r o te c c iô n  d e l  s e c r e to  i n d u s t r i a l  y  de lo s  
p ro c e d im ie n to s  o de l a  e x p e r ie n c ia  a d q u ir id o s  d e n tro  d e l  o rg a n is  
mo o de l a  f i r m a  e s , como en muchos o tr o s  s e c to r e s ,  e s e n c ia l ,  l a  
p re o c u p a c iô n  p o r  que l a  t é c n ic a  no v aya  a  p a r a r  a  manos poco segu  
ra s  p o l l t ic a m e n te  o té c n ic a m e n te , no c a p a c e s , es c o n s ta n te  i g u a l ­
m en te .
A l a b o rd a r  e l  C o n te n id o  mismo de lo s  a cu erd o s  en e l  t e r r e n o  
n u c le a r  s u rg e n  v a r ia s  c u e s t io n e s  que es p r é c is e  d i l u c i d a r .  Hay que 
e s c la r e c e r ,  p o r  e je m p lo , qué se  e n t ie n d e  p o r  " c o n o c im ie n to s " , c u a l  
es  l a  n a t u r a le z a  de la s  m a jo ra s  y  p e r fe c c io n a m ie n to s  que se  d e r i  -  
van  d e l  a c u e rd o , como se r e g u la n  la s  c lâ u s u la s  r e l a t i v e s  a  l a  repiu
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n e r a c iô n , la s  g a r a n t ie s , e l  " s e c r e to " ,  la s  r e l a t i v e s  a l a  s e g u -  
r id a d  de la s  in s ta la c io n e s  y l a  n a t u r a le z a  e s p e c ia l  de c i e r t a s  -
c lâ u s u la s .  Vamos a  t r a t a r  sep arad a m en te  cad a  una de e l l e s .
a )  Los "c o n o c im ie n to s "
La n o c io n  de c o n o c im ie n to s  ( in fo r m a c iô n )  puede s e r  d é f i n i — 
da desde d is t in t o s  é n g u lo s :
En p r im e r  lu g a r  p o r  su fo rm a , su r e p r e s e n ta c iô n  m a t e r i a l ,  
su s o p o rte  t é c n ic o :  docum entos e s c r i t o s ,  p ia n o s , p e ro  ta m b ié n , t o  
mando e je m p lo  de un r e c ie n t e  a c u e rd o  de c o la b o r a c io n , d is e n o s , -  
c r o q u is ,  in fo rm e s  de in v e s t ig a c iô n  o de e n s a y o s , e s tu d io s ,  m anua- 
l e s ,  p ia n o s , e s p e c i f ic a c io n e s ,  p ro g ra m a s .d e  o rd e n a d o re s , i n s t r u c -  
c io n e s .d e  in s t a la c iô n  y  de fu n c io n a m ie n to , in fo rm e s  de s e g u r id a d  
program as de com probaciôn  de c a l id a d ,  d a to s , docum entos de s o l i c i  
tu d  de o f e r t a s ,  d a to s  econôm icos y  c o m e r c ia le s , y ,  en g e n e r a l ,  -  
c u a le s q u ie r a  in fo rm a c io n e s , d a to s , e s p e c i f ic a c io n e s ,  p ia n o s .
Los c o n o c im ie n to s  se  r e f i e r e n  a  un campo té c n ic o  p r o p io :  -  
e l  a c u e rd o  d e f in e ,  en g e n e r a l ,  con gra n  c u id a d o  e l  t i p o  de i n s t a *  
la c iô n  o de r e a c t o r  c o n s id e ra d o s  p o r  sus p r in c ip a le s  c a r a c t e r l s t i  
cas  (p o r  e je m p lo , r e a c t o r  n u c le a r  té r m ic o  de a l t a  te m p e ra tu re  des  
c e le ra d û  m e d ia n te  g r a f i t o  y  e s f r ia d o  con g a s , o in s t a la c io n e s  de 
p ro d u c c iô n  de v a p o r o de v a p o r  s o b re c a le n ta d o  p o r  f i s i ô n  n u c le a r  
d e n tro  de un n u c le o  de r e a c t o r  u t i l i z a n d o  agua l i g e r a  h i r v i e n t e  -  
como m o d erad o r de n e u tro n e s  y e n f r i a d o r ) .
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Desde lu e g o , cada a c u e rd o  d e f in e  de fo rm a  mas o menos d e ta  
l l a d a  e l  t e r r e n o  de lo s  c o n o c im ie n to s  o b je to  de un t ra s p a s o  o de 
un in te r c a m b io ;  g e n e ra lm e n te , enum era lo s  p r in c ip a le s  e le m e n to s  -  
d e l  mismo ( c a ld e r a s ,  subconj u n t o s . . , )  y acompana una l i s t a  de lo s  
m a te r ia le s  o con ju n to s  de m a te r ia le s  a lo s  c u a le s  c o n c ie m e .
Los c o n o c im ie n to s  no c o n s t i tu y e n  un c o n ju n to  ù n ic o  y cohé­
r e n t e ,  H a b id a  c u e n ta  de su c o m p le jid a d , lo s  a cu erd o s  d is t in g u e n  -  
muy fre c u e n te m e n te  v a r io s  g ra d o s  cuya in d iv id u a l i z a c iô n  e s té  en -  
fu n c iô n ,  c ie r ta m e n te ,  de l a  t é c n ic a ,  p ero  ta m b ié n  de l a  fu n c iô n  y
de l a  e s p e c ia l id a d  de lo s  c o n t r a ta n te s  i n d u s t r i a l e s .
A s i ,  !por e je m p lo , en lo s  a cu erd o s  c o n c e rta d o s  en r e la c iô n  
con lo s  r e a c to r e s  de n e u tro n e s  ré p id o s  ha h a b id o  que d i s t i n g u i r ,  
s ig u ie n d o  e l  e je m p lo  de c ie r t o s  a cu erd o s  de l i c e n c i a  n o r ta m e r ic a -  
n o s , p o r  una p a r t e ,  lo s  c o n o c im ie n to s  lla m a d o s  " s is te m a s "  de lo s  
r e a c to r e s  de n e u tro n e s  ré p id o s  que a ta n e n , en e s p e c ia l ,  a l a  neu— 
t r ô n i c a ,  l a  t e r m o h id r é u l ic a ,  l a  te c n o lo g ia  d e l  s o d io , lo s  m a te r ia  
le s  y  c o m b u s tib le s  n u c le a r e s ,  es d e c i r ,  to d o  lo  que p e r m itô  una -
c o n c e p c iô n  g e n e r a l c o h e re n te , a s i  como l a  d e f in ic iô n  de lo s  sub -
c o n ju n to s  s o l id a r io s  o r ie n ta d o s  a  l a  r e a l i z a c iô n  de una c a ld e r a  -  
n u c le a r  f i a b l e ,  s e g u ra  y de buenos r e s u lta d o s ,  y ,  de o t r a  p a r t e , -  
lo s  c o n o c im ie n to s  r e l a t i v o s  a  lo s  com ponentes e s e n c ia le s  de l a  -  
c a ld e r a  como, p o r  e je m p lo , la s  bombas, lo s  g e n e ra d o re s  de v a p o r , -
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lo s  a p a ra to s  de c o n t r o l  y  de mando, lo s  c u a le s  r e c u r r e n  a  c o n o c i— 
m ie n to s  més c lé s ic o s  p e ro  que n e c e s ita n  p ro fu n d a s  a d a p ta c iô n e s  a 
la s  c o n d ic io n e s  p a r t ic u la r e s  de fu n c io n a m ie n to  de un r e a c t o r  en -  
f r i a d o  p o r  s o d io  segCin d ic h o  s is te m a .
E s ta  d is t in c io n  e n t r e  c o n o c im ie n to  " s is te m a "  y "componen — 
te s "  es t a n t o  més e s e n c ia l  c u a n to  que unos y o tr o s  no so n , en mu­
chos c a s o s , p o se id o s  p o r  lo s  mismos org an ism o s o p o r  la s  mismas -  
f i r m a s :  lo s  f a b r ic a n t e s  in d u s t r ia le s  de m e c é n ic a , de e l e c t r i c i d a d  
de a p a ra to s  d iv e r s o s ,  son fre c u e n te m e n te  p o seed o res  de c o n o c im ie n  
to s  e s e n c ia le s  r e l a t i v o s  a lo s  com ponentes, c o n o c im ie n to s  que han  
d e s a r r o l la d o  e l lo s  s o lo s  o en a s o c ia c iô n  con org an ism o s p û b l ic o s ,  
en ta n t o  que lo s  " c o n o c im ie n to s  s is te m a s "  se e n c u e n tra n  e n t r e  la s  
manos de o rg an ism o s  p û b lic o s  o de f ir m a s  de in g e n ie r la  o de e le c ­
t r i c i d a d  de g ra n  im p o r ta n c ia .
Lo c u a l  no d e ja  de p la n t e a r  d e l ic a d o s  p ro b lem as  j u r i d i c o s  
e n t r e  lo s  d i f e r e n t e s  c o n t r a ta n te s ,
^ a m b ién , un im p o r ta n t is im o  a s p e c to  de l a  d e f in ic iô n  de co­
n o c im ie n to s  es e l  de s a b e r  como s i t u a r lo s  en e l  t ie m p o , es d e c i r ,  
en qué momento y  en qué e s ta d o  de a d e la n ta m ie n to  y  de e la b o r a c iô n  
han s id o  t r a n s m it id o s  p o r  una de la s  p a r te s  y c u é l  es  l a  in d o le  -  
de lo s  p e r fe c c io n a m ie n to s  a p o rta d o s  a  a q u e l lo s  c o n o c im ie n to s  i n i -  
c ia lm e n te  p ro p o rc io n a d o s , b ie n  sea  p o r  e l  d a d o r de l i c e n c i a ,  b ie n
s ea  p o r  e l  b e n e f i c ia r io  d u ra n te  e l  p e r iô d o  de e je c u c iô n  d e l  a c u e r  
d o .
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R es p ec to  d e l  p r im e r  p u n to  cabe s e h a la r  que, p o r  e je m p lo , -  
la s  in fo rm a c io n e s  deban s e r  f a c i l i t a d a s  ta n  a m p lia s  y  c o m p le te s  -  
como e l  p ro p io  d ad o r de l i c e n c i a  la s  u t i l i c e  p a ra  sus p ro p ia s  re a  
l i z a c io n e s ;  son la s  que norm alm ente  o ra z o n a b le m e n te  se c o n s id e  -  
ra n  u t i l e s  p a ra  l a  c o n c e p c iô n  d e l  c o n ju n to , o a lg u n o s  d a to s  gene  
ra lm e n te  re c o n o c id o s  como c o n o c im ie n to s  de in g e n ie r la  y  de f a b r i ­
c a c iô n , lo s  c u a le s  son lo s  mas p re c is o s  y lo s  mas r e c ie n te s  en e l  
t e r r e n o  que nos ocupa y  que se r e la c io n a n  con e l  e s ta d o  de l a  té c  
n ic a  y de l a  e x p e r ie n c ia  en una fe c h a  c o n c re te  o en r e la c iô n  con 
l a  in s t a la c iô n  en c u rs o  de c o n s tru c c iô n  en un d e te rm in a d o  lu g a r ,
A t r a v é s  de esas  d i f e r e n t e s  fo rm u la s  de re d a c c iô n  cabe r e -  
c o n o c e r v a r ia s  id e a s :  l o  que debe s e r  t r a n s m it id o  e s , p o r  e je m p lo , 
e l  e s ta d o  de lo s  c o n o c im ie n to s  de que d is p o n e  e l  d a d o r en una f e ­
cha d e te rm in a d a  o con r e la c iô n  a un r e a c t o r  de r e f e r e n c ia ;  y t a  -  
l e s  c o n o c im ie n to s  deben s e r  t r a n s f e r id o s  en fo rm a s u f ic ie n te m e n te  
e la b o r a d a , c o m p lé ta  y p r é c is a  p a ra  s e r  a s im i la b ié s  p o r  un in g é n ié  
r o  o t é c n ic o  norm alm ente  c a l i f i c a d o s  y e x p e r im e n ta d o s  de l a  rama  
a  que se r e f i e r e n  es d e c i r ,  p o r  e l  hombre de o f i c i o .
b ) La n a t u r a le z a  de la s  m e jo ra s  y p e r fe c c io n a m ie n to s
La segunda c u e s t iô n  es l a  de l a  n a t u r a le z a  de la s  m e jo ra s  
y p e r fe c c io n a m ie n to s , c u e s t iô n  é s ta  de la s  més d e l ic a d a s  y  c o n tre  
v e r t id a s  de e s te  t i p o  de a c u e rd o s .
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La tra n s m is iô n  de lo s  c o n o c im ie n to s  r é s u l t a n t e s  de lo s  p e r  
fe c c io n a m ie n to s  a p o rta d o s  en e l  c u rs o  de l a  e je c u c iô n  d e l  a c u e rd o  
p o r  p a r te  d e l  d a d o r de l i c e n c i a  a l  b e n e f i c i a r i o  e s t é ,  muy g e n e r a l  
m en te , a d m it id a ,  A s i ,  lo s  acu erd o s  de l i c e n c i a  s is te m a  r e l a t i v o s  
a lo s  r e a c to r e s  de n e u tro n e s  ra p id e s  p re v e é n  l a  c ir c o n s ta n c ié  de 
que l a  t r a n s m is iô n  c u b ra  to d o s  lo s  c o n o c im ie n to s  d u ra n te  l a  v id a  
d e l  a c u e rd o  y que e l  b e n e f i c ia r io  te n g a  acceso  a to d o s  lo s  r e s u l— 
tad o s  d e r iv a d o s  d e l  p e r fe c c io n a m ie n to  d e l  s is te m a  de l a  v id a  d e l  
c o n v e n io .
E l  p ro b lèm e mas d e l ic a d o  que se p la n te a  es de l a  p ro p ie d a d  
y u t i l i z a c i ô n  de lo s  p e r fe c c io n a m ie n to s  e v e n tu a lm e n te  a p o r ta d o s  -  
a l  s is te m a  de c o n o c im ie n to s , o b je to  d e l  a c u e rd o , p o r  e l  b é n é f ic ia  
r i o  de l a  l i c e n c i a ,
Con f r e c u e n c ia  se e s p e c i f ic a  en lo s  a cu erd o s  que e l  b e n e f i  
c i a r i o  de l a  l i c e n c i a  debe r e t r a n s m i t i r  a l  d a d o r de l i c e n c i a ,  de  
fo rm a  g r a t u i t e  y  r e g u la r ,  la s  in fo rm a c io n e s  s b b re  la s  e v e n tu a le s  
m e jo ra s  que h u b ie s e  p o d id o  in t r o d u c i r  en e l  p ro c e d im ie n to  o en -  
lo s  com ponentes o b je to  de l a  l i c e n c i a .
S e m e ja n te s  m a jo ra s  pueden o b ie n  s e r  p ro p ie d a d  d e l  d a d o r -  
de l i c e n c i a ,  en e l  mas r ig u r o s o  de lo s  c a s o s , ya q u e d a r de p r o p ie  
dad d e l  l i c e n c i a t a r i o  b a jo  c i e r t a s  c o n d ic io n e s , p a r t ic u la r m e n t e  -  
de uso g r a t u i t e  o de l i c e n c i a  g r a t u i t e  en b é n é f ic ie  d e l  p r i m i t i v e
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d a d o r . Las p o s ib le s  p a te n te s  que c u b re n  d ic h o s  p e r fe c c io n a m ie n to s  
se s o l i c i t a n  a nombre de uno u o t r o ,  segûn e l  a cu erd o  a  que l i e  -  
g u en .
No se t r a t a ,  en e f e c t o ,  como se ha d ic h o  a n te s ,  de una con  
c e s iô n  de l i c e n c i a  de p a te n te  p ro p ia m e n te  d ic h a , s in o ,  mâs b i e n , -  
de in te rc a m b io s  c ru z a d o s , en un t e r r e n o  t é c n ic o  d e te rm in a d o , de -  
c o n o c im ie n to s , p a te n ta d o s  o no , e n t r e  a s o c ia d o s  de n i v e l  c i e n t i f i  
co e i n d u s t r i a l  s i  no i g u a l ,  cuando menas c o m p a ra b le ; se t r a t a  in  
c lu s o  de v e rd a d e ro s  a c u e rd o s  de c o la b o r a c io n  en un t e r r e n o  t é c n i ­
co b ie n  d e f in id o  e n t r e  dos e n t id a d e s  deseo sas  de a rm o n iz a r  sus ) -  
p rogram as de in v e s t ig a c iô n  y d e s a r r o l lo ,  de h a c e r  p r o g r e s a r  l a  -  
t é c n ic a  con e l  m e jo r  c o s te  y  e v ita n d o  lo s  d o b le s  em p leo s . En seme 
ja n te s  c o n te x te ,  s ie m p re  es p o s ib le ,  e n t r e  a s o c ia d o s  de buena v o -  
lu n t a d ,  s o lu c io n a r  e l  p ro b lem a  de lo s  p e r fe c c io n a m ie n to s  a t r a v é s  
de m edidas que s a lv a g u a rd e n  lo s  in t e r e s e s  f in a n c iè r e s  y  de p r o p ie  
dad i n d u s t r i a l  de ambas p a r te s .
T a ie s  s o lu c io n e s  pueden c o n s i s t i r  en e l  e s ta b le c im ie n to  en 
comûn de p a te n te s ,  en c o n s u lta s  comunes en caso de demandas p o r  -  
i n f r a c c i ô n ,  en l a  c o n c e s iô n  de l i c e n c ia  g r a t u i t e s  r e c ip r o c a s  mas 
o menos a m p lia s , en in d e m n iz a c io n e s  p a r c ia le s ,  e t c .
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c )  La re m u n e ra c io n
Poco cabe d e c i r ,  en e l  p ia n o  e s t r ic ta m e n te  j ü r i d i c o  cuando  
menos, de la s  c lâ u s u la s  de lo s  a cu erd o s  r e l a t i v o s  a  l a  rém u n éra  -  
c io n  d e l  d a d o r de l i c e n c i a ,  dado que se e s t im a  que lo s  a s p e c to s  -  
econôm icos y f in a n c iè r e s ,  a l  ig u a l  que la s  c o n s id e ra c io n e s  de po­
l i t i c s  i n d u s t r i a l ,  quedan f u e r a  de lo s  l i m i t e s  de n u e s tro  e s tu d io .
La re m u n e ra c iô n  de lo s  c o n o c im ie n to s  tra s p a s a d o s  es l a  ha­
b i t u a i  : es d e c i r ,  una p a r te  es pagada a l  c o n ta d o  o p o r  a n u a l id a -  
des a  t i t u l o ,  en c i e r t o  modo, de p r e c io  d e l  d erecho  de acc es o  a  -  
lo s  c o n o c im ie n to s , y una p a r te  como p o r c e n ta je  s o b re  la s  v e n te s  -  
de c o n ju n to s  o de com ponentes, s in  in c lu s iô n  de lo s  im p u e s to s .
La d e te rm in a c iô n  de l a  base d e l  canon p la n te a  s e r ie s  p rn  -  
blem as a lo s  n e g o c ia d o re s  de t a i e s  a cu erd o s  en l a  m edida en que -  
es m e n e s te r  d e te r m in e r  dônde com ien za  y donde te r m in a ,  d ic h a  b a s e , 
p ie n s e s e  en e fe c to  en lo s  i n f i n i t o s  com ponentes de un é q u ip é  nu — 
c l e a r  in t im a m e n te  u n id o s  e n t r e  s i ,  p ero  muchos p e r te n e c ie n te s  a l  
d o m in io  p u b lic o  y  p o r  t a n t o  no s u je to s  a  r o y a l t y .
En c u a n to  a  l a  im p o r ta n c ia  d e l  p o r c e n ta je ,  es d e c i r ,  a l  t i  
po d e l  canon ( r o y a l t i e s ) ,  puede v a r ia s  segûn l a  im p o r ta n c ia  de l a  
c i f r a  de n é g o c ié s  r e a l i z a d a  p o r  e l  l i c e n c i a t a r i o ;  p o r  e je m p lo , -  
puede d is m in u ir  en fu n c iô n  d e l  nûmero o de l a  p o te n c ia  de la s  in s
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t a la c io n e s  v e n d id a s , s ie n d o  e x p re s a d a  l a  p o te n c ia  de la s  c e n t r a  
l e s  n u c le a re s  en Kw in s t a la d o s .
En lo s  c o n tr a to s  c o m p le jo s  la s  c la u s u la s  f in a n c ie r a s  se  
v e n , a v e c e s , c o m p lic a d a s  p o r  o tr o s  e le m e n to s :  pago de a n t i c i  -  
p o s, im p u ta c io n  de c ie r t o s  g a s to s  de in v e s t ig a c iô n  y  d e s a r r o l lo  
s o b re  e l  can o n , to p e s  de l i m i t a c io n ,  fô rm u la s  de r e v is iô n  f i j a -  
c iô n  de p o r c e n ta je s  d i f e r e n t e s  p a ra  lo s  c o n ju n to s  y p a ra  c i e r  -  
t a s  c a te g o r ie s  de m a t e r ia le s .
La p ro p ia  a s is t e n c ia  t é c n ic a ,  cuando e s ta  in c lu id a  en e l  
c o n v e n io , es f re c u e n te m e n te , p ero  no s ie m p re , o b je to  de una r e ­
m u n erac iô n  in d e p e n d ie n te  d e l  s a la r io / t ie m p o .  Lo p ro p io  o c u rre  
con o tr o s  s e r v ic io s  e v e n tu a lm e n te  p ro p o rc io n a d o s : docum entos, -  
s u p le m e n ta r io s , g a s to s  de e s ta n c ia  con f in e s  de e s tu d io s ,  a s is ­
te n c ia ; :  t é c n ic a ,  p r e s ta c iô n  de té c n ic o s  o de in s t a la c io n e s  de -  
e n s a y o s . . . .
d )  Las g a r a n t ie s
La c u e s t iô n  de la s  g a r a n t ie s  o de la s  r e s p o n s a b il id a d e s  
e s  c o m p le ja  y a b a rc a , en r e a l id a d ,  v a r ia s  c lâ u s u la s  muy d i f e r e n  
t e s  de c o n te n id o  y de a lc a n c e .
En p r im e r  lu g a r ,  en c ie r t o s  a c u e rd o s  e x is te n  la s  c lâ u s u la s
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denom inadas " de r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  n u c le a r " , en v i r t u d  de la s  
'c u a les  a q u e l que cede l a  l i c e n c i a  □ lo s  c o n o c im ie n to s  se  ve  t o t a l  
m ente l i b r e  de c u a lq u ie r  r e s p o n s a b il id a d  en que h u b ie s e  p o d id o  -  
i n c u r r i r  en caso  de a c c id e n te  n u c le a r  a c a e c id o  en una in s t a la c iô n  
cuya  c o n c e p c iô n  de c o n ju n to  o cuyos e le m e n to s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  
f a b r ic a c iô n  de lo s  com ponentes o p a ra  l a  c o n c e p c iô n  d e l  n u c le o , -  
e t c . ,  h u b ie s e n  s id o  f a c i l i t a d o s  p o r  é l . A d e c i r  v e rd a d , e s ta  ga -  
r a n t i a  no r e v is t e  un g ra n  s ig n i f i c a d o ,  p u e s to  que e l  b e n e f i c ia r io  
de l a  l i c e n c i a  no s e r a ,  en l a  c a s i  t o t a l id a d  de lo s  c a s o s , e l  em- 
p r e s a r io  n u c le a r  a u to r iz a d o  p a ra  e x p lo t a r  l a  in s t a la c iô n  y u n ic o  
re s p o n s a b le  de lo s  danos causados a  te r c e r o s  p o r un a c c id e n te  -  
e v e n tu a l  de c o n fo rm id a d  con la s  le g is la c io n e s  n a c io n a le s  y  lo s  -  
c o n v e n io s  in t e m a c io n a le s .
P o r  l o  demas, d e te rm in a d o s  a cu erd o s  se r e f i e r e n  expresam en  
t e  a lo s  p r in c ip io s  de lo s  c o n v e n io s  de P a r is  o de V ie n a  r e l a t i  -  
VO S a  l a  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  en e l  campo n u c le a r .
C ie r to s  acu erd o s  l le g a n  in c lu s o  mas l e jo s  y e x ig e n  a l  bene  
f i c i a r i o  de l a  l i c e n c i a  que o b ten g a  de su f u t u r e  c l i e n t e  una t o  -  
t a l  re n u n c ia  a  p la n t e a r  demandas en ese s e n t id o .
La r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  en e l  é m b ito  n u c le a r  es  o b j e t i v a ,
e s ta  c a n a l iz a d a  en l a  p e rso n a  d e l  e x p lo ta d o r  de l a  in s t a la c iô n  nu
c l e a r ,  e s té  l im i t a d a  en à  t ie m p o , e s té  l im i t a d a  en l a  c u a n t ia ,  y 
p o r  e s t a r  l im i t a d a  en l a  c u a n t ia  puede s e r  o b je to  d e l  s e g u ro .
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E s ta s  p r in c ip io s  fo n d a m e n ta le s  p e r te n e c e n  a l  D erecho  N u c le a r  
u n iv e r s a l .  Debemos d e s ta c a r ,  una v ez  mas, que nos r e fe r im p s  a q u i  
exp re sa m en te  a l a  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  n u c le a r  que a n a liz a re m o s  
a  s e g u ir .
-  l a  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  n u c le a r
A l a  e r a  a tô m ic a  y  e s p a c ia l  en l a  que v iv im o s  c o rre s p o n d e ,  
en e l  t e r r e n o  j u r i d i c o ,  l a  e r a  de l a  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l ;  de he 
c h o , l a  g ra n  d i f u s iô n  de in v e n te s  p e l ig r o s o s  t r a j o  c o n s ig o  una -  
e v o lu c iô n  en lo s  cuad ro s  de l a  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l .  A l a  g ra n  -  
d i f u s iô n  de lo s  in v e n te s  p e l ig r o s o s ,  en g ra n  p a r te  in d e p e n d ie n te s  
de l a  a c c iô n  c u lp a b le  d e l  hombre y que se p re s e n ta n  mas b ie n  en -  
e s t r i c t a  c o n e x iô n  con lo s  r ie s g o s  c re a d o s  p o r  e l  a c t u a l  p ro g re s o  
t é c n ic o - s o c ia l ,  c o rre s p o n d e  una c r e c ie n t e  en u m erac iô n  de cau sas  -  
que o b lig a n  a l  r e s a r c im ie n to .  E l  c r e c im ie n to  s u c e s iv o  de lo s  r i e s  
gos p ro p io s  y a je n o s  en d e te rm in a d a s  c o n d ic io n e s  j u s t i f i c a n  a c t i -  
v id a d e s  como l a  de p r e v is io n ,  ta n  e s e n c ia l  a  n u e s tro  tie m p o  y f o ­
m en ta , en e l  o rd en  econôm ico y s o c ia l ,  c o n c re ta m e n te  en e l  mundo 
d e l d e re c h o , in s t i t u c i o n e s  y n o rm a tiv e s  im p o r ta n te s  como la s  r e f e  
re n te s  a l  s e g u ro , d e l  c u a l  h ab la rem o s més a d e la n te .
Los r ie s g o s  son i l i m i t a d o s .  Aumentan in c e s a n te m e n te  lo s  in  
v e n te s  p e r j u d ic i a l e s  p a ra  la s  p erso n as  y p a ra  la s  cosas que van a
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l a  p a r  de l a  u t i l i z a c i ô n  de la s  fu e r z a s  n a t u r a le s ,  de l a  e n e r g ia  
y de d ia p o s i t iv e s  que se m u l t ip l ic a n  en l a  que llam am os C i v i l i z a  
c iô n  I n d u s t r i a l .  P o r eso l o  que mâs a n g u s t ia  a  l a  s o c ie d a d  de -
n u e s tro s  d ia s  es e l  deseo de c o n ta r  con l a  s e g u r id a d .
E l  s is te m a  j u r i d i c o  t r a d i c i o n a l  d e l  B r a s i l ,  p o r  e je m p lo ,-  
se b a s a , con r e la c iô n  a  l a  re s p o n s a b il id a d  c i v i l ,  en l a  c u lp a .  -  
A l d e n u n c ia n te  l e  incum be l a  o b l ig a c iô n  de p ro b a r  e l  a c c id e n te ,  
l a  c u lp a b i l id a d  d e l  a g e n te  y  l a  r e la c iô n  e n t r e  l a  a c c iô n  y  e l  da 
no s u f r id o .  Tam bién es v e rd a d  que l a  ju r is p r u d e n c ia  p re s c in d e  en  
a lg u n o s  casos  de e s te  r i g o r ,  ado p tan d o  e l  p r i n c i p le  de l a  p rèsu n  
c iô n  de l a  c u lp a .
Se e n t ie n d e  p o r  c u lp a  l a  v o lu n ta d  d i r e c t a  o i n d i r e c t a  d e l  
dano . Es d i r e c t a  cuando es q u e r id o  e x p re s a m e n te , e i n d i r e c t a  cuan  
do no se u t i l i z â n  la s  d e b id a s  c a u te la s  p a ra  im p e d ir lo .  E s ta  es -  
una n o c iô n  que v ie n e  ya  d e l  D erecho  Romane. En e l  D erech o  Romane 
se  h a b la  de l a  re s p o n s a b il id a d  " a q u i l ia n a "  l a  c u a l a t ie n d e  a t o ­
das la s  p o s ib i l id a d e s  d e l  e le m e n to  s u b je t iv o ,  desde e l  d o le  has  
t a  l a  m era n e g lig e n c ia  o im p ru d e n c ia . La i n j u r i a  y l a  c u lp a  no -  
e ra n  s u f ic ie n t e s  p a ra  c o n s t i t u i r  e l  c o n c e p to  de " r e s p o n s a b i l id a d " ,
pues se r e q u e r ia  p a ra  e l l o  e l  "damnum".
La re s p o n s a b il id a d  n u c le a r ,  a l  s e r  o b je t iv a ,  debe e x te n  -  
d e rs e  a l  r ie s g o ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de que e x is t a  o no c u lp a .  Es
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d e c i r ,  l a  r e s p o n s a b il id a d ,  a l  c e n t r a r s e  en e l  e x p lo ta d o r ,  c u e n ta  
con l a  v e n t a ja  de p o d e r s i m p l i f i c a r  lo s  t r a m i t e s  j u d i c i a l e s  en -  
f a v o r  de l a  p e rso n a  que s u f r e  e l  ddho, pues de e s ta  fo rm a  no t i e  
ne que p r e s e n te r  a c c iô n  de re c la m a c iô n  c o n tr a  d iv e r s e s  p e rs o n a s , 
como d e b e r ia  h a c e r lo  de a c u e rd o  con e l  D erecho  C i v i l .
P o d r ia  d e f in i r s e  l a  r e s p o n s a b il id a d  o b je t i v a ,  s ig u ie n d o  -  
a l  p r o fe s o r  B o n e t, como l a  p o s ic iô n  j u r i d i c a  re c o n o c id a  que in  -  
cumbre a un s u je to  in c u lp a b le ,  e l  c u a l t i e n e  l a  fu n c iô n  de asegu  
r a r ,  p o r im p e r a t iv o  de l a  l e y ,  e l  r e s a r c im ie n to  e q u i t a t i v o ,  a u n -  
que p a r c i a l ,  de la s  c o n s e c u e n c ia s  économ isas d e f iv a d a s  d e l  p e r  -  
j u i c i o  causado a  un b ie n  de o t r o  s u je to  ya  sea p o r  e fe c t o  de una 
a c t iv id a d  o p o r  un hecho m a te r ia lm e n te  c a u s a l ,  con cuya a c t i y i  -  
dad o hecho se presum e que e l  s u je to  re s p o n s a b le  h a b ia  sacado  o 
in te n ta d o  s a c a r  un b é n é f i c ié .  S i  b ie n  se o b s e rv a , p o d riam os  de -  
c i r  que, en d e f i n i t i v e ,  e l  c o n c ep to  de r e s p o n s a b il id a d  o b je t iv a  
g i r a  en to r n o  a l  p r in c ip le  g é n é r a l " c u iu s  conmoda e s t  in con m o d a":  
l a s  v e n ta ja s  t ie n e  ta m b ié n  sus in c o n v e n ie n te s  ( l ) .
( 1 )  N o tas  de c la s e  re c o g id a s  d u ra n te  e l  C urso de D o c to ra  
do im p a r t id o  p o r  é l .
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En e l  rég im en  de re s p o n s a b il id a d  p o r  danos n u c le a r e s ,  que 
f ig u r a  in c o rp o ra d o  en d iv e r s e s  c o n v en c io n es  y  c o n v e n io s  i n t e r n a -  
c io n a le s  ( l )  y re c o g id o  en muchas le y e s  n a c io n a le s  ( 2 ) ,  se  r e f i e  
j a  un e q u i l i b r i o  de dos c o n s id e r a c io n e s ;
a )  l a  n e c e s id a d  de c o n s e q u ir  una p r o te c c iô n  adecuada f r e n t e  a  -  
lo s  r ie s g o s  de le s iô n  p e r s o n a l y de danos m a t e r ia le s . te n ie n d o  -  
en c u e n ta  l a  m ag n itu d  p o te n c ia l  de lo s  a c c id e n te s  n u c le a r e s ,  e l  
p é r io d e  de tie m p o  que t r a n s c u r r e  en a lg u n o s  casos h a s ta  que se -  
d escu b re  una r a d io le s iô n  y ,  e s p e c ia lm e n te , l a  d i f i c u l t a d  de a p o r  
t a r  l a  p ru eb a  de su o r ig e n ;  b ) 3a c o n v e n ie n c ia  de d e s c a rg a r  a  l a  
i n d u s t r ie  n u c le a r  y a  sus p ro v e e d o re s  de lo s  r ie s g o s  de una r e s ­
p o n s a b il id a d  i l i m i t a d a  que e n to r p e c e r ia  e l  d e s a r r o l lo  de l a  u t i ­
l i z a c i ô n  de l a  e n e r g ia  a tô m ic a  con f in e s  p a c i f ic o s .
( 1 )  Véase P e a c e fu l Uses o f  A tom ic  E n e rg y . A c ta s  de l a  C u a r  
t a  C o n fe re n c ia  In t e m a c i o n a l  c e le b r a d a  en G in e b ra  d e l  
6  a l  16 de s e p tie m b re  de 1971 , p a tr o c in a d a  co n ju n tam c n  
t e  p o r  la s  N a c io n e s  U n id as  y  A IE A ,
( 2 )  Véase N u c le a r  L e g is la t io n s -  N u c le a r  T h ir d  P a r ty  L i a b i ­
l i t y ,  E s tu d io  a n a l i t i c o .  O rg a n iz a c iô n  de C o o p e ra c io n  y  
D e s a r r o l lo  E conôm ico , AEN, 1 9 6 7 .
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A s i l a  le y  a lem an a s o b re  e n e r g ia  n u c le a r  d e l 23  de d ic ie m  
b re  de 1959 h a b la  de l a  r e s p o n s a b il id a d  de lo s  r ie s g o s  a to m ic o s .  
Segun d ic h a  le y  e l  e x p lo ta d o r  de una in s t a la c iô n  n u c le a r  e s ta  -  
o b lig a d o , con re s p o n s a b il id a d  o b je t iv a ,  a re s p o n d e r  de to d o  dano  
causado p o r  l a  in s t a la c iô n  a p erso n as  o a b ie n e s . La p e rso n a  o -  
p erso n as  a fe c ta d a s  p o r  e l  daho no t ie n e n  l a  o b l ig a c iô n ,  p a ra  s e r  
in d e m n iz a d a s , de p ro b a r  l a  c u lp a b i l id a d  d e l  e x p lo ta d o r ,  como tarn 
poco e s te  no puede e x im ir s e  d e l  r e s a r c im ie n to  a le g a n d o  n i  f u e r z a  
m ayor. E s te  es e l  caso t i p i c o  de r e s p o n s a b il id a d  o b je t iv a ,
Tam bién e l  d erec h o  s u iz o ,  en l a  l e g i s la c iô n  s o b re  l a  u t i ­
l i z a c iô n  p a c i f i c a  de l a  e n e r g ia  a tô m ic a  y l a  p r o te c c iô n  c o n tr a  -  
l a s  r a d ia c io n e s ,  a s ta b le  e l  p r i n c i p le  g e n e r a l  de l a  r e s p o n s a b i l i  
dad a b s o lu ta  d e l  e x p lo ta d o r  p o r  to d o s  lo s  danos c o r p o r a le s  o ma­
t e r i a l e s  causados p o r lo s  e fe c to s  de un p ro c e s o  de e x p lo ta c iô n  -  
n u c le a r .
En e l  d erecho  e s p a n o l l a  r e s p o n s a b il id a d  o b je t iv a  queda — 
e s ta b le c id a d  en l a  Ley s o b re  e n e r g ia  n u c le a r  d e l  29  de a b r i l  de 
1 9 6 4 , a r t .  4 5 -5 4  y en e l  R eg lam ento  s o b re  C o b e r tu ra  de R ie s g o s  -  
N u c le a re s  d e l  22  de j u l i o  de 1967 .
A su v e z ,  e l  d e rec h o  b e lg a  posee d is p o s i t iv o s  lé g a le s ,  con
r e s p o n s a b il id a d  o b je t iv a  en m a te r ia  de e n e r g ia  n u c le a r  como c o n s -  
t a  en l a  le y  d e l  27  de j u l i o  de 1962.
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-  l a  l im i t a c io n  d e l  t ie m p o
En c u a n to  a  l a  l im i t a c io n  d e l  tie m p o  es n e c e s a r io  d i s t i n ­
g u i r  e n t r e  danos in m e d ia to s  y danos d i f e r i d o s ,  E x is te n  danos con  
e fe c t o  r e ta r d a d o , es d e c i r ,  que s o la m e n te  a p a re c e n  después de al^ 
gùn t ie m p o . En e s te  caso e l  seg u ro  u o t r a  g a r a n t ie  f in a n c ie r s  no 
se r e s p o n s a b i l iz a  in d e f in id a m e n te .  De h ech o , lo s  C o n ven io s  I n t e r  
n a c io n a le s  s o b re  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l  e s t a b le c e ,  en g e n e r a l ,  l a  
l im i t a c io n  de l a  r e s p o n s a b il id a d  d e l  e x p lo ta d o r ,  to c a n te  a  danos  
n u c le a r e s , a un p é r io d e  de 10 anos a  p a r t i r  de l a  fe c h a  en l a  -  
que se p ro d u jo  e l  a c c id e n te  n u c le a r  ( l ) .
( l )  En e l  C o nven io  de P a r is  f irm a d o  e l  29  de j u l i o  de 1960  
so b re  r e s p o n s a b il id a d  c i v i l ,  e l  a r t i c u l o  83 e s ta b le c e  
e l  p la z o  de 10 a n o s , a  c o n ta r  de l a  fe c h a  d e l  a c c id e n  
t e  n u c le a r .  P e ro  en e l  caso  de daho causado p o r  un ac  
c id e n te  n u c le a r  en que in te r v e n g a n  c o m b u s tib le s  n u c le a  
r e s ,  p ro d u c to s  o desechos r a d io a c t iv e s ,  ro b a d o s , p e r— 
d id o s  o abandonados en e l  momento d e l  a c c id e n te  y  que 
no h u b ies en  s id o  re c u p e ra d o s , e l  p la z o  de c a d u c id a d  -  
de 10 anos se i n i c i a  desde e l  momento d e l  ro b o , p é r d i  
da o abandono. No o b s ta n te , l a  l e g is la c iô n  n a c io n a l -  
p o d râ  f i j a r  un p la z o  de c a d u c id a d  o de p r e s c r ip c iô n  -  
de 2 anos como m in im o , a  c o n ta r  d e l  momento en que l a  
v ic t im e  haya t e n id o  c o n o c im ie n to  d e l  d aho . E l  C o n ven io  
de B ru s e la s  f irm a d o  e l  2 5  de mayo de 1 96 2 , e s ta b le c e  
en e l  a r t i c u l o  5S e l  mismo p la z o  de 10 a h o s . No obs -  
t a n t e  l a  le g is l a c iô n  n a c io n a l p o d râ  d is p o n e r  que e l  -  
d erech o  a re c la m a r  una in d e m n iz a c iô n  a l  e x p lo ta d o r  -  
pueda s e r  s u p e r io r  a  10 a h o s , p e ro  no s u p e r io r  a l  pé­
r io d e  d u ra n te  e l  c u a l l a  r e s p o n s a b il id a d  d e l  e x p lo ta ­
d o r  e s té  c u b ie r t a  de l a  fo rm a  in d ic a d a  en v i r t u d  de -  
l a  l e g is la c iô n  d e l  E s tad o  de l a  l i c e n c i a .  E l  C o nven io  
de V ie n a  f irm a d o  e l  21 de mayo de 1963 ta m b ié n  m encio  
na e l  mismo p la z o  de 10 a h o s .
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En l a  le g is la c iô n  n u c le a r  e s p a n o la , a r t .  4 6  u lt im o  a p a r ta  
d o , se e n c u e n tra  e l  mismo p la z o  de 10 anos p a ra  lo s  danos inm e -  
d ia to s  y mâs de 10 ahos p a ra  lo s  d i f e r i d o s .  Cuando se t r a t a  de -  
lo s  dahos in m e d ia to s , la s  p erso n as  son in d e m n iza d a s  to ta lm e n te  -  
in d e p e n d ie n te m e n te  d e l  numéro de p erso n as  a c c id e n ta d a s  en cada  -  
caso y d e l  a lc a n c e  de lo s  mism os. P a ra  l a  t o t a l  in d e m n iz a c iô n  de 
lo s  dahos d i f e r id o s  e l  G o b ie rn o  a d o p ta râ  la s  m edidas o p o rtu n a s  -  
como c o n s ta  en e l  a r t .  6 6  d e l  R eg lam ento  s o b re  C o b e r tu ra s  de lo s  
R iesg o s  N u c le a re s .
-  l a  l im i t a c iô n  de l a  c u a n t ia  y e l  s eg u ro
La l im i t a c iô n  de l a  c u a n t ia  de in d e m n iz a c iô n  e s té  e s t a b le  
c id a  en lo s  C onvenios  In t e m a c io n a le s .
Los G o b ie rn o s  y lo s  e x p lo ta d o re s  de la s  in s t a la c io n e s  nu 
c le a r e s  im pônen c o n d ic io n e s  r ig u r o s a s  en m a te r ia  de s e g u r id a d , -  
p e ro  a d m ite n  que no e x is t e  n in g u n a  g a r a n t ie  p e r fe c t s  c o n t r a  lo s  
a c c id e n te s  y reconocen  qu e, en lo s  p ro ce so s  in d u s t r ia le s  de t i p o  
n u c le a r ,  un f a l l o  o un e r r o r  humano r e la t iv a m e n te  pequeho p o d r ia  
t r a e r  c o n s e c u e n c ia s  g ra v is im a s  en d e te rm in a d a s  c i r c u n s ta n c ia s .  -  
P o r  eso a m edida que l a  e n e r g ia  n u c le a r  s u rg e  en lo s  d i f e r e n t e s  
p a is e s ,  lo s  G o b ie rn o s  n a c io n a le s  se d e c id e n  a  c o n t r o la r  la s  a c t i
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v id a d e s  y a p ro m u lg a r a m p lia s  m edidas l e g i s l a t i v a s  que d e te rm in a n  
la s  r e s p o n s a b ilid a d e s  de lo s  e x p lo ta d o re s  y  que f i j a n  lo s  l im i t e s  
f in a n c iè r e s  de l a  r e s p o n s a b il id a d .
Toda c la s e  de r ie s g o  n u c le a r  e s ta a s e g u ra d o  ( l ) ,  Todo t i p o  
de in s t a la c iô n  n u c le a r ,  aun cuando se t r a t a  de un pequeho r e a c t o r  
de in v e s t ig a c iô n ,  o de un r e a c t o r  con g ra n  c a p a c id a d  de g e n e ra r  -  
e l e c t r i c i d a d  e s ta n  a s e g u ra d o s , en g e n e r a l ,  p o r  lo s  c o n s o rc io s  nu­
c le a r e s .  T a ie s  c o n s o rc io s  e x is te n  en c a s i  to d o s  lo s  p a is e s  de Eu­
ro p e  y en lo s  E s tad o s  U n idos  ( 2 ) .
( 1 )  E l  p rob lem a de lo s  seg u ro s  fu é  abo rd ad o  p o r  p r im e ra  -  
v e z  en e l  C ongreso  de lo s  E s ta d o s  U n idos  a  m ediados -  
de l a  décade de lo s  c in c u e n ta .  En Espaha su o r ig e n  r e  
m onta a  o c to b re  de 1968 y en l a  a c t u a l id a d  e s té  c o n s -  
t i t u i d o  p o r  9 6  com pahias de seg u ro s  d ir e c t o s  y 8  com­
p a n ie s  de re a s e g u ro s .
( 2 )  En Espaha e x is t e  e l  P o o l A tô m ico  E s p a h o l; en F r a n c ia ,  
e l  P o o l F r a n ç a is  d 'A s s u ra n c e  des R isqu es  A to m iq u e s ; -  
en I t a l i a ,  e l  P o o l I t a l ia m o  p e r  1 V A s s ic u ra z io n e s  d e i  
R is c h i A to m ic i;  en e l  Japôn , e l  Japan A to m ic  E n e rg y  -  
P o o l. La r e la c iô n  de lo s  d iv e rs o s  P o o ls  se p re s e n tô  
en e l  " S e m in a r io  da A g e n c ia  In t e m a c i o n a l  de E n e rg ia  
N u c le a r " ,  t e n id o  en l a  c iu d a d  d e l  R io  de J a n e r io ,  B ra  
s i l ,  en ju n io  d e l  1977,
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Las com panies a s e g u ra d o ra s  r e a l i z a n  e s fu e rz o s  e s p e c ia le s  
p a ra  a te n d e r  a  la s  e x ig e n c ie s  de e s ta  e s f e r a  r e la t iv a m e n te  nueva  
y en c o n s ta n te  e v o lu c iô n  como es l a  e n e r g ia  n u c le a r .  E x is te n ,  en  
en e s te  s e n t id o ,  una a m p lia  c o la b o ra c iô n  in t e m a c i o n a l .
La le g is l a c iô n  e s p a n o la  que r é g u la  e s te  t ip o  de s e g u m s  -  
es l a  s ig u ie n t e :
-  Ley de S eguros  de 1954.
-  C onven io  de l a  R e s p o n s a b ilid a d  C i v i l  en M a te r ia  de E n e rg ia  Nu -  
c l e a r  f irm a d o  en P a r is  e l  29  de j u l i o  de 1960 .
-  Ley 2 5 /1 9 6 4  s o b re  E n e rg ia  N u c le a r .
-  R eg lam ento  s o b re  C o b e r tu ra  de R iesg o s  N u c le a re s  d e l 22  de J u l io  
de 1967.
-  R eg lam ento  s o b re  C o b e r tu ra  de In s t a la c io n e s  N u c le a re s  y R a d ia c -  
t i v a s ,  1972 .
A l  ig u a l  que en o t r o s  p a is e s , hay en Espaha, un C o nven io  
de S u s c r ip c iô n  Conju n t a  de R ie sg o s  de O rig e n  N u c le a r  (P o o l A tô m ico  
E s p a h o l) .
La p ô l i z a  de S eguro  de R e s p o n s a b ilid a d  C i v i l  de R ie s g o s  -  
N u c le a r e s , basada fu n d a m e n ta lm e n te  en l a  Ley de E n e rg ia  N u c le a r  -  
se  em plea  p a ra  g a r a n t iz a r :
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-  Seguro  de C e n tr a le s  N u c le a re s
-  Seguro  de T ra n s p o rte s  N u c le a re s  y R a d ia c t iv o s
-  Seguro  de In s ta la c io n e s  R a d ia c t iv a s
La Ley de E n e rg ia  N u c le a r  es c l a r a  a l a  h o ra  de d e c id i r  -  
q u iê n  es e l  re s p o n s a b le ;  es e l  e x p lo ta d o r  rie una in s t a la c iô n  nu­
c l e a r  o de c u a lq u ie r  o t r a  in s t a la c iô n  que p ro d u zca  o t r a b a je  con  
m a te r ia le s  r a d ia c t iv o s  o que c u e n te  con d is p o s i t iv o s  que pueden  
p r o d u c ir  r a d ia c io n e s  io n iz a n t e s .
La re s p o n s a b il id a d  d e l  e x p lo ta d o r  es o b je t iv a  y  l im i t a d a  
en su c u a n t ia  h a s ta  e l  l i m i t e  de c o b e r tu r a  que se s e h a la  en l a  -  
L e y .
Los c o n tr a to s  de s u m in is t r o  de e q u ip o s  n u c le a r e s , que ana  
liz a m o s  mâs a d e la n te ,  c o n t ie n e n , g e n e ra lm e n te , l a  c lâ u s u la  de Se 
g u ro s  e In d e m n iz a c io n e s , con s eg u ro s  p ro p o rc io n a d o s  p o r  e l  Sum i­
n is t r a d o r  y  p o r  e l  P r o p ie t a r i o .  En e l l a  a p a re c e n  lo s  s ig u ie n t e s  
t ip o s  de s e g u ro s ;
-  S eg u ro  de A c c id e n te  de lo s  T ra b a ja d o re s
-  S eguro  co m p res ivo  de R e s p o n s a b ilid a d  G e n e ra l
-  Seguro  de lo s  C o n s tru c to re s  c o n tr a  Todo R ie s g o
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-  E l Seguro de R e sp o n sa b ilid a d  N u c le a r
-  Seguro c o n tra  Danos M a te r ia le s  de O rigen  N u c le a r.
Hay lu e go  la  re s p o n s a b il id a d  en m a te r ia  de p ro p ie d a d  i n  -  
d u s t r i a l ,
Como ya hemos a n a liz a d o  ( l ) ,  e l  derecho  de p a te n te r  in v e n  
c lo n e s  en ese te r re n o  e s té  l im ita d o  en numerosos p a ls e s .
F in a lm e n te , la  c u e s t iô n  de la s  g a ra n t ie s  c o m e rc ia le s  y té c — 
n ic a s  dadas sobre  la  u t i l i z a c iô n  de lo s  co n o c im ie n to s  p o r e l  d a - 
d o r de l ic e n c ia  a l  b e n e f ic ia r io  p o d r ia  re su m irse  en b ie n  pocas -  
p a la b ra s : n inguna  g a ra n t ie  de re s u lta d o , A p rim e ra  v is t a  e s to  pa 
rece  b a s ta n te  so rp re n d e n te  cuando se sabe que qu ien  ha a d q u ir id o  
la  l ic e n c ia  hacësembolsado para  e l lo  a lg un o s  m ile s  de d ô la re s  o 
de fra n c o s  o de p ese tas ,
D eterm inadas c la u s u la s  c o n tra c tu a le s  fo rm a le s  p ro te g e n  to  
ta lm e n te  a l  dador de l ic e n c ia s ;  n inguna re s p o n s a b il id a d  te n d ra  — 
re s p e c te  de la  v a l id e z ,  e x a c t i tu d  de la s  in fo rm a c io n e s  f a c i l i t a -
(1 )  Véase pag. ± j c ^.
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das, n i  p o r  lo  que se r e f ie r e  a lo s  re s u lta d o s  de la s  c a ld e r a s , -  
s is tem as  de re a c to re s  o componentes c o n s tru ld o s  sobre  la  base de 
in fo rm a c io n e s  com unicadas, n i  p o r lo  que a ta h e  a c u a lq u ie r  r e c la  
macion en caso de danos s u f r id o s  p o r ta le s  in s ta la c io n e s  o p o r -  
lo s  demas b ie ne s  d e l c o n tra ta n te  como consecuenc ia  de la s  i n f o r ­
maciones o de la  a s is te n c ia  té c n ic a  f a c i l i t a d a ,
Cada una de la s  p a r te s  t ie n e  a su ca rgo  lo s  g a s to s , p e rd i 
das o danos que re s u lte n  o e s té n  en re la c iô n  con la s  in fo rm a c io ­
nes pues tas  a su d is p o s ic io n  p o r la  o t r a  p a r te ,  N inguna de la s  -  
p a r te s  t ie n e  derecho a r e c u r r i r  c o n tra  la  o t r a  en caso de mala -  
in fo rm a c io n ,  in fo rm a c io n  e rro n e a , s is te m a  in c o h é re n te , p a te n te  -  
in a p l ic a b le ,  p ro c e d im ie n to  in a p ro p ia d o , c é lc u lo  in e x a c te ,  e tc ,
E l lo  no es e x c e p c io n a l y se e x p l ic a ,  p o r su pu e s to , p o r la  
novedad de la s  té c n ic a s ,  p o r la s  enormes sumas puestas en ju e g o ; 
tampoco es anormal que lo s  c o n s tru c to re s  de in s ta la c io n e s  n u c le a -  
re s , de c e n tra le s  en p a r t i c u la r ,  tomen to d a s  sus re s p o n s a b il id a -  
des f r e n te  a sus c l ie n te s ,  sobre  tod o  cuando se t r a t a  de e lem en- 
to s  ya probados o de in s ta la c io n e s  ya c o n s tru id a s  en re p e t id a s  — 
o ca s io n e s ,
A d e c i r  ve rd ad , la  ve rd ad e ra  g a r a n t ia  no es de o rden  j u r l
d ic o  o c o n t r a c tu a l:  son lo s  programas de in v e s t ig a c io n  y d e s a rro
l l o ,  a s l  como la s  re fe re n c ia s  in d u s t r ia le s  d e l dador de l i c e n c ia ;  
es la  re c lp ro c a  c o n fia n z a  que se tengan la s  p a r te s .
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Segûn una de la s  recom endaciones adoptadas p o r e l  Rrupo -  
de T ra b a jo  sobre  re a c to re s  de p o te n c ia  de in te r é s  pa ra  lo s  p a l -  
ses en d e s a r r o l lo ,  que e l  Organisme In te r n a c io n a l de E n e rg la  A to  
m ica re u n iô  en o c to b re  de 1971 en V ie na , la  p ro m u lgac iôn  de une 
le g is la c iô n  adecuada es un r e q u is i te  p re v io  e s e n c ia l pa ra  c o n tra -  
t a r  y e je c u ta r  un p ro y e c to  de e n e rg la  n u c le o e lé c t r ic a  ( l ) .
Las d is p o s ic io n e s  le g is la t i v e s  y la s  medidas de re g la m e n - 
ta c iô n  se p re c is a n  deb ido  a la  nece s id a d :
-  De p ro té g e r  la  sa lu d  y s e g u rid a d  p ù b lic a s  y e l  medio am b ien te  
dando ra zo n a b le  g a ra n t ia  de que la s  in s ta la c io n e s  n u c le a re s  a u to  
r iz a d a s  se u b ic a ra n , desenarân , c o n s t ru ir a n  y e x p lo ta ré n  de f o r ­
ma que se reduzcan a l  m inim e sus re p e rc u s io n e s  sobre  e l  medio am 
b ie n te ,  se é v i té  que se produzcan a c c id e n te s  y , en caso de p rodu  
c i r s e ,  se m it ig u e n  sus consecuenc ias ;
-  De g a r a n t iz a r  una p ro te c c iô n  f in a n c ie r a  adecuada a te r c e r o s  en 
caso de p ro d u c irs e  un a c c id e n te  que ocas ione  danos n u c le a re s , te  
n iendo  en cuen ta  la  n a tu ra le z a  e s p e c ia l y la  p o s ib le  m agn itud  de 
d ic h o s  danos.
( l )  ÜIEA, In fo rm e  T é cn ico  IA EA -140. pag ina  19,
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En v is t a  d e l tiem po  que se n e c e s ita  para  e la b o ra r  y p ro  -  
m u lga r le y e s  en c u a lq u ie r  rég im en ju r id i c o ,  e sp e c ia lm e n te  cuando 
la  fo rm u la c io n  de una le y  e x ig e  que se a rm on icen  re s p o n s a b il id a -  
des c o in c id e n te s  en e l  marco de la  A d m in is tra c iô n  n a c io n a l y -  
a con se ja  que se o p tim is e  e l  e q u i l i b r io  e n tre  lo s  in te re s e s  en la  
e s fe ra  de la  prom ocion y e l  c o n t r o l  en m a te r ia  de s e g u r id a d , y  -  
cuando, p o r s i  fu e ra  poco, se t ro p ie z a  con concep tos  ju r id ic o s  -  
re la t iv a m e n te  nuevos como o c u rre  en e l  caso de la  e n e rg la  n u c le a r ,  
la  e s tr u c tu ra c iô n  de la  le g is la c iô n  debe in ic ia r s e  en la  e ta p a  -  
mas tem prana p o s ib le  de la  p la n i f ic a c iô n  de un program a de ene r­
g la  n u c le o e lé c t r ic a .
De e s ta  manera se podra  d is p o n e r fa c i lm e n te  de la s  necesa 
r ia s  d is p o s ic io n e s  f a c u l t a t iv e s  y de re s p o n s a b il id a d  c i v i l ,  y de 
lo s  n e c e s a r io s  reg lam en tos  de se g u rid a d  y p ro c e d im ie n to s  de c o n - 
c e s iô n  de l ic e n c ia s  a n te s  o , como m ln im o, en e l  momento de in j^  -  
c ia rs e  la  e je c u c iô n  de un p ro y e c to  de e n e rg la  n u c le o e lé c t r ic a .
Abordando la  la b o r  r 'e q u e rid a  con a r re g lo  a un c r i t e r i a  -  
s is te m â t ic o  y combinando la s  d iv e rs e s  d is c ip l in a s  que in t e r v ie  -  
nen, se f a c i l i t e r a  e l  ap rovecham ien to  con ju n to  de moches c ie n c ia s  
y  d is c ip l in a s  que in te r v ie n e n  end icha  la b o r ,  a s l como la  c o la b o -  
ra c iô n  p le n a  de d iv e rs e s  e n tid a d e s  y departam entos in te r e s a d o s , -  
cosas-.ambas que se n e c e s ita n  en e l  p roceso  de p la n i f ic a c iô n  y de 
adopc iôn  de d e c ia io n e s .
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E sto  e x ig e  una g ran  co o p e ra c iô n  p o r p a r te  de la s  a u to r id a  
des, de la s  companîas de s e r v ic io s  p û b lic o s  y de la s  u n iv e r s id a -  
des o c e n tre s  de in v e s t ig a c io n ,  a s i como p o r p a r te  de la  i n i c i a -  
t i v a  p r iv a d a .
e )  E l " s e c re to "
Uno de lo s  problèm es e s e n c ia le s  de e s to s  acuerdos r e l a t i  
vos a la s  t ra n s fe re n c ia s  de co n o c im ie n to s  en e l  campo n u c le a r  es 
e l  de sa b e r como c o n s e rv e r un c ie r t o  c a ré c te r  s e c re to  a lo s  cono 
c im ie n to s  tra sp a sa d o s , como im p e d ir  su d i fu s iô n  a te r c e ro s  no au 
to r iz a d o s  d u ra n te  la  d u ra c iô n  d e l acue rd o , desde lu e g o , pe ro  tam 
b ie n  a n te s  de la  f irm a  de a q u é llo s  y ,  sobre  to d o , después de su 
e x p ira c iô n ,  s i  ta ie s  co n o c im ie n to s  no han e n tra d o  en tonces  en e l  
dom in io  p û b lic o .
En e fe c to ,  es in v e v i t a b le  que lo s  co n o c im ie n to s  tre s p a s s  
dos sean conoc idos  p o r un numéro b a s ta n te  grande de p e rson a s : in  
g e n ie ro s  y té c n ic o s  de la  f i r m a  b e n e f ic ia r ia  de la  l i c e n c ia ,  s u -  
m in is t ra d o re s ,  s u b c o n tra ta n te s , e tc .
P o r c o n s ig u ie n te ,  e l  c o n tra ta n te  debe tom ar f r e n te  a l  da­
d o r  de l ic e n c ia  un c ie r t o  numéro de comprom ises que son o b je to  -  
de c la u s u la s  llam adas de " c o n f id e n c ia l id a d " . Semeja n te s  c lé u s u la s
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c o n s is te n ,  e v id e n te m e n te , en e l  compromise de g u a rd a r e l  s e c re to  
de la s  in fo rm a c io n e s  re c ib id a s  de la  o t r a  p a r te ,  de a d o p ta r  a — 
t a l  e fe c to  tod a s  la s  m edidas n e c e s a ria s  en e l  seno de la  empresa 
y en sus re la c io n e s  con lo s  p ro vee d o res , con e l  o b je to  de redu  — 
c i r  e l  r ie s g o  de re v e la c io n  de la s  in fo rm a c io n e s  a te r c e r o s ;  en 
p a r t i c u la r ,  debe hace r f i r m a r  h a b itu a lm e n te  p o r su p e rs o n a l un -  
compromiso in d iv id u a l  de re s p e ta r  d ic h o  s e c re to ,  fre cu e n te m e n te  
en v i r t u d  de un fo r m u la r io  im p u es to . C ie r ta s  d e rogac iones  de ta ­
le s  comprom ises son norm alm ente p re v is ta s  cuando la  t o t a l id a d  o 
una p a r te  de la s  in fo rm a c io n e s  e n tra  en e l  dom in io  p u b lic o  p o r -  
a c to s  de te rc e ro s  o, "a  f o r t i o r i " ,  d e l dado r de l ic e n c ia .
La t ra s m is iô n  de lo s  c o n o c im ie n to s  y d e l derecho  a u t i l i -  
z a r lo s  a o tra s  soc iedades in d u s t r ia le s ,  p roveedores  o s u c o n tra  — 
t ra n te s  p o r  p a r te  d e l b e n e f ic ia r io  de la  l ic e n c ia  queda s u je ta  -  
a l  acuerdo  p re v io  d e l dador de l ic e n c ia .  T a l acuerdo puede s e r lo  
de derecho para  c ie r ta s  soc iedades d e l g rupo  in te re s a d o  o d e s ig -  
nadas en e l  p ro p io  acuerdo .
E s tas  c lé u s u la s  son con fre c u e n c ia  com pletadas m ed ian te  -  
c lé u s u la s  denominadas "de s u c e s iô n " , la s  c u a le s  p ro h ib e n  la  ce -  
s iô n  de lo s  derechos ré s u lta n te s  d e l c o n t r a ts  : co ns id e ra n d o  que 
e l  acuerdo  ha s id o  c o n ce rta d o  en fu n c iô n  de la  e s tr u c tu ra  j u r i d i  
ca y f in a n c ie r a  de la  so c ie da d  c o n t ra ta n te ,  de su com petencia  -
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té c n ic a ,  de sus medics humanos e in d u s t r ia le s ,  e l  tra s p a s o  de lo s  
derechos conced idos m ediante  la  co nce s iô n  a o tra s  soc iedades  se -  
h a l la  subo rd in ad o  a un c o n s e tim ie n to  d e l dador de l ic e n c ia .
A veces puede s e r  p r e v is ta  una d e rog a c iôn  a fa v o r  de s o c ie  
dades f i l i a l e s  c o n tro la d a s  en un 50P/o o més, o de o rgan ism es p ù b l i  
C O S .  P or la s  mismas ra zo ne s , la  m o d if ic a c iô n  en la  m ayo ria  o en -  
e l  c o n t r o l  de la  soc iedad  b e n e f ic ia r ia  de la  l ic e n c ia  y ,  en p a r t i  
c u la r ,  su c o n t r o l  p o r un g rupo  co m p e tid o r en e l  campo de lo s  re a c  
to re s  es c u e s t iô n  que se c o n s id é ra  como caso de re s c is iô n  eutom é- 
t i c a  de lo s  acue rdos, aCin cuando e l l o  se p roduzca  con c ie r t o  e la s  
t ic id a d  con o b je to  de d a r té rm in o  a t r a b a jo s  en c u rs o .
Una vez tra spa sa do s  lo s  c o n o c im ie n to s , e l  acuerdo  s e ra  -  
a p lic a d o  d u ra n te  su d u ra c iô n  de 15 anos. &Qué va a s e r  de ta ie s  -  
co n o c im ie n to s  cuando l le g u e  e l  té rm in o , s i  la s  p a r te s  d e c id e n , -  
p o r  razones d iv e rs e s ,  no re n o v a r e l  acue rdo  y c é s a r en su c o la b o -  
ra c iô n ?  E l r ie s g o  para  e l  dado r de l ic e n c ia  es en tonces c o n s id é ra  
b le s  a l  v e r  que e l  l i c e n c ia t a r io  c o n t in u e ra  u t i l iz a n d o  esos co n o - f  
c im ie n to s  que é l  ha a d q u ir id o ;  y , c ie r ta m e n te , r é s u l ta  d i f i c i l i s i  
mo p ro te g e rs e  c o n tra  semeja n te  r ie s g o .
En caso de re s c is iô n  a n t ic ip a d a  d e l acue rdo , im pônese, y -  
con ra z ô n , la  r e s t i t u c iô n  de to d o s  lo s  documentos o in fo rm a c io n e s  
f a c i l i t a d a s ,  acompanada, en caso de f a i t e  p o r p a r te  d e l l ic e n c ia ­
t a r i o ,  de la  p ro h ib ic iô n  a b s o lu te  de u t i l i z a r l o s .
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L le gada  la  e x p ira c iô n  d e l a cue rdo , e l  problèm e se p la n ta a  
en te rm in e s  d i fe r e n te s ;  lo s  co n o c im ie n to s  han p e rd id o  g ran  p a r te  
de su v a lo r  c o m e rc ia l y , a la  vez , e l  l i c e n c ia t a r io  puede p re te n  
d e r habe r a d q u ir id o  o tro s  co n o c im ie n to s  de l i b r e  u t i l i z a c iô n .
C ie r ta s  c la u s u la s  c o n tra c tu a le s  prevéen s im p lem ente  que -  
la s  p a r te s  se c o n s u lte n  a l  té rm in o  d e l acuerdo  para  d e c id i r  re s ­
p e c te  d e l fu tu r e  de lo s  c o n o c im ie n to s ; o t r a s  e s t ip u la n  que e l  11 
c e n c ia ta r io  te n d ré  su l i b r e  u t i l i z a c iô n  después de la  fe ch a  de -  
e x p ira c iô n  y m ediante  una in d e m n iz a c iô n  que se f i j a r à .  En r e a l i -  
dad, habrâ  necesidad  de n e g o c ia r  s i  e l  f u tu r e  de lo s  co no c im ien — 
te s  no p a te n ta b le s  e s ta  l ig a d o  a l  de c ie r ta s  p a te n te s  e s e n c ia le s  
to d a v ia  v a l id a s .
f )  La s e g u rid a d  de la s  in s ta la c io n e s
La m ayo ria  de lo s  acuerdos r e la t iv e s  a la  t r a n s fe r e n c ia  
o a lo s  in te rc a m b io s  de c o n o c im ie n to s  en e l  campo n u c le a r  no con 
t ie n e n  n ingùn  c a p i tu le  r e la t i v e  a la  s e g u rid a d  de la s  in s t a la c io ­
n e s . s i  b ie n  es c ie r t o  que la  e n e rg ia  n u c le a r  o fre c e  una h o ja  de 
s e r v ic io s  c a s i p e r fe c ts  en m a te r ia  de s e g u rid a d , re s u lta d o  de me 
d id a s  e f ic a c e s  de "s e g u r id a d  en p ro fu n d id a d "  y de lo s  e s fu e rz o s  
p a ra  g r a r a n t iz a r  la  c a lid a d  que se han ve n id o  a p lic a n d o  desde -
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lo s  mismos com ienzos de la  in d u s t r ie  n u c le a r  a f i n  de p ro té g e r  la  
s a lu d  y la  se g u rid a d  p û b lic a .
R é s u lta  en extrem e im p o rta n te  que la  s e g u rid a d  y la  c a l l  
dad se mantengan p lenam ente m ed ian te  e l  c u m p lim ie n to  de lo s  ré g la  
mentes para  la  conces iôn  de l ic e n c ia s  y de lo s  p lanes  de in s p e c  -  
c iô n  conexos.
P e ro , en g e n e ra l, se re cu e rda  s im plem ente  en d ich o s  -  
acuerdos que nada de lo  e s ta b le c id o  en e l le s  puede te n e r  p o r o b je  
to  o p o r e fe c to  s u s tra e rs e  una de la s  p a r te s  a la s  re g la m e n ta c io -  
nes té c n ic a s  que emanen de la s  d ife r e n te s  a u to r id a d e s  com pétentes 
en m a te r ia  de s e g u r id a d .
P o r e l  c o n t r a r io ,  numerosos acuerdos han s id o  c o n c e r ta -  
dos en e l  p ia n o  in te r n a c io n a l con v is ta s  a d e s a r r o l la r  lo s  i n t e r  
cambios de co n o c im ie n to s  en d ic h o  te r re n o ,  es d e c ir ,  en e l  de la  
se g u rid a d  de la s  in s ta la c io n e s  n u c le a re s , lo s  c u a le s , p o r lo  d e - 
més no hacen mas que r e g u la r  y fo r m a l iz a r  lo s  c o n ta c to s  que ya -  
e x is t ia n  e n tre  e x p e rte s .
P o r su p a r te ,  la s  o rg a n iz a c io n e s  in te m a c io n a le s , en es 
p e c ia l  ' la s  Comunidades Econômicas Europeas y la  Agencia  para  
la  E n e rg ia  N u c le a r de la  OECD, se e s fu e rza n  ig u a lm e n te , con mayor 
o mener s u e r te ,  p o r  fa v o re c e r  lo s  in te rc a m b io s  de in fo rm a c io n e s  
en tod o  lo  que a tahe  a la  s e g u rid a d  de la s  in s ta la c io n e s .
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Una re s o lu c iô n  d e l C onsejo  de la s  Comunidades E u rop e as ,-  
d e l 22 de j u l i o  de 1975, r e la t i v a  a lo s  p rob lem as te c n o lo g ic o s  de 
la  se g u rid a d  n u c le a r ,  in s is t e  v ivam ente  sobre  la  n e c e s a ria  co la b o  
ra c iô n  c o m u n ita r ia  e n tre  a u to r id a d e s  a u to r iz a n te s ,  o rganism es de 
s e g u rid a d , de c o n t r o l ,  e x p lo ta d o re s  y c o n s tru c to re s ,  y  organ ism es 
re sp on sa b le s  de lo s  program as de in v e s t ig a c io n  a p lic a d a  de lo s  Es 
tados  m iem bros. Deberân hacerse  nuevos e s fu e rz o s  para  m e jo ra r e l  
in te rc a m b io  s is te m â t ic o  de in fo rm a c io n e s  y prom over e l  c o n c ie r to  
e n tre  organ ism es e i n s t i t u t e s  e s p e c ia liz a d o s .
C ie rta m e n te , a lgunos  c reen  que ta ie s  in te rc a m b io s  de i n ­
fo rm a c io n  en e l  te r re n o  de la  se g u rid a d  desem bocarian , de hecho -
en la  p é rd id a  de c o n t r o l  de una p a r te  im p o rta n te  de sus conoc im ien  
te s  de c a ré c te r  in d u s t r ia l ;  o t r o s  temen que ta ie s  e s fu e rz o s  de a r  
m on izac iôn  y de n o rm a liz a c iô n  se hagan en b é n é f ic ia  de la s  t é c n i ­
cas de lo s  p a ls e s  mas avanzados en e l  p ia no  de la  in v e s t ig a c io n  -  
a p lic a d a  y m e jo r do tados en p o te n c ia l in d u s t r ia l  en e l  te r re n o  nu 
c le a r .  T a les  tem ores no son vanos y  c ie r to s  p récédan tes  in c i t a n  a 
la  p ru d e n c ia .
La o p in io n  p û b lic a  p o d r ia  a d m i t i r  que c ie r ta s  c o n s id e ra -  
c io n e s  re la c io n a d a s  con e l  s e c re to  in d u s t r ia l  o de te rm inados  in t e  
re se s  c o m e rc ia le s  im p iden  o demoran la  a dopc iôn  p o r un p a ls  con -  
c r e to  de d is p o s i t iv o s  de se g u rid a d  e s e n c ia le s  que han s id o  p roba ­
dos en la s  in s ta la c io n e s  n u c le a re s  de o t r o  p a is .
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En la  a c tu a lid a d  con un fu n c io n a m ie n to  se gu ro , s a t is fa c  
t o r i o  y dem ostrado, 204 re a c to re s  n u c le a re s  prroducen en to d o  e l  
mundo e n e rg ia  e lé c t r ic a  con una p o te n c ia  t o t a l  s u p e r io r  a lo s  95 
m il lo n e s  de k i lo w a t io s ,  e l  7 p o r c ie n to  de la  p ro d u cc iô n  e l é c t r l  
ca m u n d ia l. E s tén  s itu a d o s  en p a is e s  de la s  mas d iv e rs a s  é re as  y 
de lo s  més d iv e rs o s  s is te m a s  p o l i t i c o s ,  como A lem ania , Union So— 
v ié t i c a .  In d ia ,  Estados U n idos , I n g la te r r a ,  S u iz a , A rg e n t in a , -  
I t a l i a ,  S u e c ia , Espàna o Japon.
A p e sa r de que la  C o n fe re n c ia  In te r n a c io n a l de Estam bul 
de 1977 haya p ues to  de m a n if ie s to  que la  e n e rg ia  n u c le a r  es una 
fu e n te  e n e rg é tic a  in d is p e n s a b le  - a  causa d e l a go ta m ie n to  de la s  
fu e n te s  t r a d ic io n a le s  y  de que la s  nuevas fo rm as de e n e rg ia  no -  
podrén s e r  u t i l iz a d a s  a n te s  de a lgunas  decenas de a n o s - e l  caso 
es que p a r te  de la  p o b la c iô n  de lo s  d ife r e n te s  p a is e s  in d u s t r ia -  
l iz a d o s  no e s té n  muy conform es con la  in s ta la c iô n  de C e n tra le s  -  
n u c le a re s , p o r lo  menos en la s  p ro x im id a d e s  de sus re s id e n c ie s .
La e x p e r ie n c ia  acumulada en 27 anos de e x p lo ta c iô n  de -  
la s  C e n tra le s  n u c le a re s , m uestra  que nunca ha h ab id o  n ingùn  a c c i 
den te  m o r ta l p o r  causas n u c le a re s . N inguno de lo s  g randes p ro c e -  
sos in d u s t r ia le s  ha o b te n id o  un re s u lta d o  é q u iv a le n te .  M u lt ip le s  
s is te m a s  de s e g u r id a d , su pe rp u es to s  y de a l t a  f i a b i l i d a d ,  im p i -  
den c u a lq u ie r  a c c id e n te  g rave  o en c u a lq u ie r  caso m in im iza n  sus 
co n se cu e n c ia s .
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A s i p o r e je m p lo , la  f i s i o n  d e l étomo o r ig in e  p ro d u c to s  
que son p o te n c ia lm e n te  muy p e lig ro s o s  y se han de c o n f in e r  en -  
e l  r e a c to r .  Las id e a s  b â s ica s  de lo s  p ro y e c to s  para  la  se g u rid a d  
in c lu y e n  m u lt ip le s  b a r re ra s  que c o n fin e n  lo s  p ro d u c to s  r a d ia c t i -  
vo s , y  s is te m a s  de em ergencia  que mantegan in té g ra s  esas b a r re  -  
ra s .  Pero la  p ro b a b il id a d  de un a c c id e n te  es de uno en d ie z  m i l lo  
nés p o r aho (con  c ie n  re a c to re s  en fu n c io n a m ie n to ) ,  o sea, mener 
que la  p ro b a b il id a d  de un a c c id e n te  a é reo , in c e n d ie ,  te r re m o to  c 
r o tu r a  g rave  de una p re sa .
La mayor p reocu p ac iô n  se c e n tra  en e l  a c c id e n te  p o r p é r 
d id a  de r é f r ig é r a n te  ( l OCA) y en sus consecuenc ias  ( 1 ) .  La causa 
de un LOCA p o d r ia  s e r  la  r o tu r a  d e l s is te m a  de r e f r ig e r a c iô n  p r in  
c ip a l  que a fe c ta s e  a una co nducc iôn  de r é f r ig é r a n te  o a la  p ro p ia  
v a s i ja  de p re s iô n  d e l r e a c to r .  En e l  s is te m a , e l  agua e s té  so m e ti 
da a una g ran  p re s iô n  y , s i  se p roduJe re  una r o tu r a  c o n s id e ra b le , 
s é r ia  expu lsada  ré p ida m e n te , de jando a l  n ûc leo  s in  agua. E l c a lo r  
r e s id u a l p ro v o c a r ia  la  fu s iô n  d e l nûc leo  a menos que se s u m in is  -  
t r a s e  agua r é f r ig é r a n te  a d ic io n a l .  De no habe r s u f ic ie n te  r e f r ig e
( l )  Para un e s tu d io  p a r t i c u la r  d e l LOCA, puede c o n s u lte r  
se Subcom ité  de la  Asamblea de C a l i f o r n ia  pa ra  lo s  -  
Recursos N a tu ra le s . Uso d e l S ue lo  y E n e rg ia  (CAC). -  
H e a rin g s . S ta th o p lo s ,  22 de o c to b re  1975, pags. 9 6 - 
104.
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ra c iô n  a t ie m p o , e l  n ûc leo  se f u n d i r ia  y fo rm a r ia  una masa in  -  
candescente  que se a b r i r l a  paso a tra v é s  de la s  paredes de la  -
v a s i ja  y in c lu s e ,  p o s ib le m e n te , a tra v é s  de la  cémara de con ten
c iô n .
Para e v i t a r  que o c u rra  un LOCA se o b l ig a  a que la s  cen 
t r a ie s  n u c le a re s  se p ro ye c te n  con lo  que lo s  reg lam en tos  fé d é ra ­
le s  llam an  "d e fe n se  en p ro fu n d id a d " .
En n inguna  de la s  c in c u e n ta  y c in c o  c e n t ra le s  que fu n  -
c io n a n  en lo s  Estados U n idos, ha o c u r r id o  nunca un a c c id e n te  con 
escape g rave  de p ro d u c to s  ra d io a c t iv e s .  S in  embargo, lo s  adve rse  
r io s  seha lan  que ha hab ido  una s e r ie  de in c id e n te s  y d i f i c u l t a  -  
des im p re v is to s  como prueba de que e l  fu n c io n a m ie n to  de e s ta  cen 
t r a ie s  no ha s id o  f â c i l  y de que p o d ria n  haberse p ro d u c id o  a c c i­
den tes  g raves  ( l ) .
No hay p a r qué nega r que tod a  obra  humane es s iem pre  fa
l i b l e  y que e n tra h a , en sus com ienzos, numerosos r ie s g o s .  Pero -
tam bién  es c ie r t o  que e l  hombre c o r r ig e  y p e r fe c c io n a  sus p royec  
to s  a l l i  donde descubre sus f a l l o s .  En e l  campo de la  té c n ic a  y
( l )  Una e x p o s ic iô n  d e ta lla d a  de e s to s  a c c id e n te s  n u c le a re s  
puede ve rse  en la  o b ra s , a n u e s tro  j u i c i o  exces ivam ente  
n e g a tiv e ,  de FAULKNER P. y VERGARA A ,, La Bomba S i]e n -  
c io s a . L ib r e r ia  E d i t o r i a l  A rgos, B a rc e lo n a , ju n io  de -  
1970, pags. 228-231.
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d e l d e s c u b r im ie n tü , nada ha s a l id o  p e r fe c to ,  desde su o r ig e n , de 
la s  manos d e l hombre. Pero la s  g en e rac iones  se encargan de re p a ­
ra  r  e r ro re s  pasados en b é n é f ic ia  d e l hombre.
E l g o b ie rn o  fe d e ra l n o rte a m e rica n o  c o n t rô la  a d m in is t r a -  
t iv a m e n te  e l  p ro y e c to  y r e a l iz a c io n  d e l program a de g a ra n t ia  de 
c a lid a d  de to d a s  la s  companies e lé c t r ic a s ,  pero  no in s p e c c io n a  -  
p o r s i  mismo la  fa b r ic a c io n ,  in s ta la c iô n  o fu n c io n a m ie n to  de lo s  
componentes de una c e n t r a l  n u c le a r .  La re s p o n s a b il id a d  de la  ga­
r a n t ia  de c a lid a d  d e l componente, y  d e l s is te m a , incumbe a la  -  
compahia e lé c t r ic a  que, norm alm ente , lo  a s ig n a n , a su vez, a l  fa  
b r ic a n te  d e l r e a c to r  y a la  empresa de in g e n ie r ia  d u ra n te  la s  fa  
ses de p ro y e c to , in s ta la c iô n  y c o n s tru c c iô n .  D u ran te  n inguna de 
e s ta s  e tapas  se impone c o n tra c tu a lm e n te  la  p re c is iô n .
g ) La n a tu ra le z a  e s p e c ia l de la s  c la u s u la s
En r e la c iô n  con lo  que se ha d ic h o  a l  p r in c ip io ,  es p r e c i­
se s e h a la r ,  la  e x is te n c ia  de c ie r t a s  c la u s u la s  de n a tu ra le z a  es­
p e c ia l , cuyo o b je to  es e l  de oponerse d ir e c ta  o in d ire c ta m e n te  a 
la  d is e m in a c iô n  in c o n tro la d a  de té c n ic a s ,  m a te r ia s  o in fo rm a c io ­
nes n u c le a re s .
T a ie s  c lé u s u la s  pueden, en c ie r to s  casos , e s ta r  d ir e c ta  -  
mente in s p ira d a s  en e l  T ra ta d o  de No P r o l i f e r a c iô n  ; la s  in fo rm a
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m aciones, e qu ipos  □ m a te r ia s  ce d ido s  no podran s e r  u t i l iz a d o s  -  
p o r  un e s ta d o  no dotado de armas n u c le a re s  en e l  s e n t id o  d e l T ra  
ta d o , o b ie n  no podran s e r v i r  a sem ejante e s ta d o  para  que f a b r i ­
quée o a d q u ie ra  armas n u c le a re s  o c u a lq u ie r  o t r o  d is p o s i t iv e  ex­
p lo s iv e  n u c le a r  ( l ) .  La e x p o r ta c io n  p o r e l  b e n e f ic ia r io  de la  l i  
c e n c ia  de m a te r ia s  n u c le a re s  e s ta ,  ademâs, su bo rd in ad a  a un -  
acuerdo gubernam enta l p re v io  sobre  la s  m edidas de c o n t r o l  a que 
d ich a s  m a te r ia s  quedaran so m e tid a s : para  ta le s  c o n trô le s  se hace 
a veces r e fe r e n d a  a l  s is te m a  de g a ra n t ie s  de la  A gencia  In te r n a  
c io n a l de E n e rg ia  N u c le a r ( AIEA) ,
C ie r to s  acuerdos de l ic e n c ia  f irm a d o s  p o r la s  empresas 
n o rte a m e rica na s  lle g a n  in c lu s o  mas le jo s ,  puesto  que o b lig a n  a -  
lo s  c o n tra ta n te s  a som eterse y a som eter sus e v e n tu a le s  re e x p b r -  
ta c io n e s  a l  c o n t r o l  e je r c id o  p o r e l  D epartam ento de Com ercio de 
lo s  Estados U nidos (E x p o r t C o n tro l R e g u la t io n s )  sobre  la  p ro d u c -
( 1) E ste  T ra ta d o  de N o -P ro l i fe ra c iô n  de Armas N uc lea res  fu e  
f irm a d o  p o r a lgunos  p a ise s  en 1968, B r a s i l  se nego a -  
f i r m a r  d ic h o  T ra ta d o  porque en é l  no se e s ta b le c e n  o b l i  
gac iones  e q u i ta t iv a s  e n tre  p a ise s  dotados de armas nu -  
c le a re s  y lo s  d e s p ro v is to s  de e l la s .  A su j u i c i o ,  e l  -  
T ra ta d o  e s té  o r ie n ta d o  a im p e d ir  la  p r o l i f e r a c iô n  nu -  
c le a r  h o r iz o n ta l ,  pero  fa v o re c e  la  p r o l i f e r a c iô n  v e r t i ­
c a l e n tre  lo s  p a is e s  que ya t ie n e n  y agrandan cada vez 
més sus a rs e n a le s  a tô m ic o s .
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c iô n  en e l  e x t r a n je ro  de m a te r ia s  n u c le a re s  e s p e c ia le s ; ta ie s  -  
c o n trô le s  se r e f ie r e n  no so lam ente  a la s  m a te r ia s  n u c le a r e s , .s i  
no tam bién  a la  t r a n s fe re n c ia  de in fo rm a c io n e s  s u s c e p t ib le s  de 
p e r m i t i r  la  p ro d u cc iô n  de ta ie s  m a te r ia s . Se t r a t a ,  en la  p râ c -  
t i c a ,  de un ve rd ad e ro  p ro c e d im ie n to  de a c e p ta c iô n  para  e l  c o n tra  
ta n te  e x t r a n je r o ,  a d is c re c iô n  d e l G ob ie rno  n o rte a m e ric a n o .
Todos lo s  acuerdos no son ta n  e x p l ic i t a s ,  y pueden p re -  
v e e r mas s im p lem ente  e l  hecho de que la  v a l id e z  d e l acuerdo  que - 
d a ré  subo rd in ad a  a la s  a u to r iz a c io n e s  o a p rob a c ion e s  gubernam en- 
ta le s  n e c e s a r ia s , y una n e g a tiv e  u l t e r i o r  de la s  a u to r id a d e s  pue 
de c o n s t i t u i r  un caso de r e s c is iô n  s in  f a l t a .
2 -  La T ra n s fe re n c ia  de la  T e c n o lo q ia  y e l  S u m in is tro  de equ ip o s  
n u c le a re s .
Pasamos ahora  a l  e s tu d io  de lo s  c o n tra to s  que v ie n e n  — 
su E c rib ié n d o s e  p rec isam en te  con mas fre c u e n c ia ,,  nos re fe r im o s  a 
lo s  c o n tra to s  que se o to rg a n  con m o tivo  de una in s ta la c iô n  nu -  
c le a r  d e s tin a d a  a la  p ro d u cc iô n  de e n e rg ia  e lé c t r ic a .
En e fe c to ,  en e l  campo n u c le a r ,  c ie r t o  es que se han ve 
n id o  o to rg a nd o  y s u s c r ib ie n d o  c o n tra to s  de t r a n s fe r e n c ia  de t e c -  
n o lo g ia  y c o n tra to s  de l ic e n c ia  de p a te n te  para la  fa b r ic a c iô n  -
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de equ ipos  n u c le a re s , s ie n d o  e l  c o n tra to  mas fre c u e n te  e l  que 
se c é lé b ra  e n tre  e l  s u m in is t ra d o r  de una c e n t r a l  y la  compahia 
e lé c t r ic a ,  fu tu r a  e x p lo ta d o ra , que se lo  encarga  ( l ) ,
A e s te  t ip o  de c o n tra to s  vamos a r e fe r i r n o s  ahora  e s -  
p e c if ic a m e n te .
a) Su n a tu ra le z a  ju r id ic a
La p rim e ra  c u e s t iô n  que se nos p la n te a  es la  e x a c ta  - 
n a tu ra le z a  ju r id i c a  de e s te  t ip o  de c o n tra to s .  Por una p a r te , - 
se t r a t a  en e fe c to  de una v e n ta , pero  a l  p ro p io  tiem po  l le v a  - 
im p l i t i c o  en s i  co n d ic io n a d o s  que lo  c o n v ie r te n  en un a rrenda - 
m ien to  de o b ra  a la  p a r que en una c e s iô n  de a s is te n c ia  t é c n i ­
ca y de l ic e n c ia  de p a te n te s , lle v a n d o  a veces in v o lu c ra d o  i n ­
c lu s o  la  fo rm a c iô n  de p e rs o n a l.
( l )  Un e jem p lo  de e s te  t ip o  de c o n tra to s  es e l  acordado -  
e n tre  la  e n tid a d  am ericana  "W estinghouse" y la  f ra n c e  
sa  "F ram atom e", que ha p e rm it id o  a e s ta  u lt im a  desa -  
r r o l l a r  una fu e n te  in d u s t r ie  en e l  s e c to r  n u c le a r .
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P or e l l o ,  es fo rz o s o  c o n s id é re r  t a l  t ip o  de c o n tra to s  
como lo  que la  d o c t r in e  ha ve n id o  dete rm inando como c o n tra to s  -  
" a t ip ic o s ,  m u lt ip le s  o m ix to s " ,  p e rfe c ta m e n te  a d m is ib le s  en de­
recho  de o b lig a c io n e s  p a r t ie n d o  d e l p r in c ip io  de l ib e r t a d  de -  
c o n tra ta c io n ,  que p e rm ite  que ju n to  a a q u e llo s  c o n tra to s  que la  
le y  ré g u la  de fo rm a e s p e c ia l y  somete a una re g u la c io n  d i s c l p l i  
nada, " c o n tra to s  t i p i c o s " ,  e x is ta n  e s to s  o tro s  c o n tra to s  que ca 
recen  de una re g u la c io n  e s p e c if ic a ,
Aun c a b r la ,  d e n tro  de su a t ip ic id a d ,  d is t in g u i r  e n tre  
a q u e llo s  c o n tra to s  que combinan d is t in ta s  p re s ta c io n e s  s in g u la -  
re s ,  o b je to  de c o n tra to s  de t ip o  d iv e rs o s  y que podriam os deno- 
m in a r en a ra s  de una e s p e c if ic o c iô n  mas r ig u ro s a  como "c o n tra  -  
to s  u n id o s " y a q u e llo s  o tro s  que carecen de to d a  c o in c id e n c ia  -  
con lo s  c o n tra to s  o b je to  de re g u la c io n  le g a l  y que son lo s  que 
podemos denom inar "puram ente a t ip ic o s " .
E l lo  t ie n e  e x t r a o r d in a r ia  im p o r ta n c ia  en r e la c iô n  a -  
la  re g u la c iô n  ju r id i c a  que e s to s  c o n tra to s  merecen. En cuan to  e l  
p r im e ro  de lo s  g rupos ( c o n tra to s  u n id o s ) cabe s e h a la r  como te o -  
r ia s  re g u la d o ra s  p r in c ip a le s  y c o n tra p u e s ta s  la  " t r a d ic io n a l "  
o de " a b s o rc iô n  " ,  que e s tim a  debe d e s c u b r irs e  en lo s  c e n trâ ­
te s  m u lt ip le s  la  p re s ta c iô n ,  o b l ig a c iô n  o e lem ento  p r in c ip a l  
que lo  domina y le  im prim e més c a ré c te r  para  r e g u la r lo  con la s  
normas lé g a le s  que se r e f ie r a n  a l  mismo y  la  de la  "co m b in a c in n " 
o " c o n ju n c iô n " , segûn la  c u a l,r ia d o  que en e s to s  c o n tra to s  e x is te n  
d iv e rs a s  o b lig a c io n e s  a p re s ta c iô n  c o rre s p o n d ie n te s  a d is t in t o s  
c o n tra to s  t i p i c o s ,  debe re g u la rs e  p o r una com b inac iôn  o c o n ju n -
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c iô n .  De a h i su nombre, de la s  normas p ro p ia s  de e s to s  d i fe r e n  
te s  c o n tra to s .
En r e a l id a d ,  y en e l l o  c o in c id e  la  d o d tr in a  més moder 
na, n i  una t e o r la ,  n i  la  o t r a  es f a c i l  de l l e v a r  a la  p r é c t ic a ,  
p o r  cuan to  en la  de la  "a b s o rc iô n "  con f re c u e n c ia  es d i f l c i l  -  
d i s t in g u i r  e n tre  lo  a c c e s o r io  y lo  p r in c ip a l  y en e l  de la  "corn 
b in a c iô n "  se ra  asim ism o d i f l c i l  c o n s e g u ir  la  fu s iô n  de lo s  s in  
g u la re s  e lem entos d e l c o n t ra to  lo  que im p o s ib i l i t a  a p l ic a r  tb -  
su e lta m e n te  la s  normas de c u a lq u ie r  c o n t ra to  t ip o  de lo s  que -  
form an su con ju n to ,  s in  c o n t ra d e c ir  la s  que re g u la n  c u a lq u ie r  -  
o t r o  de lo s  com prendidos en e l  mismo.
Segûn F u b in i,  la  s o lu c iô n  ha de v e n i r  sobre  la  base de 
ju z g a r  e l  c o n t ra to  p o r la  in te n c iô n  de la s  p a r te s  p re s ta n do  a te n  
c iô n ,  no a la s  fo rm as, n i  a lo s  e lem entos de derecho  que acompa 
han a to d a  e s t ip u la c iô n ,  s in o  a la  mas pura  in te n c iô n  de la s  p a r 
t e s ,  in te rp re ta n d o  e l  c o n t ra to  segûn lo s  p rim e ro s  p r in c ip io s  de 
he rm eneû tica  le g a l  para h a ce r v a le r  ûnicam ente a q u e lla s  normas -  
re g u la d o ra s  de cada una de lo s  c o n tra to s  t ip o  que la  s in g u la r !  -  
dad d e l c o n t ra to  m û lt ip le  p e rm ita .
De e s ta  form a e l  p rob lem s de lo s  c o n tra to s  m û lt ip le s  -  
puede quedar re d u c id a  en r e a l id a d ,  a una mera a p l ic a c iô n  de lo s  
p r in c ip io s  g é n é ra le s  que re g u la n  la  in te r p r e ta c iô n  de lo s  c o n tra
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t r a t ü s ,  de jando  la  s o lu c iô n  f i n a l  en u lt im a  in s ta n c ia  a l  a r b i  -  
t r i o  j u d i c i a l  que a te n d ie n d o  la s  c ir c u n s ta n c ia s  d e l caso concre  
to  e in s p ira n d o s e  p r in c ip p lm e n te  en e l  f i n  econôm ico y en lo s  -  
in te re s e s  de la s  p a r te s ,  sa b ra  e n ju ic ia r  la  c u e s t iô n  ( l ) .
En cu an to  a lo s  c o n tra to s  to ta lm e n te  " a t ip ic o s " ,  o sea, 
lo s  no p re v is to s  en le y  a lg u n a , deben in te r p r e ta r s e  p o r a n a lo  -  
g ia  con lo s  t ip o s  c o n tra c tu a le s  més a f in e s ,  p o r lo s  p r in c ip io s  
g é n é ra le s  d e l derecho de o b lig a c io n e s  y c o n tra to s  y en u lt im o  -  
extrem o p o r lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  de de recho , que dan tam bién  
un a m p lio  margen a l  a r b i t r i o  y d e c is iô n  j u d i c i a l .
Pues b ie n , lo s  c o n tra to s  re la c io n a d o s  con e l  s u m in is t ro ,  
in s ta la c iô n  y c o n tru c c iô n  de una c e n t r a l  n u c le a r ,  pe rtenecen  a 
lo  que hemos ve n id o  denominando en s e n t id o  més e s t r i c t o ,  c o n tra ­
to s  m u l t ip le s .
b ) A lcance  d e l C o n tra to
Expuesto  e s to  y en cuan to  a l  a lca n ce  d e l c o n t ra to ,  nos 
encontram os con dos grupos am pliam ente  d ife re n c ia d o s .  Por una -
(1 ) FU B IN I, " C o n tr ib u c iô n  a l  e s tu d io  de lo s  c o n tra to s  com- 
p le jo s " ,  p u b lic a d o  en la  R e v is ta  de Derecho P r iv a d o , -  
Espana, 1931, pags, 1 y 55.
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p a r te  la  a d ju d ic a c io n  "H a v e  en mano" a un p ro ve e d o r de la  p la n  
ta  n u c le a r  com p lé ta  b a jo  su p le n a  y û n ica  re s p o n s a b il id a d , p o r 
lo  que en su consecuenc ia  e l  s u m in is tra d o r  te n d ré  que d is p o n e r 
de todos  lo s  co n o c im ie n to s  y capacidad  in d u s t r ia l  para  pode r 
p ro p o rc io n a r  ta n to  e l  s o ftw a re  ( té c n ic a s  de p rog ram ac iôn ) como 
e l  hardware (nuevas maquinas y mecanismos, nuevas s e r ie s  o gene 
ra c io n e s  de o rdenado res , e t c . ) .
P a is  t ip o  de t a l  manera de p ro cé d e r es la  R e p û b lica  Fe 
d e ra l Alemana, donde p ré c tic a m e n te  todas  la s  c e n t ra le s  n u c le a  -  
re s  se han c o n s tru id o  s ig u ie n d o  e l  c ita d o  s is te m a  de "H a v e  en 
mano".
P o r o t r a  p a r te ,  f ig u r a n  a q u e llo s  c o n tra to s  en que se -  
e fe c tu a  una d iv is io n  d e l volumen g lo b a l d e l s u m in is t ro  y que es 
te  se hace p o r p a r t id a s  como p o r e je m p lo : un s u m in is t ra d o r  en -  
t re g a  e l  s is te m a  n u c le a r  de gene rado r de va p o r ( nSBS), o t r o  e l  
tu r b o a lte r n a d o r  ( TG) , o t r o  f a c i l i t a  la  in g e n ie r ia  g e n e ra l de la  
in s ta la c iô n ,  o t r o  r e a l iz a  la  obra  c i v i l ,  o t r o  e l  m o n ta je , e tc .
P a is  t ip o  de t a l  s u b d iv is io n  son lo s  E stados Unidos de
A m érica .
No vamos a exponer la s  v e n ta ja s  e in c o n v e n ie n te s  de un 
s is te m a  y o t r o  con e x c e s iv o  d é t a i ls .
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Ind u d a b le m e n te , e l  s is te m a  "H a v e s  en mano", parece la  
s o lu c iô n  més cômoda para la  p ro p ie d ad  de la  c e n t r a l  n u c le a r ,  -  
pues se ve ra  l i b r e  de te n e r  que m ontar un c e n tre  c o o rd in a d o r — 
co m p le jo , im p re s c in d ib le  cuando e l  s u m in is t ro  se hace p o r p a r t i  
das, la ;  p ro p ie d a d  te n d ré  a lca n ce  a mayores co n o c im ie n to s  y p o - 
d ré  a su vez i r  form ando a p e rs o n a l p ro p io ,  que para  fu tu re s  -  
in s ta la c io n e s  le  p e r m it i r é ,  sobre  tod o  en cuan to  se r e f ie r a  a -  
in g e n ie r ia  y d is e h o , a ba s te ce rse  p o r s i  misma, s in  neces idad  de 
r e c u r r i r  a p roveedores e x tra n o s  a la  p ro p ia  empresa.
Indudab lem en te , cada vez més la s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  
de cada p a is  van im pon iendo, en cuan to  se r e f ie r e  a c e n tra le s  -  
n u c le a re s , la  fo rz o s a  p a r t ic ip a c iô n  de sus p ro p ia s  in d u s t r ie s  — 
en la  fa b r ic a c iô n  de la  mayor p a r te  de sus componentes y e l l o  -  
indudab lem en te  vendra  in c l in a d o  para  e l  fu tu r o  la  ba lanza  de 
que la  mayor p a r te  de la s  c e n t ra le s  n u c le a re s  se co n s tru ye a n  -  
p o r com ponehtes.
En e fe c to ,  s i  nos atenemos p o r  e je m p lo , a l  program s de 
c e n tra le s  n u c le o -e lé c t r ic a s  de Espaha podremos d i s t i n g u i r  t r è s  
p é r io d e s  con d ife r e n te s  p e c u lia r id a d e s .
E l p r im e r  p e r io d o  comprende la  c o n s tru c c iô n  y p ue s ta  -  
en marcha de la s  c e n tra le s  "José  C a b re ra " , "S a n ta  M a ria  de Garo 
na" y "V a n d e llô s  I " .  Se t r a t a  de t r è s  t ip o s  d i fe r e n te s  de re a c -
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t o r ;  la s  c e n tra le s  se c o n s tru y e ro n  b a jo  la  m oda lidad  "H a v e  en 
mano". Las empresas espano las  de in g e n ie r ia  cuando p a r t ic ip a r o n  
en e l  p ro y e c to , lo  h ic ie ro n  s o lo  en aspectos  p a r c ia le s  y muy con 
c re to s .  La p o te n c ia  t o t a l  in s ta la d a  en e s ta  fe s e  es lig e ra m e n te  
i n f e r i o r  a 1.1000 MV/E.
E l segundo p e r io d o  in c lu y e  la s  c e n tra le s  de Asco, Alma 
ra z ,  Lemoniz y C o fre n te s , con una p o te n c ia  in s ta la d a  t o t a l  de -  
unos 7 ,000  MWE. Es e s te  p e r io d o  la  in d u s t r ie  espaoo la  ha a d q u i­
r id o  ya un p o te n c ia l s u f ic ie n te ,  para  que su pe rcen tage  de p a r­
t ic ip a c iô n  sea d e l 66.9/o d e l c o s te  t o a l  de la  c e n t r a l .  N a tu r a l-  
m ente, la  fo rm u la  "H a v e  en mano" ha s id o  abandonaria d e f in i t i v e  
mente y e l  BOP/o d e l t r a b a jo  de in g e n ie r ia  c o r re  a ca rg o  de empre 
sas e s p a n o la s .
La te r c e r a  fa s e , re p re s e n ta ré  h as ta  1.985 -  1 .990, unos 
16.000 MWE. Sera se m e ja n te ,a  la  a c tu a l,  aunque la  p a r t ic ip a c iô n  
n a c io n a l c re c e ra  se n s ib le m e n te . Donde mâs se n o ta râ  e s ta  v a r ia -  
c iô n  es en e l  s e c to r  de lo s  b ie n e s  de e q u ip o , a c tu a lm e n te  la  -  
p a r t ic ip a c iô n  es d e l 5CP/o m ie n tra s  que en la  g e n e ra c iô n  s ig u ie n -  
te  se espera  que sea d e l 7QP/o. Analogam ente, la  in g e n ie r ia  c re ce  
râ  h a s ta  e l  9CP/o y e l  c o n ju n to  de la  p a r t ic ip a c iô n  espano la  en -  
to d a  la  c e n t r a l  re b a sa rô  e l  BOPL
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La fo rm a de l le v a r s e  a cabo en Espaha e l  p ro y e c to  y la  
c o n s tru c c iô n  de una c e n t r a l  n u c le a r ,  s ig u e  lo s  mismos cauces -  
que sôn lo s  u sua le s  en lo s  E stados Unidos y que d i f ie r e n  d e l mé 
tod o  h a b itu a i en v a r io s  p a is e s  europeos ( l ) .  En Espaha, e l  ex -  
p lo ta d o r ,  asesorado  fre cu e n te m e n te  p o r una empresa de in g é n ié  -  
r i a ,  s e le c c io n a  e l  s u m in is t ra d o r  p r in c ip a l ,  es d e c ir ,  la  em pre-
( l )  En la s  in d u s t r ia s  b a s ic a s  ta ie s  como la  d e l p e t rô le o ,  
la  p e tro q u im ic a , la  e n e rg ia  n u o le a r y la  e le c t r ô n ic a ,  
lo s  Estados U nidos m antienen una p o s ic iô n  de l i d e r  en 
r e la c iô n  con e l  d e s a r r o l lo  de nuevas te c n o lo g ia s .  Ca­
be o b s e rv e r que ese p a is  ha im puesto  su s is te m a  de -  
normas en g ran  p a r te  de lo s  mercados in te m a c io n a le s  
y asegu ra  e l  dom in io  c o m e rc ia l de una p a r te  im p o rta n ­
te  de d ich o s  m ercados. A s i,  p o r  e je m p lo , la  soc iedad  
fra n c e s a  Techn ica tom e, f i l i a l  d e l C . E . A . , ha lanzm do, 
ju n to  con la  so c iedad  n o rte a m e rica na  B e c h te l,  un e s tu  
d io  de r e a l iz a c iô n  de una c e n t r a l  n u c le a r  c o m e rc ia l -  
que u t i l i z e  la  te c n o lo g ia  d e s a r ro lla d a  p o r F ra n c ia  de 
lo s  re a c to re s  supe rgene radores  r e f r ig e ra d o s  p o r s o d io . 
Aun cuando sean d ife r e n te s ,  lo s  in te re s e s  p e rse g u id o s  
p o r ambos asoc iad o s  son im p o r ta n t is im o s . Para e l  C.E.  
A. se t r a t a ,  en p r im e r  lu g a r ,  de co no ce r la s  r e a c c io -  
nes n o rte a m e rica na s  re s p e c te  de su te c n o lo g ia .  En e fe c  
to ,  parece  s e r  que, a pesa r de lo s  numerosos s in s a b o -  
re s  s u rg id o s  en e s to s  B lt im o s  tiem pos a lle n d e  e l  A t la n  
t i c o ,  la s  normas am ericanas son in d is p e n s a b le s  pa ra  -  
la  e x p o r ta c iô n  de c e n tra le s  n u c le a re s .
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sa , que p re p o rc io n a râ  la  c a ld e ra  n u c le a r .  E s te  s u m in is tra d o r  es 
re sp o n sa b le  no s o lo  d e l s is te m a  de g e n e ra c iô n  de va p o r, s in o  de 
de te rm inados s is te m a s  a u x i l ia r e s .  La empresa de in g e n ie r ia  a la  
que se encomienda e l  p ro y e c to  se encarga de la  in g e n ie r ia  b â s i -  
ca d e l re s to  de la  c e n t r a l  y de la  in g e n ie r ia  de d e ta l le .  O tra s  
a c t iv id a d e s ,  como son la  s u p e rv is io n  de o b ra s , la  a c t iv a c iô n  de 
p e d id o s , e tc .  c o rre n  a ca rgo  unas veces de la  in g e n ie r ia ,  o tra s  
d e l p ro p io  e x p lo ta d o r .
De lo  expuesto  ya se deduce la  e x t r a o r d in a r ia  c o m p le j i 
dad de e s ta  c la s e  de c o n tra to s ,  ta n to  d e l de H a v e  en mano como 
d e l de p o r componentes.
Es mas, ta n to  en unos como en o t r o s ,  sobre  to d o  en lo s  
p rim e ro s  y p o r  lo  que re s p e c ta  a lo s  segundos lo s  c o n tra to s  re ­
la c io n a d o s  con e l  componente p r in c ip a l ,  la  c a ld e ra  n u c le a r  y la  
in g e n ie r ia ,  son en re a l id a d  ve rdade ros  c o n tra to s  de a d h e s io n , -  
p o r  cuan to  es e l  s u m in is tra d o r  qu ien  f i j a  lo s  co n d ic io n a d o s  p r in  
c ip a le s ,  de t a l  modo que la  p ro p ie d ad  se ve o b lig a d a  a a c e p ta r
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e l  esquema p re de te rm in ad o  u n i la te ra lm e n te  p o r e l  s u m in is t ra d n r  
( 1).
E l io  v ie n e  o cas ionado , p o r cuan to  son muy pocas la s  in  
d u s t r ia s  capaces de e nca rga rse  de e s te s  s u m in is t ro s ,  deb ido  a -  
su a l t a  te c n o lo g ia  lo  que o cas ion a  que la  p ro p ie d a d  no tenga  l i  
b e r ta d  de e scog e r y deba fo rzosa m e n te  a c e p ta r  la  fu e r te  p o s i -  
c io n  d e l s u m in is t ra d o r  o quedarse s in  c e n t r a l .
( l )  Sobre e l  c o n tra to  de a d h e s io n , M. A lb a la d e jo  nos d ic e :  
"Se lla m a  c o n tra to  de adhes ion  a l  c o n t ra to  cuyas c la u -  
s u la s  han s id e  p re e s ta b le c id a s  p o r una de la s  p a r te s , -  
que no adm ite  que la  o t r a  m o d if iq u e  o haga c o n t r a o fe r -  
ta s ,  s in o  s o lo  que la s  acep te  pura  y s im p lem en te , o -  
que no c o n t r a te " , Véase su obra  Derecho C i v i l  I I .  Dere-  
cho de O b lig a c io n e s . L ib r e r ia  Bosch, B a rce lo n a  1 9 7 7 ,-  
pag, 429. Habra que p u n tu a l iz a r ,  no o b s ta n te , que, pues 
to  que la  adhes ion  p u ra  y s im p le  d e l a c e p ta n te  a la  -  
o fe r ta  se da s ie m p re , y en to r ia  c la s e  de c o n t ra to s ,  lo  
que d i fe r e n c ia  de lo s  demas c o n tra to s  a e s to s  lla m a d os  
de a d h e s io n , no es que en e l lo s  haya a dh e s io n  p u ra  y -  
s im p le  a la  o fe r ta ,  y en lo s  o tro s  no, s in o  que en -  
unos hay una o fe r ta  u lt im a  form ada a base de nég o c ia  -  
c io n e s , y en o tro s  hay una o fe r ta ,  p r im e ra  y u l t im a ,  -  
form ada s o lo  con la  in te r v e n c io n  d e l o fe re n te ,  es de -  
c i r ,  un te x to  d e l f u t u r e  c o n t ra to ,  re d a c ta d o  s in  t r a  -  
to s  p re v io s  y  s in  in te r v e n c io n  d e l a c e p ta n te .
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Desde lu e g o , l le g a d o  e l  momento de una d is c u s iô n  j u d i -  
d i c i a l ,  se râ  a p l ic a b le  a e s te  t ip o  de c e n trâ te s  e l  a r b i t r i o  ju ­
d i c i a l  que in te n ta r â  e v i t a r  la s  i n ju s t i c ia s  a que puedan co nd u - 
c i r .
En e fe c tü ,  e l  Juez, en case de duda, in te r p r e ta r â  siem  
p re  e l  c o n t ra to  a fa v o r  de qu ien  gozo de mener l ib e r t a d  en e l  -  
momento de c o n t r a ta r  y nunca a fa v o r  de qu ien  p o r g o za r de una 
p re p o n de ra n c ia  c o n t ra c tu a l debe s u f r i r  la s  o scu r id a d e s  d e l te x ­
to  p o r ê l  re d a c ta d a s .
En e s te  pun to  es de re c o rd e r  e l  a r t i c u lo  1.280 d e l Cô- 
d ig o  C i v i l  E spano l, en e l  s e n t id o  de que en la  in ta r p r e ta c iô n  -  
de la s  c la u s u la s  oscuras de un c o n tra to  no deberâ fa v o re c e r  nun 
ca a la  p a r te  que hub iese  ocas ionado  la  o s c u r id a d .
A fortunadam ente  y a medida que van te rm in a nd o  lo s  mono 
p o l io s  en m a te r ia  de in s ta la c io n e s  n u c le a re s  y aparece cada r i ia  
més una fu e r te  com petenc ia  en la  te c n o lo g ia  n u c le a r ,  lo s  c o n tra  
to s  se van tem plando. En e fe c to ,  hoy ya no es s o lo  la  G enera l -  
E le c t r ic  y W estinghouse, p répo n dé ra n te s  companies am ericanas -  
qu ienes e s tâ n  en d is p o s ic iô n  de s e r v i r  una in s ta la c iô n  n u c le a r ,  
pues la  Empresa alemana K ra ftw e rk  Union ( kwu) y la s  empresas ja  
ponesas M its u b is h i ,  H ita c h i y T osh iba  y la  canad iense  Candu, ca 
da vez se in tro d u c e n  més en e l  mercado con lo  que la  competon -
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c ia  o b l ig e  a que lo s  c o n tra to s  seen cada vez mas v e n to jo s o s  pa­
ra  e l  c l ie n t e  ( l ) .
P or tod o  e l l o ,  la s  seve ras  c la u s u la s  de lo s  p r im i t iv o s  
c o n tra to s  que p re s c in d ie n d o  de aspec tos  econom ises, e s ta b le c e n  
unos c a le n d a r io s  de pages o b l ig a to r io s  e in a m o v ib le s , que la s  -  
mas de la s  veces no segu ian  la  ve rdade ra  marcha de lo s  t r a b a jo s ,  
con lo  que e l  c l ie n t e  en re a lid a d  a n t ic ip a b a  pages, t ie n d e n  a -  
d esa p a rece r, a l  ig u a l  que aumentan en e l  tie m p o  y en su a lca n ce  
la s  c la u s u la s  de re s p o n s a b il id a d  y g a r a n t ia , hoy d e s p ro p o rc io n a  
das en re la c iô n  a la s  grandes in v e rs io n e s  économ isas que e l  -  
c l ie n t e  r e a l iz a ,  p o r cuan to  no le  cubren  de p c s ib le s  d e fe s te s , -  
s o lo  o b s e rv a b le s  t r è s  una p ru de n te  e x p lo ta c iô n  in d u s t r ia l .
Indudab lem ente  en la  tem planza  observada û ltim a m e n te  -  
en e s te  t ip o  de c o n tra to s ,  debe de haber i n f lu id o  tam b ién , la s  
d is p o s ic io n e s  de la  A d m in is tra c iô n  de lo s  p a ise s  n e c e s ita d o s  de 
te c n o lo g ia  e x t r a n je r a ,  que cada vez con mayor s e v e r id a d  recha  -
( l )  In c lu s e  en lo s  c o n tra to s  de s u m in is t ro  de u ra n ie  f o r ­
zosam ente deberan in t r o d u c r r s e  co n d ic io n a d o s  que fa v o  
re sca n  a l  c l ie n t e  a l  i r  desaparec iendo  la s  p o s ic io n e s  
m o n o p o liza d o ra s , conform e se expone mas a d e la n te .
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zan a q u e llo s  c o n tra to s  en lo s  que se le s io n a ,  ta n to  la  l ib e r t a d  
de la s  p a r te s ,  como lo s  in te re s e s  n a c io n a le s .
c -  La le q is la c io n  en Espaha
En e s te  s e n t id o  cabe c i t a r  la  Drden M in is t e r ia l  de 5 -  
de d ic ie m b re  de 1973, d ic ta d a  p o r la  A d n jin is tra c io n  Espanola  y 
que e s ta b le c e  que son causa que pueden o b s ta c u l iz a r  la  in s c r ip -  
c iô n  de e s to s  c o n tra to s  la s  s ig u ie n te s :
" P r o h ib i r ,  c o n d ic io n a r o l i m i t a r  la  u t i l i z a  -  
c io n  de te c n o lo g ia  p ro p ia  d e l re c e p to r  o la  a d q u is ic io n  
de la  misma de o tra s  fu e n te s ,  y la  u t i l i z a c io n  de lo s  
co n o c im ie n to s  no p a te n ta d os  una vez e x p ira d a  la  v ig e n -  
c ia  d e l c o n t ra to ,  a s i como c o n d ic io n a r ,  l i m i t a r  o anu - 
l a r  lo s  e s fu e rz o s  de in v e s t ig a c io n ,  in n o v a c io n  y desa - 
r r o l l o  te c n o lo g ic o  d e l r e c e p to r " ,
" O b lig e r  a la  c e s io n  de la s  p a te n te s , m e jo ras 
o in n o v a c io n e s  in t ro d u c id a s  o d e s a rro lla d a s  p o r e l  re  -  
c e p to r  a p a r t i r  de la  a d q u is ic io n  de la  te c n o lo g ia  o b je  
to  d e l c o n t ra to " .
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"E s ta b le c e r  la  t r a n s fe rè n c ia  de te c n o lo g ia  en 
fo rm a de b loques  que in c lu y a n  p a r te s  o e lem entos in n é  
c e s a r io s  o para  lo s  que e x is ta  probada capacidad  de -  
s u m in is t ro  n a c io n a l de c a lid a d  y f i a b i l i d a d  e q u iv a le n  
t e s ,  s iem pre  que la s  p a r te s  o e lem entos mencionados -  
sean tecn ica m e n te  se p a ra b le s  d e l c o n ju n to  de la  p re s -  
ta c iô n  o b je to  d e l c o n t r a to " .
"E s ta b le c e r  la  t ra n s m is iô n  de una te c n o lo g ia  
t o t a l  o p a rc ia lm e n te  inadecuada p o r o b s o le n c ia s , i n -  
s u f ic ie n te  capac idad  c o m p e t it iv a  y o tra s  razones ana 
lo g a s , a s i  como o b l ig a r  a una n o rm a liz a c iô n  o t i p i f i  
c a c iô n  de c a lid a d  no co m p a tib le  con la s  normas e s ta -  
b le c id a s  p o r la  le g is la c iô n  e sp a n o la , exeepto  en lo s  
casos en la s  que la  p ro du cc iô n  e s té  d e s tin a d a , p r in -  
c ip a lm e n te  a mercados en lo s  que ta ie s  normas y c a l i  
dad sean p ré c is a s " .
" P r o h ib i r ,  l i m i t a r  excesivam enteen e l  âm b ito  
g e o g râ f ic o  o no a u to r iz a r  expresam ente re s p e c to  a de 
te rm in a d a s  a re a s , la  e x p o r ta c iô n  de lo s  b ie ne s  produ 
c id o s  p o r e l  re c e & to r ,  a s i como o b l ig a r  a la  a d q u is i
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c io n  de m a te r ia s  p rim as o componentes y o tro s  b ienes  
in te rm e d io s ,  o équ ip é s  d e l ceden te  o de p roveedores 
de te rm inados en e l  c o n t ra to " .
" F i j a r  n iv e le s  m lnimos de a c t iv id a d  o l i m i t a r  
la  l ib e r t a d  d e l re c e p to r  para d e c id i r  la s  c a r a c te r is -  
t ic a s  de la  p ro d u c c iô n  en cuan to  a n iv e le s ,  m ode las ,-  
a r t ic u le s  c o m p é t it iv e s ,  p re c io s  y p la z o s  o e s ta b le c e r  
e l  derecho d e l ceden te  pa ra  f i j a r  u n i la te ra lm e n te  -  
lo s  p re c io s  de lo s  b ie ne s  p ro d u c id o s  p o r e l  re c e p to r ,
"C o n d ic io n a r en fa v o r  de lo s  in te re s e s  d e l ce 
d en te  la  ve n ta  en e l  mercado n a c io n a l de lo s  b ienes  -  
p ro d u c id o s  p o r e l  re c e p to r ,  a s i  como o b l ig a r  a l  recep 
t o r  a una r e la c iô n  e x c lu s iv e  con e l  ce de n te , o impo -  
n e r e l  use de marcas re g is t ra d a s  p o r e l  ceden te  en Es 
p ana".
"E s ta b le c e r  la  o b l ig a c iô n  p o r p a r te  d e l recep 
t o r ,  de s u m in is t r a r  en c o n d ic io n e s  c o n t r a r ia s  a l  in t e  
ré s  de la  exonomia espa n o la , a l  ceden te  o a te rc e ro s  
d e te rm ina d os , lo s  b ie ne s  p ro d u c id o s  con e l  concu rso  -  
de la  te c n o lo g ia  t r a n s f e r id a " .
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"E s ta b le c e r ,  e l  derecho d e l ce d e n te , no ad -  
q u i r id o  p rev iam en te  p o r  o tr a  v ia ,  de in t e r v e n i r ,  con 
t r o l a r  o c o n d ic io n a r  la  g e s t io n  e m p re s a r ia l d e l re  -  
c e p to r ,  o su e s t r a te g iq  de expans ion  o de d i v e r s i f i -  
c a c iô n " .
"Im poner pagos se n s ib le m e n te  s u p e r io re s  a -  
lo s  norm alm ente p ra c t ic a d o s  en e l  mercado en s i t u a  -  
c iô n  s im i la re s  o c o n tra p re s ta c io n e s  m inim as cuando — 
lo s  pagos se basan en canones p ro p o rc io n a le s  a l  n iv e l  
de a c t iv id a d  en sus d iv e rs e s  m a g n itu d e s ".
"E s ta b le c e r  pagos en fo rm a de canones p ro  -  
p o rc io n a le s  a l  n iv e l  de p ro d u c c iô n , s in  d e d u c ir  e l  -  
v a lo r  de lo s  p ro d u c to s  componentes im p o rta d o s  e in  -  
co rp o rad o s  a l  p roceso  de p ro d u cc iô n  a l  que se a p l ic a  
la  te c n o lo g ia  a d q u ir id a ,  o no e x c lu i r  la s  fa c tu r a c io  
nés c o rre s p o n d ie n te s  a la s  l in e a s  de p ro d u c to s  no -  
a fe c ta d o s  p o r la  te c n o lo g ia  a d q u ir id a " .
"Im pone r pagos basados en canones sobre  e l  -  
n iv e l  de a c t iv id a d  d e l re c e p to r ,  cuando é s te  sea f i ­
l i a l  d e l ceden te  con p a r t ic ip a c iô n  s u p e r io r  a l  50 -
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p o r  c ie n to  d e l c a p i t a l  s o c ia l  de a q u e l o cuando e l  -  
ceden te  de la  te c n o lo g ia  s u m in is t ra  m a te r ia s  p rim as 
o p ro d u c to s  in te rm e d io s  u t i l iz a d o s  en e l  p roceso  en 
c u a n t ia  s u p e r io r  a l  30 p o r c ie n to  d e l c o s te  t o t a l  -  
d e l p ro d u c to , o cuando e l  re c e p to r  sea una empresa -  
c o n s u lte ra  o de in g e n ie r ia ,  a menos que, en e s te  u l ­
t im o  casü, se t r a t e  de una c e s io n  de te c n o lo g ia  de -  
p roceso  para  a c t iv id a d e s  en que é s te  sea c o n t in u e " .
"E s ta b le c e r  s o b re p re c io s  ( d i fe r e n c ia s  e n tre  
lo s  p re c io s  pactados en e l  c o n tra to  y lo s  p r a c t ic a ­
dos en e l  mercado in te r n a c io n a l  p o r e l  s u m in is t ra d o r  
o sus p r in c ip a le s  c o m p e tid o re s ) r e fe r e n te  a s u m in is ­
t r o s ,  m a te r ia le s  y équ ip e s  asoc iad o s  a l  p roceso  de -  
t r a n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia ,  que provengan d e l ceden 
te  o de s u m in is tra d o re s  de te rm inados en e l  c o n t r a to " .
"Im poner una d u ra c iô n  inadecuada d e l c o n tra ­
to ,  o de sus co nsecuenc ias  d ir e c ta s ,  ya sea p e r su -  
brevedad o p o r su p ro lo n g a c iô n , o e s ta b le c e r  una p ro  
r ro g a  a u to m â tic a  d e l mismo, a s i como im pone r pagos -  
p o r  un p e r iô d o  s u p e r io r  a l  de v ig o n c ia  de la s  p a te n ­
te s  im p lic a d a s V .
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"Im poner que p re v a le z c a , en cu an to  a i n t e r  -  
p re ta c iô n ,  v e rs io n  en id io m a  e x t r a n je ro  d e l c o n t r a to , -  
en e l  caso de que e s te  haya s id o  f irm a d o  en o tro s  Id io -r 
mas ademâs d e l e s p a n o l" .
Comoquiera que a te n o r  d e l D ecre to  de 21 de se p tie m b re  
de 1973, la  in s c r ip c iô n  de un co n ve n io  de te c n o lo g ia  en e l  R egis 
t r o  d e l M in is te r io  de In d u s t r ie ,  s e ra  c o n d ic iô n  n e c e s a ria  para  
l a  a u to r iz a c iô n ,  en cuan to  a la  t r a n s fe re n c ia  de d iv is a s  a l  ex­
t e r i o r ,  en concep to  de pago d e l p re c io  e s t ip u la d o  en e l  c o n tra ­
t o ,  de i n c u r r i r  é s te  en a lg un a  de la s  causas adve rses  que han -  
quedado a n te s  re p e t id a s ,  se ra  m a te r ia lm e n te  im p o s ib le  e fe c tu a r  
e l  pago.
P or e l l o  y conform e deciam os mas a r r ib a ,  lo s  s u m in is  -  
t re d o re s  se han v is t o  o b lig a d o s  a m a tiz a r  e l  r i g o r  de la s  c o n d i 
c io n e s  c o n tra c tu a le s .
d) Las p a te n te s  en re la c iô n  con lo s  c o n tra to s  de s u m in is t ro
En r e la c iô n  con la s  p a te n te s , todos  lo s  c o n tra to s  de 
s u m in is t ro  acostum bran i n c l u i r  una c la u s u la  que estimâmes bas 
ta n te  a c e r ta d a , en m é r ite s  de la  c u a l e l  s u m in is t ra d o r ,  a sus
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p ro p ia s  expenses d e fe nd e rs  a la  P rop iedad  en c u a lq u ie r  l i t i n i a  
o p roceso  que se base en la  a le g a c iô n  de que c u a lq u ie r  p a r te  -  
d e l a lca n ce  de s u m in is tro  co nve n id o , o e l  uso d e l mismo, cn n s - 
t i t u y a  una in f r a c c iô n  de c u a lq u ie r  derecho p r i o r i t a r i o  d e r iv a -  
do de una p a te n te , s iem pre  y cuando la  p ro p ie d a d , p o r su p a r te ,  
haya dada f i e l  cu m p lim ie n to  a l  c o n tra to .
Y en e l  caso de que como consecuenc ia  d e l c ita d o  l i -  
t i g i o ,  re c a ig a  una re s o lu c iô n  que e s ta b le z c a  que en e fe c to  e l  -  
a lca nce  d e l s u m in is t ro  c o n s t itu y e  una in f r a c c in n  de p a te n te  y ~ 
su uso quede p ro h ib id o ,  en tonces  e l  s u m in is t ra d o r  a sus p ro p ia s  
expensas, deberé o b te n e r para  la  p ro p ie d ad  e l  derecho de c o n t i ­
nue r u t i l iz a n d o  e l  a lca n ce  d e l s u m in is t ro ,  m ed ian te  conven ios  e 
in c lu s e  pago de r o y a l t ie s  a l  t i t u l a r  de la  p a te n te  in v a d id a ,  o 
s u s t i t u i r  e l  a lca n ce  y s u m in is t ro  s u b s ta n c ia lm e n te  de fo rm a que 
é v i té  la  in f r a c c iô n .
3 -  La le g is la c iô n  en n i  B r a s i l
R ecientem ente  en e l  B r a s i l  se han e s ta b le c id o  n o r­
mas que a tie n d e n  a la  neces idad  de prom over e l  p e rfe c c io n a m ie n  
to  d e l p roceso  de a n é l is is  y  r e g is t r e  de lo s  c e n trâ te s  de T rans 
fe r e n c ia  rie T e c n o lo g ia  que, en u lt im o  te rm in e , deben s e r  a p ro -  
bndos p o r e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l de la  P rop iedad  I n d u s t r ia l .
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E stas  normas obedece a l  hecho de que fre cue n tem e n te  se 
p resen taban  c o n t ra to s ,  f irm a d o s  ya p o r la s  p a r te s  c o n t r a c tu a r ia s  
que es taban en desacuerdo con lo s  d is p o s i t iv o s  lé g a le s  y la s  -  
n o rm a tive s  p e r t in e n te s ,  ocasionando la  neces idad  de m o d if ic a r  -  
lo s  c o n tra to s ,  lo  que provocaba a tra s o s  y d e c is io n e s  denegato -  
r ia s  de la  s o l i c i t u d .
De e s te  modo s u rg io  la  C o n su lta  P re v ia  en la s  n e g o c ia - 
c io n e s  de la  t r a n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia ,  que e n tro  en v ig o r  a 
p a r t i r  d e l 1 .7 ,7 0  y que se h iz o  o b l ig a to r ia  para  la s  s ig u io n te s  
c a te g o r ie s  de c o n t r a to s ;
a -  L ic e n c ia  de e x p lo ta c iô n  de p a te n te s  [L E P ), caso de que en -  
v u e lv a  rem unerac iôn  ;
b -  L ic e n c ia  para  uso de marca (LUM), caso de que e n vu e lva  remu 
n e ra c iô n  ;
c -  C ooperac iôn  t é c n ic o - in d u s t r ia l  (C T l) ;
d -  S e rv ic io s  T écn icos  E s p e c ia liz a d o s  (STE), s a lv o  lo s  acuerdos 
que se l im i t a n  a lo s  s e r v ic io s  de _ io j5pB cciôn  y /o  s u p e rv i -  
s iô n  d e l montage de équ ip é s  im p o rta d o s , a s i  como lo s  s e r v i -
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c lo s  té c n ic o s  de c a ré c te r  e v e n tu a l h a s ta  e l  tope  de U515 -
2 0 .0 0 0 .0 0  d ô la re s  ( l ) .
4 -  La s i tu a c iô n  c o n t ra c tu a l en e l  s u m in is t ro  d e lU ra n io  e n r iq u e -  
c id o
U ltim am ente  se han v e r i f ic a d o  a lgunos  cambios en la  
s i tu a c iô n  in te r n a c io n a l d e l mercado de u ra n io  e n r iq u e c id o . Les 
novedades p r in c ip a le s  se r e f ie r e n  a la s  p c s ib le s  a l t e r n a t iv e s  -  
que se o fre c e n , en la  década de lo s  00, en cu an to  a l  s u m in is t ro  
d e l u ra n io  e n r iq u e c id o ,  a s i como a una nueva p e rp e c t iv a  en cuan 
to  a l  e n r iq u e c im ie n to  d e l u ra n io  m ed ian te  e l  uso p re fe re n te  d e l 
p roceso  de u l t r a c e n t r i f u g a c iô n ,  e , in c lu s o ,  a l  mismo p roceso  -  
" n o z z le " .
Hasta e l  p ré se n te  Los Estados U nidos de Am erica son 
lo s  grandes abas tecedo res  de u ra n io  e n r iq u e c id o  en e l  mundo o c c i
( l )  A to  n o rm a tiv e  nS 032 de 5 .5 .1 9 7 0  d e l P ré s id e n te  d e l 
IN P I p u b lic a d o  en la  R e v is ta  da P ro p rie d a d e  In d u s  -  
t r i a l  nS 394, B r a s i l ,  de 9 de mayo de 1970.
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d e n ta l,  P or ahora  posee to d a v la  una capacidad  de ré s e rv a  con la  
que podrâ  a b a s te c e r e l  mercado am ericano y p a r te  d e l mercado in  
te r n a c io n a l p o s ib le m e n te  h a s ta  e l  1983/84,
Las c o n d ic io n e s  a c tu a le s  de c o n tra to  con lo s  a m erica  -  
nos son muy se ve ra s , pues e x ig e  un c o n tra to  no i n f e r i o r  a 8 - 'ç 
ahos a n te s  de la  p rim e ra  e n tre g a , a s i como e l  pago a d e la n ta d o  -  
de una p a r te  cuando se r e a l iz a  e l  c o n t ra to .  E s to  ha provocado -  
una re a c c io n  in te r n a c io n a l p o r p a r te  de lo s  com pradores de u ra ­
n io  e n r iq u e c id o  ( l ) .
( l )  En o c to b re  de 1976, una de la s  grandes f irm e s  n o r te a  
m e ricanas , p ré s e n té  una denunc ia  a n te  e l  D i s t r i c t  -  
C o u rt de I l l i n o i s ,  en la  c u a l m a n ife s ta b a  que v e in t i  
nueve p roveedores m anipu laban ile g a lm e n te  lo s  p re  -  
c io s  d e l u ra n io  en lo s  Estados U n idos. A n te r io rm e n te  
e s ta  misma f irm a  n o rte a m e rica n a  fu e  demandada, p o r -  
in c u m p lim ie n to  de c o n t r a to . p o r la s  com panies e lé c  -  
t r i c a s  cuyos s u m in is tro s  de c o m b u s t ib le -n u c le a r  ha -  
b ia  de jado  de s a t is fa z e r .  Puede ve rse  la  l i s t a  de de 
mandados p u b lic a d a  en N u c le a r News, d ic ie m b re  1 9 7 6 ,- 
pag. 41.
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E n tre ta n tü ,  podemos c o n s id e ra r  en lo  que a tane  a 
nés c o m e rc ia le s , que en lo s  E stados Unidos de Am érica e x is te  
to d a v la  buena d ië p o s ic iô n  pa ra  a b a s te c e r con a l t a  g a ra n t is  e l  
s u m in is tro  de u ra n io .  Se presume, en e l  momento a c tu a , que la  
p o l i t i c a  de p re c io s  de lo s  EUA d e te rm in a rà  e l  p re c io  d e l mer­
cado in te r n a c io n a l que s e ra , s in  duda, b a s ta n te  s u p e r io r  que 
lo s  p re c io s  a c tu a le s  de UTS.
También R us ia , en n u e s tro s  d ia s ,  e s ta  com pétiendo -  
en e l  mercado in te r n a c io n a l .  V a r io s  p a ise s  ya han re a liz a d o  
c o n tra to s  con e l la  como F ra n c ia , S uec ia , A lem an ia , Espaha, F in  
la n d ia  y Japon. A pesa r de que la s  bases de lo s  c o n tra to s  no -  
son co n o c id a s , d ich o s  p a is e s  a firm a n  que la s  c o n d ic io n e s  son -  
m e jo res  que la s  de lo s  EUA. Aunque no se conoce la  capacidad  -  
de la s  u s in a s , R usia  m antiene  su d is p o n ib i l id a d .  Su f ia b i l i d a d  
no ha s id o  aùn dem ostrada, con to d o , s in  embargo, es de e s p e ra r  
que sea p u n tu a l.
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5 -  E l r e q u is i to  de la s  S a lv a g u a rd ia s
La te c n o lo g ia  n u c le a r  es , de to d a s  la s  te c n o lo g la s ,  la  
que se ha d e s a r ro lla d o  con una mayor p reocupac iôn  p o r la  s e g u r id a d , 
en p a r te  deb ido  a lo s  re c e lo s  que han despe rtado  su c a ré c te r  nue -  
vo y has ta  m is te r io s o  para  e l  g ran  p û b lic o ,  y la  form a t r a g ic a  en 
que h iz o  i r r u p c iô n  en e l  mundo a t ra v é s  de sus a p lic a c io n e s  m i l i t a  
re s .
Cuando la s  grandes p o te n c ie s  comenzaron a d iv u lg a r  lo s  
d e s a r r o l lo s  en té c n ic a  n u c le a r  re a liz a d o s  p o r a l la s ,  t r a ta r o n  de -  
e v i t a r  que la s  in s ta la c io n e s  o m a te r ia le s  que ce d ian  o vend ian  a -  
o t r o s  p a is e s  pud iesen  em plearse con f in e s  b é l ic o s .  Para e l l o  e x^  -  
g ia n  un compromise fo rm a i p o r p a r te  de e s te  p a is  de que t a l  in s ta ­
la c iô n  s é r ia  empleada e x c lu s iva m e n te  con f in e s  p a c i f ic o s .  Ademas -  
de e l lo  se e s ta b le c ia  un acue rdo , en v i r t u d  d e l c u a l,  b ie n  e l  sumi 
n is t r a d o r ,  b ie n  un te r c e r o  (en g e n e ra l e l  Organisme In te rn a c io n a l 
de E n e rg ia  A tôm ica  -  OIEA ) ,  te n ia n  derecho a v e r i f i c a r ,  m ed ian te  
una in s p e c c iô n  adecuada, e l  cu m p lim ie n to  de d ic h o  comprom ise,
A s i,  e l  Organisme In te rn a c io n a l de E n e rg ia  A tôm ica t i e  
ne un pape l im p o rta n te  que desempehar en la  e je c u c iô n  d e l s is te m a
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de s a lv a g u a rd ia s  ( l ) .  A lo  la rg o  de v e in te  ahos, ha acumulado s in  
g u la r  e x p e r ie n c ia  en e s te  s e c to r  y ha e s ta b le c id o  un im p o rta n te  -  
c o n ju n to  de normas in te rn a c io n a le s  para  d e c ta r  c u a lq u ie r  d e s v io  -  
de m a te r ia l n u c le a r ,  a s i  como un mecanismo e f ic ie n t e  para la  a p l i  
c a c iô n  de esas normas.
E l s is te m a  de s a lv a g u a rd ia s  d e l OIEA t r a t a  de im p e d ir  
lo s  r ie s g o s  de e v e n tu a le s  u t i l iz a c io n e s  in d e b id a s  de equipam ien -  
to s  y te c n o lo g ia  t r a n s fe r id o s  con f in a l id a d e s  e xc lu s iva m e n te  p a c i 
f ic a s  y p ro c u ra  c o n c i l ia r  la  p re ve n c iô n  de esos r ie s g o s  con la  sa 
t is f a c c iô n  de la s  neces idades lé g it im a s  e in d is c u t ib le s  de g ran  -  
numéros de p a ise s  que, para su p ro g re s o , t ie n e n  que r e c u r r i r  a la  
e n e rg ia  n u c le a r .
( l )  Aunque e l  te rm in e  in g lé s  "S a fe g u a rd " o e l  fra n ce s  -  
"G a ra n t ie "  o su c o rre s p o n d ie n te  espaho l "S a lv a g u a r -  
d ia "  o "S a lv a g u a d ia s " expresan la s  normas y métodos -  
de in s p e c c iô n , to d o s  e s tâ n  de acuerdo en re co n o ce r — 
que d ich o s  vo ca b le s  no tra d u ce n  p lenam ente e l  concep­
to  que con e l lo s  se q u ie re  d e s ig n e r. No o b s ta n te , -  
o t r o s  te rm in e s  como " v e r i f i c a c iô n " , con e l  consecuen- 
te  s e n t id o  de " f is c a l i z a c iô n "  que com porta , t ie n e n  un 
s e n t id o  exces ivam ente  a u t o r i t a r io ,  p o l ic ie s c o  que es 
a c o n s e ja b le  e v i t a r ,  p o r lo  c u a l a q u e llo s  se han gene - 
r a l iz a d o  e n jü  uso. Puede ve rse  a e s to  re s p e c to  VARIOS, 
L é x ic o  de Term ines N u c le a re s , P u b lic a c io n e s  C i e n t i f i -  
cas de la  Ju n ta  de E n e rg ia  N u c le a r, M a d rid , 1973, pag. 
650.
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P or lo  ta n to ,  en lo s  acuerdos o conve n io s  r e la t iv e s  a 
l a  T ra n s fe re n c ia  de T e c n o lo g ia  e x is te  la  o b l ig a c iô n  de som eter a 
la s  s a lv a g u a rd ia s  d e l OIEA lo s  e q u ip a m ie n to s , in s ta la c io n e s  y ma­
t e r ia le s  n u c le a re s , a s i  como la s  in fo rm a c io n e s  te c n o lô g ic a s  t ra n s  
m it id a s ,
E l OIEA t ie n e  e l  derecho  de v e r i f i c a r ,  m ediante  una — 
in s p e c c iô n  adecuada, e l  cu m p lim ie n to  de d ic h o  compromise.
En lo s  que se r e f i e r e ,a la  tra n s m is iô n  de in fo rm a c iô n  
te c n o lô q ic a  re le v a n te , lo s  acuerdos su e len  e s p e f ic ia r  exactam ente 
su p ro cesa m ie n to . Se c o n s id é ra  in fo rm a c iô n  te c n o lô q ic a  re le v a n te  
una in fo rm a c iô n  designada como t a l  p o r c u a lq u ie ra  de lo s  G o b ie r — 
nos c o n tra c ta n te s  que t r a n s f ie r a  t a l  in fo rm a c iô n  sobre  e l  p ro y e c -  
t o ,  la  c o n s tru c c iô n  o la  o p e ra c iô n  de una in s ta la c iô n  n u c le a r  o -  
e qu ip am ien to  e s p e c if ic a d o  o sobre  la  p re p a ra c iô n , uso o p rocesa  -  
m ie n to  d e l m a te r ia l n u c le a r  o m a te r ia l e s p e c if ic a d o ,  en to d a s  la s  
fo rm as que t a l  in fo rm a c iô n  pueda s e r  t r a n s fe r id a ,  excep te  la s  in ­
fo rm a c io ne s  te c n o lô g ic a s  d is p o n ib le s  a l  p û b lic o
Los problèm es p o l i t i c o s  y ju r id ic o s  que e l  s is te m a  de
( l )  0 Proqrama N u c le a r B r a s i le i r o , B r a s i l ia  1977, pag. 38.
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s a lv a g u a rd ia s  envue lven  son, en g e n e ra l,  poco conoc idos  h as ta  p a r 
lo s  mismos ju r i s t e s  en la  m ayo ria  de lo s  p a ise s  en d e s a r r o l lo .  A 
p e sa r de s e r  m a te r ia  re la t iv a m e n te  nueva y a lta m e n te  e s p e c ia l iz a -  
da, hay una te n d e n c ia  g e n e ra liz a d a  para  p o le m iz a r en to rn o  a e l l a .
De hecho, e l  s is te m a  de s a lv a g u a rd ia s  se e n fre n ta  con 
uno de lo s  prob lem as c ru c ia le s  d e l Derecho In te rn a c io n a l : la  ve­
r i f i c a c iô n  d e l cu m p lim ie n to  de la s  o b lig a c io n e s  lib re m e n te  a su m i- 
das p o r lo s  E stados soberanos a l  f i r m a r  y r a t i f i c a r  un t ra ta d o  b i  
o m u lt in a c io n a l,  m ed iante  in s p e c c io n e s  d ir e c ta s  en e l  t e r r i t o r i o  
de una o de ambas p a r te s ,  hechas p o r fu n c io n a r io s  im p a rc ia le s  y 
re sp o n sa b le s  a n te  un Organisme in t e r e s t a t a l .
Se t r a t a  de una té c n ic a  moderna, im puesta  p a r e l  des­
a r r o l l o  de la  c ie n c ia  y de la  te c n o lo g ia ,  que e x ig e  de lo s  G o b ie r 
nos la  re n u n c ia  a l  a n tig u o  concep to  de so b e ra n ia  a b s o lu ta , en bé­
n é f ic ié  d e l p ro g re so  y de la  se g u rid a d  c o le c t iv a .  La s im p le  a ce p - 
ta c iô n  d e l p r in c ip le  de in s p e c c iô n  in te r n a c io n a l,  co n s e n tid a  p o r 
d e c is iô n  soberana de lo s  E stados in te re s a d o s , con base en ré g la  -  
de re c ip ro c id a d ,  no b a s ta , no o b s ta n te , para  s u p e ra r la s  d i f i c u l -  
ta d e s  que su cu m p lim ie n to  p ré s e n ta  en la  p r a c t ic a .
E n tre  esas d i f ic u l t a d e s  destacamos la s  s ig u ie n te s ;  la  
s e le c c iô n ,  com petencia  e in te g r id a d  de lo s  in s p e c to re s ,  sus in m u - 
n idades  y la s  f a c i l id a d e s  de que gozan en e l  t e r r i t o r i o  de la s  p a r
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te s  c o n tra c ta n te s ;  e l  a lca n ce  de lo s  re s p e c t iv e s  mandates y la s  
l im ita c io n e s  ju s t i f ic a d a s  para  p ro té g e r  la  n a tu ra le z a  c o n f id e n c ia l 
de c ie r ta s  a c t iv id a d e s  in d u s t r ia le s  d e l p a is  in s p e c c io n a d o , p re v i 
n iendo  e l  e s p io n a je  in d u s t r ia l ;  lo s  p rocesos para  d is c u t i r  o emen 
d a r  p o s ib le s  e qu ivocos  de lo s  in s p e c to re s  y nara  e je c u ta r  la s  r e -  
comendaciones de é s to s , en caso re co n o c id o  de in f r a c c iô n  de la s  
o b lig a c io n e s  d e l T ra ta d o .
-  E l mecanismo de S a lv a g u a rd ia s
E l re g lam en to  de la s  S a lv a g u a rd ia s  d e l OIEA, en e l  ca 
so de un acuerdo  b i l a t e r a l ,  fu n c io n a  en base a un in v e n to r ie  de -  
lo s  m a te r ia le s ,  equipam entos e in s ta la c io n e s  n u c le a re s , c u b ie r to s  
p o r  e l  a ju s te .  E s tes  quedan s u je ta s  a la s  v e r i f ic a c io n e s  y l im i t a  
c io n e s  acordadas p o r la s  p a r te s  y se rân  e je c u ta d a s , en e l  t e r r i to  
r i o  de la  p a r te  re c e p to ra  de esos m a te r ia le s  e in fo rm a c io n e s , p o r 
lo s  in s p e c to re s  designados para  ese f i n  p o r e l  OIEA, con la  a p ro -  
b a c iô n  d e l G ob ie rno  en causg.
E l p roceso  a p l ic a b le  a la  e je c u c iô n  de la s  in s p e c c io ­
nes y  demâs a c t iv id a d e s  re q u e r id a s  p o r e l  s is te m a  de f i s c a l i z a  -  
c iô n  e s ta  p r e v is to  en lo s  llam ados Documente de la s  S a lv a g u a rd ia s  
y Documente de lo s  In s p e c to re s , que la s  p a r te s  examinan p re v ia  -  
mente y deben a p ro b a r de manera que puedan r e s o lv e r  todos  lo s  p ro
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blemas p râ c t ic o s  que la  re s p e c t iv a  a p l ic a c io n  i r é  s u s c ita n d o .
Las re la c io n e s  de lo s  in s p e c to re s , en e l  caso de even 
t u a i  descu m p lim ié n to  de c u a lq u ie ra  de la s  c lé u s u la s  d e l a c u e rd o ,-  
son som etidos a examen p o r e l  C onsejo  de O ire c to re s  d e l flIE A , a l  
c u a l compete d e c id i r  sobre  la  v io la c iô n  apuntada y recom endar a l  
G ob ierno en c u e s t iô n  la  adopciôn  de medidas c o r re c t iv e s  n e c e s a r ia s . 
S i d ich o  G ob ie rno  no a dop ta , en e l  p la zo  ra z o n a b le , la s  medidas -  
rec lam adas, e l  Consejo de O ire c to re s  puede, de acuerdo cnn e l  E s - 
t a t u to  d e l OIEA, com unica r la  in f r a c c iô n  a l  Consejo de S eguridad  
y a la  Asamble G enera l de la s  Naciones IJn idas, suspender a l  que -  
ha com etido  la  in f r a c c iô n  sus derechos como miembro d e l OIEA y re  
comendar a o t r o  G ob ie rno , p a r te  en e l  acuerdo de co op e ra c iôn  nu -  
c le a r ,  la  suspenc iôn  d e l a b a s te c im ie n to  de c u a lq u ie r  m a te r ia l nu­
c le a r  o de o t r o  b é n é f ic ie  p r e v is to  en e l  acuerdo b i l a t e r a l .
Las c o n tro v e rs ia s  ré s u lta n te s  d e l acuerdo  de s a lv a  -  
g u a rd ia s  deben s e r  p re fe re n te m e n te  re s u e lta s  p o r medio de nég o c ia  
c iô n  o de a r b i t r a je .  En e l  caso c o n t r a r io ,  a q u e lla s  que se r e la  -  
c io n a n  con la  in te r p r e ta c iô n  o a p l ic a c iô n  d e l E s ta tu to  d e l OIEA -
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s e ran  o b lig a to r ia m e n te  som etidas a la  C o rte  In te rn a c io n a l de J u s - 
t i c i a  ( 1 ) .
Sobre S a lv a g u a rd ia s  puede c o n s u lta rs e  MICKNIGHT, -  
A l la n ,  A tom ic S a fe g u a rd s . [A  s tu d y  in  In te r n a t io n a l  Ve 
r i f i c a t i o n ) . U n ite d  N a tio n s  I n s t i t u t e  f o r  T ra in in g  and 
R esearch, New Y o rk , 1971.
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- C G N C L U S I G N E S -
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No vamos a p re s e n ta r ,  como C o n c lu s io n e s , e l  resumen o -  
s in t e s is  de cuan to  hemos d ic h o  a lo  la rg o  de e s te  e s tu d io ,  aun­
que e s to  lo  hagamos con de te rm inados pun tos que nos parecen més 
im p o r ta n te s . Queremos mas b ie n  fo rm u le r  la s  C o n c lus ion e s  como -  
a lg o  que se desprende de la s  p rem ises expuestas  en e s te  t r a b a jo .
Con e l  f i n  de p re s e n ta r la s  de una manera mas c la ra  la s  
enumeramos en e l  modo s ig u ie n te ;
1 - Comenzamos con una o b s e rv a c io n  re fe re n te  a la  e s fe ra  ju
r i d i c a  g e n e ra l y que se d é r iv a  p o r s i  s o la  de la  c o n s id e ra c iô n  
de esa nueva fu e n te  de e n e rg ia , la  e n e rg ia  n u c le a r ,  que en cuan 
to  t a l  e x ig e  medidas adecuadas encaminadas a im p u ls a r  y o rd e n a r 
sus re s u lta d o s  h a c ia  e l  b ie n  comûn. De a q u i se desprende que la  
m is iô n  d e l Derecho en la  ô r b i t a  n a c io n a l e in te r n a c io n a l es -  
c re a r  y d e s a r r o l la r  la s  normas ju r id ic a s  n e c e s a ria s  para  que e l  
uso de la  e n e rg ia  n u c le a r  se haga en b e n e f ic io  de to d o s  y de ca 
da uno. E sto  j u s t i f i e s  e l  que a l  j u r i s t s  le  compete exam iner la  
re p e rc u s iô n  de lo s  nuevos hechos c ie n t i f i c o s  y te c n o lô g ic o s  a s i 
como la s  a c t iv id a d e s  que re s u lta n  de lo s  mismos a f i n  de p ro p o - 
n e r ,  como un p r im e r o b je t iv o ,  normas que promuevan e l  e q u i l i b r io  
s o c ia l .  E sta  fu n c iô n  d e l j u r i s t a  es aùn mas d e lic a d a  e im p o rta n  
te  ya que, p o r lo  g e n e ra l,  ta le s  hechos tra s c ie n d e n  lo s  l im i t e s  
de cada p a is  e im p lic a n  y envue lven  a tod a  la  humanidad.
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2 -  E n fro n ta n d o  mas d ire c ta m e n te  e l  p roceso  de fo rm a c io n  d e l
Derecho N u c le a r, hemos v is t o  como e s te  e s ta  c o n s t i tu id o  p a r un 
c o n ju n to  de normas, a g rup a c ion  a r t i f i c i o s a  y c o n v e n c io n a l de la s  
m ismas, de derecho m e rc a n t i l ,  a d m in is t r a t iv o ,  c i v i l ,  p e n a l, la b o  
r a l ,  e tc e te ra ,  que e n tre  s i  p re se n ta n  muy escasa co n e x io n , s a lv o  
la  r e fe r e n d a  m a te r ia l  a la  e n e rg ia  n u c le a r .  La e s tr u c tu ra c io n  -  
d e l Derecho N u c le a r en base a una le y  g e n e ra l n i  c o n s t itu y e  un -  
fenomeno que aparece  e spo ra d icam en te , n i  tampoco cuando se cuen- 
t a  con una le y  g e n e ra l c o n tie n s  e s ta  una r e la c iô n  e x h a u s tiv e  de 
la  e n e rg ia  n u c le a r .  Su c o n s t i t u t io n  ha s id o  s iem pre , a s i  debe -  
s e r  ademas, e l  re s u lta d o  de un la rg o  p roceso , que c r i s t a l i z a ,  -  
despues de una época i n i c i a l ,  p r o v is io n a l en c ie r t o  modo, cuando 
lo s  d e s a r r o l lo s  c ie n t i f i c o s  y la s  a p l ic a c io n e s  p ra c t ic e s  de la  
e n e rg ia  n u c le a r  a d q u ie re n  re le v a n c ia  s u f ic ie n te .  E s te  esquema, -  
puede a firm a rs e , c o n s t itu y e  una c o n s ta n te  en e l  Derecho Compara- 
do, hab iendo s id o ,  ademas, e s te  y no o t r o ,  e l  camino r e c o r r id o  -  
no s ô lo  para  a lc a n z a r  la  re g u la c iô n  ju r id i c a  de la  e n e rg ia  nu -  
c le a r ,  s in o  tam b ién  para  la  de to d o s  a q u e llo s  o tro s  s e c to re s , re  
s u lta d o  de un d e s a r r o l lo  té c n ic o  y c ie n t i f i c o  cuyo rég im en j u r i -  
d ic o  i n i c i a l  ha v e n id o  de te rm inado  con la  co o p e ra c iô n  de té c n ic a s  
y de fô rm u la s  ya e x is ta n te s ,  e s p e c if ic a m e n te  a p l ic a b le s  y pensa- 
das para  o tro s  supuestos  d is t in t o s  de a q u e llo s  a lo s  que ahora  -  
se a p l ic a n .
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E l p roceso , en su misma g e n e ra lid a d , ha s id o  siem pre e l  
m ismo: se co n taba , p o r una p a r te ,  con una s e r ie  de d a to s  y re a ­
lid a d e s ;  p o r o t r a ,  con unas té c n ic a s  de c a ra c te r  ju r id ic o  ya es 
ta b le c id a s ,  p r e f i ja d a s  para  s itu a c io n e s  d is t in t a s ,  té c n ic a s  que 
s in  embargo habrâ que a d a p ta r a la s  nuevas re a lid a d e s .
Hay que c o n ta r  ademas con que e l  d e s a r r o l lo  en un d e te r  
m inado p a is  de e s ta  nueva fu e n te  de e n e rg ia  es a lg o  que, p o r -  
lë s  e s p e c ia le s  c a r a c te r is t ic a s  de la  in d u s t r ie  n u c le a r ,  va a es 
t a r  s u p e d ita d o , con mucha mayor fu e rz a  que en o tro s  supuestos -  
s im i la r e s ,  a p r in c ip le s  y c o n s id e ra c io n e s  de o rden  in te r n a c io  -  
n a l .  E l am b ito  de p ro d u cc iô n  de e fe c to s  de la  e n e rg ia  n u c le a r  -  
sobrepasa  con mucho lo s  âm b itos  n a c io n a le s .
3 — Ya niés en c o n c re te , en lo  que se r é f ie r e  a la s  p a te n te s  
en e l  s e c to r  de la  e n e rg ia  n u c le a r ,  tenemos que c o n c lu ir  hac ien  
do r e s a l t a r  la s  razones que de te rm inan  y e x p lic a n  lo s  aspec tos  
e s p e c if ic o s  de que se re v is te n  en la  p ré c t ic a  la  conces iôn  de -  
una p a te n te . Se puede a f i r m a r ,  s in  duda, que en e l  a n é l is is  de 
la  p a te n ta b i l id a d  de una in v e n c iô n  en e s te  s e c to r  se adop tan , -  
en te rm in e s  g é n é ra le s , lo s  mismos p r in c ip le s  e s ta b le c id o s  en e l  
Derecho de P a te n te s  ( v .g .  r e q u is i te s  de s o l i c i t u d ,  r e iv in d ic a  -  
c iô n  de p r io r id a d ,  ca du c id a d , e t c . ) ,  s in  embargo, poderosas r a -
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zones de orden h is t ô r ic o  ( la  i r r u p c io n  de la  e n e rg îa  n u c le a r con 
f in e s  d e s t ru c t iv e s ,  la  p ro pu e s ta  de "Atomos para la  P az", la  ace 
le r a c iô n  m und ia l de lo s  program as de c o n s tru c c iô n  de c e n tra le s  -  
n u c le a re s  a p a r t i r  p r in c ip a lm e n te  de la  c r i s i s  d e l p e trô le o  d e l 
1974), p o l i t i c o  ( la  e n e rg ia  n u c le a r  como in s tru m e n te  de econom ia, 
de e s ta b i l id a d  y  pode r d e l E stado ) y té c n ic o  ( la  c re a c iô n  de apa 
ra to s  com p le jüs  e s p e c ia le s  para  a b r i r  nuevos cam inos a la  In d u s ­
t r i e  d e l p a is )  hacen que en re a l id a d  d ich as  in v e n c io n e s  queden -  
r ig u ro sa m e n te  som etidas y re g u la d a s  p o r una le g is la c iô n  in te r n a -  
c io n a l y n a c io n a l e s p e c ia l,
A s i a d i fe r e n c ia  de o tra s  in v e n c io n e s  p a te n ta b le s , e s ta s  
cuen tan  con e l  p r i v i l é g ie  de f ig u r a r  en e l  c a p i tu le  I I  de EURATGINN 
( T ra ta d e  que in s t i t u e  la  Comunidad Eurepea de E n e rg ia  A te m ica ). 
P re c is a n , p o r e t r a  p a r te ,  la  in te r v e n c iô n  d e l Organe o f i c i a l  de 
la  e n e rg ia  n u c le a r  creade "ad  hec" p e r le s  re s p e c t iv e s  E s ta d o s ,-  
que somete a te d a  in v e n c iô n  que se p ré sen te  para  s e r  p a te n ta b le  
a un examen y e s tu d io  r ig u re s o .  M ie n tra s  en muches p a ise s  se e x -  
c lu y e n  de la s  p a te n te s  ■ la s  in v e n c io n e s  n u c le a re s , en e tre s  -  
p re v a le c e  e l  p r in c ip le  de p a te n ta b il id a d  para  la s  in v e n c io n e s  nu 
c le a re s ,  mas son o b je te  de e x p ro p ia c iô n  to d a  vez que con e l la s  -  
se vea a fe c ta d a  la  se g u rid a d  n a c io n a l.  En cuan to  a lo s  problem as 
de a u to r id a  re fe r e n te  a lo s  p e rfe c c io n a m ie n te s  y m a jo ras  de una 
l ic e n c ia  de p a te n te , hay que te n e r  en cuen ta  que, en e l  s e c to r  -
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de la  e n e rg ia  n u c le a r ,  no ae t r a t a  re a lm e n te  de una conces iôn  de 
l ic e n c ia  de p a te n te  p rop iam en te  d ic h a , s in o  mas b ie n  de in te rc a m  
b ia s  c ru za do s , en un te r re n o  té c n ic o  de te rm inado , e n tre  a s o c ia  -  
dos de n iv e l  c ie n t i f i c o  e in d u s t r ia l  que s i  no es ig u a l ,  es a l  -  
menos com parab le . Deberiam os, in c lu s e ,  d e c ir  que estâmes a n te  e l  
case de ve rdade ros  acuerdos de c o la b o ra c iô n  e n tre  dos e n tid a d e s  
desBüsas de a rm o n iz a r sus program as de in v e s t ig a c io n  y d e sa rro  -  
l l o .  De e s te  modo, s iem pre se s o lu c io n a  la  c u e s t iô n  a t ra v é s  de 
m edidas que sa lva gu a rde n  lo s  in te re s e s  f in a n c iè re s  y lo s  in t e r e -  
ses de p ro p ie d ad  in d u s t r ia l  de ambas p a r te s .
Todas e s ta s  y o tra s  p a r t ic u la r id a d e s  proceden de la s  gran 
des v i r tu a l id a d e s  de la  e n e rg ia  n u c le a r  que ha s id e  capaz de o r i  
g in a r  una concepc iôn  nueva d e l e je r c ic io  d e l derecho puesto  a l  -  
s e r v ic io  de lo s  in te re s e s  de lo s  E stados.
4 -  De cuan to  hemos d ic h o  sobre  la  d o c t r in e  de la s  p a te n te s
en g e n e ra l a s i  como de lo s  re q u s ito s  n e c e s a rio s  de to d a  in v e n c iô n , 
tenemos que p re c is a r  que cuando se t r a t a  de la s  p a te n te s  n u c le a re s  
hay que d is t in g u i r ,  s i  queremos a ju s tâ m e s  a lo s  hechos, la s  in ve n  
c io n e s  re la c io n a d a s  con la  u t i l i z a c iô n  de la  e n e rg ia  n u c le a r  y  la s  
in v e n c io n e s  re la c io n a d a s  meramente con e l  campo n u c le a r .  Pensâmes 
que e s ta s  u lt im a s  pueden s e r  p a te n ta b le s  ya que no s ie n do  in v e n c io
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nés e s p e c îf ic a m e n te  n u c le a re s , e s te  es, in v e n c io n e s  que e n v u e l-  
ven d ire c ta m e n te  la  u t i l i z a c iô n  de la  e n e rg ia  n u c le a r  pueden s e r 
re d u c id a s  a lo s  m odelos de p a te n te s  comunes. No s e r ia n ,  p o r e l  -  
c o n t r a r io ,  p a te n ta b le s  la s  re la c io n a d a s  con la  u t i l i z a c iô n  de la  
e n e rg ia  n u c le a r  ya que su p a te n ta b i l id a d  im p l ic a r ia  la  p rogram a- 
c iô n  d e l p roceso  d e l U ra n io  o la  u t i l i z a c iô n  d e l P lu to n ic ,  lo  -  
c u a l  p o d r ia  suponer un g rave  r ie s g o  para  la  e s ta b i l id a d  y s e g u r i 
dad d e l E stado . E s te , pues, nos l le v a  a e s ta b le c e r  la  d is t in c iô n  
e n tre  "p a te n te s  de e n e rg ia  n u c le a r"  y "p a te n te s  meramente nuc lea  
r e s " .
5 -  Creemos c o n v e n ie n te  hace r r e s a l t a r  a q u i que la  le y  b ra s i
le n a  no d e f in e  lo s  concep tos  que c e ra c te r iz a n  una in v e n c iô n , n i  
d e f in e  lo s  r e q u is i te s  n e c e s a rio s  para  que sea p a te n ta b le . No obs 
ta n te ,  en 1973 aparecen en B r a s i l  la s  normas -n o  in c o rp o ra d a s  a 
l a  le y -  re fe re n te s  a la  s o l ic i t e d  de p a te n te , normes que, como -  
ya hemos te n id o  o c a s iô n  de com probar en su lu n a r  ( l ) ,  e s ta n  in s -  
p ira d a s  en la  le y  fra n c e s a  d e l 7 de enero  de 1968. E ste  mismo -  
nos hace pensar que s i  la  le y  y la s  normas d e l B r a s i l  e s tâ n  in s -  
p ira d a  en la  le y  fra n c e s a , a q u e lla  debe s e r  in te r p r e ta d a  a la  -
( l )  Véase pag. 140.
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lu z  de la  d o c t r in a  de e s ta . A s i p o r e je m p lo , en R r a s i l  d e b e ria  
p re v a le c e r  e l  p r in c ip le  de la  p a te n ta b il id a d  de la s  in v e n c io n e s  
n u c le a re s , v ig e n te  en la  le y  fra n c e s a .
Todo e s te  nos o fre c e  un campa de t r a b a jo  que, a n u e s tro  
j u i c i o ,  no carece  de in te r é s .
6 -  Dado que to d a  in v e n c iô n  re q u ie rs ,  como hemos d ic h o , s e r
p ue s ta  en p r â c t ic a ,  e l  c a râ c te r  de "e x c lu s iv a "  de la s  p a te n te s  
en e l  â rea  n u c le a r ,  es d e c i r ,  de la s  "p a te n te s  meramente nuc lea  
r e s " ,  p o d r ia  hace r s u r g i r  a lgunas  dudas, ya que no s iem pre  e l  -  
p ro p io  in v e n to r  p o d r ia  l le v a r la s  a cabo, d eb id o , a lo s  e levados 
c o s te s  que suponen y a la  in te r v e n c iô n  d e l Estado preocupado en 
c o n t r ô le r  la  e n e rg ia  n u c le a r .  E x is te n ,  no o b s ta n te , d is p o s ic io -  
nes lé g a le s  que pueden sacarnos de duda. Hay, e fe c tiv a m e n te , o r  
denam ientos de P rop iedad  I n d u s t r ia l  p o r lo s  c u a le s  e l  p ro p io  in  
v e n te r  debe r e a l i z a r  la  p a te n te , s i  b ie n  puede concéder a segun 
dos o te rc e ro s  la  l ic e n c ia  para su e x p lo ta c iô n .  Mas aùn, e x is  -  
te n  l ic e n c ia s  llam adas " o b l ig a to r ia s "  que excusan a l  in v e n te r  -, 
su p ues ta  en p r a c t ic e  p e rs o n a l pero  queda o b lig a d o  a r e c u r r i r  a 
o t r o s  in te re s a d o s  que la  pongén en p r a c t ic e .
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7 -  Hemos lle g a d o  ig u a lm e n te  a la  c o n c lu s io n  de que la  -
t r a n s fe r e n c ia  de te c n o lo g ia  e x ig e  de lo s  ju r i s t e s ,  e l  momento 
a c tu e l ,  una c ie r t a  c r e a t iv id a d  aunque no seen e l lo s  qu ienes  f o r -  
je n  lo s  param etros  n i  e l i j a n  la s  v a r ia b le s .  Los pa rém e tros  depen 
den, en g ran  m edida, de fa c to re s  p a r a ju r id ic o s ,  pero  su la b o r  no 
se reduce  ùnicam ente a s o lu c io n a r  c o n f l i c to s .  Las fu n c io n e s  p r i ­
m o rd ia le s  d e l j u r i s t a  son d e te rm in e r la  e s t r a te g ia  mas adecuada 
en cada o p e ra c iô n  de la  t r a n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia  pa ra  que la s  
p a r te s  in te re s a d a s  puedan l le g a r  a m a te r ia l iz a r la ,  ju g a r  con lo s  
e lem en tos e x is ta n te s  pa ra  que una vez a n a liz a d o s  pueda d e te rm i -  
n a r  qué cam inos hacen v ia b le  la  o p e ra c iô n , d é f i n i r  la s  a l t e m a t i  
vas y d a r form a a la s  p ro p o s ic io n e s  de la  empresa o d e l poder po 
l i t i c o  p a ra  lo s  c u a le s  t r a b a ja .  Ademas, basândose en su e x p e rie n  
c ia ,  es é l  qu ien  a d v ie r te  e in fo rm a  a qu ienes le  dan in s t r u c c io -  
nes, p o r  e je m p lo , en e l  caso de que no se hayan p r e v is to  s u f ic ie n  
tem en te  la s  consecuencias en re la c iô n  con e l  cu m p lim ie n to  de un 
c o n t ra to  de la rg a  d u ra c iô n .
E s ta  a c t iv id a d  in v e n t iv e  d e l j u r i s t e  t ie n e  que s e r  -  
mâs c re a d o ra  ya que a le c tu a r  en una â re a  ta n  s e n s ib le  como la  -  
te c n o lo g ia  encaminada a la  in v e s t ig a c iô n  y  b e n e fic ia m ie n to  de -  
c o m b u s tib le s  n u c le a re s , c o n s tru c c iô n  de re a c to re s  y p ro d u c c iô n  -  
de e n e rg ia  e lé c t r ic a ,  lo s  acuerdos de co op e ra c iôn  en e l  campo de 
la  e n e rg ia  n u c le a r  u lt ra p a s a n , p o r sus p ro p o rc io n e s  e im p lic a c io  
nés ju r id ic a s ,  lo s  em prend im ien tos  b i-n o c io n a le s  ya co n c e rta d o s .
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A e s to  hay que a h a d ir ,  como una razon  mâs, la s  a l t e r a  
c io n e s  de lo s  p r in c ip io s  c lâ s ic o s  o t r a d ic io n a le  d e l Derecho que 
com porta  la  a c t iv id a d  ju r î d ic a  en e l  s e c to r  de la  e n e rg ia  n u c le a r ,  
a l te r a c io n e s  im puestas  p o r e l  d e s a r r o l lo  de la  c ie n c ia  y de la  -  
te c n o lo g ia .  Un e jem p lo  de e s to  lo  encontram os en e l  r e q u is i t e  de 
s a lv a g u a rd ia s  e x ig id o  en lo s  c o n tra to s  n u c le a re s  y que s ig n i f i e s  
la  re n ù n c ia  de lo s  G ob ie rnos a l  concep to  de so b e ra n ia  a b s o lu ta  -  
d e l Derecho In te r n a c io n a l,
P or tod o  e l l o ,  e l  derecho n u c le a r  no puede s e r  una -  
un idad  d e l s is te m a  ju r id i c o ,  como es e l  derecho in te r n a c io n a l ,  -  
e l  derecho  c i v i l ,  e t c . , s in o  una d is c ip l in a  in fo r m a t iv a , r é s u l ta  
do t i p i c o  de n u e s tra  época abocada, segùn pa rece , a una le g is la ­
c iô n  m asiva . Y e s to  no p o r c a p r ic h o  in tra s c e n d e n te  de lo s  j u r i s ­
te s ,  s in o  p o r la  c o m p le jid a d  misma que e l  fenômeno s o c ia l  y , p o r 
ta n to ,  ju r id i c o ,  p ré s e n ta  en n u e s tro s  d ia s .
8-  A l e n fo c a r  la  t r a n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia  hemos sepa-
ra d o , p o r razones m e to d o lo g ic a s , lo s  acuerdos que t r a n s f ie r e n  co 
n o c im ie n to s  n u c le a re s  de lo s  de t r a n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia  y su 
m in is t r o  de equ ipos  n u c le a re s . P or lo  que hace a lo s  c o n tra to s  -  
de t r a n s fe r e n c ia  de te c n o lo g ia  hemos v is t o  que lo s  mâs fre c u e n te s  
son en la  p râ c t ic a  a c tu a l lo s  que se o to rg a n  con m o tiv o  de una -  
in s ta la c iô n  n u c le a r  d e s tin a d a  a la  p ro d u cc iô n  de e n e rg ia  e lé c t r i
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ca . Hemos lle g a d o  a la  c o n c lu s io n  de que d ich o s  c o n tra to s  son -  
" a t ip ic o s ,  m u lt ip le s  o m ix to s " ,  de e x t r a o r d in a r ia  c o m p le jid a d  y 
que se reducen a dos grupos d is t in t o s ;  lo s  llam ados "c o n tra to s  
H a v e  en mano", en que e l  s u m in is tra d o r  te n d ra  que d is p o n e r de 
tod o s  lo s  co n o c im ie n to s  y cgpac idad  in d u s t r ia l ,  y  lo s  "c o n tra  -  
to s  p o r p a r t id a s " ,  en lo s  c u a le s  se e fe c tu a  una d iv is io n  d e l vo 
lumen g lo b a l d e l s u m in is t ro .
E stos  u lt im o s  s e ra n , indudab lem en te , lo s  c o n tra to s  -  
d e l f u tu r o ,  p o r la s  razones ya adu c id a s  en su lu g a r .
9 -  Por lo  que to c a  a lo s  c o n tra to s  que t ie n e n  p o r o b je to
la  t ra n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia ,  en e l  o rdenam ien to  j u r id i c o  gene 
r a l ,  tenemos que c o n c lu i r  que es tan  a fe c ta d o s  p o r a m b iv a le n c ia s  
y ambig'ùedades. De hecho, e s to s  c o n tra to s  se o to rg a n  e n tre  p a r -  
te s  de d is t in t a  n a c io n a lid a d , que muchas veces desconocen m utua- 
mente la  le g is la c iô n  d e l p a is  con e l  que se c o n tra ta  y su "fo rm a  
m e n tis "  p e c u lia r .  A e s to  se suma e l  hecho de que lo s  concep tos  -  
ju r id ic o s  n e c e s ita n  s e r  p re c is a d o s  y m a tizados  conven ien tem ente , 
a n te s  de e s ta b le c e r  e n tre  e l lo s  una je r a r q u ia  de p r im a c ia  y p r io  
r id a d .
Ig u a lm e n te , noc iones  ta n  fondam en ta les  y b é s ic a s  como 
son la s  noc iones de té c n ic a ,  de t r a n s fe re n c ia  y de in v e rs iô n  no
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han lo g ra d ü , a pesa r de lo s  e s fu e rz o s  re a liz a d o s  p o r lo s  espec ia  
l i s t a s ,  una c la r id a d  s u f ic ie n te  y deseada. No poseemos, p o r con - 
s ig u ie n te ,  lo  que podriam os l la m a r  un "c o n tra to -m o d e lo "  p r im ig e -  
n io  que p u d ie ra  s e r v i r  de base segura  en la  a d q u is ic io n  de la  -  
te c n o lo g ia ,  aunque e s te  tu v ie r a  que s e r  adaptado y readap tado  se 
gun la s  c ir c u n s ta n c ia s .  Los c o n tra to s  son, pues, en la  p râ c t ic a ,  
necesa riam ente  d e fe c tu o so s  h as ta  e l  pun to  de que en ocas iones  po 
d r ia n  s e r  d e c la ra d o s  n u lo s  p o r lo s  T r ib u n a le s  de a lg un o  de lo s  -  
p a is e s  c o n tra ta n te s ,  lo  que se a gud iza  cuando lo s  p a is e s  c o n t ra -  
ta n te s  responden uno a in s p ir a c iô n  le g a l  germ ânica  o a n g lo -s a x o - 
n ic a  y e l  o tro  a in s p ir a c iô n  le g a l  la t in a .
10 - Mâs concre tam ente  debemos o b s e rv a r que lo s  c o n tra to s
sobre  la  t r a n s fe re n c ia  de co n o c im ie n to s  n u c le a re s  t ie n e n  una du­
ra c iô n  de v a l id e z  mâs a m p lia  que lo s  de o tro s  campos. Ademâs, a 
la  ho ra  de e la b o ra r  lo s  c o n tra to s ,  t ie n e  e x t r a o r d in a r ia  im p o rta n  
c ia  e l  hecho de que lo s  c o n tra c ta n te s  tengan o no e l  mismo desa­
r r o l l o  té c n ic o  y c o m e rc ia l a s i  como e l  s e c re to  e n te n d id o  en su -  
s e n t id o  a m p lio ,
Pero a su véz tenemos que c o n s ig n e r que en la  t ra n s fe  
re n c ia  de co n o c im ie n to s  n u c le a re s  e x is te n  lagunas que deben s e r 
subsanadas como son la  ausenc ia  de c lâ u s u la s  que a tahen  a la  s e -
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g u r id a d  de la s  in s ta la c io n e s  y la  o m is io n  de c lâ u s u la s  c c m e rc ia - 
le s  que g a ra n t ic e n  no so lam ente  la  u t i l i z a c iô n  de lo s  conocim ien  
to s  n u c le a re s , s in o  tam b ién  e l  re s u lta d o  de la  p ues ta  en p r â c t i ­
ca de d ic h o s  c o n o c im ie n to s , ya que en la  a c tu a lid a d  lo s  acuerdos 
se d ese n tie n d e n  d e l re s u lta d o  f i n a l .  Asim ism o, lo s  d e fe c to s  obser 
vados en lo s  c o n tra to s  a rra n ca n  muchas veces de la  p re po n de ra n c ia  
d e l ceden te  de la  te c n o lo g ia ,  p o r lo  g e n e ra l s in  c o m p e tid o r y de 
e s ta  fo rm a  in te n ta  d e s n a tu ra l iz a r  la  e se n c ia  d e l c o n t ra to  en cuan 
to  a l  c o n s e n tim ie n to  se r e f ie r e ,  c o n v ir t ié n d o lo  en un c o n tra to  de 
a d h e s iô n , con c lâ u s u la s  excesivam ente  se ve ras , in c lu s e  econom ica- 
m ente, pa ra  qu ien  re c ib e  la  te c n o lo g ia .  E stos  c o n t ra to s ,  é v id e n te  
mente no re s p e ta n  la  ig u a ld a d  e n tre  la s  p a r te s .
1 1 - En cuan to  a la  ju r i s d ic iô n ,  parece asim ism o equ ivocada
la  te n d e n c ia  a e x ig i r  que la  le y  a p l ic a b le  sea s iem pre  la  de un -  
p a is  (g e ne ra lm e n te  e l  d e l ceden te ) aunque la  p o s ib le  re c la m a c iô n  
se p la n té e  en o t r o ,  pues e l lo  o b l ig a  a que la  Ley a p l ic a b le ,  a l  -  
s e r  desconoc ida  p o r lo s  ju e ces  de l a  o t r a  n a c io n a lid a d , se con -  
v ie r t a ,  a n te  lo s  T r ib u n a le s ,  en "o b je to  de prueba" de l i b r e  a p re -  
c ia c iô n  como s i  se t r a ta s e  de c u a lq u ie r  o t r a  p rueba , con e l  r ie s ­
go de e q u iv o c a c io n e s  o fa ls a s  in te r p r e ta c io n e s .
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P or e l l o ,  lo  a c o n s e ja b le  es que c u a lq u ie ra  que sea la  
ju r is d ic iô n  a la  que se sometan la s  p a r te s ,  s iem pre se re s p e te  y 
se tenga  en cuen ta  la s  le y e s  de lo s  re s p e c t iv o s  p a is e s  c o n tra c ta n  
te s  a la  hora  de d i lu c id a r  y d e c id i r  sobre  la s  dudas o c o n f l ic to s  
que pueden s u r g i r ,  en un momento d e te rm inado , de la  a p l ic a c iô n  -  
p r â c t ic a  de lo s  a cue rdos .
Presumimos que p o d r ia  ju g a r  un pape l muy im p o rta n te  -  
en fa v o r  de e s te  mutuo re s p e to  fre c u e n te s  t ra n s fe re n c ia s  de te c ­
n o lo g ia ,  que l le v a r ia n  a lo s  in te re s a d o s  a conocer m e jo r sus d i -  
fe re n te s  le g is la c io n e s , con lo  c u a l d e sa p a re ce ria n  la s  d e s c o n fia n  
zas que muchas veces ha ocasionado la  c o n fe c c iô n  rie c o n tra to s  ex­
ces ivam ente  se ve ro s . P or o tira  p a r te ,  e s tâ  e l  hecho, ademâs, de -  
que a medida en que cada d ia  se hace mâs fu e r te  la  com petenc ia  nu­
c le a r . lo s  c o n tra to s  podrân a d q u i r i r  l in e a s  mâs tem pladas y mâs -  
v e n ta jo s a s  para  lo s  (R e n te s .
12- A n u e s tro  e n te n d e r la  t r a n s fe re n c ia  de te c n o lo g ia  debe
te n e r  lu g a r  no a t ra v é s  de p ro c e d im ie n to s  o b l ig a to r io s  y c o n s t r ic  
t i v o s ,  s in o  en base a un e s p i r i t u  de c o la b o ra c iô n . E s to  no s ig n i ­
f i e s  d e s p o ja r  a la  p o l i t i c a  c o n t ra c tu a l de sus p ro p ia s  normas de 
ju e g o . Lo que queremos r e s a l t a r ,  como c o n c lu s iô n  de n u e s tro  e s tu ­
d io ,  es que una p o l i t i c a  c o n t ra c tu a l en e s te  campo s ô lo  puede s e r  
buena y d a r buenos re s u lta d o s  s i  e s tâ  animada e in s p ira d a  en la  -
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ayuda y en la  mutua c o la b o ra c iô n , a l  margen y p o r encima de c u a l­
q u ie r  o t r o  in te r é s .  E s to  es, p o r hoy, s ô lo  un "d e s id e ra tu m ".
13- N ecesariam ente  lo s  c o n tra to s  de t r a n s fe re n c ia  de tecno
lo g ia  en m a te r ia  n u c le a r ,  re q u e r ira n  la  a u tc r iz a c iô n  a d m in is t r â t !  
va de la s  a u to r id a d e s  de lo s  p a ise s  a que pe rtenecen  lo s  c o n tra  -  
ta n te s ,  n o to ria m e n te  d e l que re c ib e  y paga p o r e l l a  a l  o b je to  de 
asegu ra rse  de la  c a lid a d  de la  t r a n s fe re n c ia  en re la c iô n  a la s  -  
té c n ic a s  p ro p ia s , que de e x i s t i r  e v i t a r ia n  una in n e c e s a r ia  s a lid a  
de d iv is a s .  Asim ism o, la  te c n o lo g ia  çe d ida  necesariam ente  te n d ré  
que e s ta r  con fre c u e n c ia  en d ir e c te  re la c iô n  con la  le g is la c iô n  -  
n u c le a r  de lo s  p a ise s  a que pertenecen  lo s  c o n tra ta n te s ,  de form a 
que no e x is ta  n ingûn  im p e d im ie n to  le g a l  para su c e s iô n  p o r una -  
p a r te  y p o r la  o t r a  se a ju s te  a lo s  r e q u is i te s  a d m in is t r a t iv e s  -  
que en d e f in i t i v e  p e rm ita n  su a p l ic a c iô n  p râ c t ic a  en e l  p a is  a ^  -  
q u ire n te .
Ademâs en la  te c n o lo g ia  n u c le a r  e x is te  la  o b l ig a c iô n  -  
de som eter a la  s a lv a g u a rd ia s  d e l Organisme In te rn a c io n a l de Ener 
g ia  A tôm ica , lo s  e q u ip a m ie n to s , in s ta la c io n e s  y m a te r ia le s  nuc lea  
re s ,  a s i como la s  in fo rm a c io n e s  te c n o lô g ic a s  t ra n s m it id a s .
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14- Queremos, f in a lm e n te ,  a c la r a r  que la s  la gunas  o b se rva -
das y denunciadas no obedecen a un e s p i r i t u  exces ivam ente  e x ig e n -  
te  que desea que la s  cosas sean hechas p e r fe c ta s  desde e l  p r im e r 
momento s in  te n e r  en cuen ta  que to d a  nueva re a lid a d  n e c e s ita  de -  
un p roceso  de m aduraciôn  que s ô lo  se cons igue  m ejorando paso a pa 
so y le n ta m e n te  la s  fa s e s  a n te r io r e s .  Estamos convenc idos  que, f i  
j a r  desde e l  p r im e r  momento un s is te m a  de normas h u b ie ra n  pod ido  
c o n s t i t u i r  un o b s ta c u lo  para  su u l t e r i o r  d e s a r r o l lo .  P a r t i r  de -  
fô rm u la s  in i c ia le s  a b ie r ta s  y im p re c is a s  es e l  m e jo r p r in c ip io  pa 
ra  e n c o n tra r  la  fô rm u la  a u té n t ic a ,  mâxime cuando e l  s e c to r  de que 
se t r a t a  no e s tâ  to d a v ia  s u fic ie n te m e n te  e vo lu c io n a d o  y c o n s t r u i-  
do.
